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3:ƵĂŶ :ĞƐƵƐ'ĞƐƚĂůKƚĞƌŽ͕ ĐĂƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ WƌĞǀĞŶƟǀĂ Ğ ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ ĚĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂ͕ĚŽůĨŽ&ŝŐƵĞŝƌĂƐ'ƵǌŵĂŶ͕ĐĂƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞ
DĞĚŝĐŝŶĂWƌĞǀĞŶƟǀĂĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂĞ
ĂƌůŽƐůďĞƌƚŽ^ĞƋƵĞŝƌĂ͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚĂƐĐŽůĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ĚŽWŽƌƚŽ͘
ĞƌƟĮĐĂŶ
YƵĞĞů ƚƌĂďĂũŽ ŝŶƟƚƵůĂĚŽ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚĂ&ĂŵşůŝĂ
ĚŽ ŽĞŶƚĞ ƌşƟĐŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůŽ >ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ ĞŶDĞƐƚƌĞ ĚĞ ^ĂƷĚĞ WƵďůŝĐĂ ƉĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽWŽƌƚŽͲWŽƌƚƵŐĂů͕>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕:ŽƐĠŶƚſŶŝŽWŝŶŚŽ
ĚĂ^ŝůǀĂƉĂƌĂŽƉƚĂƌĂůŐƌĂĚŽĚĞŽĐƚŽƌ͕ ĨƵĞƌĞĂůŝǌĂĚŽďĂũŽŶƵĞƐƚƌĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ǇƋƵĞ
ĞƐƚĂŶĚŽĐŽŶĐůƵŝĚŽĂƵƚŽƌŝǌŽƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŶĞůĮŶĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌũƵǌŐĂĚŽƉŽƌ
ĞůƚƌŝďƵŶĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
 ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂƐƐŝŵ ĐŽŶƐƚĞ Ğ ƉƌŽĚƵǌĂ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ ĂƐƐŝŶĂŶ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞŵ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂ͕ĂϯϭĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
4
5ŽƐŵĞƵƐĮůŚŽƐ/ǀŽĞƵĂƌƚĞ
ĞăŵŝŶŚĂĞƐƉŽƐĂƵŐƵƐƚĂ
ƉĞůŽĂƉŽŝŽĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͘
ƐŵŝŶŚĂƐƟĂƐDĂƌŐĂƌŝĚĂĞDŝŶĞƌǀŝŶĂ
ĞĂŽ^ƌ͘ WĂĚƌĞ^ĂƌĂŝǀĂ͕
ƉĞůŽĞŶĐŽƌĂũĂŵĞŶƚŽĞĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĐŽŶƚĂŐŝĂŶƚĞ͘
6
7ĂĚĂƚƌĂďĂůŚŽƐĞŐƵĞƵŵĐĂŵŝŶŚŽƉƌſƉƌŝŽĂƚĠĐŚĞŐĂƌĂŽĮŵ͘WŽƌǀĞǌĞƐĚŝİĐŝů͕ƉŽƌǀĞǌĞƐŵĂŝƐ
ĨĄĐŝů͕ŵĂƐ ƐĞŵƉƌĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚŽƐ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ĚĞŵƵŝƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ĚŝĮĐŝůŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĞŝ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĞǆĂƵƐƟǀĂ͕ ŶĞƐƚĂƐ ďƌĞǀĞƐ ůŝŶŚĂƐ͘ ŽŶƐŝĚĞƌŽͲŵĞ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
ĂĨŽƌƚƵŶĂĚŽƉŽƌƚĞƌƟĚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĐĂƉĂǌĞƐ
ĚĞƐĞƌĞŵƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĞĞƐĐƌŝƚĂ͕ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĚĞĚĞďĂƚĞĞĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ
ŵŝŐŽƐ͘
YƵĞƌŽƉƌĞŝƚĞĂƌŽƐŵĞƵƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͗
O WƌŽĨĞƐƐŽƌ ŽƵƚŽƌ :ƵĂŶ :ĞƐƵƐ 'ĞƐƚĂů KƚĞƌŽ͕ ƉĞůĂ ĚĄĚŝǀĂ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƉĞůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞŵŵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌŶĞƐƚĞƚƌĂũĞƚŽůŝďĞƌƚĂŶĚŽƉĂůĂǀƌĂƐƋƵĞƚƌĂŶƐďŽƌĚĂǀĂŵ
ŝŶĐĞŶƟǀŽĞĐŽƌĂŐĞŵ͘KďƌŝŐĂĚŽƉŽƌŵĞƚĞƌĚĞŝǆĂĚŽƉĂƌƟůŚĂƌĐŽŶƐŝŐŽĂƐƵĂƐĂďĞĚŽƌŝĂĐŝĞŶơĮĐĂ
ĞŚƵŵĂŶĂ͘ƐƵĂĂŵĂďŝůŝĚĂĚĞĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŝƐŵŽĨŽƌĂŵƵŵĞǆĞŵƉůŽĞƟǀĞƌĂŵƵŵƵŵƉĞƐŽ
ĚĞĐŝƐŝǀŽŶĂŵŝŶŚĂŵŽƟǀĂĕĆŽ͘
O WƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵƚŽƌĚŽůĨŽ&ŝŐƵĞŝƌĂ'ƵǌŵĂŶ͕ƉĞůĂƉƌŽŶƟĚĆŽĐŽŵƋƵĞĂĐĞŝƚŽƵĞƐƚĞĚĞƐĂĮŽ͕
ƉĞůĂƉĂĐŝġŶĐŝĂĞƉĞůĂƐƉƌĞĐŝŽƐĂƐƐƵŐĞƐƚƁĞƐ͕ĐŽƌƌĞĕƁĞƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐƋƵĞŵƵŝƚŽĐŽŶƚƌŝďƵşƌĂŵ
ƉĂƌĂĂĞƐƋƵĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽĞƐƚƵĚŽĞĐůĂƌĞǌĂŶĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
O WƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵƚŽƌ ĂƌůŽƐ ůďĞƌƚŽ ĚĂ ƌƵǌ ^ĞƋƵĞŝƌĂ ƋƵĞ͕ ĂŽ ƵƐĂƌ Ă ƐƵĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŶŽ
ĚŽŵşŶŝŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĚĂăƐƵĂŵĞƐƚƌŝĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ƚĞǀĞƵŵƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĂĞƐƋƵĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞ
ƋƵĞ͕ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĞĂũƵĚŽƵĂǀĞƌĂƋƵŝůŽƋƵĞĞƵƋƵĞƌŝĂĨĂǌĞƌĞĐŽŵŽĨĂǌĞƌ͘ ŵŝŶŚĂ
ŐƌĂƟĚĆŽƉĞůĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚĂĞƉŽƌŵĞĨĂǌĞƌĂĐƌĞĚŝƚĂƌƋƵĞĞƌĂƉŽƐƐşǀĞůĐŚĞŐĂƌĂƋƵŝ͘
KƌŐƵůŚŽͲŵĞĚĞƐĞƌŵĞƵĂŵŝŐŽ͘
¦Ù®ÃÄãÊÝ
8ƚĂŵďĠŵ͗
O DĞƐƚƌĞ &ĞƌŶĂŶĚŽ ůǀĞƐ͕ ƉĞůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ĂƉŽŝŽ Ğŵ ƚŽĚĂ Ă ĂŶĄůŝƐĞ  ĞƐƚĂơƐƟĐĂ͘
KďƌŝŐĂĚŽ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ ƉĞůŽ ŽůŚĂƌ ŵŝĐƌŽƐĐſƉŝĐŽ ƋƵĞ ĚĞƵ Ă ƚŽĚŽ Ž ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ĂũƵĚĂŶĚŽ ŶŽƐ
ƉŽƌŵĞŶŽƌĞƐ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĞĐĞŶĚŽ ĚĞ ƐŽŵĞŶŽƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂĚŽƐ ŵĞůŚŽƌĂƌĂŵ
ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞŽƉƌŽĚƵƚŽĮŶĂů͘ŐƌĂĚĞĕŽ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽĞŶĐŽƌĂũĂŵĞŶƚŽƋƵĞŵĞƉĞƌŵŝƟƵĂĐƌĞĚŝƚĂƌ
ƋƵĞĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĞƌŝĂƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͘^ ŝŶƚŽͲŵĞŐƌĂƚŽƉŽƌƚĞƌƚƌĂďĂůŚĂĚŽĐŽŵĞůĞĞƉŽƌƚġͲůŽ
ĐŽŵŽƵŵŐƌĂŶĚĞĞƐŝŶĐĞƌŽĂŵŝŐŽ͘
ƌ͘ ǐDĂƌŝĂƵŐƵƐƚĂWŝŶŚŽ͕ĐƵũŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĞĐŽƌƌĞĕƁĞƐĂŽŶşǀĞůĚĂĞƐĐƌŝƚĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵşƌĂŵƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĚŝƐĐƵƌƐŽŵĂŝƐĐŽƌƌĞƚŽĞŵĂŝƐĐůĂƌŽ͘KďƌŝŐĂĚŽƉĞůŽ
ĂƉŽŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĞƉĞůĂƉĂĐŝġŶĐŝĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞŵŝŶŚĂĞƐƉŽƐĂ͘
dŽĚŽƐ ŽƐ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ ŶŽ ĞƐƚƵĚŽ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂĂĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĞƉĞƌŵŝƟŶĚŽƋƵĞĂƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂũƵĚĞ
ŽƵƚƌŽƐ͘ƚŽĚŽƐŽŵĞƵĂƉƌĞĕŽ͘
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽĞŶƚƌŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĚŽWŽƌƚŽƉĞůĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞĞĨĞƚƵĂƌŽ
ĞƐƚƵĚŽŶĂƐƐƵĂƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ͘
ŽŵŝƐƐĆŽƟĐĂ͕ŶĂƉĞƐƐŽĂĚŽƌ͘ WĂƵůŽDĂŝĂ͕ƉĞůŽƉĂƌĞĐĞƌĨĂǀŽƌĄǀĞůƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ
ĞƐƚƵĚŽ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽĂƐƵĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĞŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĂĄƌĞĂŚƵŵĂŶŝƚĄƌŝĂ͘
K ŝƌĞƚŽƌ ĚŽ ^ĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ϭ͕ ƌ͘  &ĞƌŶĂŶĚŽ ZƵĂ͕ ƉĞůĂ ŵŽƟǀĂĕĆŽ͕
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĮĂŶĕĂ͕ĂŵŝǌĂĚĞĞĂƉŽŝŽŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͘
K'ƌƵƉŽĚĂŽŶƐƵůƚĂĚĞ&ŽůůŽǁͲƵƉĚŽ^/ϭ͗ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐůĞǆĂŶĚƌĞ͕WĞĚƌŽWŝŵĞŶƚĂ͕^ŽĮĂ
ŽƌƌĞŝĂe^ĂƌĂ'ĂŶĚƌĂ͕ƉĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂƌĞĐŽůŚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽ͕ŝŶĐĞŶƟǀŽĞ͕
ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕ƉĞůĂŐƌĂŶĚĞĂŵŝǌĂĚĞƉůĂŐŝĂĚĂŶŽĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŝƐŵŽ͘
 ĨĂŵşůŝĂ͕ ƉĞůŽ ĂƉŽŝŽ ŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͕ ƉĞůĂ ƉĂƌƟůŚĂ ĚĂ ǀŝĚĂ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ƉĞůĂƐ ŚŽƌĂƐ
ĂƵƐĞŶƚĞƐ͘
dŽĚŽƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐŵĂƐƋƵĞ͕ƉŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽŽƐĞƵƉĂƉĞů͕ĨŽŝ
ŐƌĂŶĚĞŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͘
͕ƉŽƌƷůƟŵŽ͕ƚŽĚŽƐŽƐĐŽůĞŐĂƐĚĂƐĞƋƵŝƉĂƐŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĚŽĞŶƚƌŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĚŽWŽƌƚŽ͕
^ĞƌǀŝĕŽĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐϭ͕ĐŽŵƋƵĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŝĂƐƉĂƌƟůŚŽĂƐĞŵŽĕƁĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕
ƋƵĞŵĞ ĨĂǌĞŵ ƐĞŶƟƌ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͕ ůŝŐĂĚŽ͕ ƐĂĚŝŽ Ğ ĐŽƌĂũŽƐŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ Ă ŶĆŽ ĐŚĂŵĂƌ
ƚƌĂďĂůŚŽĂŽĚĞƐĞũŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŝƐĂƐ͘
9ŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐĚĂƐĂƷĚĞ͕ĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͕
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ǀŝǀĞŵŵĂŝƐ ƚĞŵƉŽ͕ŵĂƐ ƉŽƌ ǀĞǌĞƐ ĐŽŵŵĂŝŽƌŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞ Ğ
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ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĞĚĞĂũƵĚĂŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞǀŝĚĂĚŝĄƌŝĂ͘ƐƚĞĨĂĐƚŽ͕ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ
ă ĂŐƌĞƐƐŝǀŝĚĂĚĞ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶƵŵĂh/͕ ĐĂƌĂƚĞƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂ ĚĂ dĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ ĂŽ
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EƵŵĂh/͕ŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽĐŽĚĞĂƚĞŶĕĆŽĠŽĚŽĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽăŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
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ĞƐƚƵĚŽ;ĚŝŵŝŶƵŝƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĞĂƵŵĞŶƚŽƵ
ĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂͿĞƵŵĂĞǀŽůƵĕĆŽŶĞŐĂƟǀĂŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ ;ĂƵŵĞŶƚŽƵŽ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĞĚŝŵŝŶƵŝƵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂͿ͖
/sͿĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐŶƵŵϮǑŵŽŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐĆŽĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ŽƋƵĞƚƌĂĚƵǌĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͖sͿ
ĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽĚŽĞŶƚĞƌĞǀĞůĂƵŵĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽƉŽƐŝƟǀĂĐŽŵŽƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕Ă
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞĐŽŵĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ĞƵŵĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽŶĞŐĂƟǀĂĐŽŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞǀŝĚĂ͖s/ͿĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƚƌĂĚƵǌͲƐĞĞŵŐĂŶŚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ
ƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉĂƌĂŽ^ĞƌǀŝĕŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘
&ĂĐĞ ĂŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ƐƵŐĞƌĞͲƐĞ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐĚŽƉĂşƐ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂƐ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ƐƚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƌŝĂ Ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐƵŝĚĂĚŽƌ͕  Ă ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚŽ
ŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂh/͕ƋƵĞƌĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕
ƋƵĞƌĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘
Palavras-chave: hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͖ ŽĞŶƚĞ ƌşƟĐŽ͖ &ĂŵŝůŝĂƌ ƵŝĚĂĚŽƌ͖
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͖^ƚƌĞƐƐWſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
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ŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĂůƵĚ͕ĚĞůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇĚĞůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐĞ
ŚĂƉŽĚŝĚŽĐŽŵƉƌŽďĂƌĐŽŵŽůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǀŝǀĞŶŵĄƐĂŹŽƐ͕ƉĞƌŽĂǀĞĐĞƐĐŽŶŵĂǇŽƌŵŽƌďŝůŝĚĂĚ
ǇĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ůŽƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞŶĐƵĞŶĐŝĂƋƵĞůŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚĞŶŐĂŶƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƌƐĞ
ŵĄƐƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌĐƵŝĚĂĚŽƐĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ůŝŶƚĞƌŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶůĂh/͕ƉŽƌƵŶĂƵƌŐĞŶĐŝĂ͕ĐŽŶůůĞǀĂĞŶŵƵĐŚĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ
ƵŶŶŝǀĞůĂůƚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǇ͕ ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƵŵĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƐƵďƐƟƚƵĐŝſŶǇĚĞĂǇƵĚĂ
ĞŶ ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞ ůĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶ ůĂ
ĂŐƌĞƐŝǀŝĚĂĚĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞĞŶůĂh/͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌůĂƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂĚĞůĂdĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ŝŵƉůŝĐĂ
ƵŶĂĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƌŵŽŶşĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂĂŵŝĞĚŽƐƐŽďƌĞĞůĨƵƚƵƌŽ͕ŝŶƋƵŝĞƚƵĚƐŽďƌĞ
ůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ ůĂŵƵĞƌƚĞ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƚĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĂůƵĚ
ŵĞŶƚĂůƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŶůŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĞƐƚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘
Ŷ ůĂh/͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂ ůĂŐƌĂǀĞĚĂĚǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĞƐĞů
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĞůĨĂŵŝůĂŝƌĐƵŝĚĂĚŽƌĞŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽƉůĂŶŽ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐǀĞĐĞƐĞƐƚĞ
ĞƐƵŶŵĞƌŽĞǆƉĞĐƚĂĚŽƌĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞũĂ͕ƋƵĞŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ƋƵĞŶŽƐĂďĞĐŽŵŽ
ŐĞƐƟŽŶĂƌǇŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞŵƵĐŚŽĞƐƚƌĠƐ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂǇƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂƐƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂƐ͘
>ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĨĂŵŝůŝĂƌ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĚĞů
ĐŽŶĨŽƌƚ͕ĚĞůĂƉŽǇŽ͕ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂǇĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞƌŽƐ͕ ĚĞ ĞƐƚĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĞŶ ƐƵ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐǇĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘ƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƉĂƐĂƌĚĞůŵŽĚĞůŽďŝŽŵĠĚŝĐŽ͕ĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ĂůŵŽĚĞůŽďŝŽƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂů͕ĐĞŶƚƌĂĚŽ
ĞŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ǇƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŵŽƉĂƉĞůĐĞŶƚƌĂůĂůƉĂĐŝĞŶƚĞǇĂůĨĂŵŝůŝĂƌ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ͘ ůƉĂƉĞůĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞƌşĂƉƵĞĚĞƐĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶĞƐƚĂĄƌĞĂƉŽƌƐƵƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ
ĂůďŝŶŽŵŝŽʹƉĂĐŝĞŶƚĞͬĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞƐƚĂŶĚŽĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƉŽǇĂƌĂ ůĂ
ĨĂŵŝůŝĂĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂĚƵĂůǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ƐƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
ĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕
ÙÝçÃÄ
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ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽǇŵĞũŽƌĂƐĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞǀŝĚĂ͘ŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƉƌŽĐĞĚĞŵŽƐŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂĞǀĂůƵĂƌůĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂǇůĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ĐŽŶĚŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ Ͳ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĐŽŶ ĚŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ϮϰĂϰϴŚŽƌĂƐƚƌĂƐĞůŝŶƚĞƌŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇĚŽƐŵĞƐĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂůƚĂĞŶůĂh/͘
^ĞƵƟůŝǌĂƌĄŶĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƵŶĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐĚĞůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐǇĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͖ŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ǇŐƌĂǀĞĚĂĚĚĞůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͖ǇĞƐĐĂůĂƐǀĂůŝĚĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶ
ĞǀĂůƵĂƌ͗/ͿĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞͲt,KYK>ͲZ&Ϳ͖//Ϳ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĞƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞůĐƵŝĚĂĚŽƌͲ^Ϳ͖///Ϳ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;ƌŝĞĨ
^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇͲ^/ͿǇ/sͿĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨǀĞŶƚ^ĐĂůĞͲ/^ͲZͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶĞŶĞůĞƐƚƷĚŝŽϭϰϭƉĂĐŝĞŶƚĞƐǇĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐϳϭŝŶƚĞŐƌĂƌŽŶ
ĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǇϳϬĞůŐƌƵƉŽĐŽŶƚƌŽů͘>ŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƋƵĞĨŽƌŵĂƌŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ
ĨƵĞƌŽŶŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐĞŶůĂh/ƉŽƌƵƌŐĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŶĞƵƌŽƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽ͕ĐŽŶƵŶĂĞĚĂĚŵĞĚŝĂ
ĚĞϲϳĂŶŽƐǇĐŽŶƵŶĂŐƌĂŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǇŐƌĂǀĞĚĂĚ͘ >ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĞƌĂŶŵĄƐ
ũſǀĞŶĞƐ͕ĐŽŶƵŶĂĞĚĂĚŵĞĚŝĂĚĞϱϬĂŹŽƐ͕ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵƵũĞƌĞƐ͕ĐŽŶďĂũĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ͕
ĐĂƐĂĚĂƐ͕ĞŵƉůĞĂĚĂƐǇƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂƵŶĂĐůĂƐĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂͲďĂũĂ͘
ŶĞůĂŶĄůƐŝƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƐĞĐŽŵƉƌŽďſƋƵĞĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞĐŝſŶĞŶůĂĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŶĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌſĞŶ͗/ͿƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂǇƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͖ //ͿŵĞũŽƌĂĚĞůŶŝǀĞůĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͖ ///ͿĞůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĞůϭǑŵŽŵĞŶƚŽǇĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĞůϮǑŵŽŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵƉƌƵĞďĂƵŶĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
ƉŽƐŝƟǀĂ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ;ĚŝƐŵŝŶƵǇſ Ğů ĞƐƚƌĠƐ ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ůĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ůĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂǇĂƵŵĞŶƚſůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂͿǇƵŶĂĞǀŽůƵĐŝſŶŶĞŐĂƟǀĂĚĞůŐƌƵƉŽ
ĐŽŶƚƌŽů ;ĂƵŵĞŶƚſ Ğů ĞƐƚƌĠƐ ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ůĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ ůĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ Ǉ
ĚŝƐŵŝŶƵǇſůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂͿ͘ /sͿ ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐĚŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶƵŶϮǑŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨƵĞƌŽŶĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ůŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶůĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĚĞ
ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘ sͿ >ĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞ ƌĞǀĞůĂƵŶĂ
ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ĐŽŶ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐƚƌĠƐ ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ǉ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ Ǉ ƵŵĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŶĞŐĂƟǀĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚĚĞ ǀŝĚĂ͘ s/Ϳ >Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů
ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ŵĞũŽƌĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ Ğů
ĨĂŵŝůŝĂƌǇƉĂƌĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐĂůƵĚ͘
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐƐƵŐĞƌŝŵŽƐůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵŽĚĞůŽ
ĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞůƉĂşƐ͕ĂďĂƌĐĂŶĚŽĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐǇĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂ
ƐĂůƵĚ͘ƐƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƌşĂůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕
ůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞů ŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞů ŝŶƚĞƌŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶ ůĂh/͕ ǇĂ ƐĞĂĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞ
ĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽŽĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘
Palabras-clave:hŶŝĚĂĚĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͖WĂĐŝĞŶƚĞƌşƟĐŽ͖&ĂŵŝůŝĂƌƵŝĚĂĚŽƌ͖ĂůŝĚĂĚ
ĚĞsŝĚĂ͖ƐƚƌĠƐWŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
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ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĚĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĚĂƐĂƷĚĞ͕ĚĂƐƚĞĐŶŽůŽǆşĂƐĞĚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƚĞŶƐĞ
ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽĐŽŵŽĂƐƉĞƌƐŽĂƐǀŝǀĞŶŵĂŝƐƚĞŵƉŽ͕ƉĞƌŽĂƐǀĞĐĞƐĐŽŶŵĂŝŽƌŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ŽƋƵĞƚĞŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƋƵĞŽƐĨĂŵŝůĂŝƌĞƐƚĞŹĂŶƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƌƐĞŵĂŝƐŶĂ
ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĄƐƉĞƌƐŽĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
K ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚƵŶŚĂƉĞƌƐŽĂŶĂh/͕ƉŽƌƵŶŚĂƵƌǆĞŶĐŝĂ͕ ƚĞŶĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶŵŽŝƚĂƐ
ŽĐĂƐŝſŶƐƵŶŶŝǀĞůĂůƚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƵŶŚĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵďƐƟƚƵĐŝſŶ
ĞĚĞĂǆƵĚĂŶĂŵĂŝŽƌşĂĚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘ƐƚĞ ĨĞŝƚŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽĂ
ĂŐƌĞƐŝǀŝĚĂĚĞ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂ h/͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ ƉŽůĂ ƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ ĚĂ dĞĐŶŽůŽǆşĂ͕ ŝŵƉůŝĐĂ
ƵŶŚĂĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĂĂƌŵŽŶşĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂĂŵĞĚŽƐƐŽďƌĞŽĨƵƚƵƌŽ͕ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐŽďƌĞĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĂŵŽƌƚĞ͕ƋƵĞƉŽĚĞŶůĞǀĂƌĂƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐŶŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐ͘
EĂh/͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽĂƐƷĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŽĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĠŽĚŽĞŶƚĞ͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌŶƵŶƐĞŐƵŶĚŽƉůĂŶŽ͘ŵĂŝŽƌşĂĚĂƐǀĞĐĞƐĞƐƚĞĠƵŶŵĞƌŽĞǆͲ
ƉĞĐƚĂĚŽƌĚƵŶŚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞǆĂ͕ƋƵĞŶŽŶĞŶƚĞŶĚĞ͕ƋƵĞŶŽƐĂďĞǆĞƐƟŽŶĂƌĞǆĞƌĂĚŽƌĂ
ĚĞ ŵŽŝƚŽ ĞƐƚƌĠƐ͕ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ Ğ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂƐ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂƐ͘ Ɛ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐĠŶƚƌĂŶƐĞŶĂĐĂŶƟĚĂĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚŽĐŽŶĨŽƌƚ͕ĚŽĂƉŽŝŽ͕ĚĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞĚĂǆĞƐƟſŶĚĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ƉŽůŽƋƵĞĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌĂŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂŝƐĚĂ
ƐĂƷĚĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŽƐĞĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ĚĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂƋƵĞƉŽĚĂŶŝŶƚĞƌǀŝƌ
ŶĂ ƐƷĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐ Ğ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĄƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĂƉĞƌƐŽĂ͘ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƐĂƌĚŽŵŽĚĞůŽďŝŽŵĠĚŝĐŽ͕ĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂĚŽĞŶǌĂ͕ĂŽ
ŵŽĚĞůŽďŝŽƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĂƉĞƌƐŽĂ͕ĞƚĞŶĚŽĐŽŵŽƉĂƉĞůĐĞŶƚƌĂůŽ
ĚŽĞŶƚĞĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͘ KƉĂƉĞůĚĂĞŶĨĞƌŵĞƌşĂƉŽĚĞƐĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶĞƐƚĂĄƌĞĂƉŽůĂ
ƐƷĂƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĐŽďŝŶŽŵŝŽʹĚŽĞŶƚĞͬĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞƐƚĂŶĚŽĞŶĐŽŶĚŝĐŝſŶƐĚĞĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞ
ĂƉŽŝĂƌĄĨĂŵŝůŝĂĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂĚƵĂůĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĂŵĞƐŵĂ͘
ÙÝçÃÊ
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ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƚĞŶĐŽŵŽĮŶĂůŝĚĂĚĞĂǀĂůŝĂƌĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĞĚƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĐĞŶƚƌĂĚŽ
ŶĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕
ĞŶƚĞƌŵŽƐĚĞĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚŽĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞŵĞůůŽƌĂƐŶĂĐĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘EĞƐƚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽƉƌŽĐĞĚĞŵŽƐŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂĂǀĂůŝĂƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĞĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͘
dƌĄƚĂƐĞĚƵŶĞƐƚƵĚŝŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕ ĚĞƐĞŶƌŽůĂĚŽĚĞ ĨŽƌŵĂ ůŽŶǆŝƚƵĚŝŶĂů͕ ĐŽŶĚŽƵƐ ŐƌƵƉŽƐĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ Ͳ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ğ ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĐŽŶ ĚŽƵƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĂǀĂůŝĂĐŝſŶ͗ϮϰĂϰϴŚŽƌĂƐƚƌĂƐŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞĚŽƵƐŵĞƐĞƐĚĞƐƉŽŝƐĚĂĂůƚĂŶĂh/͘
hƟůŝǌĂƌĂŶƐĞ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĐŝſŶ ƵŶ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƷĞ Ž ĞƐƚƵĚŽ ĚĂƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͖ŶŝǀĞůĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞ
ŐƌĂǀĞĚĂĚĞĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͖ĞĞƐĐĂůĂƐǀĂůŝĚĂĚĂƐƉĂƌĂĂƉŽďŽĂĐŝſŶƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶ
ĂǀĂůŝĂƌ͗/ͿĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞͲt,KYK>ͲZ&Ϳ͖//Ϳ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĞƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌͲ^Ϳ͖///Ϳ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;ƌŝĞĨ
^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇͲ^/ͿĞ/sͿĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨǀĞŶƚ^ĐĂůĞʹ/^ͲZͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ŶŽ ĞƐƚƵĚŽ ϭϰϭ ĚŽĞŶƚĞƐ Ğ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ϳϭ ŝŶƚĞŐƌĂƌŽŶ Ž ŐƌƵƉŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ğ ϳϬ Ž ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͘ KƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂƌŽŶ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ ĨŽƌŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶĂh/ƉŽƌƵƌǆĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŶĞƵƌŽƋƵŝƌƷƌǆŝĐŽ͕ĐƵŶŚĂŝĚĂĚĞŵĞĚŝĂĚĞϲϳĂŶŽƐ
ĞĐƵŶŚĂŐƌĂŶĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŐƌĂǀĞĚĂĚĞ͘KƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĞƌĂŶŵĂŝƐŶŽǀŽƐ͕ĐƵŶŚĂ
ŝĚĂĚĞ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ϱϬ ĂŶŽƐ͕ ŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŵƵůůĞƌĞƐ͕ ĐŽŶ ďĂŝǆĂ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ĐĂƐĂĚĂƐ͕
ĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐĞƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂƵŶŚĂĐůĂƐĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂͲďĂŝǆĂ͘
 ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐŵŽƐƚƌŽƵ ƋƵĞ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞĐŝſŶ ŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽ
ŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵĂƚĞƌŝĂůşǌĂƐĞĞŶ͗/ͿƌĞĚƵĐĐŝſŶĚŽĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͖//ͿŵĞůůŽƌĂĚŽŶŝǀĞůĚĞĐĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͖///ͿĂĂǀĂůŝĂĐŝſŶŶŽϭǑ
ŵŽŵĞŶƚŽĞĚĂĂǀĂůŝĂĐŝſŶŶŽϮǑŵŽŵĞŶƚŽĐŽŵƉƌŽďŽƵƐĞƵŶŚĂĞǀŽůƵĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂŶŽŐƌƵƉŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů;ĚŝƐŵŝŶƵŝƵŽĞƐƚƌĠƐƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
ĞĂƵŵĞŶƚŽƵĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂͿĞƵŶŚĂĞǀŽůƵĐŝſŶŶĞŐĂƟǀĂĚŽŐƌƵƉŽĐŽŶƚƌŽů;ĂƵŵĞŶƚŽƵŽĞƐƚƌĠƐ
ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĞĚŝƐŵŝŶƵŝƵĂĐĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂͿ͘
/sͿĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŽƐĚŽƵƐŐƌƵƉŽƐŶƵŶϮǑŵŽŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĐŝſŶĨŽƌŽŶĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐŝƵŶĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĞĚĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘
sͿ  ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂ ƵŶŚĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ĐŽĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞƐƚƌĠƐ
ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽǆşĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ğ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ Ğ ƵŶŚĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ŶĞŐĂƟǀĂ ĐŽĂ
ĐĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘s/ͿŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƚƌĂĚƵĐŝƵƐĞĞŶŵĞůůŽƌĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƉĂƌĂŽƐĞƌǀŝĐŝŽŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐĂƷĚĞ͘
dĞŶĚŽĞŶĐŽŶƚĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐƐƵǆĞƌŝŵŽƐĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĞŶ
ƚſĚĂůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚŽƉĂşƐ͕ ĂďĂƌĐĂŶĚŽĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƐĞ ĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂŝƐĚĂ ƐĂƷĚĞ͘
ƐƚĞƉƌŽĐĞĚĞŵĞŶƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƌşĂ ĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐƵŝĚĂĚŽƌ͕  Ă
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĞŐĂƟǀŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶĂ h/͕ ƐĞǆĂ ĞŶ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ
ƉŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽŽƵĚĞĐĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘
Palabras-clave: hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͖ ŽĞŶƚĞ ƌşƟĐŽ͖ &ĂŵŝůŝĂƌ ƵŝĚĂĚŽƌ͖
ĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĞƐƚƌĠƐWŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
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tŝƚŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŝƚĂƉƉĞĂƌƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ
ĂƌĞ ůŝǀŝŶŐ ůŽŶŐĞƌ͕  ďƵƚ ŽŌĞŶǁŝƚŚ ŐƌĞĂƚĞƌŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͕ ŝŵƉůǇŝŶŐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶƐ͘
dŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ Ă ƉĞƌƐŽŶ ŝŶ /h ĚƵĞ ƚŽ ĂŶ ƵƌŐĞŶƚ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƵƐƵĂůůǇ ŝŵƉůŝĞƐ Ă ŚŝŐŚ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶĞĞĚĨŽƌƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĂŶĚŚĞůƉƚŚĞŵŽƐƚďĂƐŝĐĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨĚĂŝůǇ
ůŝǀŝŶŐ͘dŚŝƐĨĂĐƚ͕ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶh/͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ
ďǇƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŝŵƉůǇĂĐŚĂŶŐĞŽĨĨĂŵŝůǇŚĂƌŵŽŶǇ͕ ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĨĞĂƌƐĂďŽƵƚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕ĂďŽƵƚƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƌĞĐŽǀĞƌǇ͕ ĂďŽƵƚĚĞĂƚŚ͕ǁŚŝĐŚŵĂǇŚĂǀĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ
ƐƵĐŚĂƐŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶƌĞůĂƟǀĞƐŽĨƚŚĞƐĞƉĂƟĞŶƚƐ͘
/Ŷ/h͕ƚŚĞŵĂŝŶĨŽĐƵƐŝƐƚŚĞƉĂƟĞŶƚ͕ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞŐƌĂǀŝƚǇ͕ ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ĂŶĚŐĞƫŶŐƚŚĞ ĨĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌ ƚŽ ƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͘DŽƐƚŽŌĞŶƚŚŝƐ ŝƐĂŵĞƌĞĞǆƉĞƚĂĚŽƌ
ĂĐŽŵƉůĞǆƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ĚŽŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ͕ĚŽŶŽƚŬŶŽǁŚŽǁƚŽŚĂŶĚůĞĂŶĚŐĞŶĞƌĂƟŶŐŚŝŐŚ
ƐƚƌĞƐƐ͕ĂŶǆŝĞƚǇ͕ ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶĂŶĚƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇ͘dŚĞŵĂŝŶŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇ
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ÝãÙã
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ŽĨƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚĨĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇůĞǀĞůƐĂŶĚƐĞǀĞƌŝƚǇŽĨƉĂƟĞŶƚƐ͕ĂŶĚǀĂůŝĚĂƚĞĚ
ƐĐĂůĞƐĨŽƌƚŚĞWŽƌƚƵŐƵĞƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƚŚĂƚĂůůŽǁƵƐƚŽĂƐƐĞƐƐ͖/ͿYƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞͲt,KYK>ͲZ&Ϳ͕//ͿƵƌĚĞŶ;ĐĂƌĞŐŝǀĞƌďƵƌĚĞŶƐĐĂůĞͲ^Ϳ͕///Ϳ
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇ;ƌŝĞĨ^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇͲ^/ͿĂŶĚ/sͿWŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƟĐ^ƚƌĞƐƐ
ŝƐŽƌĚĞƌ;dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨǀĞŶƚ^ĐĂůĞͲ/^ͲZͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇϭϰϭƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚĨĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ͕ŽĨǁŚŝĐŚϳϭǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ ŐƌŽƵƉ ĂŶĚ ϳϬ ĐŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ͘ WĂƟĞŶƚƐ ũŽŝŶĞĚ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ǁĞƌĞ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ƚŚĞ /h
ĚƵĞƚŽŽŶĞƌĞĂƐŽŶƵƌŐĞŶƚŶĞƵƌŽƐƵƌŐŝĐĂůĨŽƌƵŵ͕ŚĂǀĞĂŶĂǀĞƌĂŐĞĂŐĞŽĨϲϳǇĞĂƌƐǁŝƚŚŚŝŐŚ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚƐĞǀĞƌŝƚǇ͘&ĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂƌĞǇŽƵŶŐĞƌǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞĂŐĞŽĨϱϬ͕ŵŽƐƚůǇ
ǁŽŵĞŶǁŝƚŚůŽǁĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ĞŵƉůŽǇĞĚĂŶĚďĞůŽŶŐƚŽĂůŽǁĞƌŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ͘
ĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŐƌŽƵƉ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶ͗/ͿƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƉŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͕ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇĂŶĚ
ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶ͕ //Ϳ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ͖ ///Ϳ &ƌŽŵ ƚŚĞ ϭƐƚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ Ϯnd 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ƟŵĞ ƚŚĞƌĞǁĂƐ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŐƌŽƵƉ ;ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐ
ƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͕ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇ͕ ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞͿĂŶĚ
ĂŶĞŐĂƟǀĞƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŐƌŽƵƉ;ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͕ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ
ƐǇŵƉƚŽŵƐ͕ ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶ ĂŶĚ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞͿ͘ /sͿ dŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƚǁŽ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶ ƚǁŽ ƉĞƌŝŽĚƐ ŽĨ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŵŽĚĞů͘sͿdŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ƉĂƟĞŶƚƌĞǀĞĂůĞĚĂƉŽƐŝƟǀĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƉŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐ͕ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇ
ĂŶĚ ďƵƌĚĞŶ ĂŶĚ Ă ŶĞŐĂƟǀĞ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ͘ s/Ϳ dŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŵŽĚĞůƚƌĂŶƐůĂƚĞƐŝŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŐĂŝŶƐĨŽƌƚŚĞƉĂƟĞŶƚ͕ĨŽƌƚŚĞĨĂŵŝůǇĂŶĚĨŽƌƚŚĞ
EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞ͘
'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐŵŽĚĞů ŝŶ Ăůů ƵŶŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ 
ŝŶǀŽůǀŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚŝƐǁŝůůĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
ĐĂƌĞďǇĨĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽĨŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƟŽŶŝŶ/h͕ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƉŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͘
Keywords:/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞhŶŝƚ͕ƌŝƟĐĂůůǇŝůůWĂƟĞŶƚƐ͕&ĂŵŝůǇĂƌĞŐŝǀĞƌƐ͕YƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ͖WŽƐƚ
dƌĂƵŵĂƟĐ^ƚƌĞƐƐŝƐŽƌĚĞƌ͘
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&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞ ƌĞůĂƟǀĂƐ ;йͿĚŽ'ĠŶĞƌŽ͕ƐƚĂĚŽŝǀŝů͕ ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕
ĚŵŝƐƐĆŽ͕ ŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ ƐĐĂůĂ EƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ;^EYͿ Ğ 1ŶĚŝĐĞ ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ
;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĂ/ĚĂĚĞ;ĞŵĂŶŽƐͿĚŽƐ
ŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ dĞŵƉŽ ĚĞ
/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^/;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ dĞŵƉŽ ĚĞ
/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ,'^;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĞdĞŵƉŽĚĞ^ĞĚĂĕĆŽ
ĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ dĞŵƉŽ ĚĞ
sĞŶƟůĂĕĆŽ;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ dĞŵƉŽ ĚĞ
ŶĂůŐĞƐŝĂ;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚŽ1ŶĚŝĐĞĚĞ'ƌĂǀŝĚĂĚĞ
;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞ ƌĞůĂƟǀĂƐ ;йͿĚŽ'ĠŶĞƌŽ͕ƐƚĂĚŽŝǀŝů͕ ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕
ĚŵŝƐƐĆŽ͕ ŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ ƐĐĂůĂ EƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ;^EYͿ Ğ 1ŶĚŝĐĞ ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ
;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĂ/ĚĂĚĞ;ĞŵĂŶŽƐͿĚŽƐ
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
DĠĚŝĂ Ğ ĚĞƐǀŝŽ ƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞƐ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚŽƐ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŶĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĂ
ƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
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,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ&şƐŝĐŽ
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ EşǀĞů ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ŽŵşŶŝŽ
WƐŝĐŽůſŐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ^ŽĐŝĂů
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ EşǀĞů ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ŽŵşŶŝŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂdŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ&şƐŝĐŽ
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ EşǀĞů ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ŽŵşŶŝŽ
WƐŝĐŽůſŐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ^ŽĐŝĂů
ĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ EşǀĞů ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ŽŵşŶŝŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂdŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
DĠĚŝĂ Ğ ĞƐǀŝŽ ƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĂďƐŽůƵƚĂƐ Ğ ƌĞůĂƟǀĂƐ ;йͿ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ ;ĂƌŝƚͿ͕ ƉŽƌ
'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐ'ƌƵƉŽƐŶĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ
ĚŽƐ&ĂŵŝůĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽ
ƵŝĚĂĚŽƌ;ĂƌŝƚͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ;ĂƌŝƚͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
DĠĚŝĂĞĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ;ĚƉͿĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ƚƌĞƐƐ
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟŝĐŽ;/^ͲZͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽ͘
&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĂďƐŽůƵƚĂƐ Ğ ƌĞůĂƟǀĂƐ ;йͿ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ƚƌĞƐƐ WſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ
;/^ͲZͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
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ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ 'ƌƵƉŽƐ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŶĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĂ
ƐĐĂůĂĚĞ^ƚƌĞƐƐWſƐͲƚƌĂƵŵĄƟŝĐŽ;/^ͲZͿ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ^ƚƌĞƐƐ WſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ;/^ͲZͿ ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂ ϭǐ
ǀĂůŝĂĕĆŽ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ^ƚƌĞƐƐ WſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ;/^ͲZͿ ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂ Ϯǐ
ǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ EşǀĞů ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ^ƚƌĞƐƐ 
WſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂ ĚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;ĂƌƚŚĞůͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŶŽ ^ƚƌĞƐƐ 
WſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
DĠĚŝĂ Ğ ĞƐǀŝŽ ƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ
^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/Ϳ͕ƉŽƌŐƌƵƉŽ͘
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŶĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĂ
ĞƐĐĂůĂĚĞ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/Ϳ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ;^/ͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ğ ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ;ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ;^/ͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂ
ŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲKďƐĞƐƐƁĞƐͬŽŵƉƵůƐƁĞƐĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲŶƐŝĞĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ,ŽƐƟůŝĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲŶƐŝĞĚĂĚĞĨſďŝĐĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ/ĚĞĂĕĆŽWĂƌĂŶſŝĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲWƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ/'^ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
22
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲd^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ/^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲKďƐĞƐƐƁĞƐͬĐŽŵƉƵůƐƁĞƐĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲŶƐŝĞĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ,ŽƐƟůŝĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲŶƐŝĞĚĂĚĞĨſďŝĐĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ/ĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶŽŝĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
/ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲWƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
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ZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƐĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘8 
DŽĚĞůŽĚĞƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƐĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘8 
DŽĚĞůŽ ĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ĚĞ >ĞǀĞŶƚŚĂů
;ĚĂƉƚ͘ĚĞKŐĚĞŶ23Ϳ͘
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D^
ŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞEƵƌƐĞƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐĄƐŝĐĂƐĚĞsŝĚĂŝĄƌŝĂ
ƟǀŝĚĂĚĞƐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂŝƐĚĞsŝĚĂŝĄƌŝĂ
ƐƐŽĐŝĂĕĆŽŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞWƐŝƋƵŝĂƚƌŝĂ
ĐƵƚĞWŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚŚƌŽŶŝĐ,ĞĂůƚŚǀĂůƵĂƟŽŶ
ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐŝƐƚƐWŚǇƐŝĐĂů^ƚĂƚƵƐ
ƌŝĞĨ^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ
ƌŝƟĐĂůĂƌĞ&ĂŵŝůǇEĞĞĚƐ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ
ůŝŶŝĐĂůĞŵĞŶƟĂZĂƟŶŐ
ĞŶƚƌŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĚŽĂƌůĂǀĞŶƚŽůŐĂƌǀŝŽ
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĂƐŽĞŶĕĂƐ
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂWƌĄƟĐĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ŽŶƟŶƵĂĕĆŽ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ
ŝĂŐŶŽƐƟĐĂŶĚ^ƚĂƟƐƟĐŽĨDĞŶƚĂůŝƐŽƌĚĞƌƐ
ƐĐĂůĂĚĞŽŵĂĚĞ'ůĂƐŐŽǁ
ƐĐĂůĂĚĞ^ĂƟƐĨĂĕĆŽĚĞ^ƵƉŽƌƚĞ^ŽĐŝĂů
&ĂŵŝůǇĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚĚĂƉƚĂƟŽŶZĞƐƉŽŶƐĞ
&ƌĞƋƵġŶĐŝĂĂƌĚşĂĐĂ
ƐĐĂůĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞĚĂĞƉƌĞƐƐĆŽ
,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚYƵĂůŝƚǇKĨ>ŝĨĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨWĂŝŶ
ƐĐĂůĂĚĞ/ŵƉĂĐƚŽĚĞǀĞŶƚŽƐZĞǀŝƐĂĚĂ
DĞŶƚĂůŽŵƉŽŶĞŶƚ^ƵŵŵĂƌǇ
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OMS
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^'
SNAQ
h/
WHOQOL
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ
WƌĞƐƐĆŽƌƚĞƌŝĂů^ŝƐƚſůŝĐĂ
WƌŽĚƵƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ
^şŶĚƌŽŵĞĚĞ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵĂ^ĂƷĚĞ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŶĨĞƌŵĞŝƌŽ
^ŝŵƉůŝĮĞĚĐƵƚĞWŚǇƐŝŽůŽŐǇ^ĐŽƌĞ
^ŽĐŝĞƚǇŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ
DĞĚŝĐĂůKƵƚĐŽŵĞƐƐƚƵĚǇϯϲͲŝƚĞŵ^ŚŽƌƚ&Žƌŵ
^şŶĚƌŽŵĂ'ĞƌĂůĚĞĚĂƉƚĂĕĆŽ
^ŚŽƌƚEƵƚƌŝƟŽŶĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚYƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
hŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ
tŽƌůĚŚĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ'ƌŽƵƉ
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ĞƐƚƵĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘&ŽŝĚĞĮŶŝĚŽƉĞůĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;KD^Ϳ͕ŶĂƐƵĂĂƌƚĂĚĞKƩĂǁĂĐŽŵŽ͞hŵĞƐƚĂĚŽ
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ŽƵĞŶĨĞƌŵŝĚĂĚĞ”1͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽĂŽůŽŶŐŽĚĞǀĄƌŝĂƐĚĠĐĂĚĂƐĨŽĐĂůŝǌŽƵͲƐĞ
ŶƵŵĂ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ƌĞƐƚƌŝƚĂ Ğ ĐĂƐƚƌĂĚŽƌĂ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ ǀŝƐĆŽ ĚŽ ĐŽƌƉŽ ĐŽŵŽ
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ŵĞƐŵĂ ŵĄƋƵŝŶĂ2,3,4͘ ƐƚĂ ǀŝƐĆŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƵͲƐĞ ă ůƵǌ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ďŝŽŵĠĚŝĐŽ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ƋƵĞ͕ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚŽ ŐůŽďĂů͕ ĐŽŶĐĞďĞ Ă ĚŽĞŶĕĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĚĞĨĞŝƚŽ ŶŽƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĮƐŝŽůſŐŝĐŽƐ Ğ ƋƵşŵŝĐŽƐ ĚŽ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕ Ž ƋƵĞ ĐŽŶĚƵǌ ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ƐƵƉƌĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĚĞƐĞƌ͞ƌĞƉĂƌĂĚŽ͘͟ ĐĂƵƐĂĚĞƐƚĞĚĞĨĞŝƚŽ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ƉŽĚĞƐĞƌ
ĂƚƌŝďƵşĚĂĂƵŵŶƷŵĞƌŽůŝŵŝƚĂĚŽĚĞŵŽƟǀŽƐ;ǀşƌƵƐĞďĂĐƚĠƌŝĂƐͿ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĐůşŶŝĐŽ
ĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞƐĐŽĚŝĮĐĂĂĚŽĞŶĕĂĐŽŵŽƉĂƚŽůŽŐŝĂďŝŽůſŐŝĐĂ͘ƋƵŝ͕ŶŽ ĨƵŶĚŽ͕Ž
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ŵŽĚĞůŽďŝŽƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂůͲŶŽƋƵĂů͕ĂŽƌŝŐĞŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĚĂĚŽĞŶĕĂĠĞǆƉůŝĐĂĚĂƉŽƌ
ĨĂƚŽƌĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĞƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͘EĞƐƚĂŵĞƐŵĂĚĠĐĂĚĂ͕ƐĂůŝĞŶƚĂŵͲƐĞƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵƵŵĂƌĞůĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞĨĂƚŽƌĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐĞ
ƐŽĐŝĂŝƐ ŶŽ ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ ŶŽ ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ͕
ĐŽƌƌŽďŽƌĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ďŝŽƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕
ĐŽŵĞĕŽƵͲƐĞĂǀĂůŽƌŝǌĂƌŵĂŝƐĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ĂǀŝǀġŶĐŝĂĚĂĚŽƌ͕ ĂĂĚĞƐĆŽĂ
ƵŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŽƵăƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐĐůşŶŝĐĂƐ7͘
ZŝďĞŝƌŽ8͕ ĐŝƚĂŶĚŽ ,ĞƩůĞƌ ;ϭϵϴϮͿ͕ KǲŽŶŶĞůů Ğ dĞƌƌŝƐ ;ϭϵϳϱͿ͕ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ž ƐĞŐƵŝŶƚĞ
ŵŽĚĞůŽƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů;&ŝŐ͘ϭͿƉĂƌĂĂƐƐŝŵĞǆƉůŝĐĂƌĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƐĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘
Doença grave
ou morte
Bem-estar
completo
Figura 1.ZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞ^ĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘8
ƐƚĞDŽĚĞůŽǀŝƐĂĞǆƉůŝĐĂƌŽĐŽŶơŶƵŽĚĞƐĂƷĚĞſƟŵĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽůĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽ
ĞǆƚƌĞŵŽĚĂĮŐƵƌĂĞƐƋƵĞŵĄƟĐĂ͕ǀĞƌƐƵƐ ĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞƉĂƐƐşǀĞůĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ
ă ŵŽƌƚĞ ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶŽ ůĂĚŽ ĞǆƚƌĞŵŽ ĞƐƋƵĞƌĚŽ͘ KƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌͲƐĞͲŝĂŵĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐůĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞŽƵĚŽĞŶĕĂ͘
EĂ DĞĚŝĐŝŶĂ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů Ž ĞŶĨŽƋƵĞ Ġ ĚĂĚŽ ĂŽ ůĂĚŽ ĞƐƋƵĞƌĚŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ͕ ŽƵ
ƐĞũĂ͕ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚĄͲƐĞ ŶĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ŽƵ ŶŽ ĚŽĞŶƚĞ ƋƵĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞ Ă
ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ŽƵ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ͕ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ Ž ĐŽŶĚƵǌŝƌ ƉĂƌĂ
Ă ƉŽƐŝĕĆŽ ŶĞƵƚƌĂ͘ ͞K ŵŽĚĞůŽ ďŝŽŵĠĚŝĐŽ ƚĞŵ ƉŽƵĐŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌǀŝƌ
ŶŽ ƐĞŶƟĚŽĚĞƵŵĂ ƐĂƷĚĞſƟŵĂĞƵŵĐŽŵƉůĞƚŽďĞŵͲĞƐƚĂƌ͟ ;ZŝďĞŝƌŽ͕ ϭϵϵϰͿ͘ ƐƚĞ
ŵĞƐŵŽĂƵƚŽƌ͕ ĐŝƚĂŶĚŽŽǁŶŝĞ͕&ǇĨĞĞdĂŶŶĂŚŝůů;ϭϵϵϬͿ͕ĂƉŽŶƚĂĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂ
ŽŵŽĚĞůŽďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌĚŽŝƐĞŝǆŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽƐƚƌĂĂ&ŝŐ͘Ϯ͘
KŵŽĚĞůŽďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂƚƌŽƋƵĂĚƌĂŶƚĞƐƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞ
ŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞĐŽůŽƋƵĞĞŵƋƵĂƚƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐƉŽƐƐşǀĞŝƐ͗ĂƉŽƐŝĕĆŽϭƉĂƌĂŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ
ƐĞŵŶĞŶŚƵŵĂĚŽĞŶĕĂĞďĞŵͲĞƐƚĂƌĞůĞǀĂĚŽ͖ĂƉŽƐŝĕĆŽϮƉĂƌĂŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƉŽƌƚĂĚŽƌ
ĚĞƵŵĂĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞĞƵŵŶşǀĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚĞŵĂůͲĞƐƚĂƌ͖ĂƉŽƐŝĕĆŽϯƉĂƌĂ
ĂƋƵĞůĞ ƋƵĞŶĆŽ ƚĞŶĚŽŶĞŶŚƵŵĂĚŽĞŶĕĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ƶŵ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞŵĂůͲĞƐƚĂƌ
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ĞĂƉŽƐŝĕĆŽϰƉĂƌĂŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŶşǀĞůĚĞďĞŵͲĞƐƚĂƌĐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ
ĐŽŵƵŵĂĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂĚŽĞŶĕĂĚĞǀĞƐĞƌǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵĂĚŝŶąŵŝĐĂ
ŝŶƚĞƌĂƟǀĂŽŶĚĞŝŶƚĞƌǀġŵĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĚĞŵƷůƟƉůĂƐĐĂƵƐĂƐ͘
EƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞ^ ĂƷĚĞ
ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ ĐŝĞŶơĮĐĂƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĂ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ DĞĚŝĐŝŶĂ͕
WƐŝĐŽůŽŐŝĂ Ğ ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ͕ ŽƌŝŐŝŶŽƵ Ž ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ŶŽǀŽ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ Ͳ Ž
ƉĂƌĂĚŝŐŵĂƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐŽ͘ŶƚŽŶŽǀƐŬǇϵ͕ϭϬƐƵƌŐĞĐŽŵŽŽŐƌĂŶĚĞŝŵƉƵůƐŝŽŶĂĚŽƌĚĞƐƚĞ
ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ͕ ƉƵďůŝĐĂŶĚŽ ͞,ĞĂůƚŚ͕ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽƉŝŶŐ͟ ĞŵϭϵϳϵĞ  ͞hŶƌĂǀĞůůŝŶŐ ƚŚĞ
ŵǇƐƚĞƌǇŽĨŚĞĂůƚŚ͗ŚŽǁƉĞŽƉůĞŵĂŶĂŐĞƐƚƌĞƐƐĂŶĚƐƚĂǇǁĞůů͟Ğŵϭϵϴϳ͕ĞĂĚŽƚĂŶĚŽ
ĞŵĂŵďĂƐĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐƵŵĂƉŽƐƚƵƌĂĐƌŝƟĐŽͲƌĞŇĞǆŝǀĂŶĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂƋƵĞƐƚĆŽ
͞WŽƌƋƵĞĠƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞŵĂŶƚġŵƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͍͕͟ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽͲĂĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŶĂƉƌŽĐƵƌĂĚĞƐĂƷĚĞ͘^ƵƌŐĞĂƐƐŝŵ͕
Ž ƚĞƌŵŽ ͞ƐĂůƵƚŽŐĠŶĞƐĞ͟ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞƐƚĞ ĂƵƚŽƌ͕  ƚĞŶĚŽ Ă ƉĂůĂǀƌĂ ŽƌŝŐĞŵ ŶŽ
ůĂƟŵ ͞ƐĂůƵƐ͟ ;ďĞŵ ĞƐƚĂƌ͕  ĨĞůŝĐŝĚĂĚĞ͕ ƐĂƷĚĞͿ Ğ ŶŽ ŐƌĞŐŽ ͞ŐĞŶĞƐŝƐ͟ ;ŽƌŝŐĞŶƐͿ͘ WŽƌ
ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĕĆŽ ĞƐƚĄ Ž ƚĞƌŵŽ ͞ƉĂƚŽŐĠŶĞƐĞ͕͟  ƋƵĞ ƚĞŵ ĚŽŵŝŶĂĚŽ Ă ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ĚĂ
ŵĞĚŝĐŝŶĂ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ;ŵŽĚĞůŽ ďŝŽŵĠĚŝĐŽͿ͕ ďĂƐĞĂĚĂ ŶĂ Ϯǐ ůĞŝ ĚĂ ƚĞƌŵŽĚŝŶąŵŝĐĂ͕
ƐĞŐƵŶĚŽĂƋƵĂů͕ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐŽƵŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐĂůĞƌƚĂŵƉĂƌĂŽƉŽƚĞŶĐŝĂů
ĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĐĂſƟĐŽ Ğ ĚĞ ŵĂůͲĞƐƚĂƌ ĚŽ ĐŽƌƉŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ŶƵŵĂ
ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ŐĞƌĂů͕ Ž ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŶŽǀŽ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ĚĞĨĞŶĚĞ Ġ ƵŵĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĂ
ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ ĚŽĞŶĕĂ Ğ ĚŝƌŝŐŝĚĂ ă ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ͕ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂ Ğ
ƚĞƌĐŝĄƌŝĂ ;ŵŽĚĞůŽ ƉĂƚŽŐĠŶŝĐŽͿ͕ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ğ
Doença
'ƌĂǀĞ
Ausência
de doença
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Figura 2.DŽĚĞůŽĚĞZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞ^ĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘8
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ĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞŵĂƐĂƷĚĞ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽƵŵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂƟǀĂĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂŽ
ŵĞŝŽ ;ŵŽĚĞůŽ ƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐŽͿ͘ EĞƐƚĞ ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ Ġ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ
Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŵ ƋƵĞ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶŚĂŵ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕
ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ Ğ ĚĞ ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐ ŽƵ ĞǀŝƚĂĚŽƐ͕ ƉĞůŽ ƋƵĞ Ă ƌĞůĂĕĆŽ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĞŶƚƌĞ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ Ğ Ž
ĂŵďŝĞŶƚĞĂƐƐƵŵĞƵŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐĂ ŶĆŽ ĚĞǀĞ ƐƵďƐƟƚƵŝƌ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ƉĂƚŽŐĠŶŝĐĂ
Ğ Ɛŝŵ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĄͲůĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌŵĂŝƐ ŽƵ
ŵĞŶŽƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ƐĞŶĚŽƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘dŽƌŶĂͲƐĞĂƐƐŝŵ
ĨƵůĐƌĂů͕ƉĞƌĐĞďĞƌĚĞƋƵĞŵŽĚŽĂĂƟƚƵĚĞŐĞƌĂůĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƵĂƉƌſƉƌŝĂ
ǀŝĚĂƉŽĚĞƚĞƌ ŝŵƉĂĐƚŽŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘ŶĂůŝƐĂŶĚŽƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ
ĞǆƉŽƐƚĂ ĂŽƐŵĞƐŵŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ƉƌĞũƵĚŝĐŝĂŝƐ ă ƐĂƷĚĞ ;ĨŽŵĞ͕ ĨƌŝŽ͕ ĚŽƌ͕  ĞƚĐͿ
ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞ ƋƵĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĂĚƋƵŝƌĞŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ WĂƌĂ
ĞŶŐĞů5͕ ^ƚƌŝƩŵĂƩĞƌ6 Ğ tŝůůŵĂŶŶ7͕ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĐŽŐŶŝƟǀĂ͕ ĂĨĞƟǀĂ ĞŵŽƟǀĂĐŝŽŶĂů ĚĂ ǀŝĚĂ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌ Ă ƐĂƷĚĞ Ğ Ž ďĞŵͲĞƐƚĂƌ͘  ƐƚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĨŽŝ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ĚĞ
͞ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ĐŽĞƌġŶĐŝĂ͟ ƉŽƌ ŶƚŽŶŽǀƐŬǇ Ğ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ƵŵĂ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌĞŵ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞŵ Ă ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ ĚĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵƵŵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĚĞ ƐĂƷĚĞĞĂŝŶĚĂĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
ƐĞĞŵƉĞŶŚĂƌĞŵƉĂƌĂŐĞƌŝƌĞĮĐĂǌŵĞŶƚĞŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĂǀŝĚĂ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĐŽŵŽ
ƵŵŵĠƚŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĚĞƉĞŶƐĂƌĞĞƐƚĂƌ͕ ƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂĂƉĞƐƐŽĂĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ ŵŽďŝůŝǌĂƌ͕ 
ƵƟůŝǌĂƌ Ğ ƌĞƵƟůŝǌĂƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ K ƐƵĐĞƐƐŽ ĚĂ ƐƵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ůĞǀĂ ă
ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ͕ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝƌĞƚĂ ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĮƐŝŽůſŐŝĐŽƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƚƌĞƐƐ͘hŵĨŽƌƚĞ͞ ƐĞŶƟĚŽĚĞĐŽĞƌġŶĐŝĂ” 
ĞƐƚĄƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵƵŵĂŵĂŝŽƌ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĞƐĐŽůŚĂƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ;ĚŝĞƚĂ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͕
ĞƐƟǀŽĚĞǀŝĚĂĂƟǀŽͿ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌůŝŵŝƚĞƐĞĞǀŝƚĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞĂĨĞƚĞŵ
ŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐĂƷĚĞ;ĐŽŶƐƵŵŽĚĞƚĂďĂĐŽ͕ĞǆƉŽƐŝĕĆŽƐŽůĂƌĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂͿ͘
^ƵůůŝǀĂŶ11,12͕ ŶƵŵ ĞƐƚƵĚŽ ƐŽďƌĞ Ž ŵŽĚĞůŽ ƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐŽ Ğ Ă ƐƵĂ ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ă
ŶĨĞƌŵĂŐĞŵĐŽŶĐůƵŝƋƵĞĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞǀĞƚĞƌĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽƌĞĨŽƌĕĂƌ
ŽƵ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ Ž ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ĐŽĞƌġŶĐŝĂ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ͘  ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽ
Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ Ğŵ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ
ŽŶĐŽůſŐŝĐĂƚĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƵŵĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŝŶŇƵġŶĐŝĂŶĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐĞŵ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͕ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ă ŐĞƐƚĆŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ ;ŵŽƟǀĂĕĆŽ͕ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽͿ͕ ŽƵ ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĞ
ƵƟůŝǌĂƌĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵƉĂƌĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƐĂĮŽƐŶŽƐĞƵ
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ĚŝĂͲĂͲĚŝĂ͘ WĂƌĂ ŶŐůĂŶĚ Ğ ƌƟŶŝĂŶ13͕ Ġ ĂƐƐŝŵ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ
ƵƟůŝǌĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ͕ ŶŽ ƐĞƵ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ž ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ
ĐŽĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
ŵĞƌŐĞ ĂƐƐŝŵ ƵŵĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ Ğŵ ĞŶĐŽƌĂũĂƌ Ă ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ͕ ĚŽ
ƉĂƚŽŐĠŶŝĐŽ ;ŽŶĚĞ ŝŶĐůƵŝ Ž ŵŽĚĞůŽ ďŝŽƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂůͿ ƉĂƌĂ Ž ƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐŽ͕
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŶĚŽ Ž ͞ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ĐŽĞƌġŶĐŝĂ͟ ĐŽŵŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƌ͘  EĞƐƚĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕ĂKD^ŝŶƚĞŐƌŽƵĂƐĂůƵƚŽŐĠŶĞƐĞŶĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĂƷĚĞƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐŶŽƐĠĐƵůŽyy/͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵϭϵϵϴŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ƚĂŵďĠŵ ĚŽ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ƐĂůƵƚŽŐĠŶŝĐŽ ƐƵƌŐĞ Ƶŵ ŶŽǀŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ Ž ĚĂ
ƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƐĂƷĚĞ͕ŽŶĚĞƐĆŽǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
Ă ƐĂƷĚĞ͘ ŵ ƚĞƌŵŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ Ă ƐƵĂ ŽƌŝŐĞŵ ƌĞŵŽƚĂ ă ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ĐĂƌƚĂ ĚĞ
KƩĂǁĂ14͕ ŽŶĚĞ Ġ ĚĞĮŶŝĚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƋƵĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ă
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞŵ Ž ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůŽ ĐŽŵ ǀŝƐƚĂ Ă ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƐƵĂ ƐĂƷĚĞ͘ ƉſƐ ĞƐƚĂ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵĞĕĂ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞƌ ĞƋƵĂĐŝŽŶĂĚĂ͕ ĚĞďĂƟĚĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ
Ă ƐƵĂ ĐŽŶĐĞĕĆŽ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ ƋƵĞ ĞŶŐůŽďĂ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ƐĂƷĚĞ͕ Ă ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ
Ğ Ă ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƟǀŽ Ă ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚŽ
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐĐŽŵǀŝƐƚĂĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂƐƵĂƐĂƷĚĞİƐŝĐĂ͕
ŵĞŶƚĂů͕ƐŽĐŝĂůĞŽďĞŵͲĞƐƚĂƌ7͘WĂƌĂ'ƌĂĕĂ15Ġ͞ ƵŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂĞŝŶƚĞŐƌĂĚĂ
ƐŽďƌĞ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ Ğ Ž ŵĞŝŽ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ŶĂƐĐĞ͕ ĐƌĞƐĐĞ͕ ǀŝǀĞ͕ ƌĞƐƉŝƌĂ͕
ƚƌĂďĂůŚĂ͕ ĐŽŶƐŽŵĞ Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ͘͟  ŽǁŶŝĞ͕ dĂŶŶĂŚŝůů Ğ dĂŶŶĂŚŝůů16 ƌĞĨŽƌĕĂŵ ĞƐƐĂ
ĚĞĮŶŝĕĆŽ Ğ ƌĞĨĞƌĞŵ ƋƵĞ Ă ͞ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ ƐĂƷĚĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ƐĂƷĚĞ Ğ ƌĞĚƵǌŝƌ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ĞƐĨĞƌĂƐ ĚĞ ĂĕĆŽ
ƐŽďƌĞƉŽƐƚĂƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉƌĞǀĞŶĕĆŽĞƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂƐĂƷĚĞ͘͟
EĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ă ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ ƐĂƷĚĞ Ġ ǀŝƐƚĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŵƉůĞǆŽ ĚĞ
ƌĞĨŽƌĕŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ ĞǆĐůƵŝŶĚŽ Ă ŝĚĞŝĂ
ĞƌƌſŶĞĂĚĞƋƵĞĂƉĞŶĂƐƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŶƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽ
ƉƌŝŵĄƌŝĂ;ĞĚƵĐĂĕĆŽƐĂŶŝƚĄƌŝĂĞĞĚƵĐĂĕĆŽİƐŝĐĂͿ16͘
EĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂƚƵĂů͕ĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞƐĂƷĚĞăƉĞƌĐĞĕĆŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ͞ƐĞƌ ƐĂƵĚĄǀĞů͟ ĂĚƋƵŝƌĞŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞƐƐŽĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ǁůĞƐĞ^ŝŵŶĞƩ17ŝĚĞŶƟĮĐĂŵƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞŵ͗
ŝŵĞŶƐĆŽİƐŝĐĂ͗ĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƉĂƌƚĞƐŽŵĄƟĐĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ŚƵŵĂŶŽ͖
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ŝŵĞŶƐĆŽ ŵĞŶƚĂů͗ ĞƐƚĄ ŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂ ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ ĐůĂƌŽ Ğ
ĐŽĞƌĞŶƚĞ͖
ŝŵĞŶƐĆŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͗ĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞĞǆƉƌŝŵŝƌ
ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞŵŽĕƁĞƐ Ğ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĞƟǀĂ ŶŽ
ąŵďŝƚŽĚĂŐĞƐƚĆŽĚŽƐƚƌĞƐƐ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƉƌĞƐƐĆŽĞůƵƚŽ͖
ŝŵĞŶƐĆŽĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͗ Ġ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ĐƌĞŶĕĂƐ ĞƉƌĄƟĐĂƐ ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͕
ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ ĐƌĞŶĕĂƐ ƉĞƐƐŽĂŝƐ Ğ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞĂƟŶŐŝƌĂƉĂǌĚĞĞƐƉşƌŝƚŽ͖
ŝŵĞŶƐĆŽ ^ŽĐŝĂů͗ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů ĚĞ ĐƌŝĂƌ Ğ ĚĞ ŐĞƌŝƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽƵƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂŵĞƐŵĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂů͖
ŝŵĞŶƐĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͗ŝŶĐůƵŝŽƐĨĂƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ
ĐŽŵŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂĞƋƵĞƚĞŵŝŵƉĂĐƚŽŶĂƐĂƷĚĞ͘
·
·
·
·
·
ƋƵŝ͕ĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂƐĂƷĚĞĂĚƋƵŝƌĞƵŵĐĂƌĄƚĞƌĚŝĚĄƟĐŽ
ŶĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂŐƌĂŶĚĞĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽŶƵŵĂ
ĚĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐƚĞƌĄƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐĞŵƚŽĚĂƐĂƐŽƵƚƌĂƐĞ͕ĐŽŵŽƚĂů͕ŶĂŐůŽďĂůŝĚĂĚĞƋƵĞ
ĐŽŶƐƟƚƵŝŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ;ĂŵĄƐŝŽ͕ϭϵϵϴͿ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐƵƌŐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂ
ĂďŽƌĚĂŐĞŵŚŽůşƐƟĐĂĚĂƐĂƷĚĞ͘WĂƌĂĂƐĂŶŽǀĂ19͕ĞƐƚĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƌĞĐŽŶŚĞĐĞŽƐĞƌ
ŚƵŵĂŶŽĐŽŵŽƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞďŝŽůſŐŝĐĂ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕ƐŽĐŝĂůĞĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͕ĞŵĐŽŶơŶƵĂ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝŐŽŵĞƐŵŽ͕ĐŽŵŽƐŽƵƚƌŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐĞĐŽŵŽŵĞŝŽĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ͘
ƐƐŝŵ͕ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŚŽůşƐƟĐŽƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵͲƐĞ ƉĞůĂ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚŽ ƚŽĚŽ ĚĞŵŽĚŽ
Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ Ƶŵ ŵĞůŚŽƌ ŶşǀĞů ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐϮϬ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ Ă ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĚĞƐƚĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ Ġ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ ƉŽƌ ǀĂůŽƌĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ŝŶƚĞƌůŝŐĂĚŽƐ ĐŽŵ ĂƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ĂƐ
ĞǆƉĞƚĂƟǀĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĂŐĞƐƚĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐĂƷĚĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů17͘
ĞĮŶŝĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂ
EƵŵƉĂƐƐĂĚŽĂŝŶĚĂƌĞĐĞŶƚĞĂĚŽĞŶĕĂĞƌĂĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵŽ͞ ĂƵƐġŶĐŝĂ
ĚĞ ƐĂƷĚĞ͟ Ğ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ Ă ƐĂƷĚĞ ĚĞĮŶŝĚĂ ĐŽŵŽ ͞ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ”,
ĚĞĮŶŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞƌĂŵ ĞƐĐůĂƌĞĐĞĚŽƌĂƐ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƌĞƷŶĞŵͲƐĞ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ŶŽ
ƐĞŶƟĚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ŽƵ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ Ġ Ƶŵ
ƉƌŽďůĞŵĂƉĞƐƐŽĂůĞƐŽĐŝĂů͘WĞƐƐŽĂů͕ƉŽƌƋƵĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌ͕ 
ƐĞƌƉƌŽĚƵƟǀŽ͕ǀŝǀĞƌŽƐĂĨĞƚŽƐĞŽůĂǌĞƌĞƐƚĄŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂĐŽŵĂƐĂƷĚĞİƐŝĐĂĞŵĞŶƚĂů͘
^ŽĐŝĂů͕ƉŽŝƐĂĚŽĞŶĕĂĚĞƵŵŝŶĚŝǀşĚƵŽƉŽĚĞĂĨĞƚĂƌŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ;Ğǆ͗
ĨĂŵşůŝĂĞĂŵŝŐŽƐͿ21͘
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 ŽƌŝŐĞŵ ĚŽ ƚĞƌŵŽ ĚŽĞŶĕĂ ĂĚǀġŵĚŽ ůĂƟŵĚŽůĞŶƟĂ Ğ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ǀĄƌŝŽƐ ĂŶŽƐ͕ ĨŽŝ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽĚŝǀĞƌƐĂƐǀĞǌĞƐăůƵǌĚĂĨĂŶƚĂƐŝĂĞĞƐƉĞĐƵůĂĕĆŽŚƵŵĂŶĂ͘ŽůŽŶŐŽĚĂ
ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͕ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞĚŽĞŶĕĂ ĨŽŝ ƐƵďŵĞƟĚŽ Ă ƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƐŽďƌĞŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĐŽƌƉŽĞĞƐƉşƌŝƚŽ͘ơƚƵůŽĚĞĞǆĞŵƉůŽ͕
ĚŽĞŶĕĂƐ ĐŽŵŽ Ă ƉĞƐƚĞ Ğ Ă ůĞƉƌĂ ĨŽƌĂŵ ǀĄƌŝĂƐ ǀĞǌĞƐ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂƐ͕ ă ůƵǌ ĚŽ
ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ĐŽŵŽƵŵĐĂƐƟŐŽĚĞĞƵƐĐŽŶƚƌĂĂŝŵŽƌĂůŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
ŽƵ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ƉĞůŽƋƵĞ͕ŽĐĂƐƟŐŽƐĞĂĚĂƉƚĂǀĂăĐŽŶĚƵƚĂ ŝůşĐŝƚĂĚŽƉĞĐĂĚŽƌ͘  :ĄŶŽ
ƐĠĐƵůŽy/y͕ĂĚŽĞŶĕĂĠĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽƵŵĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚŽĐĂƌĄƚĞƌĚĂƉĞƐƐŽĂ͕
ŽƵƐĞũĂ͕ĞƐƚĂĂĚŽĞĐĞƉŽƌƋƵĞĂƐƵĂǀŽŶƚĂĚĞĞƐƚĄŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĚŽĞŶƚĞ͘ŽĞŶĕĂƐĐŽŵŽ
Ă ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ ƐĆŽ ĂƐƐŝŵ ƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ĚĞ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐŵĞĚŝĚŽƐĚĞƉĂŝǆĆŽĞĚĞƐĞũŽƐ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ22͘DĂŝƐƚĂƌĚĞ͕ŶĂĠƉŽĐĂDŽĚĞƌŶĂ͕
ĚŽĞŶĕĂƐĐŽŵŽŽĐĂŶĐƌŽƐĆŽĞǆƉůŝĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŽƵ
ƐĞũĂ͕ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐĂƵƐĂ Ă ƐƵĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĚŽĞŶĕĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚĞĞŵŽĕƁĞƐŶĞŐĂƟǀĂƐĐŽŵŽĨĂůƚĂĚĞƉĂŝǆĆŽ͕ƌĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ŝŶŝďŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
Ğ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂƵƚŽĐŽŶĮĂŶĕĂ Ğ ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ22͘ WŽƌ Įŵ͕ ŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĂƚƵĂů͕ Ă ĚŽĞŶĕĂ Ġ
ƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽĂůŐŽƋƵĞŶĆŽĠŶŽƌŵĂů͕ƉŽŝƐĂŶŽƌŵĂĠƐĞƌƐĂƵĚĄǀĞů23͘ƵĂƌƚĞ͕Ă
ĞƐƚĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞ͗͞ WĂƌĂĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ŽĞƐƚĂƌĚŽĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ŶŽǀĂ Ğ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƚĞŶƚĂŵ ĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞ Ğ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƋƵĞƐĞƉĂƐƐĂŶƵŵĂƚĞŶƚĂƟǀĂĚĞŽďƚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ”24͘
KƌĂ͕ ĞƐƚĂ ĂƟƚƵĚĞ ŵĂŝƐ ĂƟǀĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͕ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ă
ĞǀŽůƵĕĆŽĚĂDĞĚŝĐŝŶĂ͕ĞŶƚƌĂĞŵƌƵƚƵƌĂĐŽŵĂƐĐƌĞŶĕĂƐĐƌŝĂĚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĂ,ŝƐƚſƌŝĂ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞů ĐŚĞŐĂƌĂƵŵĂĚĞĮŶŝĕĆŽ ƌŝŐŽƌŽƐĂĚĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ƉŽŝƐ
ƚĂů ĐŽŵŽĂ ƐĂƷĚĞ͕ĂĚŽĞŶĕĂĠƵŵĞƐƚĂĚŽƐƵďũĞƟǀŽĞĚŝŶąŵŝĐŽ͕ ƐƵƐĐĞơǀĞůĚĞƐĞƌ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌǀĄƌŝŽƐĨĂƚŽƌĞƐİƐŝĐŽƐ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞƐŽĐŝĂŝƐ͘
ƐƐŝŵ͕ ĐĂĚĂ ƉĞƐƐŽĂ ĂƚƌŝďƵŝ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƐƵĂ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ Ğ ĞǆƉĞƚĂƟǀĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ21͘  ŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƋƵĞ ŶĂƐĐĞ Ă
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƐŽďƌĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞĞƐƚĂƌĚŽĞŶƚĞ͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐĂĚĂƉĞƐƐŽĂǀŝǀĞĂ
ĚŽĞŶĕĂĚĞĨŽƌŵĂŵƵŝƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ŽƐĞŶƟĚŽƋƵĞůŚĞƐ
ĠŝŵƉƵƚĂĚŽĞŽŵŽĚŽĐŽŵŽĞƐƚĞƐƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƐĆŽŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƐŽĐŝĂůĞĂƐǀŝǀġŶĐŝĂƐĚŽĚŽĞŶƚĞ25͘
EĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĚŽĞŶĕĂ͕ĂƌŽŶĚĞƐƐ;ϭϵϳϵͿ͕dŚŽƌĞŶƐĞŶĞĂŐůĞƐƚŽŶ
;ϭϵϴϱͿ͕ĐŝƚĂĚŽƐƉŽƌZŝďĞŝƌŽ26͕ĚŝƐƉĞƌƐĂŵͲƐĞƐŽďƌĞƚƌġƐƚĞƌŵŽƐĐŽŵŽƌŝŐĞŵŶĂůşŶŐƵĂ
ŝŶŐůĞƐĂ͘ K ƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ ͞ĚŝƐĞĂƐĞ͟ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƚĞƌ ƵŵĂ ĚŽĞŶĕĂ Ğ ĞƐƚĄŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ă ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ďŝŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĂŶĂƚſŵŝĐĂƐ͕ ďŝŽƋƵşŵŝĐĂƐ ŽƵ
ĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐ͘ K ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ͞ŝůůŶĞƐƐ͟ ƚƌĂĚƵǌ Ƶŵ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽ Ğ
ĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ĂŽ ƐĞŶƟƌͲƐĞ ĚŽĞŶƚĞ Ğ Ġ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ
38
ŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƵŵĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽĞŵĞŶŽƐďŝŽůſŐŝĐŽ͘KƚĞƌĐĞŝƌŽ͕
͞ƐŝĐŬŶĞƐƐ͟ƌĞůĂĐŝŽŶĂͲƐĞĐŽŵĂĂƟƚƵĚĞĚĞ͞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞ͟ĞĠĞŶƚĞŶĚŝĚŽ
ĐŽŵŽ ƵŵĂ ͞ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ƐŽĐŝĂů͕ Ƶŵ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ŽƵ ƉĂƉĞů ĂƐƐƵŵŝĚŽ͟ ƉĞůĂ ƉĞƐƐŽĂ͕ Ğ
Ž ƋƵĞ ĞƐƚĄ Ğŵ ĐĂƵƐĂ Ġ ƵŵĂ ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ĚŝƌĞŝƚŽƐ Ğ ĚĞǀĞƌĞƐ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ƚƌġƐ ƚĞƌŵŽƐ ŶĆŽ ƐĆŽ
ƐŽďƌĞƉŽŶşǀĞŝƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽĐĂĚĂƵŵĞǆŝƐƟƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĂ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƵŵĂĚŽĞŶĕĂƐĞŵƋƵĞĂƉĞƐƐŽĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĞƐŝŶĂŝƐŽƵƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽ
ƚĂŵďĠŵĂƉĞƐƐŽĂƐĞŶƟƌͲƐĞĚŽĞŶƚĞƐĞŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚĂ27͘
ƐƐŝŵ͕͞ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĚŽĞŶĕĂĞŽƐĞŶƟƌͲƐĞĚŽĞŶƚĞ͕ƐĆŽĚŝŵĞŶƐƁĞƐƐƵďũĞƟǀĂƐ
ĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕͟ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŵĐĂƐŽĚĞĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞ͕ŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ƉĂƉĠŝƐ ŶĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ28͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ
ƐĂƷĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ĞĮĐĂǌĞƐ ŝŵƉůŝĐĂŵ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĞ ĐŽŵŽ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ
ƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂŵĂƐƵĂƐĂƷĚĞ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĂŵĞĂĕĂƐ͕ĐŽŶƐƚƌƁĞŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ Ğ ůŝĚĂŵ ĐŽŵ ĞůĂ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟǀŽƐ ƚŽƌŶĂŵͲƐĞ
ĐŽŵƉůĞǆŽƐƉĞůĂĐŽŶĐŽŵŝƚąŶĐŝĂĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŶƟĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞĂĚŽĞŶĕĂƉŽĚĞ
ĂĚŽƚĂƌ͘ ƐƐŝŵ͕ĂƐĐƌĞŶĕĂƐĂĐĞƌĐĂĚĂĚŽĞŶĕĂƉŽĚĞŵƉƌŽŐŶŽƐƟĐĂƌĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŵĂĨŽƌƚĞƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞƐƚĂƐĞĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞĐĞƌƚĂƐƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ23͘
>ĞǀĞŶƚŚĂů Ğ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ;ϭϵϴϬͿ͕ ĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ KŐĚĞŶ23͕ ĚĞĮŶŝƌĂŵ ĐŽŐŶŝĕƁĞƐ ĚĞ
ĚŽĞŶĕĂĐŽŵŽ͞ĐƌĞŶĕĂƐŝŵƉůşĐŝƚĂƐĚĞƐĞŶƐŽĐŽŵƵŵƋƵĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƚĞŵƐŽďƌĞĂƐƵĂ
ĚŽĞŶĕĂ͕͟ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĐŝŶĐŽĚŝŵĞŶƐƁĞƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐĚĞƐƚĂƐĐƌĞŶĕĂƐ͗
·
·
·
·
·
/ĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ŵĠĚŝĐŽ Ğ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ Ă
ĐŽŶĐĞĕƁĞƐƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂŝƐƐŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂĚŽĞŶĕĂ͕ŝƐƚŽĠ͕ƐŝŶĂŝƐĞƐŝŶƚŽŵĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐăĐŽŶĚŝĕĆŽƉĂƚŽůſŐŝĐĂĚŽĚŽĞŶƚĞ͖
ĂƵƐĂ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌŶĂ;ĨĂƚŽƌĞƐŐĞŶĠƟĐŽƐͿŽƵĞǆƚĞƌŶĂ;ƐƚƌĞƐƐ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽͿ
ĞŝŶĐůƵĞŵĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐƐŽďƌĞĂĐĂƵƐĂĚĂĚŽĞŶĕĂ͖
ƵƌĂĕĆŽ͕ƌĞůĂƟǀĂăƉĞƌĐĞĕĆŽƚĞŵƉŽƌĂůĚŽƐƐĞƵƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞĞƉŽĚĞƐĞƌ
ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĚĂĞŵĂŐƵĚĂ͕ĐƌſŶŝĐĂŽƵĐşĐůŝĐĂͬĞƉŝƐſĚŝĐĂ͖
ŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͕ƚƌĂĚƵǌĞŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽĚŽĞŶƚĞƐŽďƌĞĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚĂĚŽĞŶĕĂ
ŶĂ ƐƵĂ ǀŝĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŶŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ İƐŝĐŽ͕
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂů͖
ƵƌĂͬŽŶƚƌŽůŽ͕ƋƵĞŝŶĚŝĐĂĂƚĠƋƵĞƉŽŶƚŽŽĚŽĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞĂƐƵĂĚŽĞŶĕĂ
ƉŽĚĞŽƵŶĆŽƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƐĞĂƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĠƉĂƐƐşǀĞůĚĞĐƵƌĂŽƵĐŽŶƚƌŽůŽ͘
39
ƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĐŽŐŶŝĕĆŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ Ġ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ >ĞǀĞŶƚŚĂů ŶŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ
ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ;&ŝŐ͘ ϯͿ͘ ƐƚĞ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƉƌĞŵŝƐƐĂƋƵĞŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐůŝĚĂŵĚĞĨŽƌŵĂĂƟǀĂĐŽŵĂĚŽĞŶĕĂĚĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ ůŝĚĂŵĐŽŵĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŶŽ ƐĞƵƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͘ƐƐŝŵ͕Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ
ƉĞƌĂŶƚĞƵŵƉƌŽďůĞŵĂŶŽƐĞƵĞƐƚĂĚŽĚĞ ƐĂƷĚĞĮĐĂŵŽƟǀĂĚŽƉĂƌĂŽ ƌĞƐŽůǀĞƌ͕ ĚĞ
ŵŽĚŽĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌŽƐĞƵĞƐƚĂĚŽĚĞŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞŽƵĞƋƵŝůşďƌŝŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƐĂƷĚĞͬ
ĚŽĞŶĕĂ͕ ŝƐƚŽĠ͕ŽĞƐƚĂĚŽ ƐĂƵĚĄǀĞůϮϵ͕ϯϬ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞƉĂƌĂ
ƵŵĂĞĮĐĂǌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĞƚĂƉĂƐƋƵĞĂƐ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐăĚŽĞŶĕĂĂĚŽƚĂŵ23͘
·
·
·
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĐŽŐŶŝƟǀĂĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĚĂĂŵĞĂĕĂăƐĂƷĚĞŽƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ͘
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƐŽďƌĞĂĚŽĞŶĕĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĞƉŝƐƚĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐ;Ğǆ͗ƐŝŶƚŽŵĂƐͿŽƵĞǆƚĞƌŶĂƐ;Ğǆ͗ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽͿĐŽŶĨĞƌĞƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĂŽ
ƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞ ƐĞ ĐŝŶŐĞ͕ Ğŵ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚĞ͕ ă ĐŽŐŶŝĕĆŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƉŽƐƐƵŝ ƐŽďƌĞ
ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŐŶŝĕƁĞƐ ĂĚƋƵŝƌĞŵ ǀĄƌŝĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͗ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ ĐĂƵƐĂ͕
ĚƵƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĞĐƵƌĂͬĐŽŶƚƌŽůŽ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵĞůŽĚĞůŝŐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
ĚĞůŝŶĞĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůŝĚĂƌ ĐŽŵ Ă ĚŽĞŶĕĂ͘ ŵ ƐŝŵƵůƚąŶĞŽ͕ ŽĐŽƌƌĞŵ ƚĂŵďĠŵ
ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĂŶşǀĞůĞŵŽĐŝŽŶĂůƋƵĞ͕ĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕ƐĞƌĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐŶĂ
ƉĞƌĮůŚĂĕĆŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĞŶĐĂƌĂƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͖
ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉůĂŶŽ ĚĞ ĂĕĆŽ ŽƵ ĐŽƉŝŶŐ͘ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ Ğ ĞƐĐŽůŚĂ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝĂ
İƐŝĐĂĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĂĐŽŶƚĞĐĞŵŶĞƐƚĂĨĂƐĞ͘WĂƌĂƚĂů͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌƵŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐĞŵĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐ͗
ĐŽƉŝŶŐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƉĂƌĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĞƉƌŽĐƵƌĂĚĞ
ĂƉŽŝŽƐŽĐŝĂů͖ĐŽƉŝŶŐĚĞĞǀŝƚĂŵĞŶƚŽ;ŶĞŐĂĕĆŽͿ͖
WŽŶĚĞƌĂĕĆŽŽƵĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉůĂŶŽĚĞĂĕĆŽ͘EĞƐƚĂ ĨĂƐĞ͕ĞǆŝƐƚĞ
ƵŵĂƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽͬĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂĨĂĐŝůŝƚĂƌ
ĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽăĚŽĞŶĕĂ;ŽƵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐͿŵĂŶƚĞŶĚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚŽ
ƉŽƐƐşǀĞů͕ĂƐƵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͘
EĞƐƚĞ ƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͕ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ ƋƵĞ ŝŶĐůƵŝ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ĐŽŐŶŝƟǀĂ ;ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ ĐĂƵƐĂ͕ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͕ ĚƵƌĂĕĆŽ͕ ĐƵƌĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůŽͿ Ğ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů ;ŵĞĚŽ͕ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ Ğ ĚĞƉƌĞƐƐĆŽͿ͕ ĂƐƐƵŵĞ Ƶŵ ĐĂƌĄƚĞƌ
ĨƵůĐƌĂůŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƉĂƌĂĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ31͘
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Figura 3. DŽĚĞůŽ ĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ĚĞ >ĞǀĞŶƚŚĂů ;ĂĚĂƉƚĂĚŽ ĚĞ
KŐĚĞŶ23Ϳ͘
ĚŽĞŶĕĂƉŽĚĞĞŶƚĆŽƐĞƌĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵŽĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞ
ĂĨĞƚĂŵŽĞƋƵŝůşďƌŝŽŽƵŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝĂĚĂƉĞƐƐŽĂĞƌĞƐƵůƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŵƉůĞǆŽƐƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŵĨĂƚŽƌĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ͘
dĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƋƵĞĐĂĚĂƉĞƐƐŽĂĠƵŵƐĞƌĐŽŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂ
ƚĂŵďĠŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕YƵĂƌƟůŚŽ32 ĞƐĐůĂƌĞĐĞ͗ ͞ŵ ůĂƌŐĂŵĞĚŝĚĂ͕ Ă ĚŽĞŶĕĂ͕ ĂŵŽƌƚĞ͕
ĂƐĂƷĚĞĞŽďĞŵͲĞƐƚĂƌƐĆŽƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ͘ĚŽĞŶĕĂŶĆŽĠĂƉĞŶĂƐƵŵĂ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂŽƵƵŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕ĠƚĂŵďĠŵƵŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͘
KĐŽƌƉŽĚŽĞŶƚĞŶĆŽĞƐƚĄĨĞĐŚĂĚŽ͕ĞƐĐŽŶĚŝĚŽ͕ůŝŵŝƚĂĚŽƉĞůĂƉĞůĞ͘ŽŵĞƐŵŽŵŽĚŽ͕
ŽŶŽƐƐŽĂŵďŝĞŶƚĞİƐŝĐŽ͕ ƚĂů ĐŽŵŽĂƉĂŝƐĂŐĞŵƵƌďĂŶĂ͕Ž ůŽĐĂůĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽŽƵŽƐ
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ƐĆŽŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞƌĞůĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͘" 
Efeitos da doença
K ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ƵŵĂ ĚŽĞŶĕĂ ƉŽĚĞ ƉĞƌƚƵƌďĂƌ ŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞ Ž ŵŽĚŽ ĐŽŵŽ
ĞŶĐĂƌĂŵŽƐĂŶŽƐƐĂǀŝĚĂ͕ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂ͕ĂŵŝŐŽƐĞĐŽůĞŐĂƐ͘
ĚŽĞŶĕĂĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵƚƌĂƵŵĂƉƌŽǀŽĐĂĚŽĂŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ĞŶĨƌĂƋƵĞĐĞŶĚŽĂƐƵĂ
41
ƉĞƌĐĞĕĆŽĚĞŝŶǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐĞƌƚĞǌĂĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽĞŵŽĕƁĞƐĚĞƌĞĐĞŝŽ͕
ĐƵůƉĂ͕ƌĞŵŽƌƐŽĞĂƚĠŝŶƋƵŝĞƚĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽăƌĞĂĕĆŽĚŽƐŽƵƚƌŽƐ27͘
·
·
hŵĂǀĞǌŝŶƐƚĂůĂĚĂĂĐƌŝƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚŽĞŶĕĂ͕ĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽ
ĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ĚĞƉĞŶĚĞƌĄ ĚĂ ƐƵĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƚƌĂĕŽƐ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ĚĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƋƵĞ ŵĂŶƚĠŵ͕ ĚĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĂŵŝŐŽƐ͕ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ ƐĂƷĚĞĞŵĠƚŽĚŽƐ ƚĞƌĂƉġƵƟĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶĂƐƵĂƌĞĚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͘/ƐƚŽƉŽƌƋƵĞ͕ĂĚŽĞŶĕĂŝŵƉůŝĐĂƋƵĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĂĂĚŽƚĞ
ŶĂ ƐƵĂ ǀŝĚĂ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĞŶƚƌĞ Ž ĐŽŶƚƌŽůŽ ĚĞƐƚĂ Ğ ĂƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽ
ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͘ ^Ğ ĞƐƚĞ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ŶĆŽ ĨŽƌ ďĞŵ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ͕ ƉƌŽǀŽĐĂƌĄ ĨĂƚŽƌĞƐ
ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ26͘ ƐƐŝŵ͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐĐŽďƌŝƌĞĂĚŽƚĂƌƵŵĂŶŽǀĂĂƟƚƵĚĞƉĞƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂ͕ƉŽĚĞŵ
ŽƌŝŐŝŶĂƌĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĚŽĂĨĞƚŽĞƵŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽƌŝƐĐŽĚĂƐĐƌŝƐĞƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐĐŽŵƵŵůſŐŝĐŽĞůĞǀĂĚŽƌŝƐĐŽĚĞĚĞƉƌĞƐƐĆŽ31͘
ƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞƋƵŝůşďƌŝŽĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ͞dĞŽƌŝĂĚĂƌŝƐĞ͟ĞĠĚĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌ
<ĂƉůĂŶ33 ĐŽŵďĂƐĞŶĂ ƉƌĞŵŝƐƐĂ ĚĞƋƵĞ͕ ŶƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽŶŽƌŵĂů͕ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ǀŝǀĞ
ƐĞŐƵŶĚŽƵŵƉĂĚƌĆŽƋƵĞ͕ŶĆŽ ƐĞŶĚŽĞƐƚĄƟĐŽ͕ ƚĞŵĞŵŐĞƌĂů ƵŵĐĞƌƚŽĞƋƵŝůşďƌŝŽ͘
 ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ Ġ ŵĂŶƟĚĂ ƉŽƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ
ŚŽŵĞŽƐƚĂƟĐŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞƐǀŝŽƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐĚĂůŝŶŚĂŵĠĚŝĂĐŽŶǀŽĐĂŵĨŽƌĕĂƐƋƵĞ
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵ Ž ƐĞƵ ĞƐƚĂĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘  ůƵǌ ĚĞƐƚĂ dĞŽƌŝĂ͕ Ž
ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ĞŵŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵĂĚŽĞŶĕĂ͕ƉŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĚƵĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͗
YƵĂŶĚŽ  Ă ƉĞƐƐŽĂ ĂƚƌŝďƵŝ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ ă ĚŽĞŶĕĂ͕ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ ǀĞƌ
ĂůƚĞƌĂĚĂĂƐƵĂĮůŽƐŽĮĂĚĞǀŝĚĂ͕ƚƌĂĚƵǌŝĚĂĞŵĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽŵŽ͞ ĂǀŝĚĂƚĞŵŚŽũĞ
ƉĂƌĂŵŝŵŽƵƚƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͟Ğ͞ŚĄŵĂůĞƐƋƵĞǀġŵƉŽƌďĞŵ͘͟ ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞǆŝƐƚĞ
ƵŵŶŽǀŽĞŵĞůŚŽƌĞƋƵŝůşďƌŝŽĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽͲƐĞ
ƵŵĂŵĂŝŽƌƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ͖
YƵĂŶĚŽŚĄƵŵĚĞƐĨĞĐŚŽĚĂĐƌŝƐĞŶĞŐĂƟǀŽ͘ƉĞƐƐŽĂƐĞŶƚĞƋƵĞŚŽƵǀĞƵŵĂƉĞƌĚĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĞƐƚĂƐĞƌƌĞĂůŽƵĐƌŝĂĚĂ͕ǀĞƌďĂůŝǌĂŶĚŽƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽ
͞ŶƵŶĐĂ ŵĂŝƐ ƐĞƌĞŝ Ž ŵĞƐŵŽ͕͟  ͞ĞƐƚĄ ƚƵĚŽ ƉĞƌĚŝĚŽ͕͟  ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ďĂƌƌĞŝƌĂƐ
ŵĞŶƚĂŝƐ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ Ğ ƉƌĞũƵĚŝĐĂŝƐ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƵ ďĞŵͲĞƐƚĂƌ͘  EĞƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞ ƋƵĞ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ŽƌŝŐŝŶŽƵ ŶŽǀŽƐ ĨŽĐŽƐ ĚĞ
ƚĞŶƐĆŽ Ğ ĐŽŶŇŝƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ĂďĂůĂŵ Ă ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͖
͞^ĞŶĞŵƐĞŵƉƌĞƚĞŵŽƐĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂŐŝƌƐŽďƌĞŽĨĂƚŽƌƋƵĞƋƵĞďƌĂŽŶŽƐƐŽ
ĞƋƵŝůşďƌŝŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵŽƐƵŵŵĞŝŽƉĂƌĂŶŽƐĂĚĂƉƚĂƌŵŽƐĂĞƐƐĂ
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ƐŝƚƵĂĕĆŽ͘&ĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌǀĞǌĞƐ ƚĞŵŽƐĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂŐŝƌ͕ ĚĞƵŵĂ ĨŽƌŵĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƐŽďƌĞŽĨĂƚŽƌƋƵĞĚĞƐƚƌſŝĂŶŽƐƐĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ”34͘
·
·
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĂĚŽĞŶĕĂĂĨĞƚĂƚŽĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĞƐƚĆŽůŝŐĂĚŽƐĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽ
ĞŶĐĂƌĂĚĂ ƉĞůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ͞ĂďĞƌƌĂĕĆŽ͕͟  ƵŵĂ ͞ĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͟ ŽƵ ƵŵĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƐƵƉƌŝŵŝĚĂ Ğ ĞǀŝƚĂĚĂ͘ ǆŝƐƚĞŵ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵǌĞŵ
ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽ ƉĂƉĞů ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ Ž ƉĂƐƐĂĚŽ͕ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ Ž
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĚŽĞŶĕĂĞƐƵĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕ŽĐŽŶƚĂĐƚŽŝŶƚĞƌĂƟǀŽĞŵƋƵĞĂƉĞƐƐŽĂ
ƉƌŽĐƵƌĂĂƐƐƵŵŝƌŽƉĂƉĞů35͘'ĂŵĞŝƌŽ36͕ĂŽĐŝƚĂƌĂƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽZĞŝƐ;ϭϵϵϯͿĞdĞŝǆĞŝƌĂ
;ϭϵϵϯͿ͕ƐƵďůŝŶŚĂƋƵĞ͗͞ ĂĚŽĞŶĕĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ
ĞĚĞĂĚŽĕĆŽ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĐŽŵĚŝǀĞƌƐĂƐƉĞƌƐƉĞƟǀĂƐĂŵĞĂĕĂĚŽƌĂƐ͘͟
ƐĚĞƐĐƌŝĕƁĞƐĚŽƐĂƵƚŽƌĞƐĂƉŽŶƚĂŵƉĂƌĂƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĨĂƚŽƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐăĐŽŶĚŝĕĆŽ
ĚĞƐĂƷĚĞĞƌĞƐƉĞƟǀĂƐĂŵĞĂĕĂƐăĨĂŵşůŝĂ͕ĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂŝƐƐĂůŝĞŶƚĄŵŽƐ͗
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĂĨĂůƚĂĚĞĂƉŽŝŽƐŽĐŝĂů͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĞƌŽ
ĞŵƉƌĞŐŽĞĮĐĂƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽƐŽƵƚƌŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĂŵĞĂĕĂĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽ
ƐŽĐŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐƌĞƐƉĞƟǀŽƐƉĂƉĠŝƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞĚĂƐ
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͖
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƚĂŵďĠŵĂƵŵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞĂŵĞĂĕĂƐĞŵƋƵĞƐĞĚĞƐƚĂĐĂŵĂƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĐŽŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂŽŵĞŝŽĞăŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͘KĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŵĂŝĚĞŝĂĚĞĞƐƚĂƌ
ĚŽĞŶƚĞ Ğ ĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŵ ƚĂŵďĠŵ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĂƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ Ğŵ ŐĞƌĂů Ğ ĚŽ ĂƐƉĞƚŽ ĚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƌĚŽƐŽ37ĂĮƌŵĂ͗͞ WŽĚĞŵŽƐĚŝǌĞƌƋƵĞĂĚŽĞŶĕĂŝŶƚĞŐƌĂ
Ă ŶŽƐƐĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ Ğ ƋƵĞ ĞůĂ ĂĐŽŶƚĞĐĞ ƉĞůĂƐ ŵĂŝƐ ǀĂƌŝĂĚĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕
ĚĞƐĚĞĂĐŝĚĞŶƚĞƐăƐŝŵƉůĞƐŵĄƐŽƌƚĞ͘/ŵƉŽƌƚĂ͕ƉŽƌŝƐƐŽĞĂĐŝŵĂĚĞƚƵĚŽ͕ƋƵĞƐĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĕĂ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ Ğ Ă ĨĂŵşůŝĂ ƐŝŶƚĂŵ ƋƵĞ Ž ƐĞƵ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƉƌŝŵĄƌŝŽ Ğ ĂƐ ƐƵĂƐ ƋƵĞŝǆĂƐ Ğ ŝŶƋƵŝĞƚĂĕƁĞƐ ƌĞŇŝƚĂŵ ĂƐ ĨŽƌŵĂƐ
ƉŽƐƐşǀĞŝƐĚĞĐŽŵĞůĂƐůŝĚĂƌ͘Η
Sofrimento
 ǀŝǀġŶĐŝĂ ĚĞ ƵŵĂĚŽĞŶĕĂ Ġ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂ ĚĞ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ
ĚŝĂƐ͕ǀĄƌŝŽƐĚŽĞŶƚĞƐ ƚġŵĚĞ ůŝĚĂƌĐŽŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƚĞƌƌşǀĞŝƐĚĞĚŽƌ͕ ĚĞĂŶŐƷƐƟĂ͕ĚĞ
ŵĞĚŽĞĚĞĚĞƐĞƐƉĞƌŽ͘WĂƌĂZŽĚŐĞƌƐĞŽǁůĞƐ38͕ŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĠĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽƵŵĂ
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ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞǆĂ͕ƉĞƐƐŽĂůĞƐƵďũĞƟǀĂƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂƵŵĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŝŶƚĞŶƐĂĚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐĂƵŵĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽŽƵĂŵĞĂĕĂƉĞƌĐĞďŝĚĂ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕
ŶƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ŐůŽďĂů͕ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ŚƵŵĂŶĂ ĂŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ Ă ƉĞƌĚĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ĚĞ ĚŝŐŶŝĚĂĚĞ͕ ĚĞ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ĚĞƉůĂŶŽƐĨƵƚƵƌŽƐŽƵĂƚĠĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ39͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ĂĚŽƌƐĞŵƉƌĞĨŽŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂ
ĐŽŵŽ Ă ĐĂƵƐĂŵĂŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂ ĚŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ͕ Ğŵ ĂůŐƵŵĂƐ ŽƉŝŶŝƁĞƐ͕
ŵĂŝƐƚĞŵŝĚĂĚŽƋƵĞĂƉƌſƉƌŝĂŵŽƌƚĞ͘>ĞƌĞƚŽŶϰϬĐŽƌƌŽďŽƌĂĞƐƚĂŝĚĞŝĂ͕ĂĮƌŵĂŶĚŽ
ƋƵĞ͞ŶĆŽĞǆŝƐƚĞĚŽƌƐĞŵƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƐĞŵĂƐŝŐŶŝĮĐĂĕĆŽĂĨĞƟǀĂƋƵĞƚƌĂĚƵǌ
Ž ĚĞƐůŝǌĂƌ ĚĞ Ƶŵ ĨĞŶſŵĞŶŽ ĮƐŝŽůſŐŝĐŽ ƉĂƌĂ Ž ĐŽƌĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ŵŽƌĂů ĚŽ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͘͟ 
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͞Žƌ͟Ğ͞^ŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͟ƐĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĚĞƐŝŐŶĂƌ
ŽŵĞƐŵŽĐŽŶĐĞŝƚŽ͘/ŵƉŽƌƚĂĂƐƐŝŵ͕ĚŝƐƟŶŐƵŝƌĞƐƚĞƐĚŽŝƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ĞŵďŽƌĂĂůŐƵŶƐ
ĂƵƚŽƌĞƐĚĞĨĞŶĚĂŵƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞĚŝƐƟŶĕĆŽƉŽƐƐşǀĞůƉŽŝƐƋƵĞŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůĞǆŝƐƟƌ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƐĞŵĚŽƌ41͘
EŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ Ġ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĞƐƚĂĚŽ
ĞŵŽĐŝŽŶĂůĐŽŶơŶƵŽ͕ĂůƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞũƵĚŝĐŝĂů͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƵŶĆŽĞƐƚĂƌĂƐƐŽĐŝĂĚŽăĚŽƌ
ŽƵŽƵƚƌŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐŶĞŐĂƟǀŽƐĐŽŵŽĂĂŇŝĕĆŽ͕ĂŶŐƷƐƟĂŽƵƉĞƌŝŐŽ42͘tƌŝŐŚƚ43ĞǆƉůŝĐĂ
ŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞ͕ĚĞĚŽƌ͕ ĚĞ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞǀŝĚĂ͕ĚĞƉĞƌĚĂĚĞĂŵŽƌ͕ ĚĞĞǆĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůŽƵĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ
ŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐ͘KƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĠĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƉĞůĂŶĨĞƌŵĂŐĞŵĐŽŵŽƵŵĨĞŶſŵĞŶŽ
ŐůŽďĂů ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĞŶǀŽůǀĞ ĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚŽ ƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ĚĞĨĞŶĚĞŶĚŽ
ƋƵĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂŽƌŝŐĞŵĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ĠĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞƐŽĨƌĞĞŶĆŽŽ
ƐĞƵ ĐŽƌƉŽ͕ Ă ƐƵĂĂůŵĂŽƵŽ ƐĞƵ ĐŽƌĂĕĆŽ42͘ ^ĞŐƵŶĚŽĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂ ĂƉƌĄƟĐĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ44 ;/WͿ͕ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĚĞĮŶĞͲƐĞ ĐŽŵŽ ͞ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ
ƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉĞŶĂ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ŵĂƌơƌŝŽ Ğ ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚŽůĞƌĂƌ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĂƐ͕ŝƐƚŽĠ͕ƐŝŶƚŽŵĂƐİƐŝĐŽƐĐƌſŶŝĐŽƐĐŽŵŽĂĚŽƌ͕ ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽŽƵ
ůĞƐĆŽ͕ƐƚƌĞƐƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽĐƌſŶŝĐŽ͕ŵĄƌĞƉƵƚĂĕĆŽŽƵŝŶũƵƐƟĕĂ͘͟
KŶƚŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ƚƌġƐ ƚĞƌŵŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽ͗ ͞,ĂǀŝŶŐ ƐƵīĞƌŝŶŐ”, 
͞ĞŝŶŐ ƐƵīĞƌŝŶŐ͟ Ğ ͞ĞĐŽŵŝŶŐ ƐƵīĞƌŝŶŐ͘͟  K ƉƌŝŵĞŝƌŽ Ġ ƌĞůĂƟǀŽ ĂŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ
ƚƌŝƐƚĞǌĂĞĚĞŵĞĚŽ͖ŽƐĞŐƵŶĚŽƵƟůŝǌĂƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐŝŶƚĞŶƐŽƐĐŽŵŽŽĚĞƐĞƐƉĞƌŽ͕
ĚĞƐĐŽŶĮĂŶĕĂĞĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͖Ž ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂůĞ
ƐŝŵďſůŝĐĂƐŽďƌĞĂǀŝĚĂĞĂŵŽƌƚĞ45͘
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ŵ ϭϵϳϵ͕ Ă ͞/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ WĂŝŶ͟ ;/^WͿ ĚĞĮŶĞ ĚŽƌ
ĐŽŵŽ͞ƵŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐĞŶƐŽƌŝĂůĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞů͕ĂƐƐŽĐŝĂĚĂĐŽŵĚĂŶŽ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŽƵĂƚƵĂůĚĞƚĞĐŝĚŽƐ͕ĚĞƐĐƌŝƚĂĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƚĂŝƐŵƵĚĂŶĕĂƐ”46͘ůƵǌĚĞƐƚĂ
ĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ƋƵĞĂŝŶĚĂŚŽũĞƐĞŵĂŶƚĠŵŝŶĂůƚĞƌĂĚĂ;/^W͕ ϮϬϬϵͿ͕ƐĞŶĚŽĂŵĂŝƐƵƟůŝǌĂĚĂ
ŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞ47͕ ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞ ƋƵĞ Ă ĚŽƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ƐĞŶƐŝƟǀĂ͕
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ƵŵĂ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĮƐŝŽůſŐŝĐĂ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĞƌǀŽƐŽ
ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽĂƚĠĂŽƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞăƉĞƌĐĞĕĆŽ
ĞăƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚŽƟƉŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͘WĂĐŚĞĐŽ48ƐĂůŝĞŶƚĂ͗͞ĚŽƌĠƵŵĂƐĞŶƐĂĕĆŽİƐŝĐĂ
ĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞů͕ ƌĞŐƌĂ ŐĞƌĂů ůŽĐĂůŝǌĄǀĞů Ğ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ůĞƐĆŽ
ŽƌŐąŶŝĐĂ ŽƵ ĚĞ ƵŵĂ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͟ ;ƉĄŐ͘ ϲϭͿ͘ ĞƉƌĞĞŶĚĞͲƐĞ ĂƐƐŝŵ͕ ƋƵĞ Ă
ĚŽƌĠĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽƵŵĨĞŶſŵĞŶŽĐŽŵƉůĞǆŽ͕ŶĆŽĞǆƉůŝĐĂĚŽŶĞŵƌĞĚƵǌŝĚŽĂ
ƵŵĂŶŽĕĆŽďĄƐŝĐĂĚĞĞƐơŵƵůŽǀĞƌƐƵƐƌĞƐƉŽƐƚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐĂƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞƐŝŵĂƵŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌǀĄƌŝŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ͗ĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕
ĐƵůƚƵƌĂ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͕ǀŝǀġŶĐŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽĂĚƋƵŝƌŝŶĚŽ
ĂƐƐŝŵƵŵĐĂƌĄƚĞƌƐƵďũĞƟǀŽ48͘
WĞƐƐŝŶŝ49 ĂĮƌŵĂ͗ ͞ǆŝƐƚĞ ƵŵŵŽŵĞŶƚŽ ŶĂ ĚŽĞŶĕĂ͕ ƋƵĂŶĚŽĂ ŝŵƉŽƚġŶĐŝĂ ƚŽƌŶĂͲƐĞ
ŵĂŝƐ ŝŶƚŽůĞƌĄǀĞůƋƵĞĂĚŽƌ͕  ĞŵƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĚŽƌĞ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘͟ 
^ĞƉŽƌƵŵůĂĚŽ͕ƐĆŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŵƷůƟƉůŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŵĂƌĞůĂĕĆŽďĞŵ
ǀŝŶĐĂĚĂĞŶƚƌĞĚŽƌ Ğ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ƚĂŵďĠŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ůŝŐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĞƐ ĚŽŝƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ͘ ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ ŶĂ
ƌĞůĂĕĆŽƋƵĞƉŽƌǀĞǌĞƐƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝĞŶƚƌĞĚŽƌĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂĚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ĂƐƐĞůůϱϬƌĞĂůĕĂĂůŐƵŵĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉŽƐƐşǀĞŝƐ͗ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ
ĚĞĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ĚŽƌŵƵŝƚŽŝŶƚĞŶƐĂĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂ͕ĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂŽƌŝŐĞŵ
ĚĂĚŽƌ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽŶĞŐĂƟǀŽăĚŽƌĞƉĞƌĐĞĕĆŽĚĞƋƵĞĚŽƌĠŝŶĮŶŝƚĂ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂĚŽƌƋƵĞƐĞƉĞƌƉĞƚƵĂƐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌͲƐĞͲĄĞŵ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ51͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĞĂĚŽƌƐƵƐĐŝƚĂŵƋƵĞƐƚƁĞƐĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂĕƁĞƐ
ƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ĐŽŶĚƵǌŝŶĚŽ Ž ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ĂŽ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĚĞĨĞƐĂ͕
ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ Ğ ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ĚĞ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ
ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ǀŝĚĂ͘ ƐƐŝŵ͕ ŶĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ƐƵĂ ĚŽƌ Ă ǀŝĚĂ
ƚŽƌŶĂͲƐĞŝŶƚŽůĞƌĄǀĞů52͘
KŶĨĞƌŵĞŝƌŽĠŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂĞƋƵŝƉĂĚĞƐĂƷĚĞƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞŵĂŝƐƚĞŵƉŽůŝĚĂĐŽŵ
ŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŽĞŶƚĞ͘WĂƌĂDŽƌƐĞ39͕ƐĆŽŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ
ĞƐĆŽ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ͕ŽƷŶŝĐŽĂƉŽŝŽĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘tƌŝŐŚƚ43ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĂŝŶĚĂƋƵĞ͞Ă
ƌĞĚƵĕĆŽŽƵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĠŽĐĞŶƚƌŽ͕ĂĞƐƐġŶĐŝĂĞŽĐŽƌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂ
ĚŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ;͙ͿƉŽƌŝƐƐŽ͕ŽŽďũĞƟǀŽĠƟĐŽĞŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĂŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĞǀĞƐĞƌ
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ƌĞĚƵǌŝƌ͕  ĚŝŵŝŶƵŝƌ ŽƵĂůŝǀŝĂƌ ;͙ͿŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ İƐŝĐŽ ĞͬŽƵĞƐƉŝƌŝƚƵĂů ĚŽƐ
ĚŽĞŶƚĞƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͟;ƉĄŐ͘ϯϳͿ͘
ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƚġŵ͕ ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ Ğ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞĂĕƁĞƐ ƐƵďũĂĐĞŶƚĞƐ ĂŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͘ ǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ĐŽŵŽ ͞ƉŽƌƋƵĞ Ġ ƋƵĞ ŝƐƚŽŵĞ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƵĂŵŝŵ͍͕͟ ͞ĞƵĂƚĠƚĞŶŚŽĨĞŝƚŽŽƐĞǆĂŵĞƐĚĞƌŽƟŶĂƚŽĚŽƐŽƐĂŶŽƐ͕͟ ͞ƐĞƌĄ
ƋƵĞ ŝƐƚŽ ĂůŐƵŵĂ ǀĞǌ ǀĂŝ ĂĐĂďĂƌ͍͟ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ͕ Ă ƉƌŽĐƵƌĂ
ĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƋƵĞŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀŽĐĂ͘EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ŽƉĂƉĞůĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĚŽ
ƉĞůŽƐ ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĂůşǀŝŽ ĚŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ƉŽƵĐŽ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽ Ğ͕ ĞŵďŽƌĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ Ž ĨĂĕĂŵ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶơŶƵŽ
ĐŽŵŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ Ğ ĐŽŵŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶĕĂ53, estes 
ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ ƐĆŽ ŵƵŝƚĂƐ ĚĂ ǀĞǌĞƐ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ ĚĞǀŝĚŽ ă
ĞǆŝƐƚĞŵ ĚĞ ŵƷůƟƉůŽ ŝŶƉƵƚƐ ŶŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ54͘ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ƋƵĞ Ž
ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƉŽĚĞƉůĂŶĞĂƌĨĂĐĞĂƵŵĚŽĞŶƚĞĞŵƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞŵŽƌŝĞŶƚĂƌͲƐĞƉĂƌĂ
ĂƉƌŽĐƵƌĂĞŵĞƐƚĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ŽƵǀŝƌ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂƌ͕ ƐĞƌĞŵƉĄƟĐŽ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĐŽŶĮĂŶĕĂ͕
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐŽŵƉĂŝǆĆŽĞĂŵŽƌ͕ ƌĞǌĂƌĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƌĂĨĠĞĂĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͕
ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ Ă ƉƌŽĐƵƌĂ ĚĞ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂƌ ĂƐ ƐƵĂƐ ĐƌĞŶĕĂƐ Ğ ƉƌĄƟĐĂƐ
ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͕ĐƌŝĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ͕ƚŽĐĂƌƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲůŚĞĂŵĆŽ͕
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌͲůŚĞŵƷƐŝĐĂ͕ŵĂƐƐĂũĂƌͲůŚĞĂƐŵĆŽƐ͕ƉĠƐĞ ĐĂďĞĕĂĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌͲůŚĞ
Ž ƚŽƋƵĞ ƚĞƌĂƉġƵƟĐŽ55͘ ^ĞŐƵŶĚŽ &ĞƌƌĞůů Ğ ŽǇůĞ51͕ Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ
ĐŽŶǀĞƌƐĂ ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂ ĐŽŵ Ž ĚŽĞŶƚĞ͕ ŽŶĚĞ ĞƐƚĞ ƉŽƐƐĂ ĞǆƉƌŝŵŝƌ ĂƐ ĞŵŽĕƁĞƐ Ğ
ĞǆƉůŽƌĂƌ Ž ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ĂŽ ƐĞƵ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă
ŝŶŝĐŝĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƵƌĂ43͘
Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ĂůŐƵŶƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵ ŽƵƚƌĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ŽƌĚĞŵ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĞůŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ
ƐƵƉŽƌƚĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĂŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƐŽĨƌĞŵ͗
· WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ƶŵ ĞŶĐŽŶƚƌŽ ĞŶƚƌĞ ĚŽŝƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘ K ĞŶĐŽŶƚƌŽ ĞŶƚƌĞ Ž
ĐƵŝĚĂĚŽƌ Ğ Ă ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ ƐŽĨƌĞ Ġ ďĞŶĠĮĐŽ͕ ŶŽ ƐĞŶƟĚŽ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ƶŵ
ŵŽŵĞŶƚŽŽŶĚĞ Ă ƉĂƌƟůŚĂĚĞ ĂŶŐƷƐƟĂƐ͕ŵĞĚŽƐ Ğ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ Ă ĚŽŝƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ
ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƐĞ ƚŽƌŶĞ ƐƵƉŽƌƚĄǀĞů Ğ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕
ĂůŝǀŝĂŶĚŽĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽĚŽĞŶƚĞĞĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽĂŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐĂƷĚĞƵŵ
ŝŶƐŝŐŚƚƐŽďƌĞĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĂƐƵĂǀŝĚĂ56,57,58͘ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĂƵŵĂĂďĞƌƚƵƌĂĂĚŝǀĞƌƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞŽĚŽĞŶƚĞƐĞ
ƉŽƐƐĂĚĂƌĂĐŽŶŚĞĐĞƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ59͖
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ĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĚĞ ĂŵŽƌ Ğ ĐŽŵƉĂŝǆĆŽ͘ K ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ
ƚĞŶƚĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂĐŽŵƉĂŝǆĆŽ
Ğ ĂŵŽƌ56͘  ƌĞůĂĕĆŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͬĚŽĞŶƚĞ ĞǀŽůƵŝ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ĂŵŝǌĂĚĞ Ğ ŽƐ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĂĐĂďĂŵƉŽƌƐŽĨƌĞƌĐŽŵŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŽĞŶƚĞϲϬ͖
ƌŝĂƌ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶĕĂ Ğ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž ƌĞƐƉĞŝƚŽ͘ EĞƐƚĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕
ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƉƌŽĐƵƌĂŵ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ƐĞ ƐŝŶƚĂ ĐŽŵŽ Ž ĨŽĐŽ ĚŽ ĐƵŝĚĂĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂƟƚƵĚĞƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ͕ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽ
ĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ ƌĞĂůĕĂŶĚŽ Ă ĚŝŐŶŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽ ŽƐ ƐĞƵƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ğ
ƚƌĂŶƐŵŝƟŶĚŽƵŵƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞĐĂůŵĂ56͖
ĞŶƚƌĂƌͲƐĞŶĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚŽƵƚĞŶƚĞĞĂũƵĚĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƐ ƌĂǌƁĞƐƉĂƌĂ
Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘ K ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƉŽƌ Ɛŝ ŶĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐĞŶƟĚŽ͕ ŵĂƐ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ
ƉŽĚĞŵĂƚƌŝďƵŝƌƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͘ĂďĞĂŽŶĨĞƌŵĞŝƌŽĐĞŶƚƌĂƌͲƐĞŶĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
ĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂƌͲƐĞĚŽƉƌŽďůĞŵĂŵĠĚŝĐŽŽƵĚĞĐŝƐĆŽĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ56,59͘
·
·
·
 ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚŝƌŝŐŝĚĂ ĂŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞŶŚĂ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ƵŵĂ
ƉĞƌƐƉĞƟǀĂŚŽůşƐƟĐĂĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ĚĞǀŝĚŽăŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽ͘ĂƐƐĞůůϱϬ, ao 
ĞƐƚƵĚĂƌĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĨĂĐĞĂŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂDĞĚŝĐŝŶĂ͕
ƌĞĂůĕĂƋƵĞƉĂƌĂĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŵĠĚŝĐĂĂƌĞĂůŝǌĂƌ͕  ƚĞƌĄƋƵĞĨŽƌĕŽƐĂŵĞŶƚĞǀĞŶĐĞƌĂ
ĚŝĐŽƚŽŵŝĂŵĞŶƚĞͬĐŽƌƉŽ͕ĐŽŶĐƌĞƚŽͬƐƵďũĞƟǀŽ͕ƉĞƐƐŽĂͬŽďũĞƚŽ͘
ĠĨĠŬĂĚƵ61͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ƌĞĚŝŐŝƵ ƵŵĂ ƟƉŽůŽŐŝĂ ĚŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƌĞƵŶĞ ĂƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐďŝŽͲƉƐŝĐŽͲƐſĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĚĂƉĞƐƐŽĂ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂƉĞƌĐĞďĞƌ
ĂƐƐƵĂƐŽƌŝŐĞŶƐĞĚĞĮŶŝƵͲĂƐĞŐƵŶĚŽƋƵĂƚƌŽĚŽŵşŶŝŽƐ͗
·
·
K ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽ ĐŽƌƉŽ͘ ƐƚĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂͲƐĞ ĐŽŵ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĮƐŝŽůſŐŝĐĂĚĞƋƵĞĂĚŽƌŝŶĚƵǌĚĞďŝůŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĞŵĞŶƚĂů͕ŐĞƌĂŶĚŽŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ă ŶşǀĞů ƉĞƐƐŽĂů Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ğ ůĂďŽƌĂů͘  ĚŽƌ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ž ͞eu͟ Ğŵ
ĐŽŶŇŝƚŽĐŽŵŽĐŽƌƉŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƵŵĂĂŵĞĂĕĂĚĞ͞ĂŶŝƋƵŝůĂŵĞŶƚŽĚŽĞƵŶĂ
ĐŽƌƉŽƌĂůŝĚĂĚĞ͟ĞĐĂƵƐĂŶĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ62͖
^ŽĨƌŝŵĞŶƚŽŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͘KĞƵƌĞůĂĐŝŽŶĂůĠƵŵĂĨŽŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĚĞ ŐƌĂƟĚĆŽŵĂƐ ƚĂŵďĠŵĚĞ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ Ġ ŶĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĐŽŵ ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ƋƵĞ Ă
ƉĞƐƐŽĂ ƌĞĐĞďĞ Ž ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĮĂŶĕĂ͕ ĂŵŽƌ͕ ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ͕ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ
ůĂĚŽ͕ ƐĞŶƚĞĂ ƌĞũĞŝĕĆŽ͕Ă ƌŝǀĂůŝĚĂĚĞ͕ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĞĂ ƚƌĂŝĕĆŽ36͘ĞǀŽůƵĕĆŽĚĂ
ĚŽĞŶĕĂƉƌŽǀŽĐĂĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐĠƌŝĂƐŶĂĂƵƚŽŝŵĂŐĞŵĞŶĂĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͘ƉĞƐƐŽĂ
ƐĞŶƚĞͲƐĞŝŶĐĂƉĂǌĚĞĂƐƐƵŵŝƌŽƐƐĞƵƐƉĂƉĠŝƐƐŽĐŝĂŝƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞ
ŶƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘ƉĞƌĚĂĚĞƌĞůĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐĂƐƐƵŵĞƵŵ
ĐĂƌĄƚĞƌŶĞŐĂƟǀŽĞŐĞƌĂĚŽƌĚĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͖
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·
·
^ŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ŶĂ ǀŽŶƚĂĚĞ͘  ǀŝǀġŶĐŝĂ ĚĞ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ƉĞůĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ ĐŽůŽĐĂ Ğŵ ƌŝƐĐŽ Ž ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞ ǀŝĚĂ
ĚĞůŝŶĞĂĚŽ͘ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ă ƌĞĚĞĮŶŝĕĆŽ ĚĞ ŽďũĞƟǀŽƐ Ġ ƚĂŵďĠŵ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ
ĚĞ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘  ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽůĄǀĞů
Ğ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ Ă ŶşǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞ ƚƌĂĚƵǌŝƌͲƐĞ Ğŵ
ĚĞƐĂƉŽŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐŐƌĂĕĂ͕ ĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶĕĂ Ğ ĨĂůƚĂ ĚĞ ǀŽŶƚĂĚĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƌ ŶŽ
ĨƵƚƵƌŽ36͘ƉĞƐƐŽĂƐĞŶƚĞƋƵĞƉĞƌĚĞƵŽƐĞŶƟĚŽĚĂƐƵĂǀŝĚĂĞĂƐƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂͲƐĞŶƵŵƚŽƌŵĞŶƚŽƋƵĞŝŶƋƵŝĞƚĂĞĚĞƐŵŽƌĂůŝǌĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĐŽŶĚƵǌŝƌĂ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞĨƌƵƐƚƌĂĕĆŽĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂů;&ƌĂŶŬů͕Đŝƚ͘ƉŽƌ'ĂŵĞŝƌŽ͕ϭϵϵϵͿ36͖
^ŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞ Ğ ĚĞ ĐŽĞƌġŶĐŝĂ ĚŽ ͞ĞƵ͘͟  ĠĨĠŬĂĚƵ61 
ĚĞĮŶĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĐŽŵŽƵŵĂǀŝǀġŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƉĞƌĚĂĞĂŵĞĂĕĂăƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂƉĞƐƐŽĂĞƉĞůŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĞŵĚĞƐĐŽďƌŝƌĞ
ŵĂŶƚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͘
K ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞŵ ŶĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽĚĞ ŐĞƌĂƌ ĚŽŝƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ͗
ĞĨĞŝƚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞƐƚƌƵŝŶĚŽĂƉĞƐƐŽĂŽƵĞŶƚĆŽĞĨĞŝƚŽƉŽƐŝƟǀŽĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂĂ
ŵƵĚĂŶĕĂĞŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͘ĂƐƐĞůůϱϬƌĞĐŽƌĚĂͲŶŽƐĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ĚĞƌĞƐŝůŝġŶĐŝĂĐŽŵŽŵŽƚŽƌƉĂƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĚĂƉĞƌĚĂ͗͞KĐŽƌƉŽŚƵŵĂŶŽƉŽĚĞŶĆŽ
ƚĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂĨĂǌĞƌĐƌĞƐĐĞƌƵŵĂƉĂƌƚĞƋƵĞĨŽŝƉĞƌĚŝĚĂ͕ŵĂƐĂƉĞƐƐŽĂƚĞŵ” 
;ƉĄŐ͘ϰϰͿ͘
48
49
ŽŶĐĞŝƚŽƐ
ƉĂůĂǀƌĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ĚŽ ůĂƟŵ͞ĨĂŵƵůƵƐ͕͟ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞΗĚƵĂƐŽƵŵĂŝƐ
ƉĞƐƐŽĂƐƵŶŝĚĂƐƉŽƌůĂĕŽƐĂĨĞƟǀŽƐ͕ĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĞƉĂƌƟůŚĂ͕ĞƋƵĞƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂŵĂ
ƐŝƉƌſƉƌŝĂƐĐŽŵŽĨĂǌĞŶĚŽƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ"63͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ĐŽŵŽĂΗĨĂŵşůŝĂĠƋƵĞŵĞůĞƐ
ĚŝǌĞŵƋƵĞƐĆŽ"64͘
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĨĂŵşůŝĂĞƌĂĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽŵŽĚĞůŽĚĂΗĨĂŵşůŝĂŶƵĐůĞĂƌ" 
;ŵĆĞ͕ƉĂŝ ĞĮůŚŽƐƉĞƋƵĞŶŽƐͿŶŽƋƵĂů͕ ŽƐƉĂŝƐƉĞƌŵĂŶĞĐŝĂŵ ũƵŶƚŽƐ ĂŽ ůŽŶŐŽĚĂƐ
ĨĂƐĞƐĚŽĐŝĐůŽĚĞǀŝĚĂĞĞƌĂŵŵŽŶſŐĂŵŽƐ͘ƐƐŝŵ͕ŽƉĂĚƌĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂǀĂͲƐĞƉŽƌƵŵΗĐĂƐĂŵĞŶƚŽůĞŐĂůĞŶƚƌĞƵŵŚŽŵĞŵĞƵŵĂŵƵůŚĞƌ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚĂ Ă ǀŝĚĂ͕ ƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ͕ ĐŽŵ ĮůŚŽƐ͕ Ğŵ ƋƵĞ Ž ŚŽŵĞŵ Ġ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƐƵƐƚĞŶƚŽĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů”65͘
ŶĚŽůĮ66͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂ
ĞĂƌƟĐƵůĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽƐǀĄƌŝŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ
ĚĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐĞĚĂƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞ ƌĞŐƵůĂŵĂ ƐƵĂǀŝĚĂ ĐŽŵŽŐƌƵƉŽĠ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐƋƵĞĂĨŽƌŵĂŵ͕
ďĞŵĐŽŵŽ͕ƉĂƌĂĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĞĮĐĂǌĞƐ͘
'ĂŵĞŝƌŽ36ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĂĚĞĮŶŝĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌƋƵĂŶĚŽƌĞĨĞƌĞƋƵĞΗĂĨĂŵşůŝĂĠƵŵĂƌĞĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆĂĚĞƌĞůĂĕƁĞƐĞĞŵŽĕƁĞƐŶĂƋƵĂůƉĂƐƐĂŵƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĆŽ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ƐĞƌ ƉĞŶƐĂĚŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĐƌŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž
®ÃÄÝÊ¥Ã®½®Ù
ϱϬ
ĞƐƚƵĚŽĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐŝƐŽůĂĚŽƐ;͘ ͘͘ͿƐŝŵƉůĞƐĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚƵŵĂĨĂŵşůŝĂŶĆŽƐĞƌǀĞƉĂƌĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂƌŝƋƵĞǌĂĞĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘" 
ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕Ă ĨĂŵşůŝĂĠǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂƐŽĐŝĂůĂďĞƌƚŽĞĂƵƚŽͲŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕
ĐŽŵĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽĚĞƐƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ĂĚĂĨĂŵşůŝĂ
ĠƵŵƚŽĚŽ;ĠŵĂŝƐƋƵĞĂƐŽŵĂĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂĐŽŶƐƟƚƵĞŵͿ͕ŵĂƐĠƚĂŵďĠŵ͕
ƉĂƌƚĞ  ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ  ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ  ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ  ŵĂŝƐ ǀĂƐƚŽƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂ
;ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞͬƐŽĐŝĞĚĂĚĞͿ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĞǆŝƐƚĞŵ ŽƵƚƌĂƐ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞƐŵĂŝƐƉĞƋƵĞŶĂƐ͕ƋƵĞƐĆŽ͕ĞůĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ƉĂƌƚĞĚŽŐƌƵƉŽƚŽƚĂů;ƐĆŽŽƐƐĞƵƐ
ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ŽŵĞŶŽƌĚŽƐƋƵĂŝƐĠŽŝŶĚŝǀşĚƵŽͿ͘ĨĂŵşůŝĂĠƵŵƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉĂƌĂĚŽ
Ă Ƶŵ ƚĞĐŝĚŽ ƉŽƌŽƐŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ Ğŵ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͕ ƐŽĨƌĞŶĚŽ ŝŶŇƵġŶĐŝĂƐ Ğ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŶĚŽ;&ŝŐ͘ϰͿ͘
· Serviços
· Vizinhança
· Família
ͼŽŵĠƌĐŝŽůŽĐĂů
ͼ^ŝƐƚĞŵĂůĞŐŝƐůĂƟǀŽ
Sistema Social
Figura 4.WĂƉĞůĚĂ&ĂŵşůŝĂ͘
^ŝƐƚĞŵĂWŽůşƟĐŽ
Trabalho
Sistema Educacional
DĞŝŽƐĚĞŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƵŶŝĚĂĚĞşŶƚĞŐƌĂƚŽƌŶŽƵͲƐĞŵĂŝƐƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ͘ƐƚĂŶĂƚƵƌĞǌĂƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ
ƌĞƐƵůƚŽƵĞŵŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ŶĂƐŵĞƚĂƐĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĞ͕Ğŵ
ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ͕ ŶĂ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƐĞƌ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͘ hŵĂ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞĚĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĚĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĠĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĞŵ
ĚĞĮŶŝƌĨĂŵşůŝĂ͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐŵŽƐƚƌĂŵǀĄƌŝĂƐĨŽƌŵĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐƋƵĂŝƐĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐƐĆŽǀŝƐƚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐĂƵƚŽƌĞƐ͗
·
·
"hŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂƐ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ ĚŽŝƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͗
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞŶƚƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐŽƵƚƌŽƐŵĞŵďƌŽƐ"67͖
"hŵŐƌƵƉŽƐŽĐŝĂůƷŶŝĐŽůŝŐĂĚŽƉŽƌůĂĕŽƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵŽĕƁĞƐ͕ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ͕
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞƚĂƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ĂůƚƌƵşƐƚĂ Ğ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ"68͖
51
·
·
·
·
"ƵĂƐŽƵŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂƐƵŶŝĚĂƐƉŽƌůĂĕŽƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƉĂƌƟůŚĂ
ŵƷƚƵĂĞƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂŵĐŽŵŽĨĂŵşůŝĂ"63͖
";͘͘͘Ϳ  ĨĂŵşůŝĂ Ġ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ ;͘͘͘Ϳ  ƌĞůĂĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂĚĞƉĞůŽŵĞŶŽƐĚƵĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚŽƐĞƵƉƌſƉƌŝŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐŽŵŽ ĐŽŵ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ŵĂŝƐ ůĂƚŽ"65͘ /ŵƉůŝĐĂ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ͕
ĨĂŵşůŝĂƐĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉĞůŽĐĂƐĂůĚĞƉĂŝƐŶĂƚƵƌĂŝƐĞŽƵƚƌĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͖
"ĨĂŵşůŝĂĠĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌĚŽŝƐŽƵŵĂŝƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽŵĞƐŵŽŽƵĂ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ͕ƋƵĞƐĆŽŝŵƉůŝĐĂĚŽƐŶƵŵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂ
ăǀŝĚĂ͕ƌĞƐŝĚŝŶĚŽŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞŶƵŵĂĐĂƐĂ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽůĂĕŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ
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ϭϵϵϮ͕Đŝƚ͘ƉŽƌ^ƚĂŶŚŽƉĞĞ>ĂŶĐĂƐƚĞƌ͕ ϭϵϵϵͿ69͖
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ƚŽĚŽ ĐŽůĞƟǀŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉŽƌ ŵĞŵďƌŽƐ ůŝŐĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚĞ͕
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ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝƐƐŽůǀŝĚĂĚĞǀŝĚŽăŵŽƌƚĞĚŽŵĂƌŝĚŽŽƵĚĂĞƐƉŽƐĂ͕ŽƵĐŽŵĂƐĂşĚĂ
ŵƵŝƚŽƉƌĞŵĂƚƵƌĂĚŽƐĮůŚŽƐĚĞĐĂƐĂ͘"
Ɛ ĐƌŝĂŶĕĂƐ ĚĞ ƚĞŶƌĂ ŝĚĂĚĞ ĂƵǆŝůŝĂǀĂŵŽƐ ƉĂŝƐ ŶŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚŽ ĐĂŵƉŽ ŽƵ ĞƌĂŵ
ƌĞŵĞƟĚŽƐƉĂƌĂŽƵƚƌĂƐĐĂƐĂƐƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌĂƉĂŶſƉůŝĂĚĞĐƌŝĂĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕
ŵƵŝƚŽƉƌĞĐŽĐĞĂƐƵĂƐĂşĚĂŝƌƌĞǀĞƌƐşǀĞůĚŽŶƷĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
^ƵĐĞĚĞͲƐĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĞŶĚĞƵ ĚŽ ƐĠĐ͘ ys// ĂƚĠ
ƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŽ ƐĠĐ͘ys///͕  ĂƋƵĂů ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂ ŝŶĮŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚĂăƐ ĐůĂƐƐĞƐĂůƚĂƐĞ
ĂƌŝƐƚŽĐƌĄƟĐĂƐ͘  ĨĂŵşůŝĂ ŶƵĐůĞĂƌ ĚĞ ŽƵƚƌŽƌĂ ĚĄ ůƵŐĂƌ Ă Ƶŵ ŶƷĐůĞŽ ƋƵĞ ŝŶĐŝƚĂ Ž
ĂŵŽƌĐŽŶũƵŐĂůĞƉĂƚĞƌŶĂůĐŽŵƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚŽƉŽĚĞƌĂƵƚŽƌŝƚĄƌŝŽƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞ͕ƉŽƌ
ĨŽƌĕĂĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ƚŽƌŶŽƵͲƐĞĞŶƚĆŽŵĂŝƐĂƵƚſŶŽŵĂ͕ĐŽŵĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂĕŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞŵĂŝƐĚŝƐƐŽĐŝĂĚĂĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
 ƟƉŽůŽŐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŵĂŝƐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ŶŽ KĐŝĚĞŶƚĞ DŽĚĞƌŶŽ͕ ŚŽũĞ Ğŵ ĚŝĂ͕
ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶƵŵ ŐƌƵƉŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž
ĂŵŽƌ ƌŽŵąŶƟĐŽ Ğ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂĨĞƚŽƐ͕ ĐŽŵ ŶşǀĞŝƐ ĂůƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ Ğ
ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽƉĞůĂĐƌŝĂĕĆŽĞĞĚƵĐĂĕĆŽĚŽƐĮůŚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ĐŽŵ
ĂƐƵĂƐĂƵĚĄǀĞůƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͘KĂŵŽƌŐĂŶŚĂĚĞƐƚĂƋƵĞĚĞŶƚƌŽĚŽƐĞŝŽŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŽ
ƉĂƉĞůĚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞͬĚŽŵŝŶĂĚŽŶĂƌĞůĂĕĆŽŚŽŵĞŵͬŵƵůŚĞƌĚĄůƵŐĂƌĂƵŵďŝŶſŵŝŽ
ŵƵŝƚŽŵĂŝƐĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͕ĞŵƋƵĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĠŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ
ŵƵŝƚŽƉĂƌĂĂůĠŵĚŽƉĂƉĞůƋƵĞĐĂĚĂƵŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂ͘ ůŝďĞƌĚĂĚĞĞĂƐĞƐĐŽůŚĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ƐĆŽ ŵĞůŚŽƌ ĂĐĞŝƚĞƐ Ğ ŚĄ ĞƐƉĂĕŽ ƉĂƌĂ Ă ĂƐƐƵŶĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĚŽŵĞƐŵŽƐĞǆŽ͕ĂĚŽĕĆŽĞĨĂŵşůŝĂƐŵĞŶŽƐŶƵŵĞƌŽƐĂƐ͘ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂ
ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂĞŶƋƵĂŶƚŽŐĞƐƚŽƌĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĞůĂƉƌſƉƌŝĂŐĞƌĂǀĂ͕ĚĄ
ůƵŐĂƌĂƵŵĂĨĂŵşůŝĂŵĂŝƐǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽ͕ŽƋƵĞĐŽŶĚƵǌĂƵŵĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ
ĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐƉŽƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽƌĂĚŽƐĞŝŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
"EĂƵƌŽƉĂƉƌĠͲŵŽĚĞƌŶĂ͕ŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞĕŽƵ͕ĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂŐĞƌĂů͕ƉŽƌƐĞƌƵŵ
ĂƌƌĂŶũŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ĚĞƉŽŝƐƚĞǀĞĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂǀĞƌĐŽŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ
Ğ͕ ŶĂ ƐƵĂ ĨĂƐĞ ĮŶĂů͕ ĂĐĂďŽƵ ƉŽƌ ĐĞŶƚƌĂƌͲƐĞ ŶŽ ĂŵŽƌ͘  WŽƵĐŽƐ ĐĂƐĂŝƐ ĐĂƐĂǀĂŵ
ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ ΗƉŽƌ ĂŵŽƌΗ͕ ŵĂƐ ŵƵŝƚŽƐ ĂƉƌĞŶĚĞƌĂŵ Ă ĂŵĂƌͲƐĞ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ Ž
ƚĞŵƉŽƉĂƐƐĂǀĂĞ ũƵŶƚŽƐ ĐƵŝĚĂǀĂŵĚĂĐĂƐĂ͕ ĐƌŝĂǀĂŵŽƐ ƐĞƵƐĮůŚŽƐĞƉĂƌƟůŚĂǀĂŵ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ͘ YƵĂƐĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞƉŝƚĄĮŽƐ ĚĞ ĞƐƉŽƐŽƐ ƋƵĞ ƐŽďƌĞǀŝǀĞƌĂŵ ĂŽ
ƚĞŵƉŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵƵŵƉƌŽĨƵŶĚŽĐĂƌŝŶŚŽ͘WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŶŽKĐŝĚĞŶƚĞDŽĚĞƌŶŽ͕Ž
ĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞĕĂĂƐĞƌĂůŐŽĐĞŶƚƌĂĚŽŶŽĂŵŽƌ͕ ĚĞƉŽŝƐƚĞŵƐŽďƌĞƚƵĚŽƵŵĂǀĞƌƚĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĮůŚŽƐ ;ƐĞ ŽƐ ŚŽƵǀĞƌͿ Ğ ĂĐĂďĂ͕ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
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ĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ŶƵŵƉŽŶƚŽĞŵƋƵĞŽĂŵŽƌĠŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞŽƵƵŵĂŵĞŵſƌŝĂ
ĚŝƐƚĂŶƚĞΗ;ŽƐǁĞŇ͕ϭϵϵϱ͕ĐŝƚƉŽƌ'ŝĚĚĞŶƐ͕ϮϬϬϬͿ71͘
DŽĚĞůŽƐƚĞſƌŝĐŽƐ
K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ƉƌĞǀĞƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĂƚĞŵƉĂĚĂ
Ğ ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂƵǆşůŝŽ ŶĂ ƐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĐƌŝƐĞ͘  ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĂ
ĨĂŵşůŝĂŽďĞĚĞĐĞĂƌĞŐƌĂƐƉƌĠͲĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĞĂĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ
ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵĂƵŵĂĚŝŶąŵŝĐĂǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂŽĞƋƵŝůşďƌŝŽ͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ǀĄƌŝĂƐ
ƐĆŽĂƐƚĞŽƌŝĂƐƉŽƐƚĂƐŶŽƚĞƌƌĞŶŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĂƌĂŽĞƐƚƵĚŽĚĂĨĂŵşůŝĂĞŶƋƵĂŶƚŽ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŐƌƵƉŽĚŝŶąŵŝĐŽŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
ƚĞŽƌŝĂŐĞƌĂůĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞŵŵĂŝƐĚĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĂŶŽƐĞĨŽŝŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůŝŶĞĂĚĂ
Ğŵ ĄƌĞĂƐ ĚĂ ĐŝġŶĐŝĂ ĐŽŵŽ Ă ŝŽůŽŐŝĂ Ğ Ă &şƐŝĐĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƵƟůŝǌĂĚĂ
ƉĞůŽƐ ^ŽĐŝſůŽŐŽƐ Ğ ŶƚƌŽƉſůŽŐŽƐ͘  ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ ƉŽŝƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ Ž
ĞƐƚƵĚŽĞĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞĐŽŵŽŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂƐĞŝŶƚĞƌͲƌĞůĂĐŝŽŶĂŵ͘ůƵǌĚĞƐƚĂ
ƚĞŽƌŝĂ͕ĂĨĂŵşůŝĂĠƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞƷŶŝĐĂĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ ZĞůǀĂƐ72ƌĞĨĞƌĞƋƵĞΗĐĂĚĂĨĂŵşůŝĂ
ĞŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂĠƵŵƚŽĚŽŵĂƐĠƚĂŵďĠŵƉĂƌƚĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĂŝƐ
ǀĂƐƚŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐƐĞŝŶƚĞŐƌĂ;ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞͿΗ͘
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ &ƌŝĞĚŵĂŶ63 ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĚĂ ƚĞŽƌŝĂ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĂƉůŝĐĂĚĂăůĞŝƚƵƌĂĚĂĨĂŵşůŝĂƐĆŽ͗
·
·
·
·
·
K ƐŝƐƚĞŵĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞ ŶƵŵ ǀĂǌŝŽ͕ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŶŽ ƋƵĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂ Ġ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͖
YƵĞƚŽĚĂƐĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚĆŽŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂƐŽƵŝŶƚĞƌͲƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖
YƵĞŽ ƚŽĚŽĠŵĂŝŽƌƋƵĞĂ ƐŽŵĂĚĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐſĠ
ƉŽƐƐşǀĞůƉĞůĂŽďƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂĂĨĂŵşůŝĂ͖
KƋƵĞĂĨĞƚĂŽƚŽĚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌĂĨĞƚĂĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐͲĂĐĂƵƐĂ
ĞĞĨĞŝƚŽƚġŵƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĐŝƌĐƵůĂƌ͖
KƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌĠĂƵƚŽƌƌĞŇĞǆŝǀŽĞƉƌŽĐƵƌĂĂƟŶŐŝƌŽďũĞƟǀŽƐ͘
ƐƐŝŵ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽƵŵƐŝƐƚĞŵĂĂďĞƌƚŽ͕ĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐĂşĚĂƐƐĆŽďĂůĂŶĐĞĂĚĂƐ͕
Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŶƟŶƵĞ şŶƚĞŐƌŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝĂ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ůŚĞ ƉĞƌŵŝƚĞŵ ůŝĚĂƌ ĐŽŵ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ŵĂŶƚĞƌ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽĂƐƐŝŵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͘ƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐ
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ĂĚǀĞƌƐĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐƵƌŐŝƌ ŶŽ ƐĞŝŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ƋƵĞƌ ƚĞŶŚĂŵ ŽƌŝŐĞŵ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ ŽƵ
ĞǆƚƌşŶƐĞĐĂĨĂǌĞŵĐŽŵƋƵĞŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƌĞƷŶĂŵĞƐĨŽƌĕŽƐŶŽƐĞŶƟĚŽĚĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
ĚŽĞƋƵŝůşďƌŝŽ͘ƉĞƐĂƌĚŝƐƐŽ͕ŶĆŽƉŽĚĞŵŽƐĞƐƋƵĞĐĞƌƋƵĞƐĞŶĚŽĂĨĂŵşůŝĂĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ
ƉŽƌǀĄƌŝŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝĚĂĚĂĨĂŵşůŝĂĠŵĂŝƐĚŽƋƵĞŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĂƐǀŝĚĂƐĚĞĐĂĚĂ
ƵŵĚŽƐƐĞƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘ĂĚĂƋƵĂůƚĞŵƵŵĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞƉƌſƉƌŝĂ͕ĂƋƵĂůŶĆŽƉŽĚĞ
ƐĞƌ ĂŶƵůĂĚĂ ĞŵďĞŶĞİĐŝŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĠŵĂŝƐ ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌĂ Ă
ǀŝǀġŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ƐĞ ĐĂĚĂƵŵĚŽƐ ƐĞƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƟǀĞƌ ĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂ ĐƌĞƐĐĞƌ Ğ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ĚĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ Ž ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ
ďĞŵͲĞƐƚĂƌŐĞƌĂůĚĂĨĂŵşůŝĂ63͘
^ĞŐƵŶĚŽ ůĂƌĐĆŽ73, "Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ Ġ
ŝŶĚŝƐƐŽĐŝĄǀĞůĚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐĞĂƋƵŝůŽƋƵĞ ůŚĞĂĐŽŶƚĞĐĞĂĨĞƚĂĂ
ĨĂŵşůŝĂŶŽƐĞƵĐŽŶũƵŶƚŽ;ƚĂŶƚŽĂŶşǀĞůĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĐŽŵŽĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂͿΗ͘
ĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞƐĞƵŵĚŽƐƐĞƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞĂŶƵůĂƌĞŵƉƌŽůĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ŶĆŽĞƐƚĂƌĄ
ŶĂƐŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĚŽƐĞƵƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ƐƐŝŵ͕ Ž ĚŝĂͲĂͲĚŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŶƐƟƚƵŝͲƐĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐĞƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ğ ĚĂƐ ĂĚĂƉƚĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ Ƶŵ ĚĞůĞƐ ƚĞŵ ƋƵĞ ĞĨĞƚƵĂƌ͘  ƐƚĞ ĂƵƚŽƌ
ĚĞĨĞŶĚĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ƋƵĞŽƐƵďƐŝƐƚĞŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƉĞƐƐŽĂ͕ƉŽƌƋƵĞƉĂƌĂ
ĂůĠŵĚŽƐĞƵƉĂƉĞůŶŽƐĞŝŽĨĂŵŝůŝĂƌƚĞŵƚĂŵďĠŵƉĂƉĠŝƐĞĨƵŶĕƁĞƐŶŽƵƚƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ŽƵŐƌƵƉŽƐĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĐĞ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞŶŽƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶĂĞƐĐŽůĂ͕ŶŽŐƌƵƉŽĚĞ
ĂŵŝŐŽƐ͕ĞƚĐ͘^ ĆŽĞƐƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐƋƵĞǀĆŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽĚĂƉĞƐƐŽĂ͕
ƉŽŝƐŽĐŽƌƌĞƵŵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƉĠŝƐƋƵĞĞůĂƚĞŵƋƵĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶũƵŐĂů͕DŝŶƵĐŚŝŶ65 ƌĞĨĞƌĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞ Ġ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ
ƉŽƌŵĂƌŝĚŽĞŵƵůŚĞƌĞƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵŶĕĆŽΗŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞůŝŵŝƚĞƐ
ƋƵĞ ƉƌŽƚĞŐĞ ŽƐ ĞƐƉŽƐŽƐ͕ ĚĂŶĚŽͲůŚĞƐ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐƐĞŵĂŝŶƚƌƵƐĆŽĚŽƐƉĂƌĞŶƚĞƐĚŽƐĐƀŶũƵŐĞƐ͕ĚŽƐĮůŚŽƐĞĚĞ
ŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐΗ͘
EĞƐƚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞ ĞǆŝƐƟƌ ƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞ ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ďĂƐƚĂŶƚĞ ƐſůŝĚĂ
ĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐĐƀŶũƵŐĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂƋƵĞĐĂĚĂƵŵƐĞĂĚĂƉƚĞĂŽŽƵƚƌŽ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ
ăƐ ƐƵĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ Ğ ƐĞŵ ƋƵĞ Ă ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞƐƚĞũĂ ĂŵĞĂĕĂĚĂ͘ ^ſ
ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶũƵŐĂůƉŽĚĞŽĨĞƌĞĐĞƌŽƐŵĞŝŽƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂŽƐƐĞƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ůŝĚĂƌĞŵ ĐŽŵ ŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ͕ ƋƵĞƌ ƐĞũĂŵ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ŽƵ ĞǆƚĞƌŶŽƐ͘
 ĂŝŶĚĂĚĞ ĞǆƚƌĞŵĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ž ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐ ĮůŚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĠŶĞƐƚĞƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŵ
DŝŶƵĐŚŝŶ Ğ &ŝƐŚŵĂŶ74͕ ƋƵĞ Ă ĐƌŝĂŶĕĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ΗŵĞŝŽƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐƐĂƌ ĂĨĞƚŽ͕ ĚĞ ƐĞ
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ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĐŽŵƵŵƉĂƌĐĞŝƌŽĞŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞĚĞůŝĚĂƌĐŽŵŽĐŽŶŇŝƚŽĐŽŵŝŐƵĂŝƐ͘
KƋƵĞĞůĂ ǀġ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌĄƉĂƌƚĞĚĞ ƐĞƵƐ ǀĂůŽƌĞƐĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĞŶƚƌĂƌĞŵ
ĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵŽŵƵŶĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌΗ͘
ŽŵŽ ƐĞ ƉŽĚĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ͕  Ž ďŽŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
ĚĞĐŝƐŝǀŽ ƉĂƌĂ Ă ĨƵƚƵƌĂ ǀŝǀġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĮůŚŽƐ͘ KƵ ƐĞũĂ͕ ƐĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƟƌĞŵ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ƉŽƐŝƟǀĂƐ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ƐĞ ŽƐ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĚĂĚŽƐ ƉĞůŽƐ ƉĂŝƐ ŶĆŽ ĨŽƌĞŵ ŶŽ ƐĞŶƟĚŽ ĚŽ
ƌĞƐƉĞŝƚŽƉĞůŽŽƵƚƌŽ͕ĚŽĂŵŽƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͕ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞƐĞƌĄŵƵŝƚŽĚŝİĐŝůĂ
ĞƐƚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐƚĞƌĞŵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŽƐƉĂŝƐƚġŵ͕ĚĂĚŽ
ƋƵĞƐĆŽĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵ͘
EŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĂŽ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌĞŶƚĂů͕ ĞƐƚĞ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨƵŶĕĆŽ Ă
ĞĚƵĐĂĕĆŽĞƉƌŽƚĞĕĆŽĚŽƐĮůŚŽƐ͘ĂƋƵŝƋƵĞĂĐƌŝĂŶĕĂŝŶŝĐŝĂĂƐƵĂƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͘ŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŵDŝŶƵĐŚŝŶĞ&ŝƐŚŵĂŶ74͗ΗƋƵŝĂĐƌŝĂŶĕĂĂƉƌĞŶĚĞŽƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
ƋƵĞƚġŵŵĂŝŽƌĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞĨŽƌĕĂ͘ƉƌĞŶĚĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵŽƌĂĐŝŽŶĂů
ŽƵĂƌďŝƚƌĄƌŝĂ͘ƉƌĞŶĚĞƌĄƐĞƐƵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƐĞƌĆŽĂƉŽŝĂĚĂƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽŵŽĚŽ
ŵĂŝƐĞĨĞƟǀŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌŽƋƵĞĚĞƐĞũĂĚĞŶƚƌŽĚŽƐĞƵƉƌſƉƌŝŽĞƐƟůŽĨĂŵŝůŝĂƌΗ͘
ŶĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞ ƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŽ ƐĞŶƟĚŽĚĞĮůŝĂĕĆŽĞĚĞƉĞƌƚĞŶĕĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
ŽŶƚƵĚŽ͕ĂƐƵĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŶĆŽĠůŝŶĞĂƌ͕ ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůŽƐ
ƉĂŝƐ ŽƵ ĞŶƚĆŽ ĞƐƚĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐ ƉŽƌ ƵŵĂ Ăǀſ͕ ƟŽ ŽƵ ĂŝŶĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ
ŝƌŵĆŽŵĂŝƐǀĞůŚŽ͕ƋƵĂŶĚŽůŚĞĠĂƚƌŝďƵşĚŽĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞǌĞůĂƌƉĞůŽƐŝƌŵĆŽƐ
ŵĂŝƐŶŽǀŽƐ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞƐƚĞƐƵďƐŝƐƚĞŵĂŶĆŽĚĞǀĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ĞƐƚĄƟĐĂƐ͕ ƉŽŝƐ ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ŽƐ ĮůŚŽƐ ǀĆŽ ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ ǀĆŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐ͘
ǆŝƐƚĞ ĂŝŶĚĂ͕ Ž ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ĮůŝĂů ƋƵĞ Ġ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ ƉĞůŽƐ ŝƌŵĆŽƐ͕ ĨŽƌŵĂŶĚŽ Ž
ƉƌŝŵĞŝƌŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ ĚĂ ĐƌŝĂŶĕĂ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ ůĂƌĐĆŽ73 ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕
ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƵŵΗůƵŐĂƌĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉĂƉĠŝƐĨĂĐĞĂŽ
ŵƵŶĚŽĞǆƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƉƌŝŵĞŝƌŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăĞƐĐŽůĂĞĚĞƉŽŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŐƌƵƉŽ
ĚĞ ĂŵŝŐŽƐ Ğ ĂŽ ŵƵŶĚŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽΗ͘  ƉŽŝƐ͕ ŶĞƐƚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ĂƐ ĐƌŝĂŶĕĂƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵ ĂƐ ƐƵĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŝƐ ĐŽŵ ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ Ğ ĨĂǌĞŵ ĂƐ ƐƵĂƐ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ ĞƐĐŽůŚĂƐ͘ K ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ġ ĂƋƵŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ
ďĂůĂŶĐĞĂŵĞŶƚŽƋƵĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĨĂǌĐŽŵŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞǀĄƌŝŽƐƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
KƌĂ͕ Ƶŵ ĨĂƚŽƌ ƋƵĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ġ Ž ĞƐƚĄĚŝŽ Ğŵ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂ ŶŽ ĐŝĐůŽ ǀŝƚĂů͕ ƐĞŶĚŽ ĞƐƚĞ ĚĞĮŶŝĚŽ ƉŽƌ ZĞůǀĂƐ ;ƉĄŐ͘ ϭϲͿ72 ĐŽŵŽ ΗƵŵĂ
ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ƉƌĞǀŝƐşǀĞů ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ
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ĞƐƚĄĚŝŽĞŶŽƐĚŽŝƐƷůƟŵŽƐ͘ƐƚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽ&ƌŝĞĚŵĂŶ63;ϭϵϴϵͿ͕ƌĞǀĞůĂƵŵĂ
ƉĞƌƐƉĞƟǀĂƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂ͘ƵǀĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽŝƚŽĞƐƚĄĚŝŽƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƚƌĂĚƵĕĆŽ Ğ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ZĞůǀĂƐ72͕ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĞƐƚĄĚŝŽ Ġ Ž ĚŽ ĐĂƐĂů ƐĞŵ ĮůŚŽƐ͘ EĞƐƚĞ ĞƐƚĄĚŝŽ͕ ĂƐ ƚĂƌĞĨĂƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƐƐŝŶĂůĂĚĂƐ ƐĆŽ ΗĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĐŽŶũƵŐĂů
ŵƵƚƵĂŵĞŶƚĞƐĂƟƐĨĂƚſƌŝĂ͖ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽƉĂƌĂĂŐƌĂǀŝĚĞǌĞƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚĞ͘ΗKŵĞƐŵŽ
ĂƵƚŽƌĨĂǌƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂŽƐƐĞŐƵŶĚŽĞƚĞƌĐĞŝƌŽĞƐƚĄĚŝŽƐ͕ĞŵƋƵĞŶĂĨĂŵşůŝĂŽĮůŚŽŵĂŝƐ
ǀĞůŚŽ ƚĞŵŵĞŶŽƐ ĚĞ ϯϬŵĞƐĞƐ Ğ Ă ĨĂŵşůŝĂ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƚĂƌĞĨĂ ĂũƵƐƚĂƌͲƐĞ
ăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĐƌŝĂŶĕĂĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘KƋƵĂƌƚŽĞƐƚĄĚŝŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞĨĂŵşůŝĂƐĐŽŵĐƌŝĂŶĕĂƐĞŵŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ ĐŽŵŽĮůŚŽŵĂŝƐǀĞůŚŽĂƚĠ
ĂŽƐϭϯĂŶŽƐĚĞ ŝĚĂĚĞ͕ƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚĂƌĞĨĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽΗĂƐƐƵŵŝƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵ ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğŵ ŵĞŝŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕  ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐŶĂŵĞƐŵĂĨĂƐĞΗ͘EŽƋƵŝŶƚŽĞƐƚĄĚŝŽ͕ĂĨĂŵşůŝĂƚĞŵŽĮůŚŽŵĂŝƐǀĞůŚŽĐŽŵ
ŵĞŶŽƐĚĞϮϬĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞĞƐƚĄĚŝŽĐŚĂŵĂĚŽĚĞĨĂŵşůŝĂĐŽŵĮůŚŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
ƐƚĂƌĞĨĂƐĚĞƐƚĞĞƐƚĄĚŝŽĐŽŵŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂŽƵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĆŽƌĞƐƉĞŝƚĂŶƚĞƐĂŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĞŶƚƌĞůŝďĞƌĚĂĚĞĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƉĂƌƟůŚĂƌĞƐƚĂƚĂƌĞĨĂĐŽŵ
Ă ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ Ğ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ƉſƐͲƉĂƌĞŶƚĂŝƐ͘ EŽ ƐĞǆƚŽ ĞƐƚĄĚŝŽ͕ ĨĂŵşůŝĂ
ĐŽŵũŽǀĞŶƐĂĚƵůƚŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĂǀŝĚĂĨĂŵŝůŝĂƌĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĂ
ƐĂşĚĂĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĮůŚŽĞĚŽƷůƟŵŽ͘^ĞŐƵŶĚŽZĞůǀĂƐ72͕ŶĞƐƚĞĞƐƚĄĚŝŽĂƐƚĂƌĞĨĂƐĚŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐƐĆŽΗƉĞƌŵŝƟƌĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞŽůĂŶĕĂŵĞŶƚŽĚŽƐĮůŚŽƐ
ŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŵƌŝƚƵĂŝƐĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĂĚĞƋƵĂĚĂ;ƉƌŝŵĞŝƌŽŽĞŵƉƌĞŐŽŽƵĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌͿ͖ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌΗ ;ƉĄŐ͘ ϮϬͿ͘ K ƐĠƟŵŽ
ĞƐƚĄĚŝŽ͕ ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ũĄ ŶĆŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŝĚĂĚĞ ŽƵ ƉƌĞƐĞŶĕĂƐ ĚŽƐ
ĮůŚŽƐ͘ŽĞƐƚĄĚŝŽĚŽĐĂƐĂůĚĞŵĞŝĂͲŝĚĂĚĞ;ΗŶŝŶŚŽǀĂǌŝŽΗͲƌĞĨŽƌŵĂͿ͘EĞƐƚĞĞƐƚĄĚŝŽ͕
ŽŽďũĞƟǀŽĠĂΗƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƌĞůĂĕĆŽĚŽĐĂƐĂů͖ƌĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĂƐ
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ŽŐƌƵƉŽǀĂŝͲƐĞƚŽƌŶĂŶĚŽŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆŽĐŽŵŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽǀŽƐŵĞŵďƌŽƐ͘
 ĨĂŵşůŝĂ ǀŽůƚĂ Ă ƐĞƌ ŵĂŝƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĂƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ƐĂşĚĂ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵĂŝƐ
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ĚĂƐƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͘&ƌŝĞĚŵĂŶ63͕ĂĞƐƚĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ƌĞĨĞƌĞƋƵĞĠŵĂŝƐƐŝŵƉůĞƐĞŶƚĞŶĚĞƌ
ĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƐĞŶĚŽŽƋƵĞĞůĂƐĨĂǌĞŵĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝŶĐŽĨƵŶĕƁĞƐĚĂ
ϲϬ
ĨĂŵşůŝĂ͘hŵĂĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂĠĂĨƵŶĕĆŽĂĨĞƟǀĂ͕ƋƵĞƐĞƌĞƉŽƌƚĂăƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĚĞƐƚĂƉĂƌĂĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ƉĂƌĂ
ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂĚƵůƚŽƐ͘KƵƚƌĂĨƵŶĕĆŽ͕ĠĂĚĂƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐĞŽƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂƋƵĞƐĞƚŽƌŶĞŵŵĞŵďƌŽƐĂƟǀŽƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘ŝŶĚĂŶĞƐƚĂ
ĨƵŶĕĆŽ͕ ĐĂĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĐŽŶĨĞƌĞ ƵŵĂ ƉŽƐŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĂŽƐ ƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ Ă
ĨƵŶĕĆŽĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĞƟĚĂăĨĂŵşůŝĂƚĞŵƐŽĨƌŝĚŽĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘KƐ
ƉĂŝƐ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶƚĞŵͲƐĞŝŵƉŽƚĞŶƚĞƐĨĂĐĞăƐŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƉŽŝƐ͕
ƐĞŐƵŶĚŽ&ƌŝĞĚŵĂŶ63, "ŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ĞĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ ƌŽƵďŽƵͲůŚĞƐŽƐ ƐĞƵƐƉĂƉĠŝƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞ ƚƌĞŝŶĂĚŽƌĞƐĚĞƵŵĂ
ŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĚĞĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞĚĞĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͟;ƉĄŐ͘ϯϳϯͿ͘
hŵĂ ƚĞƌĐĞŝƌĂ ĨƵŶĕĆŽ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ă ĨƵŶĕĆŽ ƌĞƉƌŽĚƵƟǀĂ͘  ĨĂŵşůŝĂ ƚĞŵ ƚĂŵďĠŵ
Ă ĨƵŶĕĆŽ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵǌ Ğŵ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͘WŽƌƷůƟŵŽ͕ĂĨĂŵşůŝĂƚĞŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞ
ĐƵŝĚĂƌĚĂƐĂƷĚĞŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞŐĂƌĂŶƟƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐ͘ƐƚĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĂďƌĂŶŐĞŵĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ĂďƌŝŐŽ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞ ŝŶĐůƵĞŵŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ĚĞƐĂƷĚĞ͘,ŽŶŽƌĠ75ĐŝƚĂŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞ&ĂůƚĞŶŵĂŝĞƌƐŽďƌĞĂƚĞŽƌŝĂĚĂƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞ
ĚĂ ƐĂƷĚĞ Ğ Ěŝǌ͗ ΗĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ƐĆŽ ŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂƐ ĚĂ ƐĂƷĚĞ͗ ĞůĂƐ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞŵ ĂƐ
ĂƟƚƵĚĞƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĂĐŽŶƐĞůŚĂĚŽƐƉĂƌĂƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵďŽĂƐĂƷĚĞŽƵƉĂƌĂ
ĨĂǌĞƌ ĨĂĐĞ ă ĚŽĞŶĕĂ͘ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͕
ŝŶĐƵƚĞŵͲůŚĞƵŵŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐƐĂƵĚĄǀĞůĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŵƉŽƌŝƐƐŽĂ
ĨƵŶĕĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞƵŵĂĐƵůƚƵƌĂŵĠĚŝĐĂΗ;ƉĄŐ͘ϱϱͿ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂĂƋƵŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ŶĆŽƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌƚŽĚĂƐ
ĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕ŶĞŵƉŽĚŝĂŵƐĞƌ͘ ǆŝƐƚĞŵĨĂŵşůŝĂƐƋƵĞŶĆŽƚġŵĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂ͕ŽƵƚƌĂƐ͕
ƋƵĞ ƚġŵ ŐƌĂŶĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ Ğŵ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ ĂůŐƵŵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ͕
ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ Ă ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘ ƐƚĞ ĞůĞŶĐŽ ĚĞ ĨƵŶĕƁĞƐ ƚĞŵ Ă ƐƵĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ŵĂŝƐĐŽŵƉůĞƚĂŶĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚĞĐůĂƐƐĞŵĠĚŝĂ͕ƉŽŝƐƋƵĂŶĚŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ
ĚĞƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂůŚĞƐƐĆŽĐŽůŽĐĂĚĂƐ͕ĂĨƵŶĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂƌĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ƐŽďƌĞƉƁĞͲƐĞăĨƵŶĕĆŽĂĨĞƟǀĂ͘
ƚĞŽƌŝĂĚĞƐƚƌĞƐƐŶĂ ĨĂŵşůŝĂƚĞŵŽƌŝŐĞŵŶĂŽďƌĂĚĞ,ŝůů ;ϭϵϰϵ͕Đŝƚ͘ƉŽƌ^ŚĂŶĚƐĞ
>ĂŚůŝƐ͕ ϭϵϵϵͿ76͕ ƋƵĞ ĚĞƐĐƌĞǀĞ ĂƐ ƌĞĂĕƁĞƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚĂ ĐŽŵ Ă
ƉĞƌĚĂ ĚŽ ƉĂŝͲŵĂƌŝĚŽ͕ ůŽŐŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĂŽ ĚĞƐƚĂĐĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƌǀŝĕŽŵŝůŝƚĂƌ͘  ,ŝůů
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌŽƵ Ă ƌĞĂĕĆŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĂŽ ƐƚƌĞƐƐ ƐĞŐƵŶĚŽ Ă ĨſƌŵƵůĂ ннсy͕ ƋƵĞ
ůŚĞƐĞƌǀĞĚĞďĂƐĞŶĂĄƌĞĂĚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƐŽďƌĞƐƚƌĞƐƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͘ŵďŽƌĂĂůŐƵŶƐ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ƚĞŶŚĂŵ ĨĞŝƚŽ͕ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽƐ ĂŶŽƐ͕ ĂůŐƵŵĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ
ĐůĂƌĞǌĂĞ ĂƉŽŝŽ ĞŵƉşƌŝĐŽ ĂŽƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽ͕ ĂƋƵĞůĞŵĂŶƚĞǀĞͲƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
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ŝŶĂůƚĞƌĂĚŽ͘ ƐƐŝŵ͕ Ž ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐƌŝƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌͲƐĞ ĚĂ
ƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗͞;ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽͿн/ŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵ;ŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵďĂƚĞăĐƌŝƐĞ
ĚĂĨĂŵşůŝĂͿн/ŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵ;ĐŽŵŽĚĞĮŶĞĂĨĂŵşůŝĂŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽͿсy;ĐƌŝƐĞͿ͘͟
K ĨĂƚŽƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐĂƵƐĂĚŽƌĚĞ ƐƚƌĞƐƐ͕ ƋƵĞƉŽĚĞ ƐĞƌ ŝŶƚĞƌŶŽ
ŽƵ ĞǆƚĞƌŶŽ͕ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ă ĨĂŵşůŝĂ͘ WŽĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶŽƌŵĂƟǀĂƐ ŽƵ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĐĂƚĂƐƚƌſĮĐŽƐ͘ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĞƐƚĞ Ġ Ž
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽĐĂƵƐĂĚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐŶĂĨĂŵşůŝĂ͘KĨĂƚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂ
ĨĂŵşůŝĂ ƋƵĞƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚĞĚŽŝƐ ƟƉŽƐ͗ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞƋƵĞ Ă ĨĂŵşůŝĂ ũĄ ĚŝƐƉƁĞ͕ ŽƵ
ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽƋƵĞƐĆŽƌĞĨŽƌĕĂĚŽƐŽƵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂĂŽ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƌŝƐĞ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂũĄĚŝƐƉƁĞƉŽĚĞŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
ƵŵŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ƋƵĞƐĞũĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ŽƵƋƵĞƚĞŶŚĂ
ƟĚŽ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ĚŽĞŶƚĞ͘ K ĨĂƚŽƌ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚĂĐƌŝƐĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͘dĂůĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂŝĚĞŝĂ
ƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂƚĞŵĚĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚĂĚŽĞŶĕĂĞĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂ Ă ĨĂŵşůŝĂ͘ ^Ğ ƵŵĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐŽĨƌĞƵ Ă ŵŽƌƚĞ ĚĞ Ƶŵ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƉŽƌ
ĂƉŽƉůĞǆŝĂ͕ĞůĂƉŽĚĞƌĄĞŶĐĂƌĂƌĂĂƉŽƉůĞǆŝĂĚĞƵŵŵĞŵďƌŽĚĞƵŵĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂŵşůŝĂ
ĐŽŵŵĂŝŽƌŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚŽƋƵĞƵŵĂŽƵƚƌĂĨĂŵşůŝĂ͘KĨĂƚŽƌyƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐƌŝƐĞǀŝǀŝĚĂ
ƉĞůĂĨĂŵşůŝĂ͘ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽĐĂƵƐĂĚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐŶĂĨĂŵşůŝĂ͕ĂƉſƐĂ
ƐƵĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƉĞƌĐĞĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͘76
KƌĂ͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ ĨĂƚŽƌ ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ƐƚƌĞƐƐĚĂĨĂŵşůŝĂƋƵĞŵĂŝƐĂƚĞŶĕĆŽƚĞŵƌĞĐĞďŝĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ͘ƐƚĞƐ͕
ƉŽĚĞŵŝŶĐůƵşƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĚŽŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ĂƉŽŝŽƐŽĐŝĂůĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘KƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐĆŽ
ĂĂĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞĂĐŽĞƐĆŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ĂĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂĐŽŶƐŝƐƚĞ
ŶĂƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂůƚĞƌĂƌĨƵŶĕƁĞƐ͕ƌĞŐƌĂƐĞŵŽĚĞůŽƐĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͕
Ğŵ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ă ƐƚƌĞƐƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů ŽƵ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘ >ŽŐŽ͕ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ
ăŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂŶĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĨƵŶĕƁĞƐƉĂƌĂƐĞĂũƵƐƚĂƌĞŵ
ăƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂĨĂŵşůŝĂ͘dĞƌĄĂĞƐƉŽƐĂͲŵĆĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂǀĂŶĕĂƌĞĐŚĂŵĂƌĂƐŝŽ
ƉĂƉĞůĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĚŽƉĞůŽŵĂƌŝĚŽĚĞŐĂŶŚĂͲƉĆŽĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽƌ͕ ƐĞŽŵĂƌŝĚŽũĄŶĆŽ
ĞƐƟǀĞƌĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƚĂůƉĂƉĞů͍ĐĞŝƚĂƌĆŽŽƐĮůŚŽƐĂŵĆĞĐŽŵŽ
Ž ŶŽǀŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽƌ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͍  ĨĂŵşůŝĂ ƉŽĚĞƌĄ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ŐĞƌŝƌ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕
ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ ƉĞůĂ ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ŵĞŵďƌŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌſŶŝĐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂƐĞũĂŵŇĞǆşǀĞŝƐŶŽƐƐĞƵƐƉĂƉĠŝƐ͕ƌĞŐƌĂƐĞŵŽĚĞůŽƐĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͘76
ƐĨĂŵşůŝĂƐƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞŵĞĨĞƚƵĂƌĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĞƋƵĞƚġŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ
ĞŵĂůƚĞƌĂƌĂƐƌĞŐƌĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌKůƐĞŶ͕^ƉƌĞŶŬůĞĞZƵƐƐĞů;ϭϵϳϵ͕Đŝƚ͘
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ƉŽƌ^ŚĂŶĚƐĞĂŚůŝƐ͕ϭϵϵϵͿ76 ĐŽŵŽƐĞŶĚŽƌşŐŝĚĂƐ͘KƐŵĞƐŵŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚĞƐĐƌĞǀĞŵ
ĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕ƋƵĞƐĞƐŝƚƵĂŵŶĂĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞŽƉŽƐƚĂĚŽĐŽŶơŶƵŽĚĂĂĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕
ĐŽŵŽĐĂſƟĐĂƐ͕ũĄƋƵĞƐŽĨƌĞŵŵƵƚĂĕƁĞƐĚƌĂŵĄƟĐĂƐĚĞƉĂƉĠŝƐĞĚĞƌĞŐƌĂƐ͘DƵŝƚĂƐ
ǀĞǌĞƐ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂĚĞƐĐŽŶŚĞĐĞŵĂƐƌĞŐƌĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
^ĞŐƵŶĚŽDŽŽƐ͕ZĞDŽŽƐ͕ ;ϭϵϳϲ͕Đŝƚ͘ƉŽƌ^ŚĂŶĚƐĞĂŚůŝƐ͕ϭϵϵϵͿ76ĂĐŽĞƐĆŽĚĂ
ĨĂŵşůŝĂĚĞƐĐƌĞǀĞĂƚĠƋƵĞƉŽŶƚŽŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂƐĞƐĞŶƚĞŵůŝŐĂĚŽƐƵŶƐĂŽƐ
ŽƵƚƌŽƐ͕ ĞƐƚĆŽ ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƐ Ğ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂŵ ă ĨĂŵşůŝĂ͘ dĂů ĐŽŵŽ ĂĐŽŶƚĞĐĞ ĐŽŵ Ă
ĂĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ Ă ĐŽĞƐĆŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶĐĞďŝĚĂ ĐŽŵŽ ĞƐƚĂŶĚŽ ŶƵŵ ĐŽŶơŶƵŽ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ
ĞƐƚĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĚĞ ĐŽĞƐĆŽ ĚĞƐŝŐŶĂŵͲƐĞ ƉŽƌ ĞŶƌĞĚĂĚŽ͕ Ƶŵ
ƐŽďƌĞĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂŶĂǀŝĚĂĚĞĐĂĚĂƵŵĞĞŶƚƌĞƐŝĞ͕ƉŽƌ
ĚĞƐƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĞƐƚĆŽ ĂĨĂƐƚĂĚŽƐ ĚĞƐƚĂ Ğ ƐĞ ůŚĞ
ĞŶƚƌĞŐĂŵŵƵŝƚŽƉŽƵĐŽ͘ƐĨĂŵşůŝĂƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐƐŝƚƵĂŵͲƐĞ͕ĂůŐƵƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞƐƚĞƐĚŽŝƐ
ĞǆĞŵƉůŽƐ͘ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƋƵĞĞǆŝƐƚĂŽƐĞŶƟĚŽĚĞĞŵƉĞŶŚĂŵĞŶƚŽŶŽƐŵĞŵďƌŽƐ
ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐĂ ĐƵŝĚĂƌ ĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚŽĞŶƚĞ Ğ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ Ă ĨĂŵşůŝĂ
ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƚĂů͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ŽƵ
ĨĂǌĞŵƐƵďŝƌ͕  ĂŝŶĚĂŵĂŝƐ͕ Ž ͞ĂŵŽŶƚŽĂĚŽ͕͟  ƚĞƌŵŽƵƐĂĚŽƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌ Ă ǀŝǀġŶĐŝĂ
ĚĂĨĂŵşůŝĂƋƵĂŶĚŽƐƵũĞŝƚĂĂĂŐĞŶƚĞƐƉƌŽǀŽĐĂĚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂŽ
ƉƌſƉƌŝŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽĐĂƵƐĂĚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐ͘
ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂ ĨĂŵşůŝĂƉŽĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŽ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƋƵĞĂ ĨĂŵşůŝĂƐƵƉŽƌƚĂ͕ŽƵĚŽƐŵĞŝŽƐĚĞƋƵĞĚŝƐƉƁĞ
ƉĂƌĂĐƵŝĚĂƌĚĞƵŵĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĞŶƚĞ͘EĞƐƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĐůƵĞŵͲƐĞ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕
ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗76
·
·
·
·
ŝĐůŽĚĞǀŝĚĂĚĂĨĂŵşůŝĂ͘ĨĂŵşůŝĂƚĞŵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĐƵŝĚĂƌ
ĚĞ ĮůŚŽƐ͕ ĂŝŶĚĂ ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ ŽƵ ƉĂŝƐ ŝĚŽƐŽƐ͕ Ğ ƉŽĚĞŵ ŽƐ ĮůŚŽƐŵĂŝƐ ǀĞůŚŽƐ ŽƵ
ũŽǀĞŶƐĂĚƵůƚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĐƵŝĚĂĚŽƐ͍
^ŝƚƵĂĕĆŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂů͘  ĨĂŵşůŝĂ ƉŽĚĞ ƌĞĐŽƌƌĞƌ Ă ĂƵǆşůŝŽ ĞǆƚƌĂ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĂƉĞƌĚĂĚŽĞŵƉƌĞŐŽ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĞŶƚĞ͕ŽƵŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂ
ĚŽĞŶĕĂŝŵƉůŝĐĂŵƵŵĞƐĨŽƌĕŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂŵĞƐŵĂ͍
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͘ dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĂĨĂŵşůŝĂŐƌĂŶĚĞ͕ĐŽŵǀĄƌŝĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞ
ƉŽƐƐĂŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ŽƵĚĞƵŵĂĨĂŵşůŝĂŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂů͕
ũĄĚĞƐŝĞŵŐƌĂŶĚĞƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐƉĂƌĂĐƵŝĚĂƌĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͍
ZĞƐŽůƵĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂ͘ KƐŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƉŽƐƐƵĞŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂĚĂƌƐŽůƵĕĆŽĂŽƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞůŚĞƐƉƁĞĐŽŵĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĂƵŵĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĞŶƚĞĞƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂǌĞƌĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͍
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^ĂƷĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͘KĨĂŵŝůŝĂƌƋƵĞƉƌĞƐƚĂŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĠ͕ĞůĞƉƌſƉƌŝŽ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞ
ĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂ͕ĐŽŵŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĂĐŽŶƚĞĐĞĞŵĨĂŵşůŝĂƐĚĞĐĞƌƚĂŝĚĂĚĞ͍
ZĞĚĞ ĚĞ ĂƉŽŝŽ͘ ǆŝƐƚĞŵ ƉĞƐƐŽĂƐ ĂůŚĞŝĂƐ ă ĨĂŵşůŝĂ ƋƵĞ ĂũƵĚĞŵ ŽƐŵĞŵďƌŽƐ
ĚĞƐƚĂ͕ŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐƐƵĂƐƚĂƌĞĨĂƐ͕ĞůŚĞƐĚĞĞŵĂƉŽŝŽŵŽƌĂů͍
ƐƚĂƐ ƐĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂƐ ă ĨĂŵşůŝĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞƉĞƌĐƵƚĞŵŶĂ ƐƵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĐŽŵŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĂƵŵ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŵ
ĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂ͘ŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ĞůĂƐƉŽĚĞƌĆŽĐŽŶƐƟƚƵŝƌŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĐŽŵŽĂƚƌŝďƵƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶĚşĐŝŽƐĚĞ
ĨĂůŚĂƐŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂĚĞƐƵƉĞƌĂĕĆŽ76͘
ƵŝĚĂĚŽƐăĨĂŵşůŝĂ
" ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ă ĨĂŵşůŝĂ ƌĞŵŽŶƚĂ ĂŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĂ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ƉƌŽĮƐƐĆŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ŶĂƐƵĂŽƌŝŐĞŵŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĞƌĂŵƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ŶĂĐĂƐĂĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͕ĞƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĂĚĂŵĂŝƐŶĂƚƵƌĂůĚŽƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂƐĞƌĞŶǀŽůǀŝĚĂ
ŶĞƐƐĞƐĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌĞŵĐĞŶƚƌĂĚŽƐŶĂĨĂŵşůŝĂ͘Η64
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂ ǀŝĚĂĞƌĂŵ ƚĂŵďĠŵ
ŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽƐ ŶŽ ĚŽŵŝĐşůŝŽ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽŝƐ͕ ĐŽŵŽ ĂĮƌŵĂ ŽůůŝĠƌĞ77, "ŐĂƌĂŶƟƌ Ă
ƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂĞƌĂĞĐŽŶƟŶƵĂĂƐĞƌƵŵĨĂĐƚŽƋƵŽƟĚŝĂŶŽ;͘͘͘ͿĞƌĂƉƌĞĐŝƐŽƚŽŵĂƌĐŽŶƚĂ
ĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵƚƌĂďĂůŚŽĚĞƉĂƌƚŽ͕ĐƵŝĚĂƌĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ƚŽŵĂƌĐŽŶƚĂĚŽƐǀŝǀŽƐĞ
ĚŽƐŵŽƌƚŽƐΗ͘
"WŽƌĠŵ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĐŝĞŶơĮĐĂ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ĚĂ DĞĚŝĐŝŶĂ ƚĞǀĞ ƵŵĂ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ
ĚĞĐŝƐŝǀĂŶŽĂďĂŶĚŽŶŽĚĂƉƌĄƟĐĂĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐĞŵĐĂƐĂ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚŽŽĚŽĞŶƚĞ
ƉĂƌĂ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂƐƐĠƉƟĐŽ Ğ ĐŝĞŶơĮĐŽ ĚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů͕ ƌĞƟƌĂŶĚŽͲůŚĞ ƚŽĚŽ Ž ƐĂďĞƌ͕ 
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂŶĚŽͲŽĞĐŽůŽĐĂŶĚŽͲŽƐŽďĂƐŽƌĚĞŶƐĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞĐŽŵŽ
ŵĠĚŝĐŽŶŽƚŽƉŽĚĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚĞƐĂďĞƌĞƉŽĚĞƌ͘Η78 
Ɛ ĨĂŵşůŝĂƐ ĮĐĂŵ ĂƐƐŝŵ ĞǆĐůƵşĚĂƐ͕ ŶĆŽ Ɛſ ĚŽ ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŶŽƐ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ
ƐĞƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽĚĞŵŽŵĞŶƚŽƐ ĐƌƵĐŝĂŝƐĚŽĐŝĐůŽĚĞǀŝĚĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽƉŽĚĞƚĞƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚƌĂŵĄƟĐĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂ
ĨĂŵşůŝĂ͕ƌĂǌĆŽƉĞůĂƋƵĂů͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĚĞ
ƐĂƷĚĞĞŶĨĂƟǌĂŶĚŽĐŽŵŽĂůǀŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĂĨĂŵşůŝĂ͕ŶŽƋƵĞƐĞƉŽĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ƵŵƌĞŐƌĞƐƐŽăƐŽƌŝŐĞŶƐ͘64
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KƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ă ĨĂŵşůŝĂ ĂƐƐĞŶƚĂŵ ĂƐƐŝŵ͕ Ğŵ ĂůŐƵŶƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĮůŽƐſĮĐŽƐ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚĂƚĞŽƌŝĂƐŝƐƚĠŵŝĐĂĞĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕Ğ
ĚĂƐƋƵĂŝƐǀĂůĞĂƉĞŶĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗
·
·
·
·
"/ŶĐůƵƐĆŽĚĞůŝďĞƌĂĚĂĚĂ ĨĂŵşůŝĂŶŽƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŽ
ƵƚĞŶƚĞ͖͟
͞ĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂůĞǀĂƌĞŵĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂĞŶĆŽ
ĂƉĞŶĂƐĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ͖͟
͞WƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƐĐƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐĞ
ĚŽƐĞƵŝŵƉĂĐƚŽŶĂƐĂƷĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂĞĚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ƐĂƷĚĞƉĂƌĂĂƐǀĂůŽƌŝǌĂƌĞŵ͖͟
͞ŶĨĂƐĞ ŶŽ ĞƐƟůŽ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞŝƚĂ ĂƐ ĨŽƌĕĂƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ Ğ ůŚĞƐ ĚĄ
ĂƉŽŝŽ ƉĂƌĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵ ĂƐ ƐƵĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵ” 64͘
ƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐĂƷĚĞăĨĂŵşůŝĂƐĞƚŽƌŶĂŵ
ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐƐĆŽŵƵŝƚŽĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ͗
·
·
·
·
·
·
·
YƵĂůƋƵĞƌĚŽĞŶĕĂĐŽŵŝŵƉĂĐƚŽƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůŶŽƐŽƵƚƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͖
ŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ Ă ĚŽĞŶĕĂ ĚĞ Ƶŵ ĚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƉŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƐŶƵŵŽƵƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͖
/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŵĨĂǌĞƌƵŵĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽŶŽƌŵĂůŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͖
ŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĚŽĞŶĕĂŶƵŵĞůĞŵĞŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͖
dƌĂŶƐŝĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂĚŽĞŶĕĂŽƵŽůŽĐĂůĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ŐƌĂǀĂŵĞŶƚŽĚŽĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĚĞƵŵŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͖
DŽƌƚĞĚĞƵŵĨĂŵŝůŝĂƌƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂ͘64
ŵƋƵĂůƋƵĞƌĂǀĂůŝĂĕĆŽĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ
ĞƌĞŐŝƐƚŽƐ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƐĐŽŵŽŽŐĞŶŽŐƌŽŵĂĞ
ŽĞĐŽŵĂƉĂŽƵŵĂƉĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŐƌĂĮĐĂŵĞŶƚĞĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ Ğ ƐƵĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ;ŐĞŶŽŐƌĂŵĂͿ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĐŽŵŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐĂŽĂŐƌĞŐĂĚŽĨĂŵŝůŝĂƌ;ĞĐŽŵĂƉĂͿ͘
tƌŝŐŚƚĞ>ĞĂŚĞǇ64ƉƌŽƉƁĞŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽƐĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽăĨĂŵşůŝĂΗƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ 
ŵĞůŚŽƌĂƌĞͬŽƵĂƉŽŝĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂĂƚƌġƐŶşǀĞŝƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞŽ
ĐŽŐŶŝƟǀŽ͕ŽĂĨĞƟǀŽĞŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůΗ͘
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EŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĂŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ͕ ĞƐƚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ŝŵƉůŝĐĂŵ ĂũƵĚĂƌ Ă
ĨĂŵşůŝĂĂŵƵĚĂƌĂƐƵĂƉĞƌĐĞĕĆŽĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞ
;ĞĚƵĐĂƌ͕  ŝŶĨŽƌŵĂƌ͕  ǀĂůŽƌŝǌĂƌ ĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂͿ͘ WŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ĂƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĚŽĚŽŵşŶŝŽĂĨĞƟǀŽĚĞƐƟŶĂŵͲƐĞĂƌĞĚƵǌŝƌŽƵĂƵŵĞŶƚĂƌĂƐĞŵŽĕƁĞƐ
ƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĂďůŽƋƵĞĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂƉĂƌĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƵŵƉƌŽďůĞŵĂ
;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ĚĞ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ͕ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐͿ͘ YƵĂŶƚŽ ĂŽ ĚŽŵşŶŝŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂů͕ ĞƐƚĂƐ ĚĞƐƟŶĂŵͲƐĞ Ă ĂũƵĚĂƌ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ Ă ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ĞͬŽƵ ŵƵĚĂƌ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽ Ă ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ Ğŵ ƚĂƌĞĨĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ
ĐŽŵŽĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĞĞŶĐŽƌĂũĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽĞŵ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ͕ƋƵĞƉŽƐƐĂŵĂůŝǀŝĂƌŽƐƚƌĞƐƐĨĂŵŝůŝĂƌ64͘
ĨĂŵşůŝĂĞŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞƐĂƷĚĞĚĂh/
KŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂh/ŝŶĚŝĐĂƵŵĂĂŵĞĂĕĂăǀŝĚĂĞĂŽďĞŵͲĞƐƚĂƌĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ƋƵĞ ƐĆŽĂĚŵŝƟĚŽƐ͘WŽƌƵŵ ůĂĚŽ͕ŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ ƐĂƷĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽ^ĞƌǀŝĕŽ
ĐŽŵŽƵŵůŽĐĂůŽŶĚĞŽƐĚŽĞŶƚĞƐĐƌşƟĐŽƐƐĆŽĂůǀŽĚĞƵŵĂŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĂůƚĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞĂƐƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉĞƌĐĞďĞŵ Ž ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶĂ h/ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƐŝŶĂů ĚĞ ŵŽƌƚĞ
ĞŵŝŶĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐ͘ĞǀŝĚŽĂĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŶĂ
ƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐĞŶƚƌĞĚŽĞŶƚĞƐĞƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ĚĞǀĞŵ
ƐĞƌĐŽŶũĞƚƵƌĂĚĂƐĨĂůŚĂƐŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ79͘
ƐĨĂůŚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƚĞŶĚĞŵĂƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽƐƚƌĞƐƐĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĞŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĂŽΗƉĂƉĞůĚĞĚŽĞŶƚĞΗ͘KĚŽĞŶƚĞƉĞƌĚĞĂƐƵĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ
Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘ ƐƚĞ ƋƵĂĚƌŽ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ž ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽĐŽŵŽĂŶĞŐĂĕĆŽ͕ƌĂŝǀĂ͕ƉĂƐƐŝǀŝĚĂĚĞŽƵĂŐƌĞƐƐĆŽĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚĞĂĚŽƚĂĚŽ
ƉĞůŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘ ƐƚĂƐ ƚĞŶƚĂƟǀĂƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĞĮĐĂǌĞƐŽƵŝŶĞĮĐĂǌĞƐŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐƚƌĞƐƐĞĚĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͘^ĞŽƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ƐĆŽĞĮĐĂǌĞƐƉŽĚĞŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂƌƉĂƌĂĂ ĐƵƌĂ͕ŵĂƐ ƐĞƉĞůŽ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĞƐƚĞƐĨĂůŚĂŵ͕ŽĐŽƌƌĞŽĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽ͕ĂƐƐŝŵŽƐƚƌĞƐƐŽƌŝŐŝŶĂůĚĂĚŽĞŶĕĂĚƵƌĂŵĂŝƐϴϬ͘
K ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĚŽĞŶƚĞ ŶƵŵĂ h/ ĂŵĞĂĕĂ Ğ ĂůƚĞƌĂ Ă ŚĂƌŵŽŶŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
YƵĂŶĚŽĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌĐƵŵƉƌŝĚĂƐ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂ
ĨĂŵşůŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵǀĄƌŝŽƐŐƌĂƵƐĚĞĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽĞĐŽŶƚƌĂƌŝĞĚĂĚĞ͘
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Ɛ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƋƵĞ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ Ž
ĚŽĞŶƚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂǀĂŶĂĨĂŵşůŝĂĂŐŽƌĂĞƐƚĆŽĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘ĨĂŵşůŝĂĞŶƚƌĂĞŵĐƌŝƐĞ
ƐŽďǀĄƌŝĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ81͗
·
·
·
hŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ ĂĐŽŶƚĞĐĞ Ğ ĂŵĞĂĕĂ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ă
ĨĂŵşůŝĂ͖
ƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŚĂďŝƚƵĂŝƐĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƐĆŽŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐŽƵŶĆŽƐĆŽ
ĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽůĞǀĂŵƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞĂŽĞƐƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝůşďƌŝŽ͖
K ĞƐƚĂĚŽ ĂƚƵĂů ĚĞ ĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĂŶƟĚŽ Ğ ƉŽĚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ Ă ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŽƵ ă ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ
ĂĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƉĞŶƐĆŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐƚƌĞƐƐ͘
KƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͕ĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĞĂƉŽŝŽƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĂĞƋƵŝƉĂĚĞƐĂƷĚĞƵŵĂǀĞǌƋƵĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŶĆŽƐĂďĞŵĂƋƵĞŵƌĞĐŽƌƌĞƌŶŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂŶŐƷƐƟĂĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞƐƵƐĐĞơǀĞŝƐĂŽƐƚƌĞƐƐ͕ƉŽŝƐĂǀŝĚĂ
ĚĂĨĂŵşůŝĂƐŽĨƌĞŵƵĚĂŶĕĂƐƐĞǀĞƌĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĞŶƚĞ
ŶĂh/͘ ĂŵƉůĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞ ƌĞĂĕƁĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ
ƉĞůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞƐĂƷĚĞĞŵĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐƉŽĚĞƐĞƌĞǆƉůŝĐĂĚĂƉĞůĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
ĚĞǀĄƌŝĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĐŽƐƚƵŵĞƐ͕ŚĄďŝƚŽƐ͕ƌĞůŝŐŝƁĞƐĞĚĂƉƌſƉƌŝĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŐŶŝƟǀĂ79͘
Ɛ ĨĂŵşůŝĂƐ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŵĂŶƚġŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ͘ YƵĂŶĚŽ ƵŵŵĞŵďƌŽ
ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĞƐƚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽ ŶƵŵĂ h/͕ ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƉŽĚĞŵ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƚĞŶƚĂƌ ŵĂŶƚĞƌ Ž ƐĞƵ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ŵŝŶŝŵŝǌĂŶĚŽ Ž ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ ŽƵ ƐĞŶĚŽ
ƐƵƉĞƌƉƌŽƚĞƚŽƌĞƐ͘KŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂĚŽĞŶƚĞĞƐƚĄďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞŵĐƌŝƐĞďŝŽůſŐŝĐĂ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐŵĞŵďƌŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĐƌŝƐĞĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞŽ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽůŽŶŐĂ͕ŽĞƐƚĂĚŽĚĞƐƚƌĞƐƐĂƵŵĞŶƚĂĞŽƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌƚĞŶĚĞĂ
ĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂƌͲƐĞ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŚŽƵǀĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐďĂƐĞĂĚĂƐŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽϴϬ͘
 ĚŝİĐŝů ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ ĂƐ ƌĞĂĕƁĞƐ ăƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌŝƐĞ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŵ ĚĞ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĂŽ ƐƚƌĞƐƐ Ğ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŵĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƐĂĚŽƐ
ǀĄƌŝŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ž ƐƚƌĞƐƐ Ğ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͘ WŽĚĞŵͲƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŵ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂŵƉĂƌŽ Ğ ĚĞƐĞƐƉĞƌŽ͕
ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐƁĞƐĞŵŽďŝůŝǌĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐ;ƌĞĐƵƌƐŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂŵŝŐŽƐ͕
ǀŝǌŝŶŚŽƐ͕ĐŽůĞŐĂƐ͘͘͘Ϳ͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĂǀĂůŝĂĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞƌƵƚƵƌĂĞ͕ĂƐĞŐƵŝƌ͕ ƚĞŶƚĂĂũƵĚĂƌ
ĂƐĨĂŵşůŝĂƐĂĂƚƌŝďƵŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐăƐƐƵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞƉŽƐƐĂŵĂŐŝƌ
ĚĞĂĐŽƌĚŽ͘ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĐƌŝƐĞƉŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌĂ
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ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂĂĕĆŽ͘ƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĚŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂƐ
ƉĂƌĂĂũƵĚĂƌĂƐĨĂŵşůŝĂƐĂ͗
·
·
·
ůĐĂŶĕĂƌƵŵŵĂŝŽƌŶşǀĞůĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂƉſƐĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĞĐƌŝƐĞ͖
ZĞĐƵƉĞƌĂƌƵŵĞƐƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝůşďƌŝŽ͖
ŽŶŚĞĐĞƌŽƐƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂĐƌŝƐĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚĞƉƌĞƐƐƁĞƐƚĂƌĚŝĂƐĞ
ƉĞƌŵŝƟƌƵŵĨƵƚƵƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů82͘
KĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĞŵƉĄƟĐĂĞĚĞĂũƵĚĂĐŽŵŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ
Ğŵ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐƌŝƐĞ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞƌĞĐĞƟǀĂƐăĂũƵĚĂ͘hŵĂĨĂƐĞǀŝƚĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
Ġ ĂũƵĚĂƌ Ă ĨĂŵşůŝĂ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂů Ġ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƚĞŶƚĂŶĚŽ
ĚĞƐĐƌĞǀġͲůŽ ĐŽŵƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĂũƵĚĂĚĞŵŽĚŽĂƋƵĞ ĐŽŶƐŝŐĂĂůĐĂŶĕĂƌƵŵŐƌĂƵĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ͘ ĞĮŶŝƌ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ĂũƵĚĂ Ă ĨĂŵşůŝĂ Ă ĂƚƌŝďƵŝƌ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ Ğ
ŽƌŝĞŶƚĂƌĂƐƵĂĂƟƚƵĚĞĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĂƐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ82͘
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KĞƐƚƵĚŽĚĞĨĂƚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐŶĂh/ĠƵŵĂƐƐƵŶƚŽďĂƐƚĂŶƚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
Ğ ĞŶǀŽůǀĞ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĐŽŵ Ă
ƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚĂĨĂŵşůŝĂƐŽďƌĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞƐƚĂƵŶŝĚĂĚĞ͘
sĄƌŝŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵ ŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ Ğ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ͕
ŽƐĂůĂƌŵĞƐŝŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƐ͕ĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂŵŽƌƚĞ͕ŽƐ
ĐŚĞŝƌŽƐĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞŝƐĞĂĨĂůƚĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞĐŽŵŽ͕ŝŶĞǀŝƚĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕ƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞ
ƐƚƌĞƐƐ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƉĞůĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƵŵĂĂŵĞĂĕĂĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĂƵĚĄǀĞů͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐƚƌĞƐƐŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĂƉĞŶĂƐƉĞƌĐĞďŝĚĂĐŽŵŽƵŵĂĐƌŝƐĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĂĚĂĚĞƐĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂ
ƐĞũĂƚĂŵďĠŵĐĂƉĂǌĚĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĐŽŵŽƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂĂƐĞƌƐƵƉĞƌĂĚĂ͕ƚƌĂǌĞŶĚŽ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŵŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĂƉĂƌƟƌ
ĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘KƌĂ͕ĞƐƚĂǀŝƐĆŽŽƟŵŝƐƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĚĞƐĂĮŽĂŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƐĞƌĞŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂƌŽƐĂůƚŽƐŶşǀĞŝƐ
de ƐƚƌĞƐƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕ĞƐĞƌĞŵŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĐĂƉĂǌĞƐĚĞĂƐĂũƵĚĂƌĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂůŝĚĂƌĐŽŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽͲĐŽƉŝŶŐ͘
KƚĞƌŵŽƐƚƌĞƐƐƉƌŽǀĠŵĚŽůĂƟŵ͞^ƚƌŝŶŐĞƌĞ”, ”ƐƚƌŝŶŐŽ͕͟ ͞ƐƚƌŝŶǆŝ͕͟ ͞ƐƚƌŝĐƚƵŵ͟ƋƵĞƚĞŵ
ĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĐŽŵƉƌŝŵŝƌ͕ ĂƉĞƌƚĂƌĞƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌ͕ ƌĞŵĞƚĞŶĚŽƉĂƌĂĂŝĚĞŝĂĚĞƉƌĞƐƐĆŽ
ĞƚĞŶƐĆŽ͘ŵďŽƌĂƐĞũĂƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽĐƵũĂŽƌŝŐĞŵƌĞŵŽŶƚĂĂϭϵϯϲ͕ƋƵĂŶĚŽ,ĂŶƐ^ ĞůǇĞ
ŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵĐŽŵŽŽĚĞƐŐĂƐƚĞƉƌŽǀŽĐĂĚŽƉĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐ
ăǀŝĚĂ͕ĨŽŝĂƉĞŶĂƐĞŵϭϵϴϰ͕ƋƵĞ>ĂǌĂƌƵƐΘ&ŽůŬŵĂŶ83ŽĞŶƋƵĂĚƌĂƌĂŵŶƵŵĂƚĞŽƌŝĂ
ͲdĞŽƌŝĂdƌĂŶƐĂĐŝŽŶĂůĚŽ^ƚƌĞƐƐͲŽŶĚĞĠĚĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽŽƉƌŽĚƵƚŽĚĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂ
ƉĞƐƐŽĂĞŽŵĞŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ ƐƚĂƚĞŽƌŝĂĨŽŝƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĐŝĞŶơĮĐĂĂŽ
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ϳϬ
ĐŽŶƚƌĂƌŝĂƌĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƋƵĞĚĞƐĐƌĞǀŝĂŵĂƉĞŶĂƐĂƉĞƐƐŽĂ
ŽƵĂƉĞŶĂƐŽĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚƌĞƐƐ84,85͘
ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕>ĂǌĂƌƵƐΘ&ŽůŬŵĂŶ83ĚĞĮŶĞŵŽƐƚƌĞƐƐĐŽŵŽ͞ƵŵĂƌĞůĂĕĆŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĞŶƚƌĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĞŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĂƋƵĂůĠĂǀĂůŝĂĚĂĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉĞůŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĐŽŵŽ
ĂůŐŽƋƵĞƐŽďƌĞĐĂƌƌĞŐĂŽƵƵůƚƌĂƉĂƐƐĂŽƐƐĞƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƉƌĞũƵĚŝĐĂŽƐĞƵďĞŵͲĞƐƚĂƌ͘͟ 
ƐƚĞ ƉŽĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌͲƐĞ ƉĞůŽ ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ĐŽŵƉůĞǆĂ͕
ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ ĚŽ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͘ ZĂŵŽƐ86͕ ƉŽƌ ƐĞƵ ůĂĚŽ͕ ĚĞĮŶĞ ƐƚƌĞƐƐ ĐŽŵŽ ͞ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ
ĚĞƐĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽŵƵŶĚŽĞĂƉĞƐƐŽĂ͕ŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ĚŽŵƵŶĚŽĞĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĚĂƉĞƐƐŽĂĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƵŵĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂŐůŽďĂů͕ĮƐŝŽůſŐŝĐĂĞƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͟;ƉĄŐ͘ϮϵͿ͘
ĐŽŵƌĞƐƉŽƐƚĂŶŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽƋƵĞŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐƐŽďƌĞǀŝǀĞŵĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŵƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐŶĂǀŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂƐĂƵĚĄǀĞů͘WŽƌĠŵ͕ŶĞŵƚŽĚĂƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŵ ŐĞƌŝƌ ĞĮĐĂǌŵĞŶƚĞ Ğ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ ĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕
İƐŝĐĂƐ ŽƵ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ Ă ƋƵĞ ƐĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ87,88͘ ƐƐŝŵ͕ Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞƐƐĂůǀĂƌ ƋƵĞ
ƐĞ͕ ƉŽƌ ǀĞǌĞƐ͕ Ž ƐƚƌĞƐƐ Ġ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ ĐŽŵŽ ĚĞƐŐĂƐƚĞ ƉĞƐƐŽĂů ĐŽŵ ƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐ
ŶĞŐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĂƷĚĞĞďĞŵͲĞƐƚĂƌ͕ ŶŽƵƚƌĂƐ͕ƉŽĚĞƌĄĐŽŶƐƟƚƵŝƌͲƐĞĐŽŵŽďĞŶĠĮĐŽ
ĞŵŽƟǀĂĚŽƌ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŚƵŵĂŶŽ͘ /ƐƚŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ž ƐƚƌĞƐƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ĐŽŵŽ
ƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽĂĚĂƉƚĂƟǀŽƉĂƌĂĂ ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶĚŽͲƐĞĐŽŵŽƵŵĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨŽƌĕĂĚĞŝŵƉƵůƐŽƉĂƌĂĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞƉŽĚĞŶĚŽ
ĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ89͘
EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƐƵƌŐĞƵŵŶŽǀŽĐŽŶĐĞŝƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂǀĂůŝĂƌŽĂŐĞŶƚĞ ŝŶĚƵƚŽƌĚĞ
ƐƚƌĞƐƐĐŽŵŽƉŽƐŝƟǀŽŽƵŶĞŐĂƟǀŽͲĂƉĞƌĐĞĕĆŽ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞ
ƐƚƌĞƐƐİƐŝĐŽƐĞƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐĂƉĞŶĂƐĚĞƐĞŶĐĂĚĞŝĂŵƵŵĂƌĞĂĕĆŽŶĞŐĂƟǀĂĐĂƐŽƐĞũĂŵ
ƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵŽƵŵĂ ĂŵĞĂĕĂ ŽƵ ƵŵĚĞƐĂĮŽ ŝŵƉŽƐƐşǀĞů͘ ƐƐŝŵ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă
ƌĞĂůĕĂƌ ĞƐƚĂ ƉŽƐƐşǀĞů ĚƵƉůĂ ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƐƚƌĞƐƐ͕ ĂůŐƵŶƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƵƟůŝǌĂŵ ƚĞƌŵŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗͞ĞƵƐƚƌĞƐƐ͟Ğ͞ĚŝƐƚƌĞƐƐ͟;^ĞůǇĞ͕ϭϵϳϵ͖Đŝƚ͘ƉŽƌDĞŶĚĞƐͿϵϬ͘KĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞ
͞ĞƵƐƚƌĞƐƐ͟ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽƐƚƌĞƐƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐ ƌĞŇĞƟŶĚŽ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞƐƟŵƵůĂĕĆŽ ƐĂƵĚĄǀĞů͕ ĐŽŵ ǀŝƐƚĂ Ă ƋƵĞ ĂƐ
ƉĞƐƐŽĂƐĂƟŶũĂŵƐĂƟƐĨĂĕĆŽŶĂƐƐƵĂƐĂĕƁĞƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
ƵŵĂ ŽƟŵŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĂĚĂƉƚĂƟǀŽ ƉĞƌĂŶƚĞ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ͞ĚŝƐƚƌĞƐƐ͟ ƌĞŵĞƚĞ ƉĂƌĂ ĂƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƉĞƐƐŽĂŝƐ
ŝŶĐſŵŽĚĂƐ Ğ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ Ƶŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ƉĂƌĂ ƐĂƷĚĞ Ğ ďĞŵͲĞƐƚĂƌ͘  WŽƌ
ŽƵƚƌĂƐ ƉĂůĂǀƌĂƐ͕ ƚƌĂĚƵǌͲƐĞ ŶĂ ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚŽ ƐƚƌĞƐƐ Ă ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞƐŐĂƐƚĂŶƚĞƐ Ğ
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ƉŽƵĐŽ ƉƌŽĚƵƟǀŽƐ͕ ĐŽŵ ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŵĞŶŽƐ ƉŽƐŝƟǀĂƐ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ>ĂǌĂƌƵƐĞ&ŽůŬŵĂŶ83͕ĞǆŝƐƚĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞĂƐĐŽŶǀŝĐĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵƵŵĐĂƌĄƚĞƌĂŵďşŐƵŽ
ŶĆŽĚĞƉĞŶĚĞŵĂƉĞŶĂƐĚĂƐĐŽŶǀŝĐĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĞǆƉŽŶĚŽĂƉĞƐƐŽĂĂƵŵĂŵĂŝŽƌ
ĐĂƌŐĂĚĞƐƚƌĞƐƐĞƉƌĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞĂŵĞĂĕĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ŝŵƉŽƌƚĂ ƚĂŵďĠŵ ĂďŽƌĚĂƌ ŽƵƚƌĂƐ ĚƵĂƐ ƚĞŽƌŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ă ĚĞ
>ĂǌĂƌƵƐΘ&ŽůŬĂŵĂŶ͕ƋƵĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂŵĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂƐƵĂĚŝŶąŵŝĐĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĂ͘
 ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ĚĞ ,ĂŶƐ ^ĞůǇĞ85 ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂ Ž ƐƚƌĞƐƐ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉŽƐƚĂ͘ EĞƐƚĂ
ƉĞƌƐƉĞƟǀĂŽ ƐƚƌĞƐƐ Ġ ĚĞĮŶŝĚŽ ĐŽŵŽƵŵ ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĂĚĂƉƚĂƟǀŽƐ ĐŽŵ
ǀŝƐƚĂ Ă ĚĂƌ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ƉƐşƋƵŝĐĂ Ğ İƐŝĐĂ ŶŽ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĚŽ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂŝŶĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĂƋƵĂůƋƵĞƌĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƋƵĞƉƌŽǀŽƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ƐŝŶƚŽŵĂƐ ďĞŵ ĚĞĮŶŝĚŽƐ Ğ ŽďũĞƟǀŽƐ ƋƵĞ ǀĂƌŝĂŵ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕
ĚƵƌĂĕĆŽ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĞƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽĞǀĞŶƚŽ ŝŶĚƵƚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐ͘^ĞůǇĞ85ĚĞŶŽŵŝŶŽƵ
ĞƐƚĂƌĞƐƉŽƐƚĂŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĞ^şŶĚƌŽŵĂ'ĞƌĂůĚĞĚĂƉƚĂĕĆŽ;^'ͿĞĚĞƐĐƌĞǀĞƵ
Ž ƐĞƵŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĐŽŵďĂƐĞ Ğŵ ƚƌġƐ ĨĂƐĞƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ͘  ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĨĂƐĞ Ġ Ă ĨĂƐĞ ĚĂ
͞ƌĞĂĕĆŽ ĚĞ ĂůĂƌŵĞ͕͟  ƋƵĞ ĞŶŐůŽďĂ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂů ĂƉſƐ Ă ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚŽ ĞǀĞŶƚŽ
ŝŶĚƵƚŽƌ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ ;Ğǆ͗ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĐĂƌĚşĂĐĂ͕ ƐƵĚŽƌĞƐĞ͕ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ
ĚĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŶĂƐ ĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ ĐŽƌƉŽƌĂŝƐ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ŵƵƐĐƵůĂƌͿ͘ 
ƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͕ĠĂĚŽ͞ĞƐƚĂĚŽĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽŽƵƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͟ƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉĞůŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂƌĂůŝĚĂƌĐŽŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽŝŶĚƵƚŽƌĂĚĞƐƚƌĞƐƐ 
ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ Ğ ƚĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞĐŽŶƚƌĂƌŝĂƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽĞƐƚĂĚŽ
ĚĞ ĂůĂƌŵĞ͘ ƚĞƌĐĞŝƌĂ ĨĂƐĞ Ͳ ͞Ă ĨĂƐĞĚĞ ĞǆĂƵƐƚĆŽ͟ Ͳ Ġ ǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂ͕ ĂƉĞŶĂƐ͕ ĐĂƐŽŽ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽŶĆŽĐŽŶƐŝŐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĂĚĞƋƵĂĚĂŶĂĨĂƐĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ EĞƐƚĂ
ĨĂƐĞ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂĂĚĂƉƚĂƟǀĂĞƵŵĂŵĂŝŽƌƚĞŶĚġŶĐŝĂƉĂƌĂĂ
ĚŝƐĨƵŶĕĆŽŽƌŐąŶŝĐĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌŵŽďŝůŝǌĂƌŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐƉĂƌĂŐĞƌŝƌŽĞǀĞŶƚŽŝŶĚƵƚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐ͘
,ŽůŵĞƐΘZĂŚĞ91ƚġŵƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂƉƌſƉƌŝĂĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐŝŶĚƵƚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͘WĂƌĂ
estes autores, o ƐƚƌĞƐƐĠŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽŶĆŽĐŽŵŽƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ͕ŵĂƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƐ
ĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞŽŽƌŝŐŝŶĂŵ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĠĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚŽĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͘EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞǀŝĚĂ͕ƋƵĞĞŶǀŽůǀĞŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚĞĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͘
ƐƐŝŵ͕ƵŵĞůĞǀĂĚŽŐƌĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĞƐƚĄĂƐƐŽĐŝĂĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƵŵĞůĞǀĂĚŽŶƷŵĞƌŽ
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ĚĞĞǀĞŶƚŽƐŝŶĚƵƚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͘EĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞKŐĚĞŶ23͕ĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂ
ŽƉĂƉĞůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŽĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽũĄƋƵĞĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĞǀŝĚĂŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ƐſƉŽƌƐŝ͕ŐĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͘
ĞĐĞƌƚŽŵŽĚŽ͕ŽŵŽĚĞůŽƚƌĂŶƐĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƚƌĞƐƐĠŵĂŝƐĐŽŵƉůĞƚŽŶĂƐƵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵ
ĂŽĨĞŶſŵĞŶŽ͕ũĄƋƵĞ͕ĞŶŐůŽďĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐĚŽŝƐŵŽĚĞůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ;ĐĞŶƚƌĂĚŽƐŶĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĞŶŽĞƐơŵƵůŽͿ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĐŽŵŽũĄĨŽŝƐƵƉƌĂĐŝƚĂĚŽ͕ĞƐƚĞĨŽĐĂůŝǌĂƐĞŵƉƌĞ
Ă ƐƵĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽ ĨĞŶſŵĞŶŽ ŶĂ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ƉĞƐƐŽĂͬĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŽ ƐƚƌĞƐƐ ĐŽŵŽƵŵ ĨĞŶſŵĞŶŽĚĞ ƉĞƌĐĞĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ğ ĚĞ ĞƐƐġŶĐŝĂ
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͘ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ƐĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵĂŽƵŵĂŝƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ͘
^ĞŐƵŶĚŽ Ă/W͕ ƋƵĂŶĚŽ ĨĂůĄŵŽƐĚĞ ĐŽƉŝŶŐ ƌĞĨĞƌŝŵŽͲŶŽƐ ă ͞;͙Ϳ ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂ
ŐĞƌŝƌ Ž ƐƚƌĞƐƐ͕ ƋƵĞ ĚĞƐĂĮĂ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ƚĞŵ ƉĂƌĂ ƐĂƟƐĨĂǌĞƌ
ĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĂ ǀŝĚĂ Ğ ƉĂĚƌƁĞƐ ĚĞ ƉĂƉĞů ĂƵƚŽ ƉƌŽƚĞƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ Ž ĚĞĨĞŶĚĂŵ
ĐŽŶƚƌĂ ĂŵĞĂĕĂƐ ƉĞƌĐĞďŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ĂŵĞĂĕĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƵŵĂ ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ ƉŽƐŝƟǀĂ͕
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉŽƌƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐƚƌĞƐƐ͕ǀĞƌďĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶĨŽƌƚŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘͟ 44
EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƵŵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽƐĂƵĚĄǀĞůŝŵƉůŝĐĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂǀĞůŵĞŶƚĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ͘ĞǆƚĞŶƐĆŽĞŽŐƌĂƵĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ŶƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐƚƌĞƐƐĞƐƚĄ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ĂĂƟƚƵĚĞƋƵĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĂĚŽƚĂŶĂĞƐĐŽůŚĂĚĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂƵƟůŝǌĂƌ83,92͘WŽƌŽƵƚƌĂƐ
ƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂĕĆŽĐŽŵďĂƐĞ
ŶĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞ ĐŽŵďĂƚĞƌŽƵŵŝŶŝŵŝǌĂƌĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĐŽŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĚĞƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽĂŵĞĂĕĂĚŽƌĂŽƵƉĞƌŝŐŽƐĂƉĂƌĂĂƐĂƷĚĞ͘ƐƚĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞŶŐůŽďĂƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƋƵĞĠŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕
ƉĞůŽƐƚƌĂĕŽƐĚĂƐƵĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞĞĐƌĞŶĕĂƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĞǆƉĞƚĂƟǀĂƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐ͕ĂĨĞƚĂŶĚŽŽƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĞŵŽĕƁĞƐ͘
ĞƐƚĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕>ĂǌĂƌƵƐΘ&ŽůŬŵĂŶ83ĚĞƐĐƌĞǀĞŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƋƵĂůƐĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽƚƌġƐĨĂƐĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͗
ϭ͘ &ĂƐĞĂŶƚĞĐŝƉĂƚſƌŝĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƉĞƌŝŐŽŝŶĞƌĞŶƚĞăǀŝǀġŶĐŝĂ
ĚŽĞǀĞŶƚŽŝŶĚƵƚŽƌĚĞƐƚƌĞƐƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ăĂŵĞĂĕĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞăĨŽƌŵĂ
ĐŽŵŽƉŽĚĞƌĄĨƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞůŝĚĂƌĐŽŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͘ŶĞƐƚĂĨĂƐĞ͕ƋƵĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ƉƌŽĐƵƌĂ ŽďƚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŶŽǀĂ ƐŽďƌĞ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĂ ĂŵĞĂĕĂ ŽƵ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ ĐŽŵ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ũĄ ƚĞŶŚĂ ůŝĚĂĚŽ ŶŽ ƉĂƐƐĂĚŽ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ
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Ϯ͘
ϯ͘
ůĂĚŽ͕ ĞƐƚĞ ƉŽĚĞ ƚĂŵďĠŵ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ͕ ĞǀŝƚĂƌ ƉĞŶƐĂƌ ƐŽďƌĞ Ž ĂƐƐƵŶƚŽ
ĂĚŽƚĂŶĚŽƵŵĂĂƟƚƵĚĞĚĞŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ
ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͖
Fase de impacto͕ ŽŶĚĞ Ă ĂŵĞĂĕĂ ũĄ Ġ ƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞĂů Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĂƐƵĂǀŝĚĂ͘EĞƐƚĂĨĂƐĞ͕Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽƚĞŶƚĂƉĞƌĐĞďĞƌƐĞĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĞĂƐ
ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐƌŝĂĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƌĞĂůŝĚĂĚĞĚŽǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽ͕
ƐĞƐĆŽŵĞůŚŽƌĞƐŽƵƉŝŽƌĞƐĚŽƋƵĞŽĞǆƉĞĐƚĄǀĞů͕ƉŽĚĞŶĚŽĂŝŶĚĂŶĞƐƚĂĨĂƐĞ͕Ğŵ
ĐĂƐŽĚĞŐƌĂŶĚĞĚŝƐĐƌĞƉąŶĐŝĂ͕ĚĂƌͲƐĞƵŵĂƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂĂŵĞĂĕĂ͖
&ĂƐĞƉſƐͲŝŵƉĂĐƚŽ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉĞůŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĂĕĆŽŽŶĚĞĂƉĞƐƐŽĂ
ƚĞŶƚĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ĚĂ ĂŵĞĂĕĂ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽͲŽƐ ĐŽŵ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂůƚĞƌĂƌ ĂƐƉĞƚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ǀŝĚĂ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞăǀŝǀġŶĐŝĂĚĞĨŽƌŵĂƐĂƵĚĄǀĞů͘
O ĐŽƉŝŶŐ͕ ŶĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞƐƚĞƐ ĚŽŝƐ ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ͗ŽĐŽŶƚƌŽůŽĚĂƐĞŵŽĕƁĞƐĞĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ;&ŝŐ͘ϱͿ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕
ƋƵĂŶĚŽƵƟůŝǌĂĚĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐĞŵŽĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ŝŶĚƵƚŽƌĂĚĞƐƚƌĞƐƐƌĞƐŽůǀŝĚĂ83͘WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĞƌĞĐƵƌƐŽĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞ
ĐŽƉŝŶŐĚĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐăƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚŽ
ƐƚƌĞƐƐĞĚŽƐƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐƌĞƐƚƌŝƟǀŽƐ93͘
Potenciais fatores de Stress
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ĐŽŵŽĚĞĞůĞǀĂĚĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞƉĂƌĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
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WƌŝŵĞŝƌĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽŵŽĠƋƵĞĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĠƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐĞ/ŶŇƵġŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͖ƌĞŶĕĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ Ğ
ĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ͖&ĂĐƚŽƌĞƐĚĂWĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͖
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĞǀŝĚĂ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐĞ/ŶŇƵġŶĐŝĂƐ
^ƵƉŽƌƚĞ ^ŽĐŝĂů͗ ĨĂŵşůŝĂ͕ ĂŵŝŐŽƐ͕ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ
ƐĂƷĚĞ͕ĞƚĐ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐDĂƚĞƌŝĂŝƐ͗ĚŝŶŚĞŝƌŽ͕ŚĂďŝƚĂĕĆŽ͕ĐĂƌƌŽ͕ĞƚĐ͘
^ĞŐƵŶĚĂǀĂůŝĂĕĆŽ
KƋƵĞĠƋƵĞĚĞǀŽĨĂǌĞƌĞƋƵĂůŽŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞŝƐƐŽƚĞƌĄŶĂŵŝŶŚĂǀŝĚĂ͍
ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞŽƉŝŶŐĨŽĐĂĚĂƐŶĂŵŽĕĆŽ
hƟůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌ Ž ĞƐƚĂĚŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů Ğ
ƌĞĚƵǌŝƌ ĂƐ ƐĞŶƐĂĕƁĞƐ ĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
ao ƐƚƌĞƐƐ͘
ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞŽƉŝŶŐ focadas no Problema
hƟůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ŽƵ
ĞǆƚĞƌŶĂĚŽƐƚƌĞƐƐ͘/ŶĐůƵşĂƉƌŽĐƵƌĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕
ĂŶĞŐĂĕĆŽ͕ĞƚĐ͘
ZĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
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Figura 5.DŽĚĞůŽƐĚĞ^ƚƌĞƐƐ e ŽƉŝŶŐ;ĚĂƉƚĂĚŽĚĞ>ĂǌĂƌƵƐĞ&ŽůŬŵĂŶͿ͘
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ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
 ĨĂŵşůŝĂ ŶĂ h/ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƵŵĂ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ĚŝĂŶƚĞ ĚĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ͕
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂŽƵĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞƵŵĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘ŚŝĐŬΘ
DĞůĞŝƐ;ƉĄŐ͘ϮϯϵͿ94ĚĞĮŶŝƌĂŵƚƌĂŶƐŝĕĆŽĐŽŵŽΗƵŵĂƉĂƐƐĂŐĞŵŽƵŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵ
ĞƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶĚŝĕĆŽŽƵůƵŐĂƌƉĂƌĂŽƵƚƌŽΗ͘WĂƌĂ,Ăůů95͕ƚƌĂŶƐŝĕĆŽĠƵŵƚĞƌŵŽďĂƐƚĂŶƚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽăƐƚĞŽƌŝĂƐĚĞƐƚƌĞƐƐ e de ĐŽƉŝŶŐ͘/ƐƚŽƉŽƌƋƵĞ͕ŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞƐƚĞĂƵƚŽƌ͕ ĠŶŽƐ
ƉŽŶƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽƋƵĞĂƐĨĂŵşůŝĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŵŵĂŝŽƌĞƐŶşǀĞŝƐĚĞƐƚƌĞƐƐ͕ĚĞǀŝĚŽ
ă ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ ƌƵƚƵƌĂ͘ EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƉĂƌĂ
Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂh/ĠĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉŽƌƵŵĂĂŵƉůĂŐĂŵĂĚĞĞŵŽĕƁĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĨĞŝƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐăƐƵĂǀŝǀġŶĐŝĂĂĐƵƌƚŽŽƵůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽ͗ ƵŵĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽŶĂ ƐĂƷĚĞİƐŝĐĂ ĞŵĞŶƚĂů͖ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŶĂ ǀŝĚĂ ƉĞƐƐŽĂů ĐŽŵŽ
ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ Ğ ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞ͖ ƌĞƐƚƌŝĕĆŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉĞƐƐŽĂŝƐ͖ƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞǆƵĂŝƐ͖ƉƌŝǀĂĕĆŽĚĞƐŽŶŽ͖ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀŝǀĞƌĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĂƌĂ Ă ƉĞƐƐŽĂ ĚŽĞŶƚĞ͖ ƚĞŶĚġŶĐŝĂ ĂŽ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͖ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ĂƉŽŝŽ
ƐŽĐŝĂů͖ƐĂĐƌŝİĐŝŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĨƵƚƵƌŽ͖ŵƵĚĂŶĕĂŶĂĚŝŶąŵŝĐĂĞĐĂƌŐĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘ƐƚĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀŝǀĞŶĐŝĂƌƚĂŶƚĂƐƉĞƌĚĂƐĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƚƌĂĚƵǌͲƐĞƉĂƌĂĂ
ĨĂŵşůŝĂŶƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐƚƌĞƐƐĞŶĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐ
ĂƐŝŵĞƐŵĂ͘
 
WŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ă
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ƌĞĂůŝǌĂ ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂƐ ƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĄƐŝĐĂƐĚĞsŝĚĂŝĄƌŝĂ;sͿ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĂĨĂŵşůŝĂƚĞŶƚĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽĞƐĆŽƋƵĞƉŽƐƐƵŝ99͘
ƐƐŝŵ͕ŶĞƐƚĂĨĂƐĞ͕ĂĨĂŵşůŝĂƌĞĐŽƌƌĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĚŽŝƐƟƉŽƐĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂ
ůŝĚĂƌĐŽŵĂƐŶŽǀĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ͗
·
·
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͗ ŶĞŐĂƌŽƵĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂƌ Ž ĨĂĐƚŽĚĞƵŵĚŽƐ ƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ŶƵŵ ĞƐƚĂĚŽ ĐƌşƟĐŽ Ğ Ă ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ŵŽƌƚĞ͘ ƐƚĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂͲƐĞŶĂĞƐƉĞƌĂŶĕĂĚĞƋƵĞŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞƐĂƉĂƌĞĕĂŽƵƐĞ
ƌĞƐŽůǀĂƉŽƌƐŝŵĞƐŵŽ;Ğǆ͗͞ăƐǀĞǌĞƐĠŵĞůŚŽƌŶĆŽĨĂůĂƌĐŽŵŽƐŵĠĚŝĐŽƐƐŽďƌĞ
Ž ĞƐƚĂĚŽ ĚĞůĞ;͙Ϳ ƚĞƌ ĂĐĞƐƐŽ ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŶĆŽ ǀĂŝ ĂũƵĚĂƌ ŽŵĞƵ ƉĂŝ Ă ĮĐĂƌ
ŵĞůŚŽƌĞƐſŵĞǀĂŝƉƌŽǀŽĐĂƌŵĂŝƐŵĞĚŽĞƐƚƌĞƐƐ;͙ͿŽƋƵĞƟǀĞƌĚĞĂĐŽŶƚĞĐĞƌŝƌĄ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƌ;͙Ϳ͖͟
ZĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉŽƐŝƟǀĂ͗ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĂĐĞŝƚĂƌĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĐƌŝĂĚĂƐƉĞůŽĨĂƚŽƌ
de ƐƚƌĞƐƐ ŶĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĚĞ
ĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽĞŵĂŶƚĞŶĚŽƐĞŵƉƌĞƵŵĂƉŽƐƚƵƌĂŽƟŵŝƐƚĂĞďĂƐĞĂĚĂŶĂƉƌŽĐƵƌĂ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽϭϬϬ͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ĞƐƚĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĨĂůŚĂƌĞŵ ŽĐŽƌƌĞ Ƶŵ ĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽ͕ ůĞǀĂŶĚŽ Ă
ƵŵĂĐƌŝƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞĂƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͘KŽďũĞƟǀŽĚĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĠ
ƌĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽĞƋƵŝůşďƌŝŽăĨĂŵşůŝĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ŽĞĨĞŝƚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ĐŽůŽĐĂĚĂƐƉĞůĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂƚĞŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽƉƌŽĨƵŶĚŽŶŽŶşǀĞůĚĞƌĞƐŝůŝġŶĐŝĂ͘
ƐƚĂ ƌĞƐŝůŝġŶĐŝĂĞƐƚĄĂƐƐŽĐŝĂĚĂĐŽŵŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ;ĨŽƌĕĂƐĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐͿ͕
ƋƵĞƚġŵƉŽƌďĂƐĞŽƐƵƉŽƌƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŽƵƚƌŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞƉĞƐƐŽĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘
ĞĨŽƌŵĂĂƌĞƐƚĂƵƌĂƌĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽŐƌĂƵĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕
Ă ĨĂŵşůŝĂ ƚĞƌĄ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽƐ ƉĂƉĠŝƐ͕ ŶŽƌŵĂƐ͕
ŽďũĞƟǀŽƐ Ğ ƉĂĚƌƁĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͘ ĞƉŽŝƐ ĚĂƐ ŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ͕ ŚĄ ƋƵĞ ĂƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ͕  ŝŶƐƚĂƵƌĂŶĚŽŶŽǀĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂ ĨĂŵşůŝĂŶŽ ƐĞŶƟĚŽĚĞ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĂĐŽĞƐĆŽĞŽƐĞŶƟĚŽĚĞĐŽĞƌġŶĐŝĂ͕ŶƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŐƌĂĚƵĂůĞƋƵĞĞǀŽůƵŝĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ͘ƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŝŶƚĞƌĂŐĞĐŽŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂ
ƚĞŵĚŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐ͕ŽďũĞƟǀŽƐĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͘hƐĂŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕Ă
ĨĂŵşůŝĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĂƐƐƵĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽăĐƌŝƐĞ99͘
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Ɛ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽƉŝŶŐ ƐĆŽ ĂƐƐŝŵ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůƚĞƌĂĚĂƐ Ğ ŵŽĚĞůĂĚĂƐ
Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ ŶĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƐƚƌĞƐƐ ƚƌĂĚƵǌͲƐĞŶƵŵŇƵǆŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐŽƌƌĞůĂƟǀŽăĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚŽƐƚƌĞƐƐĞĂŽĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶơŶƵŽĚĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐϭϬϭ͘
79
ç®ÊÝ®ÄãÄÝ®òÊÝͲÃ®ãÊÊçÙ½®
KŚŽƐƉŝƚĂůĐŽŵŽŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂĞĐŽŵƉůĞǆĂĂďƌĂŶŐĞƵŵĂĞǆƚĞŶƐĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐŵĠĚŝĐŽͲĐŝƌƷƌŐŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐϭϬϮ͘
KƌĂ͕͞ ĂƐh/͛ƐĂƉĂƌĞĐĞƌĂŵŶŽƐĂŶŽƐϱϬ͕ĐŽŵŽĄƌĞĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ
Ğ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĂǀĂŶĕĂĚŽƐƉĂƌĂĐƵŝĚĂƌĚĞĚŽĞŶƚĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ͟ ;&ƌĂŝŵĂŶ͕ϭϵϵϮ͕ Đŝƚ͘
ƉŽƌ&ůĞŝƐŵĂŶͿϭϬϯ͘Ɛh/ Ɛ͛ƐĆŽƵŵƐĞƌǀŝĕŽĚĞƉŽŶƚĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŵĂŽƐĐŝĚĂĚĆŽƐ͕
ĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂĐƌşƟĐĂ͕ĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂƵŵĂĂůƚĂƐŽĮƐƟĐĂĕĆŽ
ĞĂŽƵƐŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŵŽĚĞƌŶĂ͘ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĞƐƚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĐĞŶƚƌĂͲƐĞŶĂ͞ĂĐĞŶƚƵĂĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ;͙ͿƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽŽƌĞĐƵƌƐŽĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞůĞǀĂĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞƌŝŐŽƌ͕ ĞŵƋƵĞĂŵĞĚŝĕĆŽĚŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞ”ϭϬϰ͘ KƐ ŽďũĞƟǀŽƐ
ĚĞƵŵĂh/ĚĞƉĂƌĂŵͲƐĞĐŽŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌĞ ƚƌĂƚĂƌ
ƉĞƐƐŽĂƐĐƵũŽƌŝƐĐŽŽƵĨĂůġŶĐŝĂĚĞƵŵŽƵŵĂŝƐƐŝƐƚĞŵĂƐǀŝƚĂŝƐĂŵĞĂĕĂŵĂǀŝĚĂ͘EŽ
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂƐ ŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ h/ ƉĂƌƚĞŵ ĚĂ ƉƌĞŵŝƐƐĂ ĚĞ ƋƵĞ Ġ
ĞǆƉĞĐƚĄǀĞůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĂƉſƐĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĂǀĂŶĕĂĚŽƐƵƉŽƌƚĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ
ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƐ ŝŶǀĂƐŝǀĂƐ͕ ĐŽŵŽ Ġ Ž ĞǆĞŵƉůŽ ĚĂ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ ŵĞĐąŶŝĐĂ ŝŶǀĂƐŝǀĂ͕ Ž
ƌĞĐƵƌƐŽĂĂŵŝŶĂƐǀĂƐŽĂƟǀĂƐĞƐĞĚĂƟǀŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƌĞŶĂůϭϬϱ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ŶĆŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ă ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ĐŝĚĂĚĆŽƐ Ğ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƚĂŵďĠŵ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ ĚĞ ĞůĞǀĂĚŽ ƐƚƌĞƐƐ ƉĂƌĂ Ž
ĚŽĞŶƚĞĞƉĂƌĂĂĨĂŵşůŝĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĞƐƚĂhŶŝĚĂĚĞƉĂƐƐĂ͕
ĂĐĞŶƚƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ İƐŝĐĂƐ ĚĂ hŶŝĚĂĚĞ͗ ͞hŵĂ ƐĂůĂ ƐĞŵ
ũĂŶĞůĂƐ͕ ƐĞŵ ĐŽƌ͕  ĂƵƐƚĞƌĂ͕ ĐŽŵ ǀĄƌŝĂƐ ĐĂŵĂƐ͕ ĐŽŵ ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ ĂƐƐƵƐƚĂĚŽƌĞƐ Ğ
ϴϬ
ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ ƌĞƐƉŝƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ŽƵƚƌŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ŵĞĐąŶŝĐŽ ă ĐĂďĞĐĞŝƌĂ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ” 
;ZŽŵĞ͕Đŝƚ͘ƉŽƌƵƌƌǇͿϭϬϲ͘
EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ Ğ ĂƐ ĚŝŶąŵŝĐĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉƌſƉƌŝĂƐ
ĚĂh/͕ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵĂǀŝǀġŶĐŝĂĚĂŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽŶĞƐƚĞ^ĞƌǀŝĕŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŵĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƚĂŶƚŽƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂĂĨĂŵşůŝĂ͘^ĞƉŽƌƵŵůĂĚŽ͕
Ž ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ƉŽĚĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞĂƌ Ă ǀŝǀġŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ ĐŽŵŽ Ă
ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͕ ĚĞƐĐĂŶƐŽ Ğ ĂůŝǀŝŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ă ǀŝŐŝůąŶĐŝĂ ŵĂŝƐ ĂƉĞƌƚĂĚĂ Ğ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƐ ŵĂŝƐ ĂǀĂŶĕĂĚĂƐ͕ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƉŽĚĞ ƚĂŵďĠŵ ƉƌŽǀŽĐĂƌ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐƉĞƟǀĂƐ ŶĞŐĂƟǀĂƐ Ğ ŵƵŝƚŽ ĂƚĞƌƌĂĚŽƌĂƐ͕ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŶĚŽ Ž
ĞƐƚĂĚŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ Ğ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉĞũŽƌĂƟǀĂ͘ ƐƐŝŵ͕ ŽƐ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŽ͕ ŝŶƋƵŝĞƚĂĕĆŽ Ğ ĚƷǀŝĚĂ ŽƌŝŐŝŶĂŵͲƐĞ͕ ŶĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĂƐ h/ Ɛ͛ ĞƐƚĆŽ ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚĂƐ ă ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĚŽ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚĂĚŽƌ͕ ĚŽƉĞƌŝŐŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞĚĂŵŽƌƚĞϭϬϳ͘
ŝŶĚĂŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞƐƚĞĂƵƚŽƌ͕ ŵƵŝƚŽƐĐŝĚĂĚĆŽƐŶĆŽƚġŵƵŵĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƐŽĐŝĂů
ĚĂh/ĐŽŵŽƵŵƌĞĐƵƌƐŽĚĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠƚĞŶƚĂƌƐĂůǀĂƌŽĚŽĞŶƚĞ͕
ŵĂƐĐŽŵŽƵŵĂhŶŝĚĂĚĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂĚĂƉĞůŽŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƌĞŐƌĂƐĞƌŽƟŶĂƐ
ŵĂŝƐ ŝŶŇĞǆşǀĞŝƐ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐ ĐŽŵ ŽƵƚƌŽ ^ĞƌǀŝĕŽ͕ Ğ ĂŝŶĚĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ůŽĐĂů
ƋƵĞĂŶƚĞĐĞĚĞĂŵŽƌƚĞŽƵƵŵĞƐƚĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂİƐŝĐĂĚĞĮŶŝƟǀĂ͘ƐƚĞƟƉŽĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚŝĮĐƵůƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂĐĞŝƚĂĕĆŽ Ğ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĂĞƐƚĂhŶŝĚĂĚĞ͕ĞŵƉĂƌƚĞĚĞǀŝĚŽăƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞŽĐƵƉĂŵ
Ă ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ă ĚŽĞŶĕĂ Ğ ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ͗
͞ƐƚĂ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ĚĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ Ͳ ĐŽŵ Ă
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƚĞƐƚĞƐĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ͕ĞĂĨƌĞƋƵĞŶƚĞĞŝŶƟŵŝĚĂĚŽƌĂǀŝƐĆŽ
ĚĞǀĞŶƟůĂĚŽƌĞƐͲĂƉĞŶĂƐĂƵŵĞŶƚĂĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐ”ϭϬϳ͘
KŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĆŽƐſĂůƚĞƌĂĂƐƌŽƟŶĂƐĚŝĄƌŝĂƐĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƚĂŵďĠŵ
ĞŶĐĞƌƌĂĞŵƐŝŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĞƉĞƌĐĞĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ İƐŝĐŽ͕ ĂŽ ĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ăƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ
ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ Ğ ă ĚŝŶąŵŝĐĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘ WĞƌĂŶƚĞ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ƉĞƌĐĞďŝĚĂ͕ ŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞƐƉĞƌĂŵĚĂĮŐƵƌĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŶĨĞƌŵĞŝƌŽŶĆŽĂƉĞŶĂƐĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ
ĚŝƌĞƚĂ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĂŽ ĚŽĞŶƚĞ͕ ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ Ă ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ
ƵŵĂĂƟƚƵĚĞĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĂũƵĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ ŽŵŽ ũĄ ĨŽŝ
ƌĞĨĞƌŝĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ
ŶĞƐƚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ ƐĞƌǀĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞŚĞŵŽĚŝŶĄŵŝĐĂ
ĚŽĚŽĞŶƚĞ͘ /ƐƚŽĞǆŝŐĞǀĄƌŝĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ŝŶǀĂƐŝǀĂƐ ;ƐĞĚĂĕĆŽ͕ĚƌĞŶŽƐ͕ĐĂƚĞƚĞƌĞƐ͕ ƚƵďŽƐ
ĞŶĚŽƚƌĂƋƵĞĂŝƐ͕ ƐŽŶĚĂƐ͕ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ ŝŶǀĂƐŝǀĂ͘͘͘Ϳ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ Ă ĨĂŵşůŝĂ͕ ĚĞǀŝĚŽ
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ĂŽ ƐĞƵ ĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŶĂƚƵƌĂů͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ĐŽŵŽ ĂŐƌĂǀĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͕ ĚŽƌ͕ 
ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽ İƐŝĐŽ Ğ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ Ž ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ Ă ĞƐƚĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ ůĞǀĂ ă ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ h/ ĐŽŵŽ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƐĂŐƌĂĚĄǀĞů͕ĚĞƐƵŵĂŶŽĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽϭϬϴ͘
EĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞ /ŶĂďĂ Ğ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐϭϬϵ͕ ƐĞ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƐƐĞŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ƵŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă ĨĂŵşůŝĂ͕ ĞƐƚĂƌŝĂŵ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚŽ ƐƚƌĞƐƐ͕ ĚĂ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ ĚŽ ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽ Ğ ĚĂ
ŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ŵĞůŚŽƌĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂŚŽůşƐƟĐĂĂƉůĂŶĞĂƌŽƐƐĞƵƐĐƵŝĚĂĚŽƐ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƋƵĞEĂƐĐŝŵĞŶƚŽĞdƌĞŶƟŶŝϭϭϬŽďƐĞƌǀĂŵŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ
ĠƋƵĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŵĂ ŝŵƉĞƐƐŽĂůŝĚĂĚĞ͕ Ă ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞĞŽ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂůĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘sŝůĂĞZŽƐƐŝ111ĂĮƌŵĂŵŵĞƐŵŽƋƵĞĠƉĂƌĂŽŵŽĚĞůŽ
ďŝŽŵĠĚŝĐŽ ƋƵĞ Ž ƉůĂŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ͕
ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ ŽƐ ĂƐƉĞƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğŵ ĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ Ğ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͘ ƐƚĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĂŝŶĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ ĐŽŵŽ ĚŝİĐĞŝƐ ĚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŽƐ ĂƐƉĞƚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƐĞŶƐşǀĞŝƐ ĂŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕
ĂƉŽŶƚĂŶĚŽ ĂŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƵŵĂ ŶĂƚƵƌĂů ĂĐŽŵŽĚĂĕĆŽ ăƐ ƌŽƟŶĂƐ ĚĂ h/ Ğ
ĞƐƋƵĞĐĞŶĚŽͲƐĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ƐĆŽ Ž ĂůǀŽ ĚĂ ƐƵĂ ƉƌĄƟĐĂ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘ DĂƌƟŶƐ Ğ EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ112 ĐŽƌƌŽďŽƌĂŵ Ă ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞ sŝůĂ Ğ ZŽƐƐŝ͕
ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽ Ž ĐƵŝĚĂƌ ĚŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĐŽŵŽ ǀĞƌƟĐĂů͕ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚŽ Ğ ĐĞŶƚƌĂĚŽ
ŶŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͕ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ƌŽƟŶĂƐ͘ ŽůůŝĠƌĞ77͕ ƉŽƌ ƐĞƵ ůĂĚŽ͕
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ă ƉƌĄƟĐĂ ĚŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĐŽŵŽ ͞Ă ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ƌĞĚƵƚŽƌ ĚŽ
ĐƵŝĚĂĚŽ͟ ĚĞǀŝĚŽ ă ĞůĞǀĂĚĂ ƚĞĐŶŝĐŝĚĂĚĞ Ğ ŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐăĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐƋƵĞƚĂŵďĠŵĂďƐŽƌǀĞŵŽƚĞŵƉŽĚĞƐƚĞƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͘ EĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞ >ŽƉĞƐϭϬϰ Ġ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĐŽŵƵŵ ŶĂh/͕ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ
ĂƚƌŝďƵşƌĞŵĞůĞǀĂĚĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐƌŽƟŶĂƐ͕ĮĐĂŶĚŽ
ƐĞŵƚĞŵƉŽƉĂƌĂĞǆĞĐƵƚĂƌĞŵŽƵƚƌĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ
ƐĞŶƟŶĚŽͲƐĞĂƐƐŝŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽƐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƵŵĂǀĞǌƋƵĞŐĞƌŝƌĂŵŽƐĞƵƚĞŵƉŽĚĞ
ĨŽƌŵĂ Ă ĂƚĞŵƉĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞǆĞĐƵƚĂƌĞŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͘ WŽƌĠŵ͕
ĞƐƚĞ ŵĞƐŵŽ ĂƵƚŽƌ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ƉŽĚĞŵ ƐĞŵƉƌĞ
ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ Ă ĚŝŵĞŶƐĆŽ ƚĞĐŶŝĐŝƐƚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ĂƟƚƵĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͘/ŵƉŽƌƚĂƚĂŵďĠŵƌĞĨĞƌŝƌ͕ ƋƵĞ
ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƉŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŵŽƵŵĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƵƟůŝǌĂĚĂƉŽƌĞƐƚĞ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŶĆŽƐĞĞŶǀŽůǀĞƌĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŶŽ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂĞĚŽĚŽĞŶƚĞ͘ƐƚĂĚĞĐŝƐĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ
ĚĞĨĞƐĂƋƵĞĂũƵĚĂăŐĞƐƚĆŽĚŽƐƚƌĞƐƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƐƚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ
ŶĆŽĞǆƉƁĞĂƐƐƵĂƐŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ113͘
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WŝŶŚŽ Ğ ^ĂŶƚŽƐ114͕ ŶƵŵ ĞƐƚƵĚŽ ƋƵĞ ĞĨĞƚƵĂƌĂŵ Ğŵ ϮϬϬϴ͕ ĐŽŶĐůƵşƌĂŵ ƋƵĞ ŽƐ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĂƚƌŝďƵĞŵ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ ă ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ŶŽ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ͘ WŽƌĠŵ͕ ĞƐƚĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƚĂŵďĠŵ ǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵ ƋƵĞ ŽƐ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ŶĂƉƌĄƟĐĂ͕ƐĞĞŵƉĞŶŚĂŵƉŽƵĐŽĞŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĂũƵĚĂ
ĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŶĚŽŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞ͕ŶĂƚĞŽƌŝĂ͕ĞůĞƐǀĂůŽƌŝǌĂǀĂŵ͘
ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞƐĂƵƚŽƌĞƐŝĚĞŶƟĮĐĂŵƋƵĞĂůŐƵŶƐŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽŽŚŽƌĄƌŝŽ
ĚĂƐ ǀŝƐŝƚĂƐ͕ ƐĆŽ ŐĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌĞŵ ĚĞƐĐĂŶƐĂƌ͕  ƚŽŵĂƌ Ƶŵ
ĐĂĨĠ ŽƵ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŵ ĐŽŵ ŽƵƚƌŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ĚŽ ƐĞƵ
ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͘
&ĞůĚĂŵĂŶ͕ ƌĞůĂƚĂ͕ ŶĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƉĞƐƐŽĂ͕ Ƶŵ ĞƉŝƐſĚŝŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶĐŝŽƵ͗ ͞EĂhd/ ĚŽ
,ŽƐƉŝƚĂůĚĂƐůşŶŝĐĂƐ͕ŽŶĚĞŵĞĚĞƉĂƌĞŝĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝƚƵĂĕĆŽ͗ŵĠĚŝĐŽƐ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ĞĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐƌŽĚĞĂǀĂŵƵŵŵŽŶŝƚŽƌĐĂƌĚşĂĐŽƌĞĐĠŵͲĐŚĞŐĂĚŽĞĐŽůŽĐĂĚŽĂĐŝŵĂĚŽ
ůĞŝƚŽĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞͲƚŽĚŽƐĞŶĐĂŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽŶŽǀŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͕ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂĚŽƐ͘ EĞŶŚƵŵ ĚĞůĞƐ ƐĞ ůĞŵďƌŽƵ ƐĞƋƵĞƌ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚĂƌ Ž ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕
ĐƵũĂ ĮƐŝŽŶŽŵŝĂ ĚĞŶŽƚĂǀĂ ƐŝŶĂŝƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐĂ ĂŶŐƷƐƟĂ͘ ƉƌŽǆŝŵĞŝͲŵĞ Ğ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ
ĐŽŵŽĞůĞĞƐƚĂǀĂ͘ůĞŵĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞƐĞƐĞŶƟĂŵƵŝƚŽƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽĐŽŵƚĂŵĂŶŚĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƉŽŝƐŝƐƐŽƉŽĚĞƌŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌƵŵĂƉŝŽƌĂĞŵƐĞƵĞƐƚĂĚŽ͘ƐƐĞĞƉŝƐſĚŝŽ
ƐĞƌǀŝƵͲŵĞĚĞŝůƵƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽƟƉŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ;ŽƵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞůĂͿƋƵĞĠƚĆŽ
ĐŽŵƵŵ ŶĂƐ hd/Ɛ͘ ^ĞƌǀŝƵͲŵĞ ƚĂŵďĠŵ ƉĂƌĂ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ă ƉĂŝǆĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞƐĂƷĚĞƉĞůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ ĐĂĚĂĚŝĂŵĂŝƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂŶĂĄƌĞĂ͘^ĞŵƉĞƌĐĞďĞƌ͕ ŽƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞŝŶƚĞƌĂŐĞŵĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŵĂŵĄƋƵŝŶĂĞĐĂĚĂǀĞǌŵĞŶŽƐ
ĐŽŵŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ƌĂǌĆŽŵĂŝŽƌĚĂƉƌſƉƌŝĂŵĄƋƵŝŶĂ115͟;ƉĄŐ͘ϮϲϯͿ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂĮůŽƐŽĮĂĚĂƐh/ Ɛ͛ŵŽĚĞƌŶĂƐĞŶŐůŽďĂƵŵŶŽǀŽĂƐƉĞƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ŶĂ ƐƵĂƉƌĄƟĐĂ͗ ͞WĞƌŵŝƟƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĂƉſƐŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘͟  WĂƌĂƋƵĞ ƐĞ
ƉŽƐƐĂĐƵŵƉƌŝƌĞƐƚĞŶŽǀŽĂƐƉĞƚŽĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞƐĞŵƵĚĞŽƐĞŶƟĚŽƋƵĞĂŝŶĚĂ
ŽƌŝĞŶƚĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŵƵŝƚĂƐh/ Ɛ͛͗ĂĚĞƋƵĞƐĆŽƐŽŵĞŶƚĞŽƐſƌŐĆŽƐĂƐĞƌĞŵ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ Ğ ŶĆŽ ŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ͕ŵĂƐ ĚĞ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘ ŽŵŽ ĂĮƌŵĂ
<ŶŝďĞů͞ĠŵƵŝƚŽŵĂŝƐĨĄĐŝůŚƵŵĂŶŝǌĂƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚŽƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂƌƉĞƐƐŽĂƐ͘͟ Ɛh/ Ɛ͛
ĚĞǀĞŵĂƐƐŝŵĂĚŽƚĂƌƵŵĂƉŽƐƚƵƌĂ͕ŶĂƋƵĂůƐĞƚƌĂŶƐŵŝƚĂĂŵĞŶƐĂŐĞŵƐŽĐŝĂůĚĞƋƵĞ
ŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƐƐĂƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĂƚƌĂƚĂƌĚĞƉĞƐƐŽĂƐĞŶĆŽĚĞƚĠĐŶŝĐŽƐĂ
ƚƌĂƚĂƌĚĞĞƐƚĂơƐƟĐĂƐ116͘WŽƌĞƐƚĂƌĂǌĆŽ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͕ƚĞŵĞǆŝƐƟĚŽƵŵĂŵĂŝŽƌ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĐŽŵ ƚĞŵĂ ĚĂ ŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ Ğŵ h/ ĚĞǀŝĚŽ ă ŵĂŝŽƌ
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞƉĂƌĂŽƐĂƐƉĞƚŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐϭϬϴ͘
EƵŵĞƐƚƵĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽĞŵϮϬϬϲƉŽƌ^ĂůŝĐŝŽĞ'ĂŝǀĂ117͕ĞƐƚĞƐƚĞŶƚĂƌĂŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
ŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƋƵĞŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĂƚƌŝďƵşĂŵăŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŶĂh/͘Ăş
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ĐŽŶĐůƵşƌĂŵƋƵĞ͕ĞŵďŽƌĂŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĂƚƌŝďƵşƐƐĞŵƚĞŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĂŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ ĞƐƚĞƐ ƚĂŵďĠŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĂŵƋƵĞŶĂ ƐƵĂƉƌĄƟĐĂĚŝĄƌŝĂ
ůŝĚĂǀĂŵĐŽŵŝŶƷŵĞƌĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐƉĂƌĂŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘ 
&ĞůĚŵĂŶ115 ƉƌŽƉƁĞ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ŚƵŵĂŶŝƐƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĚĞĮŶŝƌ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ƋƵĞ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĚĞǀĞŵĂĚŽƚĂƌ ŶĂ ƐƵĂ ƉƌĄƟĐĂ͕ ĚĞ
ŵŽĚŽĂĞŶƚƌĂƌĞŵĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵĂƐƉĞƚŽƐĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͗
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·
·
·
WƌĞƉĂƌĂƌŽĂŵďŝĞŶƚĞ͗ŽĂŵďŝĞŶƚĞİƐŝĐŽŶƵŶĐĂĠƵŵĨĂƚŽƌŶĞƵƚƌŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞŵŝƚĞ
ŵĞŶƐĂŐĞŶƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŽĐƵŝĚĂĚŽ͘DĂŝƐĚŽƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵ
ŽĚŽĞŶƚĞƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵĂŵďŝĞŶƚĞƋƵĞ ůŚĞĐĂƵƐĞŽŵĞŶŽƌĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽİƐŝĐŽ
Ğ ĞŵŽĐŝŽŶĂů ƉŽƐƐşǀĞů͘ƉĞƐĂƌĚĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ăh/͕ ĞǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŶƐ
ĂƐƉĞƚŽƐ ƋƵĞ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ƉŽĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕  ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ ƵŵĂ ĐĂĚĞŝƌĂ
ĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞůƉĂƌĂĂƐǀŝƐŝƚĂƐ͕ĚĞĐŽƌĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽďũĞƚŽƐ
ƉĞƐƐŽĂŝƐ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ĨŽƚŽƐ͕ ƌĞůſŐŝŽ͕ ĚĞƐĞŶŚŽƐ͕ ĐĂƌƚĂƐ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŵƷƐŝĐĂ͘KĂƐƉĞƚŽĚĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ
ĚĞŶƚƌŽĚĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐƋƵĞƐĆŽ ŝŵƉŽƐƚĂƐƉĞůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶĆŽĞǆƉŽƌŽ
ĚŽĞŶƚĞƐĞŵƵŵĂũƵƐƟĮĐĂĕĆŽƐſůŝĚĂ͖
ĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽĚŽĞŶƚĞŶĂhŶŝĚĂĚĞ͕ŽŶĚĞĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ǀĂůŽƌŝǌĂƌĂƐƵĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞƷŶŝĐĂ͕ ĨĂĐĞăĚŽƐŽƵƚƌŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘ /ƐƚŽĠ͕ĐŚĂŵĄͲůŽ
ƐĞŵƉƌĞ ƉĞůŽ ŶŽŵĞ ƋƵĞ ůŚĞ ĠŵĂŝƐ ĨĂŵŝůŝĂƌ͖ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚĄͲůŽ ǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞ Ğ
ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƚŽĐĂŶĚŽͲŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĚĞƋƵĂĚĂ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƌĞĐĞƟǀŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƚĂů͖ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĄͲůŽ͕ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ Ğ ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂƐƵĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĞŵŶƵŶĐĂĨĂǌĞŶĚŽ ũƵşǌŽƐĚĞ
ǀĂůŽƌ͖ ŶƵƚƌŝͲůŽ ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽͲůŚĞ ĄŐƵĂ ƋƵĂŶĚŽ ƉŽƐƐşǀĞů Ğ ĞƐƚĂŶĚŽ
ĂƚĞŶƚŽăƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚŽƌ͕ ĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽŽƵĨƌŝŽ͖
WŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ İƐŝĐŽ ĚŽ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͗ ŵĂŶƚĞƌ Ă ŵĞƐŵĂ ĂůƚƵƌĂ İƐŝĐĂ ƋƵĞ Ž
ĚŽĞŶƚĞŽƵĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƚĞŶƚĂŶĚŽĞǀŝƚĂƌĨĂůĂƌĚĞ͞ĐŝŵĂƉĂƌĂďĂŝǆŽ͖͟ĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĂĐĂĚĞŝƌĂŽƵďĂŶĐŽƉĂƌĂŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞƐĞŶƚĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵŽ
ĚŽĞŶƚĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞĂŵĞŶƐĂŐĞŵĚĞƋƵĞŚĄƵŵĂŵĂŝŽƌĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͖
KďƐĞƌǀĂƌ͗ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞ ƵŵĂ ŵĞŶƐĂŐĞŵ
ŶĆŽͲǀĞƌďĂůĚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĞĐƵŝĚĂĚŽƉĂƌĂĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞƚĞŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂƋƵĞ
ĂƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐŶĆŽͲǀĞƌďĂŝƐƐĆŽĂƐŵĂŝƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͖
ƐĐƵƚĂƌ͗ĚĞǀĞƐĞƌĚŝƌŝŐŝĚŽƉĂƌĂĚƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͕ĂĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽǀĞƌďĂůĞĂĚĂ
ĨŽƌŵĂĐŽŵŽĠĞǆƉƌĞƐƐĂ͖ĂĞƐĐƵƚĂĂůŝǀŝĂŽĚŽĞŶƚĞƉŽƌƉŽĚĞƌƉĂƌƟůŚĂƌĂƐƐƵĂƐ
ĂŶŐƵƐƟĂƐ͕ŵĞĚŽƐĞĨƌƵƐƚƌĂĕƁĞƐĞƚĂŵďĠŵĐŽŶĨĞƌĞĂůŐƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽŵĞŶƚĂů
ĂŽ ƐĞƌ ĚĂĚĂ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞůĂƚĂƌ Ă ƐƵĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
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ƐĞƵƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌ ĂŽ ĐŽŶƚĞƷĚŽ͗ ƉŽƌ ǀĞǌĞƐ Ž ĚŽĞŶƚĞ ĨĂǌ ƵŵĂ ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĐŽŶĨƵƐĂ
ƐŽďƌĞ Ă ƐƵĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽƵĞŶƚĆŽ͕ŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƌĂƋƵŝůŽƋƵĞĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĚĂƋƵŝůŽƋƵĞŶĆŽĠ͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĚĞǀĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌƌĞƐƵŵŝŶĚŽĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽ ĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ǀĞƌďĂůŝǌĂ ƚĞŶĚŽ Ž ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ ƵŵĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĐƵƌƚĂĞĞƐĐůĂƌĞĐĞĚŽƌĂ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƐĞŶƟŵĞŶƚŽ͗ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞăŚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
ĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ĞƐƚĄ Ă ƐĞŶƟƌ Ğ ƚĂŵďĠŵ ă ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌͲůŚĞĞƐƐĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͗ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐŶĆŽͲǀĞƌďĂŝƐĚŽĚŽĞŶƚĞ͕
ŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĐŽŶƐĞŐƵĞŽŶşǀĞůĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚŽĚŽĞŶƚĞ͕ŽƐƐĞƵƐƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĞĂ
ĨŽƌŵĂĐŽŵŽĞƐƚĞƐĞĞƐƚĄĂĚĂƉƚĂƌăƵŶŝĚĂĚĞ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƉĞƌŐƵŶƚĂƐĞŽĨĞƌĞĐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ͕ĂƐƉĞƌŐƵŶƚĂƐ
ŶĆŽ ƐĆŽ ĚŝƌĞƚĂƐ ĚĞǀŝĚŽ Ă ǀĄƌŝŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ Ğ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ĚĞǀĞ ƵƟůŝǌĂƌ ĂƐ ƐƵĂƐ
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ Ġ ƵŵĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĚŽ
ĚŽĞŶƚĞ͘ WĂƌĂ ŝƐƚŽ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ĚĞǀĞ ƉĞƌĐĞďĞƌ ŽƐ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ Ğ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ
ŽĐƵůƚŽƐ ŶĂ ƉĞƌŐƵŶƚĂ͕ ĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ Ă ĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞƷĚŽ Ğ
ƐſĚĞƉŽŝƐƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƉĞƌŐƵŶƚĂĚĞĨŽƌŵĂŽďũĞƟǀĂ͘DĞƐŵŽƋƵĂŶĚŽŽĚŽĞŶƚĞ
ŶĆŽ ĨĂǌƉĞƌŐƵŶƚĂƐ͕Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ŝĚĞŶƟĮƋƵĞŽŵŽƟǀŽĞƐſ
ĚĞƉŽŝƐůŚĞŽĨĞƌĞĕĂĂůŐƵŵĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂăƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͖ĂĚĂƚĂĞĂŚŽƌĂ
ƚĂŵďĠŵƐĆŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂĨŽƌŶĞĐĞƌĂŽĚŽĞŶƚĞĚĞŵŽĚŽĂŽƌŝĞŶƚĄͲůŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƋƵŝůŝǌĂƌ͗ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ĂŶŐƷƐƟĂ ƉŽƌ
ƉĂƌƚĞĚŽĚŽĞŶƚĞĚĞǀĞŽĨĞƌĞĐĞƌͲůŚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĞŽƚƌĂŶƋƵŝůŝǌĞ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕
ĞƐƚĂĚĞǀĞƐĞƌĨŽƌŶĞĐŝĚĂĚĞƉŽŝƐĚĞŽĚŽĞŶƚĞƐĞƌĂĐŽůŚŝĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ĞƐĐƵƚĂĚŽ
Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽ͕ ĐŽƌƌĞŶĚŽ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ
ƉƌŽǀŽƋƵĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞŵǀĞǌĚĞƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚĞ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌ ĂŽ ĚŽĞŶƚĞ ƐĞĚĂĚŽ ĞͬŽƵ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͗ Ă ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵŽ ĚŽĞŶƚĞ
ƐĞĚĂĚŽ ĞͬŽƵ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŶĞŵ ƐĞŵƉƌĞ Ġ
ƉŽƐƐşǀĞůĂĮƌŵĂƌĐŽŵĐĞƌƚĞǌĂŽŶşǀĞůĚĞƉĞƌĐĞĕĆŽƐĞŶƐŽƌŝĂůĚĞƐƚĞ͘sĄƌŝŽƐĚŽĞŶƚĞƐ
ĂŽĂĐŽƌĚĂƌĞŵĚĂƐĞĚĂĕĆŽƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌŵĞŵſƌŝĂƐƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂŵ
ĐĂƉƚĂƌĚƵƌĂŶƚĞĂĨĂƐĞĚĂŝŶĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ͖
ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽĚŽĞŶƚĞƋƵĞŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵĞĨĂůĂƌ͗ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĂĞƐĐƌŝƚĂ͕
ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂƉĞƌŐƵŶƚĂƐĐŽŵŵƷůƟƉůĂͲĞƐĐŽůŚĂ͕ŵşŵŝĐĂĞŐĞƐƚŽƐ͖
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͗h/ĐŽůŽĐĂŽĚŽĞŶƚĞŶƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞƉĂƐƐŝǀŝĚĂĚĞƉĂƌĐŝĂů
ŽƵ ƚŽƚĂů ;ƐĞĚĂĕĆŽͿ͘ YƵĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ƉĂƐƐŝǀŝĚĂĚĞ Ġ ƉĂƌĐŝĂů͕ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ĚĞǀĞ
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ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĚĞǀŽůǀĞƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĂŽĚŽĞŶƚĞƉŽƌƉĞƋƵĞŶŽƐ
ĂƐƉĞƚŽƐĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞůĞ͕ĐŽŵŽĠŽĐĂƐŽ
ĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌĂŝŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽİƐŝĐĂ͕ĂǀĞƌďĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂĚŽƌŽƵĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ĞƚĐ͖
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͗ŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĚĞǀĞŝŶĨŽƌŵĂƌ͕ ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌ͕ ĨŽƌŶĞĐĞƌĚĂĚŽƐ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞ
ĞŵŝƟƌŽƉŝŶŝƁĞƐŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽĚŽĞŶƚĞ;ŽƵĂĨĂŵşůŝĂ͕ĐĂƐŽĞƐƚĞŶĆŽƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĞĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞͿƉĂƌĂĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝǌĄͲůŽĚĞƋƵĞĂǀŝĚĂĠĚĞůĞ͕
ďĞŵĐŽŵŽ͕ƚŽĚĂƐĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŵŽƵŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵĂƐƵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞǀŝĚĂ͘
·
ŵ ũĞŝƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐĆŽ͕ ĞŶŶĞƌůĞǇ118 ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ͞ƐĞũĂ Ž ƋƵĞ ĨŽƌ ƋƵĞ Ž ĨƵƚƵƌŽ
ƌĞƐĞƌǀĂ͕ŶĂĞƐƐġŶĐŝĂ͕ĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐĚĞǀĞƚĞƌ
ĞŵŵĞŶƚĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŽĂƚĞƌƌĂĚŽƌĞĨƌƵƐƚƌĂŶƚĞŵƵŶĚŽĚĂh/
ŶƵŵůƵŐĂƌĚĞĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞĂŵŽƌ͟;ƉĄŐ͘ϰϯͿ͘
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ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ůŽŶŐĞǀŝĚĂĚĞ ŚƵŵĂŶĂ Ġ ƵŵĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ŝŶĐŽŶƚĞƐƚĄǀĞů ŶŽƐ ƉĂşƐĞƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĚĞǀŝĚŽ͕ĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞ͕ĂŽƉƌŽŐƌĞƐƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚĂDĞĚŝĐŝŶĂĞ
ĚĞŽƵƚƌĂƐŝġŶĐŝĂƐ,ƵŵĂŶĂƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĂĐĂďŽƵ
ƉŽƌĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĂƉƌĄƟĐĂĐůşŶŝĐĂŶĂĄƌĞĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ƐƐŝŵ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂĞƐƚƵĚĂƌĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕
ǀĄƌŝŽƐ ĐŝĞŶƟƐƚĂƐ͕ ĮůſƐŽĨŽƐ Ğ ƉŽůşƟĐŽƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵ Ğ ŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂŵ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ;YsͿ͕ĞŵďŽƌĂĂŝŶĚĂŚŽũĞŶĆŽĞǆŝƐƚĂƵŵĐŽŶƐĞŶƐŽƐŽďƌĞŽƐĞƵ
ƌĞĂůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ119͘
ĚĞĮŶŝĕĆŽƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞYsĠ͕ĚĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĚŝİĐŝůĚĞǀŝĚŽăƐŵƷůƟƉůĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĂŐĞŵƐŽďƌĞŽƐĞƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƉĂƐƐĂŶĚŽƉĞůŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƌĞŵ ŶĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
ŚƵŵĂŶĂϭϮϬ͘ŽŵŽĂĮƌŵĂDĂƌƟŶƐ121͕ŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞŵŽĚĞůŽƐĚĞYsŵƵĚĂŵĚĞƉĂşƐ
ƉĂƌĂƉĂşƐĞĂƚĠĚĞƌĞŐŝĆŽƉĂƌĂƌĞŐŝĆŽ͘KĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞYsĞǀŝĚĞŶĐŝĂǀĄƌŝŽƐĂƐƉĞƚŽƐ
ƐƵďĂĚũĂĐĞŶƚĞƐăƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ͕ĐƌĞŶĕĂƐ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ăƐƉĞƌĐĞĕƁĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚĂ ƐĂƷĚĞ Ğ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕Ys ĂƐƐƵŵĞͲƐĞ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ĐŽŶĐĞŝƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƌĞƐŝĚŝŶĚŽŶĂƐƵĂ
ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŵŽĂǀĂůŝĂƌĞƋƵĂŶƟĮĐĂƌ͘ ƉĞƐĂƌĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞũĄĂůŐƵŵ
ĐŽŶƐĞŶƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĚĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽ122͘
EƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ Ž
ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂů ĚĂƐ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ĐŽŵ Ă Ys͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ǀĄƌŝŽƐ
ĂƵƚŽƌĞƐ ĂƚƌŝďƵĞŵ ĞƐƐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĂŽƐ ĮůſƐŽĨŽƐ ŐƌĞŐŽƐ͕ ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ Ă
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ƚŽƌŶĂĞǀŝĚĞŶƚĞ Ă ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ĨŽƌŵĂů ĚĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ͞ďŽĂ ǀŝĚĂ͟ ĐŽŵŽƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽ
ƉƌŝŵŝƟǀŽ ĚĞ Ys͕ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ ă ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ ĚĞ ďĞŶƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞŽďũĞƟǀĂƌĐƌŝƚĠƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂƟǀŽƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂ
ă ǀŝǀġŶĐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ͘ DĂŝƐ ƚĂƌĚĞ͕ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ƐŽĨƌĞƵ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĂŽ ƉƌŽĐƵƌĂƌ
ŵĞĚŝƌŽƋƵĂŶƚŽƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĠĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƐĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĂƐ ĂƐƐŝŵĞƚƌŝĂƐ Ă ŶşǀĞů ĚĞ ƌŝƋƵĞǌĂ ĚĂƐ ĐůĂƐƐĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͘ ^ƵƌŐĞŵ ĂƐƐŝŵ͕
ĂůŐƵŶƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĐŽŵŽŽWƌŽĚƵƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/Ϳ͕ĂƌĞŶĚĂ͞ƉĞƌ
ĐĂƉŝƚĂ͟ Ğ Ă ƚĂǆĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂ Ys ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŝĚĂĚĞƐ͕ ƉĂşƐĞƐ Ğ ĐƵůƚƵƌĂƐ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕
ŝŶĨĞƌŝĂͲƐĞ ƋƵĞ ĂƐ ƉŽƉƵůĂĕƁĞƐ ĐŽŵŵĞůŚŽƌ Ys ĨŽƐƐĞŵ ĂƋƵĞůĂƐ ĐƵũŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƐƐĞŵŵĂŝƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ͘ŽŵŽƉĂƐƐĂƌĚŽƐĂŶŽƐ͕ŽĐŽŶĐĞŝƚŽ
ĨŽŝ ĂŵƉůŝĂĚŽĚĞŵŽĚŽĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƚĂŵďĠŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů ĐŽŵŽƵŵ
ŶŽǀŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐŐŽǀĞƌŶĂƟǀĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ ŚĂďŝƚĂĕĆŽ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ůĂǌĞƌ͕  ƚƌĂďĂůŚŽ Ğ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ EĂƐĐĞ
ĂƐƐŝŵ͕ƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐŽŵŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐƋƵĞĐĂĚĂ
ƉĂşƐ Ġ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŽĨĞƌĞĐĞƌ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ĐŝĚĂĚĆŽƐ͘ ĞƐĚĞ ĞŶƚĆŽ͕ Ă Ys ĂƐƐƵŵŝƵ ƵŵĂ
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĮŶŝƚĂĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞďĞŵͲĞƐƚĂƌ ƐŽĐŝĂů ĐŽŵƵŶƐĂŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŽĐŚĂŵĂĚŽ͞tĞůĨĂƌĞ^ƚĂƚĞ”124͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ Ġ ŶĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ϲϬ ƋƵĞ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ Ys ĂĚŽƚĂ ƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ
ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ͕ ĞŵďŽƌĂ ŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĨŽƐƐĞŵ ƷƚĞŝƐ͕
ŶĆŽ ĞƌĂŵ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă Ys ĚŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘ Ɛ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĂƐ ǀŝǀġŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵĚĞĨŽƌŵĂƷŶŝĐĂĂƉĞƌĐĞĕĆŽƋƵĞĐĂĚĂƵŵƚĞŵĚĂƐƵĂǀŝĚĂ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞ
ůĞǀĂƌ Ă ƵŵĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĕĆŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĐŽŵ Ž şŶĚŝĐĞ ŵĠĚŝŽ
ŝŶĨĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƚŽĚŽ͘ sĂůŽƌŝǌĂͲƐĞ͕ ĂƐƐŝŵ͕ Ă ĐŽŶĚŝĕĆŽ
ŚƵŵĂŶĂĐŽŵŽĐŽŵƉůĞǆĂĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂů125͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂͲƐĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŵŽĚĞůŽƐƐŽĐŝĂŝƐƉƌĠͲĚĞĮŶŝĚŽƐ
ĞŝŶĚŝĐĂƟǀŽƐĚĂƋƵŝůŽƋƵĞƐĞƌŝĂƵŵĂďŽĂYsĞĐŽŵĞĕĂͲƐĞĂǀĂůŽƌŝǌĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽĚŽƐ
ƐƵũĞŝƚŽƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĞƵŐƌĂƵĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂƐƐƵĂƐǀŝĚĂƐ͘
ƐƚĞ ŶŽǀŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĨŽŝ ĚĞĮŶŝĚŽ ĐŽŵŽ Ys ƐƵďũĞƟǀĂ Ğŵ ŽƉŽƐŝĕĆŽ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ğ ƐŽĐŝĂů ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƋƵĞ ƋƵĂůŝĮĐĂǀĂŵ ƚĂŵďĠŵ͕ Ă
ǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ126,127͘ŽŵŽƌĞĨŽƌĕŽĂĞƐƚĂŶŽǀĂŝĚĞŽůŽŐŝĂ͕Ğŵϭϵϲϰ͕ŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚŽƐ h͕ >ǇŶĚƐŽŶ :ŽŚŶƐƚŽŶ͕ ĂĮƌŵĂǀĂƋƵĞ ͞ŽƐŽďũĞƟǀŽƐŶĆŽƉŽĚĞŵ ƐĞƌŵĞĚŝĚŽƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽďĂůĂŶĕŽĚŽƐďĂŶĐŽƐ͘ůĞƐƐſƉŽĚĞŵƐĞƌŵĞĚŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
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ĚĞǀŝĚĂƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵăƐƉĞƐƐŽĂƐ͕͟ ŽƵƐĞũĂ͕ƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂYsĠŵĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ŽƐĂƐƉĞƚŽƐƐƵďũĞƟǀŽƐĞƉĞƐƐŽĂŝƐĚŽƋƵĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐ128͘
EĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ϴϬ͕ Ă ůſŐŝĐĂ ĚŽ ƐĞŶƐŽ ĐŽŵƵŵ Ġ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂ ŶŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ Ys͕
ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĞƐƚĞ Ă ĨĂǌĞƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ŵĂŝƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ĂƐƉĞƚŽƐ ĚĂ ǀŝĚĂ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ĞƐƚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĐŽŶƐƟƚƵŝ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ƵŵŽďƐƚĄĐƵůŽăƐƵĂĐŝĞŶƟĮĐŝĚĂĚĞ123͘
ŽŵŽĂĮƌŵĂZŝďĞŝƌŽ129͞ ĞƐƚĂƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĠ͕ĚĞĨĂĐƚŽ͕ƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ă ƐƵĂ ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ ĐŝĞŶơĮĐĂ͘͟  EĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ Ă Ys Ġ͕ ŚŽũĞ͕ Ƶŵ ƚĞƌŵŽ
ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵƵƟůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ğŵ ŐĞƌĂů Ğ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĄƌĞĂƐ
ĚŽ ƐĂďĞƌ ĐŽŵŽ ŶĂ ĐŽŶŽŵŝĂ͕ ŶĂ DĞĚŝĐŝŶĂ͕ ŶĂ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ŶĂ WƐŝĐŽůŽŐŝĂ͕ ŶĂ
^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ͕ŶĂĚƵĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐϭϯϬ͘
EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƉĂƌĂ ĂŵƉďĞůů131 Ă ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ Ğŵ ĚĞĮŶŝƌ Ys ĞƐƚĄ
ŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂ ĐŽŵĂ ĐŽŶŽƚĂĕĆŽĞŵƉşƌŝĐĂĂƚƌŝďƵşĚĂ͕ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕
ĂŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ƉŽƌ ĂůŐƵŶƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ ĂĮƌŵĂŶĚŽ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ
͞ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĠƵŵĂǀĂŐĂĞĞƚĠƌĞĂĞŶƟĚĂĚĞ͕ĂůŐŽƐŽďƌĞŽƋƵĂůŵƵŝƚĂŐĞŶƚĞ
ĨĂůĂ͕ŵĂƐƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵƐĂďĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞŽƋƵĞĠ͘͟ ƉĞƐĂƌĚŝƐƐŽ͕DĞĞďĞƌŐ͕ĐŝƚĂĚŽƉŽƌ
ůŵĞŝĚĂ132͕ŝĚĞŶƟĮĐŽƵƋƵĂƚƌŽĂƚƌŝďƵƚŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞYs͕ŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂ
ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐ͗
·
·
·
·
^ĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵĂǀŝĚĂ͖
ĂƉĂĐŝĚĂĚĞĐŽŐŶŝƟǀĂƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂǀŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂƉŽƐŝƟǀĂ͖
WĞƌĐĞĕĆŽĚĂƉĞƐƐŽĂƐŽďƌĞŽ ƐĞƵĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĐŽŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůĞ ƐŽďƌĞŽƐ
ĂƐƉĞƚŽƐŶĆŽŵĠĚŝĐŽƐĚŽƐĞƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞǀŝĚĂ͖
hŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽŽďũĞƟǀĂ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĚĞƋƵĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂƐĆŽ
ĂĚĞƋƵĂĚĂƐĞŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĂŵĞĂĕĂăǀŝĚĂ͘
WŽƌŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ ǀĄƌŝĂƐ ĄƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ă ŶşǀĞů
ŵƵŶĚŝĂů;t,KYK>ͲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ'ƌŽƵƉͿ133ƐƵŐĞƌĞŵƚƌġƐ
ĂƐƉĞƚŽƐĐŚĂǀĞƉĂƌĂƐĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĞƐƚƵĚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂĚĞƋƵĂĚĂĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ
ĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞYs͗
·
·
·
ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞ͖
ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͖
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚŝŵĞŶƐƁĞƐƉŽƐŝƟǀĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂƐ͘
ϵϬ
ƐƚĞŵĞƐŵŽŐƌƵƉŽĚĞĮŶĞĞŵϭϵϵϰĂYsĐŽŵŽ͞ĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽĚĂ ƐƵĂ
ƉŽƐŝĕĆŽŶĂǀŝĚĂ͕ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐĞůĞǀŝǀĞĞĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƐĞƵƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ƉĂĚƌƁĞƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ”134͘
WĂƌĂĂŶĞŝ135͕ĂYsĠƚĂŵďĠŵĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂĐŽŵŽƐĞŶĚŽĚŝŶąŵŝĐĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĠƵŵ
ĂŵƉůŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ Ğ ƉĞƌĐĞĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ ĐĂĚĂ Ƶŵ ƐŽďƌĞ Ž ƐĞƵ
ƉƌŽũĞƚŽĚĞǀŝĚĂĂƐƐƵŵŝŶĚŽƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽŵƵƚĄǀĞůĞǀĂƌŝĄǀĞů͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƐƚĂĚŽ
ĚĞĞƐƉşƌŝƚŽĞĚĞŚƵŵŽƌĂƐƐŽĐŝĂĚŽăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƐĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ͘
ƐƐŝŵ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ĚĞĮŶŝĕƁĞƐ ĚĞ Ys Ğ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ĚĞĮŶĞ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ
ƉƌſƉƌŝŽĞƷŶŝĐŽ͕ĂƐƵĂ͘&ĞƌƌĞŝƌĂ136ĐŝƚĂƌŽŶ͕ŽǁůŝŶŐĞ&ůǇŶŶ;ϮϬϬϰͿ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂ
ƚĂǆŝŽŶŽŵŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ĂƉůŝĐĂƟǀĂƐ ĂŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ Ğ ă ƐƵĂ ƉƌſƉƌŝĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͗
·
·
·
·
·
·
·
·
·
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽďũĞƟǀŽƐĐŽŵŽŽƉĂĚƌĆŽĚĞǀŝĚĂ͕ĂŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂ
ŚĂďŝƚĂĕĆŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͖
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƐƵďũĞƟǀŽƐĐĞŶƚƌĂĚŽƐŶĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵĂǀŝĚĂ͕ĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚŽƐĞƵ
ƉƌſƉƌŝŽďĞŵͲĞƐƚĂƌƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ĐŽŶĚƵƚĂƐĠƟĐŽͲŵŽƌĂŝƐĞĨĞůŝĐŝĚĂĚĞ͖
^ĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐĚĞƐĚĞĂƐŵĂŝƐďĄƐŝĐĂƐĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ĂƚĠăƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĞŐŽ͕ĞƐƚĂƚƵƚŽ
ĞĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͖
DŽĚĞůŽƐ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ ŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶĐůƵĞŵ ĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĐŽŐŶŝƟǀĂƐ͕ Ă
ĂƵƚŽĞĮĐĄĐŝĂĞŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͖
DŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƐĂƷĚĞ
ŐĞƌĂů͕ĚĞƉƌĞƐƐĆŽĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĚĂĚŝĄƌŝĂ͖
DŽĚĞůŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ƐŽĐŝĂů ĐŽŵŽ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĞ Ğ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͖
ŽĞƐĆŽƐŽĐŝĂůĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĂĐŽŶĮĂŶĕĂĞƌĞĐŝƉƌŽĐŝĚĂĚĞŶĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͖
DŽĚĞůŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ŶĂ ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ĚĂ ƉƌŽŵŽĕĆŽ Ğ ĞƐƚƵĚŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ ĚĂ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͖
ďŽƌĚĂŐĞŶƐ ŚĞƌŵĞŶġƵƟĐĂƐ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ĐĞŶƚƌĂĚĂƐ ŶŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞƉĞƌĐĞĕƁĞƐĚĞĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚĂǀŝĚĂ͘
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EĂĄƌĞĂĚĂDĞĚŝĐŝŶĂ͕ĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽYsĨŽŝƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌƵƟůŝǌĂĚĂŶƵŵĞĚŝƚŽƌŝĂů
ĚŽ͞ŶŶĂůƐŽĨ/ŶƚĞƌŶĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͕͟ ŶƵŵĂƌƟŐŽŝŶƟƚƵůĂĚŽĚĞ͞DĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚYƵĂůŝƚǇ
ŽĨ>ŝĨĞ͟ĚĂĂƵƚŽƌŝĂĚĞůŬŝŶƚŽŶ͕Ğŵϭϵϲϲ͘ŵϭϵϳϯ͕ƐƵƌŐĞŵŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐ
ŶĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶĂD>/E͕ƋƵĞǀĂůŽƌŝǌĂŵĞƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽƚĞŶĚŽ͕ŶĂ
ĂůƚƵƌĂ͕ĂƐƵĂƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚĞĐŚĞŐĂĚŽĂŽƐϭϮϱϮĂƌƟŐŽƐŶŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ137͘
ƐƚĞĂƵŵĞŶƚŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞůŽƚĞŵĂ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƌĞŇĞƚĞ
ĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐŶŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂƐĂƷĚĞͬĚŽĞŶĕĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂKD^ĞƚĂŵďĠŵĂ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂǀĂůŝĂƌŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞĞŵŐĞƌĂů132͘
hŵ ŽƵƚƌŽ ƚĞƌŵŽ ƚĂŵďĠŵ ƵƟůŝǌĂĚŽ ŶŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ĚĞ Ys Ġ Ă YƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ sŝĚĂ
ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ Ă ^ĂƷĚĞ Ͳ YsZ^͘ ŵďŽƌĂ ŵƵŝƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ŶĆŽ ŽƐ ĚŝƐƟŶŐĂŵ͕ Ă
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ƉŽƌ ƵƟůŝǌĂƌYsZ^ ũƵƐƟĮĐĂͲƐĞƉĞůĂ ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚĂ ƐĂƷĚĞ
ĐŽŵǀŝƐƚĂĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽ ŝŵƉĂĐƚŽĚĂ ƐƵĂƉƌĞƐĞŶĕĂŽƵĂƵƐġŶĐŝĂ ƐŽďƌĞŽƐ ĂƐƉĞƚŽƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĂǀŝĚĂ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ůŝďĞƌĚĂĚĞĞ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘WĂƌĂZŝďĞŝƌŽ138͕YsZ^Ġ͞ŵĂŝƐƌĞƐƚƌŝƚŽĞƉŽĚĞƚĞƌĚŽŝƐ
ƐĞŶƟĚŽƐ͗ŐĞƌĂů͕ƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞĞĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĂ
ĚĂƐĚŽĞŶĕĂƐ͘͟
ůďĞƌƚ139 ƚĂŵďĠŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ă YsZ^ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĐŽŶĐĞŝƚŽ ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽďĞŵͲĞƐƚĂƌƐƵďũĞƟǀŽĚŽĚŽĞŶƚĞĂŶşǀĞůİƐŝĐŽ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽĞƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞ
ƐĞƉŽĚĞĂŝŶĚĂƐƵďĚŝǀŝĚŝƌŶŽƵƚƌĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘ĚŝŵĞŶƐĆŽİƐŝĐĂ͕ĞŶŐůŽďĂĂƉĞƌĐĞĕĆŽ
ƋƵĞŽĚŽĞŶƚĞƚĞŵĚĂƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƐƐƵĂƐsƐ͘ :ĄĂ
ƐŽĐŝĂů͕ ƌĞƉŽƌƚĂͲƐĞ ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ Ğŵ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƌĞůĂĕƁĞƐ
ƐĂƵĚĄǀĞŝƐĐŽŵŵĞŵďƌŽƐĚĂƐƵĂĨĂŵşůŝĂĞŽƵƚƌŽƐŵĞŵďƌŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘WŽƌĮŵ͕Ă
ĚŝŵĞŶƐĆŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂŝŶĐŝĚĞŶŽƐĂƐƉĞƚŽƐĚŽďĞŵͲĞƐƚĂƌĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͘
 ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐĂůŝĞŶƚĂƌƋƵĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYsZ^ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĄƌĞĂĚĞŐƌĂŶĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂŐĞƐƚĆŽĞŵƐĂƷĚĞ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĐůşŶŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘KƐĚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐƐĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŵƐĂƷĚĞ
ĞƉŽĚĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŵŽƵŵĂďĂƐĞĚĞƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽƌĂĐŝŽŶĂůĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐƚĂƌ͕ 
ŽƵƐĞũĂ͕ĂơƚƵůŽĚĞĞǆĞŵƉůŽ͕ƉŽĚĞŵĂũƵĚĂƌŶĂĚĞĐŝƐĆŽƐŽďƌĞŽŝŶşĐŝŽŽƵĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽ
ĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞăǀŝĚĂ͕ŽƵĞŶƚĆŽĐŽŵƉĂƌĂƌĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ġ Ž ĐĂƐŽ ĚĂ ĚŝĄůŝƐĞͬƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ ƌĞŶĂů͘  ŶşǀĞů ŐůŽďĂů͕ ĞƐƚĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŵĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵăƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŽƚĂƌ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐϭϰϬ͘ ƐƐŝŵ͕ŵĞĚŝƌ Ă YsZ^ Ğ Ă ĞĮĐĄĐŝĂ
ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶĂ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ Ğ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂďĂƐĞĚĞĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĐŽŶơŶƵŽŶĂĄƌĞĂĚĂƚĞƌĂƉġƵƟĐĂ123͘
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ƉĞƐĂƌĚĂƐĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂŝƐ͕ĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYsŽƵYsZ^
ĚĞǀĞŵƐĞƌƉůĂŶĞĂĚĂƐĞĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐĐŽŵƌŝŐŽƌŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƐĞũĂŵĮĚĞĚŝŐŶŽƐ͕ǀĄůŝĚŽƐĞĐůŝŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ĠĞƐƐĞŶĐŝĂůƋƵĞƐĞ
ƵƟůŝǌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͘ƐĞůĞĕĆŽĚĞƐƚĞƐ͕ĚĞƉĞŶĚĞĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĂƋƵŝůŽ
ƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞƐƚƵĚĂƌ͘ 
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ƚĞŵĂ ƚġŵ ĂĐĞƐƐŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ă ǀĄƌŝŽƐ ƐŝƚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ Ys͘  hŵ ĚĞůĞƐ͕ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͕͞DĂƉŝZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͟ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƵŵĂůŝƐƚĂŐĞŵĐŽŵ
ŵŝů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞăĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ǀĄƌŝŽƐĞƐƚĆŽ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂĚŽĞŶĕĂĞĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ ƐĂƷĚĞͬĚŽĞŶĕĂ͕ ŽƐ ĐŚĂŵĂĚŽƐ
͞ŚĞĂůƚŚƉƌŽĮůĞƐ͟;ƉĞƌĮƐĚĞƐĂƷĚĞͿ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵƚĂŵďĠŵŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ
͞ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƵƟůŝĚĂĚĞ͟ƋƵĞ ƌĞŇĞƚĞŵĂƐƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞƐƚĂĚŽĚĞ
ƐĂƷĚĞƉĂƌĂŐƌƵƉŽƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵƵŵĂĚŽĞŶĕĂĞƐƉĞĐşĮĐĂŽƵĐŽŵŽŵĞƐŵŽƟƉŽ
ĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞƋƵĞĂƵǆŝůŝĞŵĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ăƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ĐŽŵ ǀŝƐƚĂ Ă ŽďũĞƟǀĂƌ Ž
ǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽ ĐƵƐƚŽͬďĞŶĞİĐŝŽ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƐ137͘ ƐƐŝŵ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž
ŽďũĞƟǀŽĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŵĞůŚŽƌYsĚĂƐƋƵĞƚġŵŵĞŶŽƌYs͕ƌĞĐŽƌƌĞͲƐĞĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟǀŽƐĞǆŝƐƟŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵŵŽŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘WŽƌƐƵĂ
ǀĞǌ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƋƵĂŶƚŽĂYsĨŽŝĂůƚĞƌĂĚĂĂƉſƐƵŵĂĚŽĞŶĕĂŽƵ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ƵƟůŝǌĂŵͲƐĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂǀĂůŝĂƟǀŽƐĞŵƉĞůŽŵĞŶŽƐĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŵǀŝƐƚĂĂƉĞƌĐĞďĞƌƐĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĂůĠŵĚĞƉƌŽůŽŶŐĂƌĂǀŝĚĂĚŽĚŽĞŶƚĞƚĂŵďĠŵ
ĐŽŶĨĞƌŝƵĂĞƐƚĞƵŵĂYsĂĐĞŝƚĄǀĞů132͘
ŵĂůŐƵŶƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂYs͕ĂƐƐƵŵŝĚĂĐŽŵŽƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ĠĂǀĂůŝĂĚĂƉŽƌƵŵ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝƚĞŶƐ ŽƵ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚŝƌĞƚĂƐ Ğ ƋƵĂŶƟĮĐĂĚĂ Ğŵ ŶşǀĞŝƐ
ĚŝƐƟŶƚŽƐ͘ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ Ă ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ĚĞĮŶĞ͕ ĐŽŵŽ ũĄ ĨŽŝ
ƌĞĨĞƌŝĚŽ͕ ƋƵĞ Ă Ys Ġ ƵŵĂ ĐŽŶĐĞĕĆŽ ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ ůŽŐŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ŵĞůŚŽƌ
ĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞǀĞƵƟůŝǌĂƌ ƐƵďĞƐĐĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ŽŶĚĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ ĞƐƚĞũĂ ŝŶĐůƵşĚŽŽ
ďĞŵͲĞƐƚĂƌ İƐŝĐŽ͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ Ğ ƐŽĐŝĂů141͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž ͞^ŝĐŬŶĞƐƐ /ŵƉĂĐƚ WƌŽĮůĞ” 
ŝŶĐůƵŝ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞ͕ŽƐŽŶŽĞƌĞƉŽƵƐŽ͕ĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ
ĚŝĄƌŝŽ͕ĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂǌĞƌ͕ ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘:ĄŽ͞EŽƫŶŐŚĂŵ,ĞĂůƚŚWƌŽĮůĞ͟ĂǀĂůŝĂ͕
ĂůĠŵĚŽƐŝƚĞŶƐďĄƐŝĐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂĚŽƌ͕ ŽŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞĂǀŝĚĂ
ƐĞǆƵĂů͘K^&Ͳϯϲ;DĞĚŝĐĂůKƵƚĐŽŵĞƐƐƚƵĚǇϯϲͲŝƚĞŵ^ŚŽƌƚ&ŽƌŵͿŝŶĐůƵŝŽĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕
s͕ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚŽƌ͕ ĂƐƉĞƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘WŽƌĮŵ͕ĞĂŝŶĚĂ
ĂơƚƵůŽĚĞĞǆĞŵƉůŽ͕Ž͞1ŶĚŝĐĞĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͕͟ ĚĞ&ĞƌƌĂŶƐĞWŽǁĞƌƐ ŝŶĐůƵŝ
ĂƐƉĞƚŽƐ ĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ͕ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂŵŝǌĂĚĞ͕ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ğ Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĐŽŵ ŽƐ
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ǀĄƌŝŽƐĂƐƉĞƚŽƐĂǀĂůŝĂĚŽƐ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƚŽĚŽƐĞƐƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉƌŽĐƵƌĂŵƌĞŇĞƟƌ
ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ Ys Ğ ĂƐ ƐƵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ĚĞǀĞŵ ƉŽƐƐƵŝƌ ǀĂůŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ
ƐĞƌĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ137͘
KD^ŽƌŐĂŶŝǌŽƵƵŵƉƌŽũĞƚŽ͕ŶŽƋƵĂůĐŽůĂďŽƌĂƌĂŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉĂşƐĞƐ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞǀĂůŝĚĂƌƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂǀĂůŝĂƐƐĞĂYs
ŶƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂƚƌĂŶƐĐƵůƚƵƌĂů͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŽŝŽt,KYK>ͲϭϬϬ͕ƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYsƉŽƌƐĞŝƐĚŽŵşŶŝŽƐ͗ŽĚŽŵşŶŝŽİƐŝĐŽ͕ŽĚŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ŽŶşǀĞů
ĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĞĂĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞͬƌĞůŝŐŝĆŽ
ͬĐƌĞŶĕĂƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞĐĂĚĂƵŵĚĞƐƚĞƐĚŽŵşŶŝŽƐĞǆŝƐƚĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞƚŽƐ
ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐĐƌŝƟǀŽƐĚĞƵŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ƵŵĂĐŽŶĚƵƚĂ͕ƵŵĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ƵŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽŽƵǀŝǀġŶĐŝĂƐƵďũĞƟǀĂ142͘
ĐĂƌġŶĐŝĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƌĄƉŝĚŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƐĞƌƵƐĂĚŽĞŵůŽŶŐŽƐ
ĞƐƚƵĚŽƐ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ ůĞǀŽƵ ĂKD^ Ă ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ƵŵĂ ǀĞƌƐĆŽ ƌĞƐƵŵŝĚĂ ĐŽŵ
ϮϲƋƵĞƐƚƁĞƐ͕ŽY,KYK>ͲƌĞĨƋƵĞĂǀĂůŝĂϰĚŽŵşŶŝŽƐ͗İƐŝĐŽ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ƌĞůĂĕƁĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĞŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘KD^ĐŽůŽĐĂĂŝŶĚĂƵŵĚĞƐĂĮŽĂŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞ
ĚĞ ĐĂĚĂ ƉĂşƐ͗ ͞EĆŽ ĐŚĞŐĂ ĚĂƌ ͞ĂŶŽƐ ă ǀŝĚĂ͕͟ ŵĂƐ Ġ ĐƌƵĐŝĂů ƋƵĞ ƐĞ Ěġ ͞ǀŝĚĂ ĂŽƐ
ĂŶŽƐ͕͟ ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƵůƚƌĂƉĂƐƐĞĂǀĞƌƚĞŶƚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞďŝŽŵĠĚŝĐĂ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽĂƐƐŝŵƉĂƌĂƋƵĞƐĞĐĂŵŝŶŚĞƉĂƌĂĂƚĆŽĂůŵĞũĂĚĂ͞ŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕͟ ŝŶǀĞƐƟŶĚŽŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ”143͘
EŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ Ž ĞůĞǀĂĚŽ ĐƵƐƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ĞŵŽĐŝŽŶĂů
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ĂŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ Ğ Ă ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵşƌĂŵ ĂĐĞŶƚƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYsŶĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐ144͘ /ƐƚŽƉŽƌƋƵĞ͕Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƐŽďƌĞĂƌĞůĂĕĆŽĚĂYsĐŽŵĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ŽŵŽƟǀŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞĚĂĕĆŽ͕ĂŶĂůŐĞƐŝĂ͕ǀĞŶƟůĂĕĆŽĞĂYsĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂŽ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽĚĞƌĄĨŽƌŶĞĐĞƌĂŽŵĠĚŝĐŽĞăĞƋƵŝƉĂŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƷƚĞŝƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĐůşŶŝĐĂƐ͘ƵƌĂŶƚĞŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂYsĠŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂ
ƉŽƌ ĨĂƚŽƌĞƐ İƐŝĐŽƐ͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘  ŶşǀĞů ĂŵďŝĞŶƚĂů
ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞƐƚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĚĞƌƵşĚŽ͕ůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚĞĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂďĂƐƚĂŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌ
ƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞƐƚƌĞƐƐƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞ͘EƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂďŝŽůſŐŝĐĂĨŽƌĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŵŽĂĚŽƌ͕ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽƉĂĚƌĆŽĚĞƐŽŶŽĞƌĞƉŽƵƐŽ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ͕ĚĂƉĞƌĐĞĕĆŽĞĚŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽĠŽĐĂƐŽĚŽƐĚĞůşƌŝŽƐ͘dŽĚŽƐ
ĞƐƚĞƐĨĂƚŽƌĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐƚġŵƚĂŵďĠŵƐŝĚŽĞƐƚƵĚĂĚŽƐăůƵǌĚĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĂŶĂŵĞĚŝĚĂ
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Ğŵ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĂŵĞĂĕĂƐ ă ƐĂƷĚĞ ŵĞŶƚĂů ĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͘ 
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůŝĚĂĚĞĂŝŶĚĂƉŽƵĐŽ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂĞ
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ͕ŽƋƵĞĠĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞǀŝƐşǀĞůŶĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŵĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĞǆƉƌŝŵŝƌ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĚŽĞŶƚĞĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ŶşǀĞůƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ͕ĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ
ĚĂ ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĐŽŵ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶĂ h/ ƉŽĚĞ
ĐŽŶĚƵǌŝƌŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ ƐĂƷĚĞĂĂĚŽƚĂƌƵŵĂŵĂŝŽƌĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĐŽŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĂĐƵƌƚŽĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ145͘
ŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞƐƚĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ŽƵƟŶŚŽ145ƌĞĂůŝǌĂƵŵĞƐƚƵĚŽƐŽďƌĞ
ĂƐ͞DĞŵſƌŝĂƐĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĂƉſƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ
/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͟ŽŶĚĞĂŶĂůŝƐĂŽƐƌĞŐŝƐƚŽƐŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐŶƵŵĂĚĞƐƚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĚŽŝƐ ĂŶŽƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ă ƌĞƐƉĞƟǀĂ
consulta de ĨŽůůŽǁͲƵƉ ;ƐĞŝƐ Ă ŽŝƚŽ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐ ĂůƚĂ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌͿ ĐŽŶĐůƵŝŶĚŽ ƋƵĞ͕
ŵĂŝƐ ĚĞ ŵĞƚĂĚĞ ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ŶĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŵĞŵſƌŝĂƐ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŵĚŽĞŶƚĞƐ ŶĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ Ă ƐĞĚĂĕĆŽ ĞͬŽƵ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ ĞŵƉĞƌĨƵƐĆŽ
ĐŽŶơŶƵĂĨŽŝŵĂŝƐĞǀŝĚĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƌĞĐŽƌĚĂĕƁĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐĂƟǀĂƐ͕
ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ă ůƵǌ͕ ĂŽ ƌƵşĚŽ Ğ ĂŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͘
ǆŝƐƚĞĂŝŶĚĂ͕ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵĚĞĚŽĞŶƚĞƐƋƵĞƚĞǀĞĂůƵĐŝŶĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌĂ
ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵƵŵƋƵĂĚƌŽĚĞ^şŶĚƌŽŵĞĚĞ^ƚƌĞƐƐ 
WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ͘ ^ĂůŝĞŶƚĂ ƚĂŵďĠŵ ƋƵĞ͕ ĚĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ǀŝǀĞ ĐŽŵ Ă
ĨĂŵşůŝĂ ;ϵϯ͕ϱйͿ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϲϳ͕ϴй ƌĞŐƌĞƐƐŽƵ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ŵĞƚĂĚĞ ĐŽŵ
ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͖ϮϬ͕ϵйĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞϮϱйŶĆŽ
ǀĞƌďĂůŝǌĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞůŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ŵ ŽƵƚƌŽ ĞƐƚƵĚŽ͕ 'ĂƌĐşĂ >ŝǌĂŶĂ Ğƚ Ăů146 ĂŶĂůŝƐĂƌĂŵ Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚĞ
ĚŽĞŶƚĞƐ ĚĞǌŽŝƚŽ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐ Ă ĂůƚĂ ĚĂ h/ Ğ ĐŽŶĐůƵŝƌĂŵ ƋƵĞ ϯϴй ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƵŵĂYsŝŶĨĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͘ĞƐƚĞƐ͕ϴ͕ϯйĞƐƚĂǀĂŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ͕ Ϯϰй ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƌĞĚƵǌŝĚĂ͕ Ϯϱй ƌĞĨĞƌŝĂ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶĂƐ
ƐƵĂƐsƐ͕ϯϬ͕ϮйǀĞƌďĂůŝǌĂǀĂƐŝŶĂŝƐĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞŽƵĚĞƉƌĞƐƐĆŽĞϰϰйƋƵĞŝǆĂǀĂͲƐĞ
ĚĞĚŽƌŽƵĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽŝŶĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘
WŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ŚŽůĂŶĚĞƐĞƐ͕ ŶƵŵ ĞƐƚƵĚŽ ĐŽŵŽďũĞƟǀŽƐ ůŝŐĞŝƌĂŵĞŶƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵ ƋƵĞ Ă Ys ĂŶƚĞƐ ĚĂ ĂĚŵŝƐƐĆŽ ŶƵŵĂ h/ Ġ Ƶŵ ĨĂƚŽƌ
ŝŶĚŝĐĂƟǀŽĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ͘WĂƌĂĐŚĞŐĂƌĞŵĂĞƐƚĂĐŽŶĐůƵƐĆŽ͕ƵƟůŝǌĂƌĂŵŶĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐ
ϰϴŚŽƌĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂh/ǀĄƌŝŽƐƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĂŵĂǀĂůŝĂƌĂYs
ƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽĚŽĞŶƚĞ͕ŽƵĞŵĐĂƐŽĚĞĞƐƚĞŶĆŽĞƐƚĂƌĐŽůĂďŽƌĂŶƚĞ͕ƉŽƌƵŵŵĞŵďƌŽ
ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘EĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĂůŝĞŶƚĂƌĂŵƋƵĞĂ ĞƐƟŵĂƟǀĂ
ĚĂ ͞,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚ YƵĂůŝƚǇ ŽĨ >ŝĨĞ͟ ;,ZYK>Ϳ ŶĂ ĂĚŵŝƐƐĆŽ Ġ ƚĆŽ ĮĄǀĞů ĐŽŵŽ Ă
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͞ĐƵƚĞWŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚƌŽŶŝĐ,ĞĂůƚŚǀĂůƵĂŝŽŶ͟;W,Ϳ//ƐĐŽƌĞ͕ŶĂĂŶƚĞǀŝƐĆŽĚĂ
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ͘ YƵĂŶƚŽ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽ Ž ƐĐŽƌĞ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ ŵĂŝŽƌ Ă
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂ147͘
:ĂŐŽĚŝĐĞƚĂů͘148ĂŽŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĞĂYsĚĞĚŽĞŶƚĞƐĂĚŵŝƟĚŽƐŶƵŵĂh/
ĐŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĐŚŽƋƵĞƐĠƉƟĐŽŽƵƚƌĂƵŵĂ͕ĐŽŶĐůƵŝƌĂŵƋƵĞŽŵŽƟǀŽĚĞ
ĂĚŵŝƐƐĆŽŶĆŽƚĞǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶĂYs͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ĞƐƚĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƌĞĚƵǌŝĚĂĞŵ
ĂŵďŽƐŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚƵĚŽƐĚĞ'ƌĂŶũĂ1489ΘƵƚŚďĞƌƚƐŽŶϭϱϬĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽƐĚĞ:ĂŐŽĚŝĐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƵŵĂƌĞůĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞ
ĞƐƚĂƐĚƵĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ă ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ĚĂ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵh/ ŶĂYs͕ ^ƚƌŝĐŬĞƌ
Ğƚ Ăů͘151 ĂĮƌŵĂŵŶĆŽĞǆŝƐƟƌĞŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞŶƚƌĞĚŽĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ĐƵƌƚĂ
ĞůŽŶŐĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶĂh/ŶŽƋƵĞƌĞƐƉĞŝƚĂăYs͕ƵŵĂŶŽĂƉſƐĂĂůƚĂ͘ƐƐŝŵ͕ŶŽ
ĞŶƚĞŶĚĞƌĚĞƐƚĞĂƵƚŽƌ͕ ŽƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂh/ŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌǀĂůŽƌŝǌĂĚŽĐŽŵŽ
ƵŵĨƵƚƵƌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĂYs͘ :ĄŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƵŵĞƐƚƵĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵWŽƌƚƵŐĂů͕
ĐŽŶƚƌĂƌŝĂĞŵƉĂƌƚĞĞƐƚĂĂĮƌŵĂĕĆŽ͘ďĞůŚĂĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ152 ŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂŵĂ
͞YsĂƉſƐĞƐƚĂĚŝĂŶƵŵĂhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐĐŝƌƷƌŐŝĐĂ͟ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽƐĂǀĂůŝĂƌĂYsZ^ĞŽŶşǀĞůĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĚĂ
ĚŝĄƌŝĂ;sͿƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐĂůƚĂĚĂh/͘ƋƵŝ͕ĐŽŶĐůƵşƌĂŵƋƵĞŽ͞ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇ
ŽĨŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐŝƐƚƐWŚǇƐŝĐĂů^ƚĂƚƵƐ͟;^ͲW^Ϳ͕ĂŝĚĂĚĞ͕ŽƟƉŽĚĞĐŝƌƵƌŐŝĂ͕ŽƚĞŵƉŽ
ĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶĂh/ĞŶŽŚŽƐƉŝƚĂůĞŽ͞^ŝŵƉůŝĮĞĚĐƵƚĞWŚǇƐŝŽůŽŐǇ^ĐŽƌĞ͟;^W^Ϳ
//ƉĂƌĞĐĞŵƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĂYsZ^ĚĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐ͘
 h/ Ġ ĚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ
ƌŽŽŵŚĞĂĚ Θ ƌĞƩ153 ĂĮƌŵĂŵ ƋƵĞ Ă ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ Ġ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ĚŽŝƐ
Ă ƚƌġƐ ĂŶŽƐ͕ ŶŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĂƉſƐ ĂůƚĂ ĚĂ h/͕ ĚŽ ƋƵĞ ŶĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ğŵ ŐĞƌĂů͘ EŽ
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌŶĆŽĚĞƐĐƌĞǀĞŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂYs
ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ͘ Ɛ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ İƐŝĐĂƐ Ğ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ ƉŽĚĞŵĂƐƐƵŵŝƌ ƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐ
ŝŵƉƌĞǀŝƐşǀĞŝƐ͘ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐĠƚĂŵďĠŵƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ
ƉŽƵĐŽ ĞƐƚƵĚĂĚĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ͕ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ Ys ĚĞƐƚĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ Ğ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽŝŵƉĂĐƚŽƉƌŽǀŽĐĂĚŽƉĞůĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂ
ĨĂŵşůŝĂ͘ĐĞƌƚŽƋƵĞĞƐƚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƚĞŵƐŝĚŽŵƵŝƚŽĂǀĂůŝĂĚŽĞŵĚŽĞŶƚĞƐĂĚŵŝƟĚŽƐ
ŶĂh/͕ĐŽŶƚƵĚŽŶƵŶĐĂĨŽŝĞƐƚƵĚĂĚŽĞŵĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ154͘
hŵĞƐƚƵĚŽĚĞ>ĞŵŝĂůĞĞƚĂů͘154ĂƉůŝĐĂŽ^&Ͳϯϲ;͞^ŚŽƌƚĨŽƌŵ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ͟ͿĞŽD^
;͞DĞŶƚĂůŽŵƉŽŶĞŶƚ^ƵŵŵĂƌǇ͟ͿƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞİƐŝĐĂĞŵĞŶƚĂůĚĂYs͕
ƌĞƐƉĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵĚĞĂƉŽŝŽĂƉſƐĂ
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ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘EŽĞƐƚƵĚŽĚĞ>ĞŵŝĂůĞĞƚĂů͕͘ĚƵƌĂŶƚĞĂƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
ƚĞůĞĨſŶŝĐĂƐĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕Ž^&ͲϯϲĨŽŝƉƌĞĞŶĐŚŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂĂǀĂůŝĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ǀŝĚĂϵϬĚŝĂƐĂƉſƐĂĂůƚĂĚŽĚŽĞŶƚĞĚĂh/͘KƐĐŽƌĞĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞİƐŝĐĂĚŽ^&Ͳϯϲ
ĨŽŝ ŶŽƌŵĂů͕ ŵĂƐ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŵĞŶƚĂů ƌĞǀĞůŽƵ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂŝƐ ;ƉĂƉĞů
ĞŵŽĐŝŽŶĂů67͕ĨƵŶĕĆŽƐŽĐŝĂůϳϬ͕ǀŝƚĂůŝĚĂĚĞϲϬĞĞƐƚĂĚŽŵĞŶƚĂůϲϬͿ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ϯϱ͕ϵйĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞƐƚĂǀĂŵĂƚŽŵĂƌĂŶƐŝŽůşƟĐŽƐĞĂŶƟĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽƐĞϴ͕ϰйĞƐƚĂǀĂŵĂƚŽŵĂƌ
ĂŐĞŶƚĞƐƉƐŝĐŽƚƌſƉŝĐŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞƐĚĞĂĂůƚĂŽƵŵŽƌƚĞĚŽĚŽĞŶƚĞ͘ŶƚƌĞŽƐĨĂƚŽƌĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŵƵŵƐĐŽƌĞŵĂŝƐďĂŝǆŽŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŵĞŶƚĂů͕ĚŽŝƐĞƌĂŵƌĞůĂƟǀŽƐ
ĂŽĚŽĞŶƚĞ ;ĂĚŵŝƐƐĆŽƉŽƌĐŚŽƋƵĞŽƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĮŵĚĞǀŝĚĂͿ͕
ƐĞŝƐĞƐƚĂǀĂŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂ;ŝĚĂĚĞĂǀĂŶĕĂĚĂ͕ƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ĮůŚŽƐĚŽ
ĚŽĞŶƚĞ͕ďĂŝǆŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂů͕ĚŽĞŶĕĂĐƌſŶŝĐĂĞƉƐŝĐŽƚƌſƉŝĐŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐͿĞƵŵ
ĞƐƚĂǀĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ;ƉĞƌĐĞĕĆŽ
ĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐĞŶƚƌĞĂĞƋƵŝƉĂĚĂh/ĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐͿ͘K^&ͲϯϲĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵĂĞǀŝĚġŶĐŝĂ
ĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƐŵĞŶƚĂůŶŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĂĚŵŝƟĚŽŶĂh/͕ϵϬĚŝĂƐ
ĂƉſƐĂĂůƚĂ͘
ŝŶĚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ ĞƐƚĞ ĂƵƚŽƌ͕  ŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ ĐŽŵ Ă ĞƋƵŝƉĂ ĚĂ h/ Ğ Ž ĞŶƚƌĂǀĞ ĂŽ
ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ŶĂ ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ƐĆŽ ĚŽŝƐ ĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƉŝŽƌĞƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞYs ĂƉſƐ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘  ǀŝƐŝƚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞϮϰŚŽƌĂƐĞŽĐŽŶƚĂĐƚŽƌĞŐƵůĂƌĐŽŵŵĠĚŝĐŽƐĞĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞƐƚĆŽ͕ƉŽƌƐƵĂ
ǀĞǌ͕ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ĂŵĞůŚŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ KƐ ƉŝŽƌĞƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ
YsĞƐƚĆŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐă ĨŽƌŵĂĐŽŵŽĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĠ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂĞŶĆŽ ƚĂŶƚŽĐŽŵĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂŵĞƐŵĂ͘
ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŝŶǀĞƐƟƌŶĂƉƌŽĐƵƌĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĞƐƚĂĄƌĞĂƉĂƌĂƋƵĞ
ƐĞƉŽƐƐĂĂůƚĞƌĂƌĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞŶƚƌŽĞĨŽƌĂĚĂh/͕ŽƵƐĞũĂ͕ƚĂŶƚŽŶŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵŽŶŽƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞŐƌĞƐƐŽĂĐĂƐĂ͘^ſĂƐƐŝŵ͕ƐĞƉŽĚĞŵĞůŚŽƌĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ž ƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĂŽ
ĞŶĐŽŶƚƌŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŶĆŽĂƉĞŶĂƐŶŽŝŵĞĚŝĂƚŽŵĂƐĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘
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ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů ĚĞ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ŽŶĚĞ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů
ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽƐſůŝĚĂĞŶƚƌĞ^ƚƌĞƐƐĞdƌĂƵŵĂ͘&ŽĐĂůŝǌĂŶĚŽŽ
ƚĞƌŵŽƐƚƌĞƐƐ͕ĞƐƚĞƉŽĚĞƐĞƌĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽƵŵĞƐĨŽƌĕŽĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĨĂĐĞăƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞũĂŵƉĞƌĐĞĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽĂŵĞĂĕĂĚŽƌĂƐăƐƵĂǀŝĚĂĞăƐƵĂ
ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͘KƵƐĞũĂ͕ĠĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĂĚĂăƐǀĄƌŝĂƐƌĞĂĕƁĞƐŽƌŐąŶŝĐĂƐ
Ğ ƉƐşƋƵŝĐĂƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ƋƵĞ Ž ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƉƌŽĚƵǌ ƋƵĂŶĚŽ Ġ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚŽ ĐŽŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌĞƐơŵƵůŽƋƵĞŽĞǆĐŝƚĞ͕ƌĞƉƌŝŵĂ͕ĂƐƐƵƐƚĞŽƵŽĨĂĕĂƐĞŶƟƌĨĞůŝǌ͘KƐƚƌĞƐƐŶĆŽ
ĠƵŵĂĚŽĞŶĕĂ͕ĠƐŝŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂƌĂůŝĚĂƌĐŽŵŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞƐƵƌŐĞŵ
ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞƋƵĞƐĆŽŝŶĞƌĞŶƚĞƐăĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĂƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞƐơŵƵůŽ͕ƋƵĞǀĂƌŝĂĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƉĂƌĂŝŶĚŝǀşĚƵŽ155͘
EŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƐĂƷĚĞ͕ĂǀŝǀġŶĐŝĂĚĞƵŵĂĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽ
ŚƵŵĂŶĂŶĆŽͲŶŽƌŵĂƟǀĂ͕ĐƵũĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĠƉĂƐƐşǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
de ƐƚƌĞƐƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞŶŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ƐƵŐĞƐƟǀĂ ĚĞ ƵŵĂ WĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ ĚĞ ^ƚƌĞƐƐ WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ ;Wd^Ϳ͘ /ƐƚŽ ƉŽƌƋƵĞ͕ Ă
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚŝŵĞŶƐĆŽĐŽŐŶŝƟǀĂĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĠ͕ĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞ͕ŽƉƌŝŶĐşƉŝŽ
ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ƵŵĂ ĂƟƚƵĚĞ ĂĚĂƉƚĂƟǀĂ ĂŽ ƐƚƌĞƐƐ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
ƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂ156͘YƵĂŶĚŽĞƐƚĂĂŵĞĂĕĂĠĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂĐŽŵŽŐƌĂǀĞ
ĞƐĞƉƌŽůŽŶŐĂƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂŽƐƚƌĞƐƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕ŽďƌŝŐĂ
ăŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞŵĂŝƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚŽ ƋƵĞ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŵ͘ KƌĂ͕ ŝƐƚŽ
ǀĂŝ ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ ƵŵĂ ĚĞƐƌĞŐƵůĂĕĆŽ ŚŽŵĞŽƐƚĄƟĐĂ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ
ŶĞĨĂƐƚĂƐ Ă ǀĄƌŝŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŽƌŐąŶŝĐŽ ĞŵĞŶƚĂů͕ ĐŚĞŐĂŶĚŽŵĞƐŵŽ
Ă ĂƐƐƵŵŝƌ ƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐ ĚƌĂŵĄƟĐĂƐ ĂŽ ĞŶŐůŽďĂƌĞŵ ŽƵƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐĂƐ͕
ĂůĠŵ ĚĂƋƵĞůĂ ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐŝŽŶŽƵ Ă ĂŵĞĂĕĂ ŝŶŝĐŝĂů157͘ ƐƚĞ ĞƐƚĂĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ
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ĐŽŐŶŝĕĆŽ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽ Ž ŶŽƌŵĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐĞƌĞďƌĂů ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽăĂŵĞĂĕĂ;&ŝŐ͘ϳͿ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƚƌĂƵŵĂ
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐƉƌĠǀŝĂƐͬĐƌĞŶĕĂƐͬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ
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ŐƌĂǀĞŶƵŵĨĂŵŝůŝĂƌŽƵĂŵŝŐŽƉƌſǆŝŵŽ;͘͘͘Ϳ͘ƌĞƐƉŽƐƚĂĚĂƉĞƐƐŽĂĂŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƚĞŵĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŵĞĚŽŝŶƚĞŶƐŽ͕ŝŵƉŽƚġŶĐŝĂŽƵŚŽƌƌŽƌ;͘͘͘Ϳ͘͟ 
ŝŶĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵtĂŝƚĞƐ171͕ŽƚƌĂƵŵĂĠƵŵĂ͞ĨĞƌŝĚĂŝŶĨƌŝŶŐŝĚĂĐŽŶƚƌĂĂŵĞŶƚĞ
ŽƵ Ž ĐŽƌƉŽ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞ ƵŵĂ ƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͘͟  K ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ
ĚŝŵŝŶƵŝ Ž ĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĚĂ ǀşƟŵĂ Ğ ĚĞŝǆĂͲĂ Ğŵ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ172͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ŽƐ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ ŵŽĚŝĮĐĂŵ Ž ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ ĚĞ
ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůŽ ĚŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ƐƵĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝŶĐƵůĂĕĆŽ ĐŽŵ
ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĚĞƐƚƌƵŝŶĚŽ ǀŝĚĂƐ͕ ƐĂƷĚĞ͕ ŚĂďŝƚĂĕƁĞƐ͕ ĞŵƉƌĞŐŽƐ Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ͘
WŽƌ ŽƵƚƌĂƐ ƉĂůĂǀƌĂƐ͕ ŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ ƐĆŽ ĞǀĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ŚƵŵĂŶĂ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĨƵŶĚĞŵ Ă ŵĞŶƚĞ͕ ůĞǀĂŶĚŽ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ Ă ƋƵĞƐƟŽŶĂƌ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ
ĚĂ ǀŝĚĂ ĐŽŵŽ Ă ũƵƐƟĕĂ͕ Ă ƉƌŽďŝĚĂĚĞ͕ Ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ Ă ƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ173͘ hŵ ĚŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽƚƌĂƵŵĂĠĂĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ171͘
WĂƌĂ ĂůĠŵ ĚĂƐ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ͕ ŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ ƚĂŵďĠŵ
ŽĐĂƐŝŽŶĂŵ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ŽƌŐąŶŝĐĂƐ͘ ƐƚĂƐ ƐĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĞƌǀŽƐŽ
ĂƵƚſŶŽŵŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƟǀĂĕĆŽ ƌĞƟĐƵůĂƌ ĚŽ ƚƌŽŶĐŽ ĐĞƌĞďƌĂů͕
Ž ŚŝƉŽƚĄůĂŵŽĞ Ă ŐůąŶĚƵůĂ ƉŝƚƵŝƚĄƌŝĂ174͘KƐ ĐŝĞŶƟƐƚĂƐ ĂĮƌŵĂŵƋƵĞ ĂŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ
ŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐ ŶĂ ŶĞƵƌŽƋƵşŵŝĐĂ ŵŝĐƌŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů Ġ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕
ĂĮƌŵĂŵ ƚĂŵďĠŵ ƋƵĞ Ġ ƉŽƐƐşǀĞů ƋƵĞ Ƶŵ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ĂůƚĞƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘ EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ŶĆŽ ĂƐƐŽĐŝĂŵ ĞƐƚĞƐ
ĞƐƚĂĚŽƐĐŽŵƌĞƐƉŽƐƚĂƐƚƌĂƵŵĄƟĐĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞƐĂƷĚĞĂĞƐƚĂƌĂƚĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ175͘
/ŵƉŽƌƚĂƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞ͕ĂƚĠƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĚŽĞŶĕĂĞƌĂŵĞǆƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĞǆĐůƵşĚĂƐ ĐŽŵŽ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŐƌĂǀĞ͕ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ
ŽƌŝŐĞŵĂWd^͘ƉĞŶĂƐĞŵϭϵϴϬĂWƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵƋƵĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞƐƐĆŽ
ƐƵƐĐĞơǀĞŝƐĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƐƋƵĞĚĞĮŶĞŵŽƋƵĂĚƌŽĚĞ
Wd^͘ŶƚĞƐĚŝƐƐŽĞƌĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽ^DͲϭ͕ƉŽƌ ĨŽƌƚĞ ƌĞĂĕĆŽĂŽ ƐƚƌĞƐƐ e, no 
^DͲ//͕ƉŽƌƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ176͘
ϭϬϭ
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă Wd^ ĨŽŝ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ͞ƐŚĞůů ƐŚŽĐŬ”175͕ ƐĞŶĚŽ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăĐŽŶĐĞĕĆŽĚĞ͞ĨĂĚŝŐĂĚĞĐŽŵďĂƚĞ͟ŽƵ͞ŶĞƵƌŽƐĞĚĞŐƵĞƌƌĂ͕͟ ƵŵĂǀĞǌ
ƋƵĞ ŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂ ϭǐ 'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů͘
ĞƉŽŝƐ ĚĂ Ϯǐ 'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ ƵŵĂ ĐůĂƐƐĞ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ ƉŽƌ 'ƌŽƐƐ ^ƚƌĞƐƐ ZĞĂĐƟŽŶ͘ Žŵ Ž ĮŶĂů ĚĂ ŐƵĞƌƌĂ͕ Ă ZĞŐġŶĐŝĂ ĚĞ
sĞƚĞƌĂŶŽƐ ĐƌŝŽƵ Ƶŵ ŵĂŶƵĂů ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ ŝŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽ Ă W Ă ƚĂŵďĠŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŽƐĞƵƉƌŝŵĞŝƌŽŵĂŶƵĂů ;^DͲ/͕ϭϵϱϮͿ͘ŵϭϵϴϬĨŽƌĂŵƉƵďůŝĐĂĚŽƐŽƐ
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĂWd^ŶŽ^DͲ///ĞĂƉĞŶĂƐŵĂŝƐƚĂƌĚĞĞŵϭϵϵϮĠƋƵĞĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ ĂƷĚĞŽƐŝŶĐůƵŝƵŶĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĂƐŽĞŶĕĂƐ
;/ͲϭϬͿ177͘
KƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚŽWd^ƐĞŐƵŶĚŽŽ^DͲ/sƐĆŽ͗
A.  ƉĞƐƐŽĂ ĨŽŝ ĞǆƉŽƐƚĂ Ă Ƶŵ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğŵ ƋƵĞ ĂŵďĂƐ ĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƟǀĞƌĂŵƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘
Ϯ͘
 ƉĞƐƐŽĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƵ͕ ŽďƐĞƌǀŽƵ ŽƵ ĨŽŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚĂ ĐŽŵ Ƶŵ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞƌĂŵ ĂŵĞĂĕĂ ĚĞ ŵŽƌƚĞ͕
ŵŽƌƚĞƌĞĂůŽƵĨĞƌŝŵĞŶƚŽŐƌĂǀĞ͕ŽƵĂŵĞĂĕĂăŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚŽƉƌſƉƌŝŽ
ŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐ͖
ƌĞƐƉŽƐƚĂĚĂƉĞƐƐŽĂĞŶǀŽůǀĞŵĞĚŽŝŶƚĞŶƐŽ͕ƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞĨĂůƚĂĚĞĂũƵĚĂ
ŽƵŚŽƌƌŽƌ͘
B. KĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƚƌĂƵŵĄƟĐŽĠƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŽĚĞŵŽĚŽƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞĚĞƵŵŽƵ
ŵĂŝƐĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵŽĚŽƐ͗
>ĞŵďƌĂŶĕĂƐƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƌĂƐŝŶƚƌƵƐŝǀĂƐĞƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƋƵĞ
ŝŶĐůƵĞŵŝŵĂŐĞŶƐ͕ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐŽƵƉĞƌĐĞĕƁĞƐ͖
^ŽŶŚŽƐƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƌĞƐƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͖
ƚƵĂƌŽƵƐĞŶƟƌĐŽŵŽƐĞŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞƐƟǀĞƐƐĞĂƌĞĐŽƌƌĞƌ
;ŝŶĐůƵŝĂƐĞŶƐĂĕĆŽĚĞĞƐƚĂƌĂƌĞǀŝǀĞƌĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͕ ŝůƵƐƁĞƐ͕ĂůƵĐŝŶĂĕƁĞƐĞ
ĞƉŝƐſĚŝŽƐĚĞŇĂƐŚďĂĐŬĚŝƐƐŽĐŝĂƟǀŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵĂŽĂĐŽƌĚĂƌ
ŽƵƋƵĂŶĚŽŝŶƚŽǆŝĐĂĚŽͿ͖
DĂůͲĞƐƚĂƌ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ ŝŶƚĞŶƐŽ ĐŽŵĂ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ĞƐơŵƵůŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞ
ƐŝŵďŽůŝǌĞŵŽƵƐĞĂƐƐĞŵĞůŚĞŵĂĂƐƉĞƚŽƐĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͖
ZĞĂƟǀŝĚĂĚĞĮƐŝŽůſŐŝĐĂƋƵĂŶĚŽĞǆƉŽƐƚŽĂƉŝƐƚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐŽƵĞǆƚĞƌŶĂƐ͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϭϬϮ
KĞǀŝƚĂƌƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞĚŽƐĞƐơŵƵůŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŵŽƚƌĂƵŵĂĞĞŵďŽƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƌĞĂƟǀŝĚĂĚĞŐĞƌĂů;ĂƵƐĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚŽƚƌĂƵŵĂͿ͕ŝŶĚŝĐĂĚĂƉŽƌƚƌġƐ;ŽƵŵĂŝƐͿĚŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͗
͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ŽƵ ĐŽŶǀĞƌƐĂƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
ĐŽŵŽƚƌĂƵŵĂ͖
ƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ ůƵŐĂƌĞƐ͕ ŽƵ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŝĂŵ
ůĞŵďƌĂŶĕĂƐĚŽƚƌĂƵŵĂ͖
/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂůĞŵďƌĂƌĂƐƉĞƚŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚŽƚƌĂƵŵĂ͖
/ŶƚĞƌĞƐƐĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵşĚŽŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͖
^ĞŶƟƌͲƐĞĚĞƐůŝŐĂĚŽŽƵĞƐƚƌĂŶŚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŽƵƚƌŽƐ͖
'ĂŵĂĚĞĂĨĞƚŽƐƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂ;Ğǆ͗ŝŶĐĂƉĂǌĚĞŐŽƐƚĂƌĚŽƐŽƵƚƌŽƐͿ͖
ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ ĞŶĐƵƌƚĂĚĂƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĨƵƚƵƌŽ ;ŶĆŽ ĞƐƉĞƌĂƌ ƚĞƌ ƵŵĂ
ĐĂƌƌĞŝƌĂ͕ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ĮůŚŽƐŽƵƵŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĚĞǀŝĚĂͿ͘
D. ^ŝŶƚŽŵĂƐ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƟǀĂĕĆŽ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ ;ĂƵƐĞŶƚĞƐ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ƚƌĂƵŵĂͿ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉŽƌĚŽŝƐ;ŽƵŵĂŝƐͿĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŵĂĚŽƌŵĞĐĞƌŽƵĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂĚŽƌŵŝƌ͖
/ƌƌŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵĂĐĞƐƐŽƐĚĞĐſůĞƌĂ͖
ŝĮĐƵůĚĂĚĞĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͖
,ŝƉĞƌǀŝŐŝůąŶĐŝĂ͖
ZĞƐƉŽƐƚĂĚĞĂůĂƌŵĞĞǆĂŐĞƌĂĚĂ͘
E.
F.
ĚƵƌĂĕĆŽĚĂƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ;ƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ĞͿĠƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭŵġƐ͘
 ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ ĐĂƵƐĂ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ĐůŝŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ŽƵ ƉƌĞũƵşǌŽ ŶŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůŽƵŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůŽƵĞŵŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĂǀŝĚĂ
ĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽϭϳϬ͘
ǆŝƐƚĞ ĂŝŶĚĂ͕ Ă ƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝŶƚŽŵĂƐ Ğŵ
ĂŐƵĚŽ ;ƋƵĂŶĚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ƚƌġƐ ŵĞƐĞƐͿ ĐƌſŶŝĐŽ ;ƐĞ Ă ĚƵƌĂĕĆŽ ĨŽƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ƚƌġƐ
ŵĞƐĞƐͿĞŝŶşĐŝŽƚĂƌĚŝŽ͕ĐĂƐŽŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐĂƉĂƌĞĕĂŵƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
Ğ ĨŽƌŵĂ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂ͕ Ž Wd^ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽ
ŵĞŶƚĂů ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă Ƶŵ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĂŵĞĂĕĂĚŽƌ ƉĂƌĂ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕
ŽƵƐĞŶĚŽĞƐƚĞĂƉĞŶĂƐƵŵĂƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂĚĞƵŵĂƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐŐƌĂĕĂ͘KƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽ
ƌĞƐƵŵĞͲƐĞĂƵŵƟƉŽĚĞƌĞĐŽƌĚĂĕĆŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽƌĞǀŝǀĞƐĐġŶĐŝĂƵŵĂǀĞǌƋƵĞ
ϭϬϯ
ĠŵƵŝƚŽŵĂŝƐŝŶƚĞŶƐŽĚŽƋƵĞƵŵĂƌĞĐŽƌĚĂĕĆŽ͘EĂƌĞǀŝǀĞƐĐġŶĐŝĂĂůĠŵĚĞƌĞůĞŵďƌĂƌ
ĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ƐĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƐĞ ĞƐƟǀĞƐƐĞ Ă ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ ƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞ Ă
ƚƌĂŐĠĚŝĂ ĐŽŵ ƚŽĚŽ Ž ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ŝŵƉůşĐŝƚŽ ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚŽ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ178͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ǀĄƌŝŽƐĂƵƚŽƌĞƐ ƚġŵ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽĞƐƚĞ ƚĞŵĂďĞŵĐŽŵŽ
ĂƐƵĂƌĞůĂĕĆŽĞĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĂŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞăĚĂƐĂƷĚĞ͘<ĂŶŐĂƐ͕
,ĞŶƌǇ Ğ ƌǇĂŶƚ ;ϮϬϬϮͿ ŝŶĐŝĚŝƌŝĂŵ ŶĂ ĄƌĞĂ ĚŽ ĐĂŶĐƌŽ͕ ^ŚĞŵĞƐŚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϭͿ ŶŽ
ĞŶĨĂƌƚĞ ĚŽ ŵŝŽĐĄƌĚŝŽ͕ ƵƚŚďĞƌƚƐŽŶ͕ ,Ƶůů͕ ^ƚƌĂĐŚĂŶ Ğ ^ĐŽƩ ;ϮϬϬϰͿ ƉĂƌĂ Ž
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ <ƌĂŬŽǁ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϬͿ ƉĂƌĂ
ƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐŶŽƐŽŶŽ͕ŚĚĞ͕WĂƩĞƌƐŽŶ͕tŝĞĐŚŵĂŶ͕ĞtŝůƐŽŶ;ϭϵϵϵͿ
ƉĂƌĂůĞƐƁĞƐƉŽƌƋƵĞŝŵĂĚƵƌĂƐ;Đŝƚ͘ƉŽƌZŝďĞŝƌŽͿ176͘
EŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ Wd^͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ǀĄƌŝŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ Ƶŵ ũƵşǌŽ ĮĄǀĞů ƐŽďƌĞŽ ĞƐƚĂĚŽŵĞŶƚĂů ĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕
ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞŵ ƚĞŶĚŽ ƉŽƌ ďĂƐĞ ŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ Ğ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘WŽƌŽƵƚƌĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŶƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵĂƉĞŶĂƐĂǀĂůŝĂƌ
ƐĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĨŽŝƐƵũĞŝƚŽĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĂĂůŐƵŵĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ŽƵƚƌŽƐ
ƋƵĞ͕ƉĂƌĂĂůĠŵĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƚĂŵďĠŵĂǀĂůŝĂŵĐŽŵŽĨŽŝĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽƐƵũĞŝƚŽ
Ă ĞƐƚĞ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŽƵƚƌŽƐ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂŵ ŵĂŝƐ ŶĂƐ ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ğ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƚƌĂƵŵĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕EŽƌƌŝƐΘZŝĂĚ;Đŝƚ͘ƉŽƌDĂŝĂĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͿ179͘
ƐƚĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ϮϬ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂĚƌĆŽ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ǀŝǀġŶĐŝĂ ĚĞ
ƚƌĂƵŵĂ Ğ Ă ƌĞƐƉŽƐƚĂ Ă ĞƐƚĞ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝŶĚŽͲŽƐ Ğŵ ĚŽŝƐ ŐƌƵƉŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ĞƐƚĞƐ͕ŽƉƌŝŵĞŝƌŽ ŝŶĐůƵşĂƐĞƐĐĂůĂƐƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĂǀĂůŝĂƌĂŚŝƐƚſƌŝĂ
ĚĞ ƚƌĂƵŵĂ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ƐĞŐƵŶĚŽ ŝŶĐůƵş ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ĂǀĂůŝĂŵ ŽƐ ƐŝŶƚŽŵĂƐ͘
^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞ͕ƋƵĞĞŵďŽƌĂĂ ůŝƐƚĂĚĞĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƐĞũĂ ůŽŶŐĂ͕ĚŝĮĐŝůŵĞŶƚĞĂůŐƵŵ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌŝĂ ƚĞƌ ĂůŐƵŵĂ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉƌĄƟĐĂ ĂŽ ĞŶŐůŽďĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞůĞƐĞǆŝƐƚĞƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĞŵĂďĞƌƚŽƐŽďƌĞ͞ŽƵƚƌĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽƚƌĂƵŵĄƟĐĂ͘͟ ĐŽŵƵŵƚĂŵďĠŵĂƐƵĂƵƟůŝǌĂĕĆŽŶƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂĞǀŽůƵƟǀĂ
ĚĂĚŽĞŶĕĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƉĂƌĂƉĞƌĐĞďĞƌĂƌĞƐƉŽƐƚĂĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵşĚŽ͘
KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĞƚƌĂƵŵĂƐĆŽ͗
· dƌĂƵŵĂƟĐ ƐƚƌĞƐƐ ƐĐŚĞĚƵůĞ ;d^^͖ EŽƌƌŝƐ͕ ϭϵϵϬͿ͘  ĞƐĐĂůĂ ĐŽŶƚĠŵ ŽŝƚŽ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͗ ůƵƚŽ ƉŽƌ ĂĐŝĚĞŶƚĞ͕ ƉĞƌĚĂ ĚĞ
ƉĂƚƌŝŵſŶŝŽ ŽƵ ŝŶĐġŶĚŝŽ͖ ŝŶƵŶĚĂĕĆŽ ŽƵ ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞ ŶĂƚƵƌĂů͖ ƚĞƌ ƵŵĂ ĂŵĞĂĕĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů ƐĠƌŝĂ͖ ƚĞŶƚĂƟǀĂ ĚĞ ĂƐƐĂůƚŽ͖ ĂŐƌĞƐƐĆŽ İƐŝĐĂ͖ ĂŐƌĞƐƐĆŽ ƐĞǆƵĂů͖
ŚŽŵŝĐşĚŝŽ ŽƵ ƐƵŝĐşĚŝŽ͖ ƚĞƌ Ƶŵ ĂĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ǀŝĂĕĆŽ ŐƌĂǀĞ͖ ŽƵƚƌĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
ƚƌĂƵŵĄƟĐĂ͘EŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƌĞƐƉŽƐƚĂƉŽƐŝƟǀĂĞǆŝƐƚĞŵƋƵĞƐƚƁĞƐƐŽďƌĞƉĞƌĚĂƐ͕
ŶƷŵĞƌŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĂďƌĂŶŐŝĚĂƐ͕ĂŵĞĂĕĂăǀŝĚĂ͕ĐƵůƉĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĂĚĞĞ
ƌĞĂĕĆŽƚƌĂƵŵĄƟĐĂ͖
ϭϬϰ
dƌĂƵŵĂƟĐ ĞǀĞŶƚƐ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ;dY͖ sƌĂŶĂ Θ >ĂƵƚĞƌďĂĐŚ͕ ϭϵϵϰͿ͘ DĞĚĞ
ŽŶǌĞĞǀĞŶƚŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͗ǀŝŽůĂĕĆŽ͖ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞŶĂƚƵƌĂů͖ĐƌŝŵĞ
ǀŝŽůĞŶƚŽ͖ůŝŐĂĕƁĞƐĂĚƵůƚĂƐĂďƵƐŝǀĂƐ͖ĂďƵƐŽİƐŝĐŽͬƐĞǆƵĂůŶĂŝŶĨąŶĐŝĂ͖ǀĞƌĂůŐƵĠŵ
ĂƐĞƌŵƵƟůĂĚŽ͕ĨĞƌŝĚŽŽƵĂƐƐĂƐƐŝŶĂĚŽǀŝŽůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ͖ůƵƚĂ͖ŝŶĐġŶĚŝŽͬĞǆƉůŽƐĆŽ͖
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ŐƌĂǀĞƐ͖ ŽƵƚƌŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĂŵĞĂĕĂĚŽƌĞƐ͖ ŵŽƌƚĞ
ǀŝŽůĞŶƚĂŽƵŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͖
dƌĂƵŵĂŚŝƐƚŽƌǇƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ;d,Y͖'ƌĞĞŶ͕ϭϵϵϱͿ͘ŽŶƚĠŵϮϰŝƚĞŶƐ͗ĂƐƐĂůƚŽĂ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĐŽŵƐƵũĞŝƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽƵĂƵƐĞŶƚĞ͖ĂƐƐĂůƚŽŐƌĂǀĞ͖ĂƐƐĂůƚŽƐŝŵƉůĞƐ͖
ĂĐŝĚĞŶƚĞǀŝŽůĞŶƚŽ͖ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞŶĂƚƵƌĂů͖ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞŶĆŽŶĂƚƵƌĂů͖ŽƵƚƌŽĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƐĠƌŝŽ͖ŽƵƚƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞŽƐƵũĞŝƚŽƚĞǀĞŵĞĚŽĚĞŵŽƌƌĞƌŽƵĮĐĂƌůĞƐŝŽŶĂĚŽ͖
ŵƵŐŐŝŶŐ͖ĂƐƐĂůƚŽĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽĂǀŝŽůġŶĐŝĂ͖ ĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ ƚſǆŝĐĂƐ͖
ƉƌĞƐĞŶĕĂ İƐŝĐĂ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂŐƌĞƐƐĆŽ ŽƵ ƚĞŶƚĂƟǀĂ ĚĞ ŚŽŵŝĐşĚŝŽ Ă ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖
ĨĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƀŶũƵŐĞ ŽƵ ĮůŚŽ͖ ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ ƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ ĚŽĞŶĕĂ ŐƌĂǀĞ ŽƵ
Ă ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ ŵŽƌƚĞ ŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ͖ ďĂƚĂůŚĂ͖ ǀŝŽůĂĕĆŽ͖ ƚŽƋƵĞ ŶĆŽ
ĐŽŶƐĞŶƟĚŽ Ğŵ ƉĂƌƚĞƐ şŶƟŵĂƐ͖ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂƌ ĐŽƌƉŽƐ͖ ŵŽƌƚĞ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ƉŽƌ ĐŽŶĚƵƚŽƌ ĞŵďƌŝĂŐĂĚŽ͖ ŽƵƚƌĂƐ ůŝŐĂĕƁĞƐ ƐĞǆƵĂŝƐ ŝŶĚĞƐĞũĂĚĂƐ͖
ƐŽĨƌĞƌĂŐƌĞƐƐĆŽůŝŐĞŝƌĂŽƵŐƌĂǀĞ͕ĂƌƌĂƐƚĂĚŽ͖ŽƵƚƌŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ
ƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞ͖
dƌĂƵŵĂƟĐ ůŝĨĞ ĞǀĞŶƚƐ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ;d>Y͖ <ƵďĂŶǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϬͿ͘ /ŶĐůƵŝ ϭϳ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͗ ůƵƚĂ͖ ĂďƵƐŽ İƐŝĐŽ ŶĂ ŝŶĨąŶĐŝĂ͖ ĂďƵƐŽ İƐŝĐŽ ƉĞůŽ ƉĂƌĐĞŝƌŽ͖
ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ ǀŝŽůġŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͖ ŵŽƌƚĞ ŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ƉŽƌ
ĂĐŝĚĞŶƚĞ͕ ŚŽŵŝĐşĚŝŽ ŽƵ ƐƵŝĐşĚŝŽ͖ ƐĞƌ ƌŽƵďĂĚŽ ƐŽď ŝŶƟŵĂĕĆŽ ĐŽŵ ĂƌŵĂ͖ ƐĞƌ
ĂŐƌĞĚŝĚŽ ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͖ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌ ŽƵƚƌĂ ƉĞƐƐŽĂ Ă ƐĞƌ ĂƐƐĂůƚĂĚĂ ŽƵ ĂŐƌĞĚŝĚĂ͖
ƌĞĐĞďĞƌĂŵĞĂĕĂĚĞŵŽƌƚĞ͖ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞǆƵĂůŶĂŝŶĨąŶĐŝĂƉŽƌĂůŐƵĠŵĐŝŶĐŽĂŶŽƐ
ŵĂŝƐ ǀĞůŚŽ͖ ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞ ŶĂƚƵƌĂů͖ ĂĐŝĚĞŶƚĞ ǀŝĂĕĆŽ͖ ŽƵƚƌŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ
ĨĞƌŝĚŽƐŽƵŵŽƌƚĞƐ͖ƚŽƋƵĞƐĞǆƵĂůŶĂŝŶĨąŶĐŝĂƉŽƌƉĞƐƐŽĂŵĞŶŽƐĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ
ŵĂŝƐ ǀĞůŚĂ͖ ƐĞƌ ƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽ͖ ŽƵƚƌŽ ĞǀĞŶƚŽƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƌ ;ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ĞƐĐŽůŚŝĚŽƐ͕
Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ Ă ǀŝǀġŶĐŝĂ Ă ŶşǀĞů ĚĞŵĞĚŽ ŝŶƚĞŶƐŽ͕ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƵ
ŚŽƌƌŽƌͿ͘ ƉĞƐĂƌ ĚŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ͕ ŝƐƚŽ ŽďƌŝŐĂ ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞŶŽŵşŶŝŵŽƵŵĂ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƌĞƐ
;Đŝƚ͘ƉŽƌDĂŝĂĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͿ͘179
·
·
·
ZĞƐƵŵŝŶĚŽ͕ ŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ă ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ĞǀĞŶƚŽƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ ĐŽŵƉƁĞŵͲƐĞ ĚĞ ƵŵĂ ůŝƐƚĂŐĞŵ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĆŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ĐŽŵ Ž ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Wd^͘ ůŐƵŶƐ ĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƉĂƌĂŵĞĚŝƌŽ ŝŵƉĂĐƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĂ
ƐşŶĚƌŽŵĞƐĆŽ͗
ϭϬϱ
·
·
·
·
DŝƐƐŝƐƐŝƉŝ ƐĐĂůĞ ĨŽƌ ĐŽŵďĂƚ ƌĞůĂƚĞĚWd^ ;DͲWd^͖<ĞĂŶĞ͕ĂĚĚĞůůΘdĂǇůŽƌ͕ 
ϭϵϴϴͿ͘ WŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂǀĂůŝĂƌ ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďĠŵĂ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ
ĚŽƐ ƐŝŶƚŽŵĂƐ͘ ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂƉĂƌĞĐĞƵ ƵŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽ ĚŽ DŝƐƐŝƐƐŝƉŝ ^ĐĂůĞ, a 
ZĞǀŝƐĞĚŝǀŝůŝĂŶDŝƐƐŝƐƐŝƉŝ^ĐĂůĞ;EŽƌƌŝƐΘWĞƌŝůůĂ͕ϭϵϵϲͿ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞ
ĂƵƚŽĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌƚƌŝŶƚĂĞĐŝŶĐŽŝƚĞŶƐ͖
WƵƌĚƵĞWd^ƐĐĂůĞͲƌĞǀŝƐĞĚ ;>ĂƵƚĞƌďĂĐŚΘsƌĂŶĂ͕ϭϵϵϲͿ͘ƉŽŝĂĚĂŶŽ^DͲ/s͕
ƚĞŵϭϳ ŝƚĞŶƐƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŵĂŽƐϭϳƐŝŶƚŽŵĂƐĚĞWd^͘ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂĐĂĚĂ
ƵŵĚĞůĞƐŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƚĞŵĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽ
ƷůƟŵŽŵġƐŶƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞϱǀĂůŽƌĞƐ͘K ƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽĚĞƐĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŽŶơŶƵĂŽƵĚŝĐŽƚſŵŝĐĂĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽĞƐƚƵĚŽ͖
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ĨŽƌ Wd^ ;^/ͲWd^͖ ĂǀŝĚƐŽŶ͕ ^ŵŝƚŚ Θ <ƵĚůĞƌ͕  ϭϵϴϵͿ͘
ƌŝĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ^DͲ///͕ Ğ ƌĞĂĚĂƉƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ^DͲ/s͕ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ƵŵĂ
ĐŽƚĂĕĆŽ ĐŽŶơŶƵĂ ŽƵ ĚŝĐŽƚſŵŝĐĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĂƚƵĂůŽƵƉĂƐƐĂĚŽ͖
ůŝŶŝĐŝĂŶ Ͳ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ Wd^ ƐĐĂůĞ ;W^Ͳϭ͖ ůĂŬĞ͕ tĞĂƚŚĞƌƐ͕ EĂŐǇ Ğƚ Ăů͘, 
ϭϵϵϬ͖ůĂŬĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϱͿ͘hƟůŝǌĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚŽ^DͲ/sĞĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌϭϳ
ƋƵĞƐƚƁĞƐ͘WƌĞƚĞŶĚĞŵĞĚŝƌĂƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂĚĞWd^ĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂĂǀŝĚĂĞĂǀŝǀġŶĐŝĂ
ĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ Ă ƐƵĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
Ğ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕ ĂĚŽƚĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ƵŵĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŵĂŝƐ ĐŽŵƉůĞǆĂ Ğ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ
ĚŽ ĨĞŶſŵĞŶŽĞŵĞƐƚƵĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂǀĂůŝĂ ƚĂŵďĠŵŽ ƐƵƉŽƌƚĞ ƐŽĐŝĂů Ğ
ůĂďŽƌĂů ĞǆƉůŽƌĂŶĚŽ͕ ĂŝŶĚĂ͕ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵůƉĂ ĞͬŽƵ ĚŝƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͘ ĞǀŝĚŽ
ăƐ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƐ Ġ ǀŝƐƚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ďŽŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞWd^;Đŝƚ͘ƉŽƌDĂŝĂĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͿ͘179
WŽƌŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƚĞŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂĂ ĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĚĞƋƵĞ ĐĞƌĐĂ
ĚĞ ϴϬй ĚŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵ Wd^ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂƐ ;DĐ&ĂƌůĂŶĞ Ğ WĂƉĂǇ͕  ϭϵϵϮ͕ Đŝƚ͘ ƉŽƌ DĂŝĂ Ğ
&ĞƌŶĂŶĚĞƐͿ179͕ Ğ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ǀşƟŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂƵŵĂ ƉŽĚĞŵ
ƚĂŵďĠŵǀŝǀĞŶĐŝĂƌŽƵƚƌŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ŶĂƐĐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶĐŝĚŝƌŶƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŵĂŝƐĂŵƉůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĚĞƐƉŝƐƚĂƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŽƵƚƌĂƐƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐ͘ƐƐŝŵ͕ĂůŐƵŶƐ
ĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĞƐƚĂǀĞƌƚĞŶƚĞŵĂŝƐĂŵƉůĂƐĆŽ͗
· /ŵƉĂĐƚŽĨĞǀĞŶƚƐĐĂůĞ;/^͖,ŽƌŽǁŝƚǌ͕tŝůŶĞƌΘůǀĂƌĞǌ͕ϭϵϳϵͿ͘ƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞ
ĂƵƚŽĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌϭϱŝƚĞŶƐďĂƐĞĂĚŽƐŶŽŵŽĚĞůŽĚĞĚŽŝƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞ
,ŽƌŽǁŝƚǌ͕ĂǀĂůŝĂŶĚŽŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐĚĞ ŝŶƚƌƵƐĆŽĞĞǀŝƚĂŵĞŶƚŽ͘EĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐ
ƐŝŶƚŽŵĂƐĚĞŝŶƚƌƵƐĆŽĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƚĞŶƐĐŽŵŽ͗͞ƵƉĞŶƐĞŝŶŽĞǀĞŶƚŽƋƵĂŶĚŽ
ŶĆŽŽĚĞƐĞũĂǀĂ͕͟  ͞/ŵĂŐĞŶƐĚŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶǀĂĚĞŵͲŵĞŽƐƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐ”,
͞KƵƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞŵďƌĂŵͲŵĞ Ž ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘͟  :Ą Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ
ϭϬϲ
ƐŝŶƚŽŵĂƐ ĚĞ ĞǀŝƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶĐŝĚĞ Ğŵ ŝƚĞŶƐ ĐŽŵŽ͗ ͞dĞŶƚĞŝ ŶĆŽ ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ ƐŽďƌĞ
isso͕͟  ͞ĨĂƐƚĞŝͲŵĞ ĚĞ ƚƵĚŽ Ž ƋƵĞ ŵĞ ƉŽĚĞƌŝĂ ƌĞůĞŵďƌĂƌ ĞƐƐĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ”, 
͞dĞŶƚĞŝŶĆŽƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞŽĂƐƐƵŶƚŽ͘͟ ƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵͲƐĞŶƵŵĂĞƐĐĂůĂ
ĚĞϰƉŽŶƚŽƐ ;͞ŶƵŶĐĂ͟ĞƋƵŝǀĂůĞĂϭƉŽŶƚŽ͕ ͞ƌĂƌĂŵĞŶƚĞ͟ĂϮ͖ ͞ăƐǀĞǌĞƐ” a 3 e 
͞ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͟ĂϰƉŽŶƚŽƐͿ͘ƐƚĂĞƐĐĂůĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞŵǀĄƌŝŽƐĞƐƚƵĚŽƐƵŵĂ
ĂůƚĂĐŽƌƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞWd^͖
dƌĂƵŵĂ ƐǇŵƉƚŽŵ ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ ;d^/͖ ƌŝĞƌĞ͕ ůůŝŽƩ͕ ,ĂƌƌŝƐ͕ Θ ŽƚŵĂŶ͕ ϭϵϵϱͿ͘
ŽŶƐƟƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ϭϬϬ ŝƚĞŶƐ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞŵŵĞĚŝƌ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ĚĞ Wd^ ĚƵƌĂŶƚĞ
ϲ ŵĞƐĞƐ Ğ ƐƵďĚŝǀŝĚĞͲƐĞ Ğŵ ϭϬ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞͬĂƟǀĂĕĆŽ͖ ƌĂŝǀĂͬ
ŝƌƌŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͖ ĚĞƉƌĞƐƐĆŽ͖ ĞǀŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞĨĞŶƐŝǀŽ͖ ĚŝƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͖ ƉĞƌƚƵƌďĂĕĆŽĚŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞǆƵĂů͖ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŝŶƚƌƵƐŝǀĂƐ͖ĂƵƚŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂ͖
ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ƐĞǆƵĂŝƐ͖ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵǌŝƌ Ă
ƚĞŶƐĆŽ;Đŝƚ͘ƉŽƌDĂŝĂĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͿ͘179
·
WŽƌ Įŵ͕ ƵŵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŝŶĐŝƐŝǀĂ ƐŽďƌĞ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŽ ƚƌĂƵŵĂ ĚĞǀĞ ƚĂŵďĠŵ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵăƐ ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂů͕ăƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ 
ĞăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀŝǀġŶĐŝĂƐƉĂƐƐĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉƌŽƚĞƚŽƌĂƐ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ͕
ƐĆŽ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞƉŽĚĞŵĞǆƉůŝĐĂƌ ƵŵĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽ ĂĚĂƉƚĂƟǀĂ ĂŽ ƚƌĂƵŵĂ͕ ĚĂĚĂƐ
ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘ ŽŵǀŝƐƚĂ Ă ĞƐƚĞ ĞĨĞŝƚŽ͕ Ă ͞^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚKƚŚĞƌƐ ^ĐĂůĞ”ϭϴϬ 
ĂǀĂůŝĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞĚĞĚĞƐƵƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂů͕ŝƐƚŽĠ͕ĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐƵũĞŝƚŽ
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞăĂũƵĚĂƋƵĞƌĞĐĞďĞƵƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƉſƐŽĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘  ƵŵĂ ĞƐĐĂůĂ ĂƵƚŽĂƉůŝĐĄǀĞů ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉŽƌ ŝƚĞŶƐ ĐŽŵŽ ͞ƐĞ Ž ƐƵũĞŝƚŽ
ƉĞĚŝƵĞƌĞĐĞďĞƵĂũƵĚĂ͕͟ ͞ĐŽŶĮĚĞŶĐŝŽƵŽƉƌŽďůĞŵĂ͕͟ ͞ĨŽŝĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽ͕͟ ͞ƌĞĐĞďĞƵ
ĂũƵĚĂ ƉƌĄƟĐĂ͕͟  ͞ƐĞ ŚŽƵǀĞ ƚĞŵƉŽ ĚĞĚŝĐĂĚŽ Ă ĞůĞ͟ Ğ ͞ƐĞ ĞǆŝƐƟƵ ĚĞĐĞƉĕĆŽ ĐŽŵ Ă
ƌĞƐƉŽƐƚĂ͘͟  ƐƚĞƐ ŝƚĞŶƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ͕ŶƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞϬ ;ŶĆŽͿĂϳ ;ŵƵŝƚŽͿ͕ ĐŽŵ
ďĂƐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŶƵŵĂŽƵĚƵĂƐƉĞƐƐŽĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉŽƌĞůĞ͘
EŽĚŽŵşŶŝŽĚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƐŵĂŝƐĞĮĐĂǌĞƐĞƵƐĂĚĂƐŶŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂWd^ ƐƵƌŐĞ Ă ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂ Ğ Ă ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉŝĂ͘ ĂďŽƌĚĂŐĞŵƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉġƵƟĐĂĠ
ǀŝƐƚĂĐŽŵŽĂďĂƐĞĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽŽƐĞƐƚƵĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞƐĆŽŽďƟĚŽƐ
ŵĞůŚŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂ ă ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂ͘ ůŐƵŵĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ
ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƐďĂƐƚĂŶƚĞƵƟůŝǌĂĚĂƐƐĆŽŽDZ;ǇĞDŽǀĞŵĞŶƚĞƐĞŶƐŝƟǌĂƟŽŶ
ĂŶĚZĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐͿ͕Ž͞KƉĞŶŝŶŐƵƉ͕͟ ĂdĞƌĂƉŝĂĚĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ĂdĞƌĂƉŝĂŽŐŶŝƟǀĂĞŽ
dƌĞŝŶŽ ĚĞ /ŶŽĐƵůĂĕĆŽ ĚŽ ^ƚƌĞƐƐ͘ ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ
ĚĂ  Wd^͕ ƐĆŽ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ Ă WĂƌŽǆĞƟŶĂ Ğ Ă ^ĞƌƚĂůŝŶĂ ĐŽŵŽ ŝŶŝďŝĚŽƌĞƐ ƐĞůĞƟǀŽƐ ĚĂ
ƌĞĐĂƉƚĂĕĆŽ ĚĂ ^ĞƌŽƚŽŶŝŶĂ Ğ Ă sĞŶůĂĨĂǆŝŶĂ ĐŽŵŽ ŝŶŝďŝĚŽƌ ĚĂ ƌĞĐĂƉƚĂĕĆŽ ĚĂ
^ĞƌŽƚŽŶŝŶĂ͘ dĂŵďĠŵ ĞǆŝƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ Ă ĂůŐƵŶƐ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽƌĞƐ ĚŽ ŚƵŵŽƌ Ğ
ĂŶƟĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽƐ ƚƌŝĐşĐůŝĐŽƐ͘WŽƌŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ĂƐďĞŶǌŽĚŝĂǌĞƉŝŶĂƐŶĆŽ ƚġŵ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ
ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂƉĂƌĂĞƐƚĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ181͘
ϭϬϳ
h/ĠƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ
ƉŽƌ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ ĐŽŵ
ǀŝƐƚĂĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĐƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵƉůĞǆŽƐĂŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽĞĐŽŵĂƐĨƵŶĕƁĞƐǀŝƚĂŝƐĞŵ
ƌŝƐĐŽ182͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌƵŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͕
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽĮƐƟĐĂĚĂ Ğ ĂůƚĂ ĞƐƟŵƵůĂĕĆŽ ƐŽŶŽƌĂ Ğ ǀŝƐƵĂů183͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ƐĆŽ
ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉĞƌĐƵƚĞŵ ŶĂƐ ǀŝǀġŶĐŝĂƐ ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ͕
ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ͕ ƐĆŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚƵƚŽƌĂƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ĞǀĞŶƚŽ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽ184͘ ǆŝƐƚĞŵ ǀĄƌŝŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵ Ž ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ŶĂh/ĐŽŵŽƵŵĞǀĞŶƚŽĂůƚĂŵĞŶƚĞƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞ185,186͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵǀĄƌŝŽƐ
ĂƐƉĞƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƐƚƌĞƐƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂh/͘hŵĚĞůĞƐ
ĠĂŶĆŽƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĚŽĞŶƚĞďĞŵĐŽŵŽ͕ĂĨĂůƚĂ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůŽƐŽďƌĞŽƐŵĞƐŵŽƐ͘ǇĞƌ;ϭϵϵϱ͖Đŝƚ͘ƉŽƌůŵĞŝĚĂͿ132ĚĞĨĞŶĚĞŵĞƐŵŽƋƵĞ
Ăh/ƚĞŵ͞ĂƐƉĞƚŽƐĞŵĐŽŵƵŵĐŽŵĂƚŽƌƚƵƌĂ͗ŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞŝƐŽůĂĚŽƐ͕
ĐŽŵďĂŝǆĂĞƐƟŵƵůĂĕĆŽǀŝƐƵĂů ;ĚĞŝƚĂĚŽƐĂŽůŚĂƌƉĂƌĂŽ ƚĞƚŽǀĂǌŝŽͿ͕ĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ
ĐŽŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐĞŶƐŽƌŝĂůĚĞƌƵşĚŽƐƐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐƚġŵƐĞĚĞĞĚŽƌĞƐ͕
ĞƐĆŽŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĞŵƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞŝƐƐŽďƌĞĂƐƋƵĂŝƐŶĆŽƚġŵĐŽŶƚƌŽůŽ͘͟
ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ǀĄƌŝŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ƉĂƌĂ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞWd^͕ƉŽƌŽƌĚĞŵĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ĂƚƌŝďƵşĚĂƉĞůŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘K
ƋƵĂĚƌŽϭĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐƐĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
ƵƚŽƌͬŶŽͬWĂŝƐ Fatores de stressŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐƉŽƌŽƌĚĞŵĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ŽĐŚƌĂŶĞĂŶŽŶŐ
ϭϵϴϵ͕h
ϭ͘ΗƚĞƌƚƵďŽƐŶĂďŽĐĂĞŶĂŝǌΗ
Ϯ͘ΗƐĞƌƉŝĐĂĚŽĐŽŵĂŐƵůŚĂƐΗ
ϯ͘ΗƚĞƌĚŽƌΗ
ϰ͘ΗŶĆŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚŽƌŵŝƌΗ
ŽƌŶŽĐŬ
ϭϵϵϴ͕ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
ϭ͘ΗƚĞƌƐĞĚĞΗ
Ϯ͘ΗƚĞƌƚƵďŽƐŶĂďŽĐĂĞŶĂŝǌΗ
ϯ͘ΗŶĆŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚŽƌŵŝƌΗ
ϰ͘ΗƐĞŶƟƌůŝŵŝƚĂĕĆŽĚŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞǀŝĚŽĂŽƐƚƵďŽƐͬůŝŶŚĂƐΗ
EŽǀĂĞƐ
ϭϵϵϵ͕ƌĂƐŝů
ϭ͘ΗƚĞƌĚŽƌΗ
Ϯ͘ΗŶĆŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚŽƌŵŝƌΗ
ϯ͘ΗƚĞƌƚƵďŽƐŶĂďŽĐĂĞŶĂŝǌΗ
ϰ͘ΗŶĆŽƚĞƌĐŽŶƚƌŽůŽƐŽďƌĞƐşΗ
Quadro 1.&ĂƚŽƌĞƐŵĂŝƐƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞƐŶĂh/;ĚĂƉƚĂĚŽĚĞůŵĞŝĚĂĞZŝďĞŝƌŽͿ͘187
ϭϬϴ
ĂƐƐĞŵΘ,ĂĐŬĞƩ ;ϭϵϳϲ͖Đŝƚ͘ƉŽƌZŝďĞŝƌŽĞ>ĞĂůͿ188ĂĮƌŵĂŵƋƵĞŽƐĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝŐŝůąŶĐŝĂ Ğ ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐ ƚġŵ
ŵĂŝŽƌ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğŵ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĚŝƐƚƷƌďŝŽƐ ĚĂ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ
ĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽǀĞŶƟůĂĚŽƌ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŶĞŐĂĕĆŽ͕ĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕ŵĞĚŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽ
ă ƐĂşĚĂ ĚĂ h/ Ğ ĚĞƐŵŽƟǀĂĕĆŽ͘ EĂ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĂ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ĞƐƚĞƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƐƚƌĞƐƐ͕>ůŽǇĚ189ŝĚĞŶƟĮĐĂƋƵĞŽĐŽƌƌĞWd^ĞŵĐĞƌĐĂĚĞϭϬйĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵůĞƐƁĞƐ
ŵƷůƟƉůĂƐĂƉſƐĂĐŝĚĞŶƚĞ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐŶĆŽĠŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ
ŶĞŵƚƌĂƚĂĚŽĐŽŵŽƚĂů͘
EŽŵĞƐŵŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕tĂůůĞŶĞƚĂů͘ϭϵϬĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵƵŵĞƐƚƵĚŽĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĞƌĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ă ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƐ Wd^ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĨĂƚŽƌĞƐ ƉƌĞĚŝƟǀŽƐ ĚŽƐ
ŵĞƐŵŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ĞŵĚŽĞŶƚĞƐƵŵŵġƐĂƉſƐĂĂůƚĂĚĂh/͘&ŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĂůŐƵŶƐ
ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŵŽĂŝĚĂĚĞ͕ŽƐĞǆŽ͕ĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚĂĚŽĞŶĕĂ͕ĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĞŽƟƉŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͘ƐƚĞƐĂƵƚŽƌĞƐĐŚĞŐĂƌĂŵăĐŽŶĐůƵƐĆŽƋƵĞŶĞŵŽƐĞǆŽ͕ŶĞŵĂ
ĚƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƟƚƵşƌĂŵ ĨĂƚŽƌĞƐ ƉƌĞĚŝƟǀŽƐ ĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ĐŽŵƉĂơǀĞů ĐŽŵ Ž ƋƵĂĚƌŽ ĚĞ Wd^͘ ŵŵƷůƟƉůĂƐ ĂŶĄůŝƐĞƐ͕ ĂƉĞŶĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵ
ĞǆŝƐƟƌƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂŝĚĂĚĞĚŽĚŽĞŶƚĞ͘WŽƌŽƵƚƌĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵŵĞŶŽƐ
ĚĞϲϱĂŶŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵĐŝŶĐŽĂƐĞŝƐǀĞǌĞƐŵĂŝŽƌƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞŵ
ŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐĚŽƋƵĞŽƐĐŽŵŵĂŝƐĚĞϲϱĂŶŽƐ͘^ĂůŝĞŶƚĂƌĂŵĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵ
ĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƵ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ĂŐƵĚŽƐ ĚĞ Wd^͕ ϭ ŵġƐ ĂƉſƐ Ă ĂůƚĂ ĚŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ĨŽŝƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞďĂŝǆĂ;ϭϯйͿ͘
ŝŶĚĂ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĂŶĂůŝƐĂƌĂŵ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ϭϱ ĞƐƚƵĚŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞWd^ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐăh/͕ĞĐŽŶĐůƵşƌĂŵƋƵĞĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂĚĞ
Wd^ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂǀĂƌŝĂĞŶƚƌĞϰĞϯϱй͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƚĂŵďĠŵĐŽŵĂ
ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĂůƚĂ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŶŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶĐůƵşƌĂŵ ƋƵĞ ŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ŵĂŝƐ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ Ă Wd^ ŝŶĐůƵĞŵ͗
ĂůƚŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƐĞĚĂĕĆŽ ŶĂ h/͕ ƌĞůĞŵďƌĂƌ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ Ğ ĚĞ
ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ĞƐƚĂĚŝĂ ŶĂ h/͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĚĞůşƌŝŽƐ ŽƵ
ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞŵĞŵſƌŝĂƐĨĂĐƚƵĂŝƐϭϵϬ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐƐŽďƌĞWd^ƚĞŵͲƐĞĚĞďƌƵĕĂĚŽƐŽďƌĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ
ƋƵĞ ƐŽĨƌĞƵ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƚƌĂƵŵĂ ŝŐŶŽƌĂŶĚŽ͕ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ŐĞƌĂů͕ ŽƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͘KŝŵƉĂĐƚŽĚĂĂĚŵŝƐƐĆŽŶƵŵĂh/ĠŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƵŵĄƟĐŽ
ƉĂƌĂ ŽƐŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ Ğ ƉŽĚĞŵĞƐŵŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ƵŵĂ ĐƌŝƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘  ƐƚĞƐ
ĞǀĞŶƚŽƐŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽƐĚĞƐƉŽůĞƚĂŵĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶĕĂĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐăŝĚĞŝĂĚĞ
ŵŽƌƚĞŝŶĞƌĞŶƚĞƋƵĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĂƚƌŝďƵĞŵăh/;,ĞƌŵĂŶ͕ϭϵϵϮ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ<ŝŶƌĂĚĞƚ
ϭϬϵ
Ăů͘Ϳ191͘ ƐƚĂ Ġ ĂƐƐŝŵ ƵŵĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŝŶĚƵƚŽƌĂ ĚĞ ĞŵŽĕƁĞƐ ĨŽƌƚĞƐ ĐŽŵŽ ĐŚŽƋƵĞ͕
ŶĞŐĂĕĆŽ͕ ƌĂŝǀĂ͕ ĚĞƐĞƐƉĞƌŽ͕ ĐƵůƉĂ Ğ ŵĞĚŽ͕ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞĚŝƐƉƁĞŵ ƉĂƌĂ Ž
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ;ĂůĞǇ͕ ϭϵϴϰ͖ŶŐůŝΘ<ŝƌƐŝǀĂůŝ͕ϭϵϵϯ͖
<ůĞŝďĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϰ͖:ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϱ͖DĞŶĚŽŶĐĂΘtĂƌƌĞŶ͕ϭϵϵϴ͖EĞĂďĞůĞƚĂů͕͘ 
ϮϬϬϬ͖Đŝƚ͘ƉŽƌsĞƌŚĂĞŐŚĞĞƚĂů͘Ϳ192͘ĨĂŵşůŝĂĐŚĞŐĂ͕ĞŵĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕ĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ
ŵĂŝƐ ƐƚƌĞƐƐ ƋƵĞ Ž ƉƌſƉƌŝŽ ĚŽĞŶƚĞ͘ Ɛ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ ƉĞƌĂŶƚĞ Ž ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ͕ ŽŵĞĚŽ
ĚĂ ŵŽƌƚĞ͕ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉĂƉĠŝƐ͕ ĂƐ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵĞŵĂůŐƵŶƐ ĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ Ă ƋƵĞ Ă ĨĂŵşůŝĂ
ĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂ193 ĞƐĆŽƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐĚĂĐƌŝƐĞĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ;K͛DĂůůĞǇĞƚĂů͕͘ϭϵϵϭ͖
:ĂŵĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϲ͖DĞŶĚŽŶĐĂ ΘtĂƌƌĞŶ͕ ϭϵϵϴ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ,ŽůĚĞŶ Ğƚ Ăů͘Ϳ194͘ K
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ ĐƌŝƐĞǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽƉĞůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĠŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐ
ƌĞůĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ Ğ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĂŵĞĂĕĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ž ŵĞĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ͘ ƐƚĞƐ ĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽƐ ƚƌĂĚƵǌĞŵͲƐĞ
ŶƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞƐŽŶŽ͕ĚŝƐƚƷƌďŝŽƐĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƐĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞĞƐƚĂĚŽƐĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽƐ183͘
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ƐĞũĂ͕ŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĚŝŶąŵŝĐĂŝŶƚƌĂͲŚŽƐƉŝƚĂůŶŽĂƉŽŝŽĂŽĚŽĞŶƚĞĞăĨĂŵşůŝĂ199͘
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 ĮŐƵƌĂ ĚŽ ,ŽƐƉŝƚĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂƐƐŝŵ Ƶŵ ƐŝŵďŽůŝƐŵŽ ŵĞƚĂİƐŝĐŽ͕ ĞŶŐůŽďĂŶĚŽ Ž
ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĐƵƌĂŵĂƐƚĂŵďĠŵĞ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕ĚĞŵŽƌƚĞ͘ŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ͕
ŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĐŽŵŽ199͗
·
·
·
·
͞hŵĂ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĨŽƌŵĂů ƉĂƌĂ ĐƵŝĚĂƌ ĚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ǀĂŝ ĂŽ ĞŶĐŽŶƚƌŽĚĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂƐĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͖͟
͞hŵĂ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŶŽ ŵƵŶĚŽ
ŵŽĚĞƌŶŽ͕ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽǀĂŶƚĂŐĞŶƐƉĂƌĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͖͟
͞hŵĂ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ŽŶĚĞ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ƚĞŵ ĂĐĞƐƐŽ Ă Ƶŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŵĠĚŝĐŽ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽĞƵŵĂŐĂŵĂǀĂƌŝĂĚĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͖͟
͞hŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƚŽƚĂů;ĐŽŵŽĂƐƉƌŝƐƁĞƐ͕ĂƐŝůŽƐ͕ĐŽŶǀĞŶƚŽƐ͕ƋƵĂƌƚĠŝƐ͕ĐĂŵƉŽƐĚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽͿƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐŶĂƐĨƌŽŶƚĞŝƌĂƐİƐŝĐĂƐĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͘͟ 
WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞĂŽƐŝŵďŽůŝƐŵŽƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽ,ŽƐƉŝƚĂů͕Ăh/ƚĂŵďĠŵƚĞŵ
ŽƐĞƵƐŝŵďŽůŝƐŵŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉĞůĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŵƵŝƚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĞůĞƚƌſŶŝĐŽƐ͕Ƶŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵŵƵŝƚŽƐƌƵşĚŽƐĞďĂƌƵůŚŽƐ͕ ĨĂůƚĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞ͕ƉŽƵĐĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕
ĚŽĞŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂŵ͕ĚŽĞŶƚĞƐ ĐŽŵŵƵŝƚŽƐŽďũĞƚŽƐĞƐƚƌĂŶŚŽƐ͕ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƋƵĞƋƵĞƌĞŵĐŽŵƵŶŝĐĂƌĐŽŵŽƐ ƐĞƵƐĞŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵĞŵ͕ŵƵŝƚĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐ͕ ƐĂŶŐƵĞ͕ ĐŚĞŝƌŽƐ Ğ ŵŽƌƚĞ͘ ƐƚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŽƵ ĨĂůƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉŽĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ĂŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĚŽ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚƌĂŵĄƟĐŽ ĚŽ ƐƚƌĞƐƐ͕ ŵĞĚŽ͕ ĂŶŐƷƐƟĂ Ğ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƵŵƋƵĂĚƌŽƉĞŶŽƐŽƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĞƵ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĞƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͕ĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĞĂƉŽŝŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĞƋƵŝƉĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ŶĆŽ ƐĂďĞŵ Ă ƋƵĞŵ
ƌĞĐŽƌƌĞƌŶŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂŶŐƷƐƟĂĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞƐƵƐĐĞơǀĞŝƐĂŽƐƚƌĞƐƐ, 
ƉŽŝƐ Ă ǀŝĚĂ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐŽĨƌĞŵƵĚĂŶĕĂƐ ƐĞǀĞƌĂƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĞŶƚĞŶĂh/79͘
EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƚĂŶƚŽĂ͞^ŽĐŝĞƚǇŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ͟;^DͿĐŽŵŽĂ͞ŵĞƌŝĐĂŶ
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞEƵƌƐĞƐ͟;EͿŝŶƚĞŐƌĂƌĂŵŽĐƵŝĚĂĚŽăĨĂŵşůŝĂŶĂƐƵĂ
ǀŝƐĆŽ͕ŵŝƐƐĆŽĞǀĂůŽƌĞƐϮϬϬ͕ϮϬϭ͘ƐƚĂĂƟƚƵĚĞĞǆŝŐĞƵŵƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ğ Ă ĨĂŵşůŝĂ͕ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŶĮĂŶĕĂĞŽďũĞƟǀŽƐĐŽŵƵŶƐ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƵŵĂƚƌŽĐĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĞĮĐĂǌĞŶƚƌĞĂŵďĂƐĂƐƉĂƌƚĞƐϮϬϮ͘ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŝŵŝŶƵŝĂŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͞ĂƐĐŽŝƐĂƐĚŽŵƵŶĚŽƐſƐĞƚŽƌŶĂŵ
ŚƵŵĂŶĂƐƋƵĂŶĚŽƉĂƐƐĂŵƉĞůŽĚŝĄůŽŐŽĐŽŵŽƐŶŽƐƐŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͞;ĞƩƐ͕ϮϬϬϮ͖
Đŝƚ͘ƉŽƌKůŝǀĞŝƌĂͿϮϬϯ͘
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Família face à doença
Ɛ ĨĂŵşůŝĂƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŵĚĞ ĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚĂƐ ĐŽŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĚĞĚŽĞŶĕĂĚĞƵŵĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘/ƐƚŽƉŽƌƋƵĞ͕ĂĚŽĞŶĕĂŶƵŶĐĂĠƵŵĂǀŝǀġŶĐŝĂ
ŝƐŽůĂĚĂ ŶĂ ǀŝĚĂ͕ ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞŵ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂ ĚŽ ƋƵĂĚƌŽ ĐůşŶŝĐŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ
ĂŽ ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ͕ Ğ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂŵĞŶƚĞ ă ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ ŶĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
;ůŵĞŝĚĂ͕ϭϵϵϳ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ^ĂŝŽƚĞͿϭϬϴ͘^ĞŐƵŶĚŽWŽƩĞƌϮϬϰ͕ĂƐĚŽĞŶĕĂƐĚĞĐƵƌƚĂĚƵƌĂĕĆŽĞ
ƐĞŵƌŝƐĐŽĚĞǀŝĚĂĐĂƵƐĂŵƉŽƵĐĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂƐ
ĚŽĞŶĕĂƐŐƌĂǀĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂƋƵĞůĂƐƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŵƌŝƐĐŽĚĞǀŝĚĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵƉƌŽǀŽĐĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ
ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĐŚŽƋƵĞ͕ŶĞŐĂĕĆŽ͕ƌĂŝǀĂ͕ĨƷƌŝĂ͕ƌĞǀŽůƚĂ͕ǀĞƌŐŽŶŚĂ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƉƌĞƐƐĆŽĞ
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞĚĞǀŝĚŽăŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ŽƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂĨĂĐĞăĞǀŽůƵĕĆŽĞĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂ
ĚŽĞŶĕĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌĂƐƵƐĐĞƟďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĂĂƉĞƌƚƵƌďĂĕƁĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ
ĞƐŽĐŝĂŝƐ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĞǆŝŐĞƵŵĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĨĂŵŝůŝĂƌĐŽŵǀŝƐƚĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƐŶŽǀŽƐĚĞƐĂĮŽƐƋƵĞƐƵƌŐĞŵŶŽƋƵŽƟĚŝĂŶŽϮϬϱ͘
KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂĚŽĞŶĕĂƚƌĂĚƵǌ͕ƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐǀĞǌĞƐ͕ĂƐĐƌĞŶĕĂƐ͕ǀĂůŽƌĞƐ͕
ĐŽƐƚƵŵĞƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĂĨĂŵşůŝĂϮϬϲ͘ƐƐŝŵ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽ
ĚĂĚŽĞŶĕĂĞŶǀŽůǀĞƐƵƉĞƌĂƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĐƌŝƐĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞĂĚĂƉĞůŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞ
ĚĞƌŝǀĂĚĞǀĄƌŝŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐĞĞǆƚƌşŶƐĞĐŽƐĂŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘
^ĞŐƵŶĚŽ <ƵďůĞƌͲZŽƐƐϮϬϳ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚŽ ƟƉŽ ĚĞ ĐƌŝƐĞ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŵĂ
ƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŶƐĂƚŽĚŽƐŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ
ƉŽƌƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĂĚĂƉƚĂƟǀŽĞŐƌĂĚƵĂůƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞůŝĚĂƌĐŽŵ
ĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͘ƐƐŝŵ͕ĞƐƚĞŵĞƐŵŽĂƵƚŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂ͞ŽĐŚŽƋƵĞŝŶŝĐŝĂůĞĂ
ŶĞŐĂĕĆŽ͟ĐŽŵŽƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂƉƌŽƚĞƚŽƌĂĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂ ŝŶƐƚąŶĐŝĂ͘ƉſƐĞƐƚĂĨĂƐĞ͕ŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵĞĕĂŵ Ă ƉƌŽĐƵƌĂƌ ĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ
͞ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌĂŝǀĂ͕ ĨƷƌŝĂ Ğ ŝŶǀĞũĂ͕͟  ŽŶĚĞ Ă ĨĂŵşůŝĂ ƐĞ ƋƵĞƐƟŽŶĂ͗ ͞ƉŽƌƋƵġ
ĞƵ͍͕ ƉŽƌƋƵġ ĐŽŵŝŐŽ͍͕ ƉŽƌƋƵġ Ž ŵĞƵ ĮůŚŽ͙͍͘͟  ŵ ŐĞƌĂů͕ ŽĐŽƌƌĞ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ
ĂƵƚŽĂĐƵƐĂĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ĂĐƵƐĂĕĆŽ ŽƵ ĂĐƵƐĂĕƁĞƐ ŵƷƚƵĂƐ͘ ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŵĞƌŐĞ Ă
͞ǀĞƌŐŽŶŚĂŽƵĂƚĞŶƚĂƟǀĂĚĞĂĚŝĂƌŽ ŝŶĞǀŝƚĄǀĞů͕ĚĂŶĚŽĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƌŝŐĞŵ
Ă ŽƵƚƌĂ ĨĂƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ĚĞƉƌĞƐƐĆŽ͕ ŽŶĚĞ Ă ƌĂŝǀĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĄ ůƵŐĂƌ Ă Ƶŵ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞ ƚƌŝƐƚĞǌĂ͘͟ WŽƌĮŵ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂͲƐĞĂ ͞ĞǀĞŶƚƵĂůĂĐĞŝƚĂĕĆŽ͕ƋƵĞĞŶǀŽůǀĞ
ƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂĂŶŐƷƐƟĂƉƌĠǀŝĂĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽŶŽŐƌĂƵĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƚƌĂŶƋƵŝůĂ” ϮϬϳ͘
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EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂƐ ĞŵŽĕƁĞƐ Ğ ŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ ǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽƐ Ğ ĂƚƌŝďƵşĚŽƐ ƉĞůĂ ĨĂŵşůŝĂ
ƉŽĚĞŵƌĞƐƉĞƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂůŐƵŵĂĚŝĐŽƚŽŵŝĂ͘WŽƌƵŵůĂĚŽ͕ƉŽĚĞŵĂƚĠƐĞƌ
ƉŽƐŝƟǀŽƐƐĞĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐĐŽŵŽƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞŐƵƌĂĨĂĐĞăĚŽĞŶĕĂĞŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕
ƐĞŶĚŽ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ ŶƵŵĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚĞ ĂũƵĚĂ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ƉĞůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ă
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐƉĞůŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞůŽŵĞĚŽĚŽƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĞƌĞƐƉĞƟǀŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ƉĞůŽŵĞĚŽĚĞƚĞƌĞŵĚĞĐŽŵďĂƚĞƌ
ĂůŐŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ĐŽŶŚĞĐĞŵ ŶĞŵ ĐŽŶƚƌŽůĂŵ ;ůĂƌŬĞ͕ ϭϵϵϳ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ĂďĞƚĞͿϮϬϴ͘ ƐƚĂ
ĂƵƚŽƌĂ ƌĞĨĞƌĞ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ĂůŐƵŶƐ ĚŽĞŶƚĞƐ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵ
ĂďĞƌƚĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵĂƐĞŵŽĕƁĞƐ͕ŽƵƚƌŽƐŶĆŽƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞŽĨĂǌĞƌ͕ ƉŽƌŶĆŽƚĞƌĞŵ
ƉĞƌĐĞĕĆŽĚĂƐƐƵĂƐƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ͘
EĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵƚĞŵƐŝĚŽĞŶĐĂƌĂĚĂĐŽŵŽƵŵĂĐŝġŶĐŝĂƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂ͕
ĞĚŝƌŝŐŝĚĂƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĨŽƌŵĂĐŽŵŽŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ
ĐŽŵďĂƚĞŵĞǀŝǀĞŵŽƐĚĞƐĂĮŽƐƋƵĞůŚĞƐƐĆŽĐŽůŽĐĂĚŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽƐĞƵ
ĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĞƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐƋƵĞǀŝǀġŶĐŝĂϮϬϵ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕DĞůĞŝƐĞdƌĂŶŐĞŶƐƚĞŝŶϮϭϬ
ĚĞĮŶĞŵ Ă ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĐŽŵŽ Ƶŵ ǀĞşĐƵůŽ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĂƐ ƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐĚĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞďĞŵͲĞƐƚĂƌ͕ ĐŽŶĐůƵŝŶĚŽͲƐĞĂƐƐŝŵ͕ƋƵĞĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ƚĞŵƵŵƉĂƉĞůĐƌƵĐŝĂůŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽƉĂƉĞůĚĞĐƵŝĚĂĚŽƌ͘ 
dŽƌŶĂͲƐĞ ĂƐƐŝŵ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƋƵĞ ŽƐ ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĞŵ Ƶŵ ƉĂƉĞů
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶŽĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĂĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŵŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵŽĕƁĞƐĞŶĂƉƌŽĐƵƌĂ
ĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽͲĂƉĂƌĂĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƉŽƌŵĂŝƐĚƵƌĂ
ƋƵĞĞƐƚĂƐĞũĂ;&ŝŐ͘ϴͿ͘
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ŽŵŽ ũĄ ĨŽŝ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ă h/ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂƐƉĞƚŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞăǀŝǀġŶĐŝĂĚĂĚŽĞŶĕĂĐƌşƟĐĂ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂŽ
ĚŽĞŶƚĞ͕ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵƉĂƌĂĂ ĨĂŵşůŝĂ͘WŽƌĞƐƚĂ ƌĂǌĆŽ͕ĂƉƌŽĐƵƌĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƐŽďƌĞĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂh/͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƟƌĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞăĨĂŵşůŝĂ192͘
&Žŝ ĞŵϭϵϵϲƋƵĞ :ĂŵĞƌƐŽŶĞŽƐ ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ;Đŝƚ ƉŽƌ͘ ,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ
:ŽŚŶƐŽŶͿ194ĚĞƐĐƌĞǀĞƌĂŵŽƐƋƵĂƚƌŽĞƐƚĄĚŝŽƐƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂƉŽĚĞƌŝĂƉĂƐƐĂƌƋƵĂŶĚŽ
ƵŵĨĂŵŝůŝĂƌĠĂĚŵŝƟĚŽŶĂh/͘KƉƌŝŵĞŝƌŽ͕͞,ŽǀĞƌŝŶŐ͟ĨŽŝĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽ
ĂƋƵĞůĞĞŵƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͕ĞǆĂƵƐƚĆŽĞŵŽĐŝŽŶĂů
e ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉĞůĂƚĞŶƐĆŽĞĐŽŶĨƵƐĆŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĨĂůƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĂŐƵĂƌĚĂŵŽĂĐĞƐƐŽăh/͕ăŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŵĠĚŝĐĂĞ
ĂŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͘ĞƐƉĞƌĂĠƐŽďƌĞƚƵĚŽŵĂƌĐĂĚĂƉĞůŽĐŚŽƋƵĞ͕ƐƚƌĞƐƐĞĚĞƐĞƐƉĞƌŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽ͕ ƉĞůĂ ƉƌŽĐƵƌĂ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ Ğ ĂƉŽŝŽ͘ EĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŵĂŝƐĂƉŽŝŽĞŶƚƌĞƐŝ͕ŶĂƐĂůĂĚĞĞƐƉĞƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉĂƌƟůŚĂĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
ĚŽƋƵĞĐŽŵĂĞƋƵŝƉĂĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘͞/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞĞŬŝŶŐ͟ĠŽƐĞŐƵŶĚŽĞƐƚĄĚŝŽ͕
ƋƵĞĠĚĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽƉƌŽĐƵƌĂĚĞƚŽĚŽŽƟƉŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂŽĞƐƚĂĚŽĚŽ
ĚŽĞŶƚĞĞƐŽďƌĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂĚŽĞŶĕĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƐĞĞƐƚĂĠŐƌĂǀĞŽƵŶĆŽ͘
EƵŵƚĞƌĐĞŝƌŽĞƐƚĄĚŝŽ͕:ĂŵĞƌƐŽŶĞƚĂů͘ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŵƋƵĞĂƐĨĂŵşůŝĂƐŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂǀĂŵ
ĐŽŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŽĞƐƚĂĚŽĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ŶŽŵĞĂŶĚŽĞƐƚĞĞƐƚĄĚŝŽĐŽŵŽ͞ ƚƌĂĐŬŝŶŐ͘͟
ƐƚĂ Ġ Ă ĨĂƐĞ͕ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĂǀĂůŝĂŵ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵ Ğ ĂŶĂůŝƐĂŵ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ĂŽ ĚŽĞŶƚĞ͘  ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƐ ĞŶĞƌŐŝĂƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂŶŐĂƌŝĂƌ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞůĞƐĞƉĂƌĂŽƐƐĞƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐĐŽŶƐƟƚƵĞŵŽƷůƟŵŽĞƐƚĄĚŝŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĚĞ͞ŐĂŶƌŶĞƌŝŶŐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘͟ EĞƐƚĂƷůƟŵĂĨĂƐĞ͕ŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƌĞƷŶĞŵ
ĞƐĨŽƌĕŽƐ͕ĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘WƌŽĐƵƌĂͲƐĞƐƵƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂů͕ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞĞĞƐƉĂĕŽƉĞƐƐŽĂů192͘
ŽŵŽ ƚĂů͕ ĞƐƚĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƐƵŐĞƌŝƌĂŵ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĨĞŝƚŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ǀŝǀŝĚĂƐ ƉĞůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉĞůĂĞƋƵŝƉĂĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͘ƐƐŝŵƐĞŶĚŽ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂĂĂĨĂƐƚĂƌŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĞƐƚĄĚŝŽ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĐŽŵŽ͞ŚŽǀĞƌŝŶŐ”,
ƚĞƌͲƐĞͲĄ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐůĂƌĂ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž
ĨĂŵŝůŝĂƌ ƐĞ ƐŝŶƚĂ ĞƐĐůĂƌĞĐŝĚŽ ƐŽďƌĞ ĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ h/͘
EŽĞƐƚĄĚŝŽĚĞ ͞ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐĞĞŬŝŶŐ͕͟  ƉŽĚĞƌĄ ĐŽůŽĐĂƌͲƐĞ ăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ 
ƉĂŶŇĞƚŽƐ͕ŽƵĂƚĠŵĞƐŵŽƉĞƋƵĞŶŽƐůŝǀƌŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘hŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂďĞƌƚĂ
ĞŇĞǆşǀĞůĠĞƐƐĞŶĐŝĂůĚƵƌĂŶƚĞŽĞƐƚĂĚŝŽ͞ ƚƌĂĐŬŝŶŐ͘͟ ŵ͞ ŐĂƌŶĞƌŝŶŐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͟ĚĞǀĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌͲƐĞĂŽĨĂŵŝůŝĂƌƵŵĂŵďŝĞŶƚĞŽŶĚĞĞƐƚĞƉŽƐƐĂĞƐƉĞƌĂƌĞƚĞŶŚĂăƐƵĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĐŽŵŝĚĂĞďĞďŝĚĂ194͘
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 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƵŵĂ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƚĞŵƉŽƌĂů͕ŶĂƋƵĂůƐĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐƋƵĞƐĞǀĆŽĂůƚĞƌĂŶĚŽĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ;ŶĞŚĞŶƐĞůĞƚĂů͕͘ϭϵϵϱ͖EŽůĂŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͖ƐŬŚĂŵ͕ϭϵϴϴ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ
ƌĞƌĞƚŽŶĞƚĂů͘Ϳ211͘WĂƌĂƚĂů͕ŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞǀĞŵƚĞƌŽĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽĞĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞŵĂĐĞŝƚĂƌŽƵŶĆŽĐƵŝĚĂƌĚŽƐĞƵĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵ
ŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŽƵƉĂƌĂĚĞƐŝƐƟƌĞŵĚŽƐŵĞƐŵŽƐ ;ƐŬŚĂŵ͕ϭϵϵϴ͕Đŝƚ͘WŽƌƌĞƌĞƚŽŶĞƚ
Ăů͘Ϳ211͘ƐƐŝŵ͕ĠĚĞĞƐƉĞƌĂƌƋƵĞĂĨĂŵşůŝĂƐĞĞŶǀŽůǀĂ͕ĂĚĂĚĂĂůƚƵƌĂ͕ŶĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĚŽĚŽĞŶƚĞĐŽŵŽĐƵŝĚĂĚŽƌĂŝŶĨŽƌŵĂů͕ĐĂďĞŶĚŽăĞƋƵŝƉĂŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŶĐůƵŝͲůĂĞ
ŶĞŐŽĐŝĂƌĂƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ212͘
KƐƵĐĞƐƐŽĚĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂ
ĚŽƉĂƉĞůĞƉŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌŝŶŝďŝĚŽƌĂƐŽƵĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂƐ͕
ĐŽŶƐŽĂŶƚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŽƵŶĆŽĂĨĂŵşůŝĂĐŽŵŽƵŵƉĂƌĐĞŝƌŽ͘KĂƉŽŝŽĂĚĞƋƵĂĚŽĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞƉĞŶƐĂĚŽĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĂƚĞŶƚŽăƐƐƵĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕
ĨĂǌĐŽŵƋƵĞŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞũĂǀŝƐƚŽĐŽŵŽƵŵĂĚǀŽŐĂĚŽĚŽƌĞĐĞƚŽƌĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĞĚĂ
ĨĂŵşůŝĂ213͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚġŵĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƷƚĞŝƐƉĂƌĂŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞƐĂƷĚĞĞǀŝĐĞͲǀĞƌƐĂ͕ŵĂƐŶĆŽŚĄƉĞƌŵƵƚĂĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞĚĞĂŵďĂƐĂƐ
ƉĂƌƚĞƐŚĄƵŵƌĞĐĞŝŽĚĞƐĞƌĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚĂĚŽƐ;ŽǁŵĂŶĞƚĂů͘, 
ϭϵϵϴ͖ůůĞŶ͕ϮϬϬϬ͖Đŝƚ͘ƉŽƌƌĞƌĞƚŽŶĞƚĂů͘Ϳ211͘
Quais as necessidades
ŝǀĞƌƐŽƐĂƌƟŐŽƐĞĞƐƚƵĚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƐŽďƌĞŽ ƚĞŵĂ͞EĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂ ĨĂŵşůŝĂŶŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂh/͕͟ ĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂŝƐŽ^ŝŵƉſƐŝƚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ
;ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ͕ ϮϬϬϬ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ^ŝůǀĂͿ81͕ ƐĆŽ ƵŶąŶŝŵĞƐ Ğŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ƋƵĞ ĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĂŽŶşǀĞůĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ĂƉŽŝŽ͕ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĞ
ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͘hŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƚƌĂĚƵǌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽĞƐƚĂĚŽĂƚƵĂůĞĂƋƵĞůĞƋƵĞ
ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĂƟŶŐŝƌ͘  WŽƌŽƵƚƌĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƉŽŶƚŽŽŶĚĞ ƐĞĞǆƉƌĞƐƐĂŽ
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵŽĞŶƚƌĞŽ ŝĚĞĂůĂƋƵĞƐĞĂƐƉŝƌĂ͕Ă ŝĚĞŝĂ͕ĞĂĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕
Ă ƉƌĂǆŝƐ͕ ĞǆŝŐŝŶĚŽ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵǌĞŵ Ğŵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐ ĐŽŵŽĠ Ž ĐĂƐŽ͕ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŵĂŶĄůŝƐĞ͕ ĚĂ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĞ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ Ğ ĂŶŐƷƐƟĂ͕ ĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚĞ ďĞŵͲĞƐƚĂƌ Ğ
ĚĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĨĂŵşůŝĂ͘EĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂĚĞƵƐĠďŝŽ;ϮϬϬϬ͕Đŝƚ͘ƉŽƌ^ŝůǀĂͿ81
͞ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐƌŝƐĞ͕ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞ Ƶŵ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕
ĂƉĞƐĂƌĚĞĐĂƵƐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞĂƐŵĞƐŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͘͟ 
ƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ͕ ƵŵĂ ĐŽƌƌĞůĂĕĆŽ ĚĞƐƚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ
ĐŽŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵĂĞƋƵŝƉĂĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞ͕ƉĂƌƚĞĚĂƐ
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ĨĂŵşůŝĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵĂŝŽƌ ĐůĂƌĞǌĂ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ăƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĂh/͕ăƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂũƵŶƚŽĚŽƐĞƵĨĂŵŝůŝĂƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĂůĂƌŐĂĚŽ Ğ ĂŽ ĂƉŽŝŽ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘  ĞƋƵŝƉĂ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ Ġ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƉŽƐƐşǀĞů ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ
ƉĂƌĂůŚĞƐĚĂƌĞƐƐĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵĂƐƵĂŵĂŝŽƌƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĞ
ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂũƵŶƚŽĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ214͘
EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŚƵŵĂŶŝǌĂĚĂă ĨĂŵşůŝĂĚĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐĠ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
Ğ ŝŵƉůŝĐĂ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽƵŵĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂĠŝŶƚĞƌŶĂĚŽŶĂh/͘dŽĚŽƐŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƐƟŽŶĂĚŽƐĞŵǀĄƌŝŽƐ
ĞƐƚƵĚŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵƐĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞƌƵŵǀşŶĐƵůŽĐŽŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƋƵĞƉƌĞƐƚĂ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŽƐĞƵĨĂŵŝůŝĂƌƉĂƌĂƐĞƐĞŶƟƌĞŵŵĂŝƐƐĞŐƵƌŽƐ͕ĐĂůŵŽƐĞƐĞƌĞŵŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞŶşǀĞůĚĞƐĂƷĚĞĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͘hŵĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĚŽĨĂŵŝůŝĂƌŶĂh/ĚĞǀĞƐĞƌĂŝŶĚĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƌĞůĂĕƁĞƐĨŽƌƚĞƐĞŶƚƌĞĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽͬ
ĚŽĞŶƚĞͬĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐŵĂŝƐ ƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ Ğ ƉƌŝǀĂƟǀŽƐ ƉŽƐƐĂŵ
ƉƌŽŵŽǀĞƌĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ
Ă ĨĂŵşůŝĂĞŽƉĂĐŝĞŶƚĞĞĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚĂƐĚƷǀŝĚĂƐ ;<ŶŽďĞů͕ ϮϬϬϲ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌKůŝǀĞŝƌĂ
ΘĂƐĂƌŝůͿ215͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐĞŶƟĚĂƐ
ƉĞůŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞŵĞƌŐĞŵĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂh/͕ŽƋƵĂů͕ĠĂŝŶĚĂ͕ŵƵŝƚĂƐ
ǀĞǌĞƐƚĞĐŶŝĐŝƐƚĂ͕ƉĞůŽƋƵĞ͕ŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ
ĨĂŵşůŝĂĞŶǀŽůǀĞƵŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉƌĄƟĐĂĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂ͕
ƐŽďƌĞƚƵĚŽ͕ăĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞƉƌſƉƌŝŽĚŽĞǆŝƐƟƌŚƵŵĂŶŽ216͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƋƵĞŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĠ
ƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞƌƉĂƌĂŽĨĂŵŝůŝĂƌƋƵĞƌƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞ;Ƶƌƌ͕ ϭϵϵϳ͖Đŝƚ͘ƉŽƌsĞƌŚĂĞŐŚĞĞƚ
Ăů͘Ϳ192͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƚĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƋƵĞ͕ƉŽƌǀĄƌŝĂƐƌĂǌƁĞƐ͕ĂĨĂŵşůŝĂ
ĂŝŶĚĂŶĆŽĠĂůǀŽĚĂĚĞǀŝĚĂĂƚĞŶĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ192͕ŽƋƵĞ
ƉĂƌĞĐĞĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĂĞǀŽůƵĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĂDĞĚŝĐŝŶĂ͕
ƋƵĞĂŝŶĚĂƚĞŵŵƵŝƚŽƉŽƌďĂƐĞŽŵŽĚĞůŽďŝŽŵĠĚŝĐŽ;K͛DĂůůĞǇĞƚĂů͕͘ϭϵϵϭ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ
,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ:ŽŚŶƐŽŶͿ194͘KƐĞƐƚƵĚŽƐĐŽƌƌŽďŽƌĂŵĞƐƚĂŝĚĞŝĂĂŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞƐĞ
ƚŽƌŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĚŝİĐŝůƉĂƌĂŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐĚĞǀŝĚŽĂŽĞƐƚĂĚŽĐƌşƟĐŽĚŽĚŽĞŶƚĞ͕ŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽƐĞŵƉƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
ĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞǀŝǀŝĚĂƉŽƌĞƐƚĂƐĞĨŽĐĂůŝǌĂŶĚŽĂƐƐŝŵĂƐƵĂƉƌĄƟĐĂƉĂƌĂĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƋƵĞ
ĞŶǀŽůǀĞŽĚŽĞŶƚĞ217͘
ŶşǀĞůŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕,ĂŵƉĞ͕Ğŵϭϵϳϱ͕ĨŽŝĂƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂĂƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƉŽƐĂƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐ ĐƌşƟĐŽƐĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ
ƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĂŝƐĂƐƐƵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĞŵƋƵĞŵĞĚŝĚĂĞƐƚĂƐĞƌĂŵŽƵŶĆŽƐĂƟƐĨĞŝƚĂƐ
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ĞůĞǀĂĚĂƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͘ƐƚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƌĞǀĞůŽƵƋƵĞ
ĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽĞƌĂŵĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĚĂƐĞĮĐĂǀĂŵƐĞŵ
ƌĞƐƉŽƐƚĂ͘ ƉĞƐĂƌ ĚŝƐƐŽ͕ ĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝƵ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƟĚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
Ğ ƚĞǀĞ ŐƌĂŶĚĞ ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ŶĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĚŽĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶĂĚŽŶĂh/192͘
ŵϭϵϳϵ͕ Ă ĂŵĞƌŝĐĂŶĂEĂŶĐǇDŽůƚĞƌ ĐŽŶĐůƵŝ ƚĂŵďĠŵƋƵĞĂ ŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĚĞĚŝĐĂǀĂŽƐĞƵƚĞŵƉŽĂĐƵŝĚĂƌĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽĚĞƉĂƌƚĞ
ĂůŐƵŵĚŽ ƐĞƵ ƚĞŵƉŽƉĂƌĂ ůŝĚĂƌ ĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ŶŽ
ƐĞƵĞƐƚƵĚŽ͕DŽůƚĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵƋƵĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽĞƐƉĞƌĂǀĂŵƋƵĞ
ĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĨŽƐƐĞŵ ĐĞŶƚƌĂĚĂƐ ŶŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ Ğ ŶĆŽ ŶĂƐ
ƉƌſƉƌŝĂƐ194͘ŝŶĚĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƚĂŵďĠŵƉŽƌEĂŶĐǇ
DŽůƚĞƌ Ž ͞ƌŝƟĐĂů ĂƌĞ &ĂŵŝůǇ EĞĞĚƐ /ŶǀĞŶƚŽƌǇ͟ ;&E/Ϳ͕ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ǀĄůŝĚŽ
ĐŽŵĞůĞǀĂĚŽŐƌĂƵĚĞĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƵƟůŝǌĂĚŽĞŵŝŶƷŵĞƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐ;ϭϵϳϵ͖>ĞƐŬĞ͕ϭϵϵϭ͖
ŝũƩĞďŝĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϬ͖ EĞĂďĞů Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϬ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ sĞƌŚĂĞŐŚĞ Ğƚ Ăů͘Ϳ192 Ğ ƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂϰϱŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƵŵĂĞƐĐĂůĂ
ĚĞ>ŝĐŬĞƌƚ͘ƐƚĂƐϰϱŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƐĞƌŝĂŵĂŐƌƵƉĂĚĂƐĞŵϲĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ͘  ƐĂůŝĞŶƚĂƌ͗ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚĞĞůŝŵŝŶĂƌĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚĂƌ ĐŽŵĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ ƐĞ
ƐĞŶƟƌƷƟů͕ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƉŽŝŽĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽƉĞƐƐŽĂů͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŽ
ĨŽŝƵŵĚŽƐƉŝŽŶĞŝƌŽƐĂĂƵƚĞŶƟĐĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ƉĞůŽƋƵĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂşǀĄƌŝŽƐĞƐƚƵĚŽƐ ĨŽƌĂŵ ůĞǀĂĚŽƐĂĐĂďŽĚĂŵĞƐŵĂ
ĨŽƌŵĂ͕ĂĚƋƵŝƌŝŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĂŽƐĚĞDŽůƚĞƌ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽĂƐƐŝŵƉĂƌĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ;ǌŽƵůĂǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϭ͖ ĂǀŝƐͲDĂƌƟŶ͕ ϭϵϵϰ͖
>ĞƐŬĞ͕ ϭϵϴϲ͖ DĐ/ǀŽƌ Θ dŚŽŵƐŽŶ͕ ϭϵϴϴ͖ DĞŶĚŽŶĐĂ ΘtĂƌƌĞŶ͕ ϭϵϵϴ͖ DŝƌĂĐůĞ Θ
,ŽǀĞĐĂŵƉ͕ϭϵϵϰ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ:ŽŚŶƐŽŶͿ194͘
 ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ġ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ƉŽƌ ĂŝůĞǇ Ğƚ Ăů͘218 Ğ ƉĂƐƐĂ
ƉŽƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŚĂǀĞƋƵĞ ŝŶĐůƵĞŵƵŵĂŵďŝĞŶƚĞİƐŝĐŽƌĞŶŽǀĂĚŽ
ƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌƚŽĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞă ĨĂŵşůŝĂĞĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ĂĐĞƐƐŽĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŽƉŽƌƚƵŶĂĞĂĚĞƋƵĂĚĂĞƉĞůĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƵŵĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĂ
ƚĞŵƉŽŝŶƚĞŝƌŽŶĂhŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌĂĨĂŵşůŝĂĂŽůŽŶŐŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞĐƌŝƐĞ͘
ŝŶĚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ Ž ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ DŽůƚĞƌ͕  Ă ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĚĞ
͞ƚĞƌ ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͟ĞƌĂƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƵŶŝǀĞƌƐĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ăƋƵĂů ƐĞ ƐĞŐƵŝĂŵĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŽƉŽƌƚƵŶĂĞŚŽŶĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ
ĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞŶƟƌƋƵĞĂĞƋƵŝƉĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂ
ĐŽŵ Ž ĚŽĞŶƚĞ͕ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌ ƵŵĂ ƐĂůĂ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂ ƉƌſǆŝŵĂ Ğ ĚĞ ĞƐƚĂƌ
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ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐŽďƌĞŽĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂƷĚĞĚĂƉĞƐƐŽĂ219͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
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ĠƟĐĂĠĐŽŶƐƚƌƵşĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵƉƌŝŶĐşƉŝŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĐŽŵŽƵŵĂ
ůŝŶŚĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂŶĂƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͗ŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂďĞŶĞĮĐġŶĐŝĂ͕ƋƵĞǀĂŝ
ĂŽĞŶĐŽŶƚƌŽĚŽŵĞůŚŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽĐůŝĞŶƚĞ͖ŽĚĂŶĆŽŵĂůĞĮĐġŶĐŝĂ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽ
ŶĆŽĨĂǌĞƌŽŵĂů͖ŽĚĂũƵƐƟĕĂ͕ƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĚĞĐŝƐƁĞƐũƵƐƚĂƐ͕ĞƋƵŝƚĂƟǀĂƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐ͖
ŽĚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ƋƵĞĚĄĚŝƌĞŝƚŽĂŽĐůŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐƁĞƐŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ
ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐƵĂƐĂƷĚĞͬĚŽĞŶĕĂ225ĞĞǆŝƐƚĞƚĂŵďĠŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͕
ƋƵĞ ĞŶŐůŽďĂ Ƶŵ ĞƐƉşƌŝƚŽ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞ Ğ ĞƋƵŝĚĂĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ŽƐ ĐŝĚĂĚĆŽƐ
ŵĂŝƐǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐ;ĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ŽƐŝĚŽƐŽƐ͕ŽƐĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞŽƐĚŽĞŶƚĞƐŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐͿ͘
ƐƐŝŵ͕ ƚŽĚĂ Ă ĂĕĆŽ ŚƵŵĂŶĂ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ ƵŵĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĚŽ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘ Őŝƌ Ğ
ƐŽĨƌĞƌĞƐďŽĕĂŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞĂƉŽŝŽƐŽďƌĞĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ226͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉƌĄƟĐŽŵƵŝƚĂƐ ƐĆŽ ĂƐ ǀĞǌĞƐ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŽĂŐŝƌĠƟĐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂĚŝŵĞŶƐĆŽĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞǆĂ
ŶĂƐƵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ůĞǀĂŶĚŽŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĂĂŐŝƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ͘ƐƚĞ
ƷůƟŵŽĐŽŶĐĞŝƚŽĞŶĐĞƌƌĂĞŵƐŝƵŵĐĂƌĄƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĞŝŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ
ŶŽƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽĚĞƋƵĞĂŐŝƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĠĂŐŝƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ǀĂůŽƌŵŽƌĂů ĚŽƐ ĂƚŽƐ͘ EĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂŵŽƌĂů ĚŽƐ ĂƚŽƐ ũƵƐƟĮĐĂͲƐĞ ƉĞůĂ
ŝŶƚĞŶĕĆŽ ŚƵŵĂŶĂ͘ WŽƌĠŵ͕ ĐƵŝĚĂƌ ĚĞ ĂůŐƵĠŵ ŶĆŽ ƐĞ ĚĞĮŶĞ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵŽ ƐĞŶĚŽ
ƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞďŽĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐ͕ŝŵƉůŝĐĂƚĂŵďĠŵŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽďƌĞƋƵĞŵĠĂ
ƉĞƐƐŽĂ ĂůǀŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ ƋƵĂŝƐ ĂƐ ƐƵĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ Ğ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͕ ĂƐ ƐƵĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐ;ƉĄŐ͘ϱϱͿ227͘
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ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĐƵŝĚĂƌĚĂ ĨĂŵşůŝĂĠ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮƋƵĞ
ƋƵĞŵĠĂĨĂŵşůŝĂ͕ƋƵĂŝƐĂƐƐƵĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ŽƐƐĞƵƐŵĞĚŽƐĞƌĞĐĞŝŽƐĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
ĂƐƐƵĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĚĞǀĞĐĞŶƚƌĂƌĂƐƵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐůĂƌĂ
ĞǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐŽďƌĞĂĚŽĞŶĕĂĚĂƉĞƐƐŽĂ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽŵĂŶƚĞƌƵŵďĂůĂŶĕŽĐƵŝĚĂĚŽƐŽ
ĞŶƚƌĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ă ĨĂŵşůŝĂ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ Ğ͕ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ƚĞŵƉŽ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂƌ ƋƵĞ
ŵĂŶƚĞŶŚĂŵĂĞƐƉĞƌĂŶĕĂĞƉĞƌŵŝƟŶĚŽƋƵĞƵƐĞŵĚĂŶĞŐĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ
ĨŽƌŝŶƐƵƉŽƌƚĄǀĞů͘ŵƌĞůĂĕĆŽăƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĚĞǀĞŵĨŽŵĞŶƚĂƌ
ŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞƐĂƷĚĞĚĞƐƚĞƐ͕ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂĚĂƉƚĂƟǀĂƐŶŽƐĞƵƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĂƐƚƌĂŶƐŝĕƁĞƐƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝĂƌĂŵ͘
ĂƋƵŝƐĞĐŽŶĐůƵŝƋƵĞ͕ŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĂĚĞƋƵĂĚŽăƐĨĂŵşůŝĂƐĠďĞŶĠĮĐŽ͕ƚĞŶĚŽ
ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ ƉĞƌƚƵƌďĂĚĂƐ͕ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ŚĂũĂ Ƶŵ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽƉŽĚĞŵĂƵŵĞŶƚĂƌŽ ƌŝƐĐŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĂ ĐƵƌƚŽ
ƉƌĂǌŽ;ĐŽŶŇŝƚŽƐĐŽŵĂĞƋƵŝƉĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞͿĞĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ;ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ
ĚĂYsĞĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂͿ228͘
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EŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂ h/͕ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ƉƌĞƐƚĂŵ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ă ƉĞƐƐŽĂ Ğŵ ĞƐƚĂĚŽ
ĐƌşƟĐŽ Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƌĞĐƵƌƐŽ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĂŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽƋƵĞǀŝǀĞŶĐŝĂ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƟǀŽ͕ĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĞǀĞŝŶƚĞƌǀŝƌ
ũƵŶƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ĚĞŵŽĚŽĂƉƌŽŵŽǀĞƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵŽĐŝŽŶĂůĞ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐĞĮĐĂǌĞƐ219͘
 ĨĂŵşůŝĂ ǀŝǀĞ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ Ğ ŵĞĚŽ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĚĂ h/ Ğ Ġ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĚĂ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ĚŽ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌĂĨĂŵşůŝĂƉĂƌĂĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ229͘KƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĂĚŵŝƚĞŵƋƵĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽ
ŚŽŶĞƐƚĂ ĐŽŵ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ Ġ ĞƐƐĞŶĐŝĂů͕ ĐŽŶƚƵĚŽ͕ Ġ ƚĂŵďĠŵ Ž ŵĂŝƐ
ĞǆŝŐĞŶƚĞĚĂƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌĆŽ͕ƋƵĞŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐŵƵŝƚĂƐ
ǀĞǌĞƐĚĞĨĞŶĚĞŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚŽŝƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉŽƐƐĂŵĂƉŽŝĂƌ
ƵŵĂŽŽƵƚƌŽ221͘
ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ĂŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌĞƐƐƵƉƁĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂ
ƌĞůĂĕĆŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĞĚĞĂũƵĚĂ͕ŶĂƋƵĂů͕ŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƚĞŵĂĨƵŶĕĆŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂŝƐ ĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘YƵĂŶƚŽŵĂŝƐ ĐĞĚŽĂ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽͬĨĂŵŝůŝĂƌ ŽĐŽƌƌĞƌ ŵĞůŚŽƌ ƐĞƌĄ ƉĂƌĂ Ă ĨĂŵşůŝĂ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞϮϮϬ͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĚĂh/ĚĞǀĞĂƚƵĂƌŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽ
ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂŵ
ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ͘hŵĂ ƌĞůĂĕĆŽƉŽƐŝƟǀĂ ĞŶƚƌĞ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ Ğ Ă ĨĂŵşůŝĂ
ƉŽĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ͗ ĞƐƚĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƚĞŵ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĐŽŶŚĞĐĞƌŵĞůŚŽƌŽĚŽĞŶƚĞĞĂĨĂŵşůŝĂĞƐĞƌĄ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞĂŐŝƌĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐ
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ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶĮĂŶĕĂ ŵƷƚƵĂ Ğ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ Ž
ƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌŶĂŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽϮϯϬ͘
 ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĨŽƌŶĞĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ğ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͕ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ Ğ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ231͘ ŚĞůƐĞĂ ;ϭϵϵϲ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ,ŽůĚĞŶ͕ ,ĂƌƌŝƐŽŶ Ğ :ŽŚŶƐŽŶͿ194 
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ ƐĞ
ƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞŐĞƌŝƌƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞĂƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂĚĂ
ƉĞƐƐŽĂĞĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘KƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĞŵĨƵŶĕĆŽ
ĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĂ
ĨĂŵşůŝĂĠŽƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ;dƌĂĐǇĞĞƌŽŶƐŬǇ͕ ϮϬϬϭ͖Đŝƚ͘
ƉŽƌ^ƚĂǇƚͿ217͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ͕ŵŝŶŝŵŝǌĂŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽƵƌĞĚƵǌĞŵŽŶşǀĞůĚĞ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽĂ
ƐƵĂĂƚĞŶĕĆŽŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽĞŶĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĐůşŶŝĐŽƐ
;K͛DĂůůĞǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϭ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ,ŽůĚĞŶ͕ ,ĂƌƌŝƐŽŶ Ğ :ŽŚŶƐŽŶͿ194͘ ƐƚĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĂĚĂƉƚĂƟǀĂ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ ĨĂǌ ĐŽŵƋƵĞ ŽƐŵĞƐŵŽƐ ƚƌĂďĂůŚĞŵŶƵŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞƉƌŽƉşĐŝŽĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚƌĞƐƐ͕ƉƌŽǀŽĐĂĚŽŶĆŽƐſƉĞůĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕
ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵƉĞůŽƐĚŽĞŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽƐĞƐĞŶƚĞŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂĞŵƉĂƟĂƉĂƌĞĐĞƐĞƌƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͘ ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĞŵƉĄƟĐŽƐ ĐŽŶƐĞŐƵĞŵ ƚĞƌ ŵĂŝŽƌ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ
ĂůŐƵŵĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ WĂƌĂ ĂůĠŵ ĚŝƐƚŽ͕ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƚĂŵďĠŵƉĂƌĞĐĞƐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ͕ĐŽŶƚƵĚŽ͕ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽŶĞƐƚĂĄƌĞĂ
ƚĞŵ ƌĞǀĞůĂĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽƐ͘ ŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂ ĞƐƉĞƌĂĚŽ͕
ĞǆŝƐƚĞ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ŶĞŐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ğ ĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ ƉĞůŽ ƋƵĞ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ
ƌĞĐĠŵͲůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚĆŽŵĂŝƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ192͘
:ĄƐĞŐƵŶĚŽWůŽǁƌŝŐŚƚ;ϭϵϵϴ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ:ŽŚŶƐŽŶͿ194͕ƋƵĞĞǆƉůŽƌŽƵ
ŽŵĞƐŵŽ ƚĞŵĂ͕ ĐŽŶĐůƵŝƵ ƋƵĞ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĐŽŵŵĂŝƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ǀĂůŽƌŝǌĂŵƚĂŶƚŽĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐĐŽŵŽĂƐƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂŝƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕
ŽƋƵĞƉĂƌĞĐĞƐĞƌũƵƐƟĮĐĂĚŽƉĞůŽǀŽůƵŵĞĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂƋƵĞũĄĞƐƟǀĞƌĂŵĞǆƉŽƐƚŽƐ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶƚĞƐ ƐĞŶƚĞŵͲƐĞ ŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ŶĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐƌşƟĐĂƐĞŵ
ƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĚĞŐĞƌŝƌ ĞŵƐŝŵƵůƚąŶĞŽĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐĞƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂŝƐĚŽƐ
ĚŽĞŶƚĞƐ;ĞŶŶĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ:ŽŚŶƐŽŶͿ194͘
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ĂĨĂŵşůŝĂĠǀŝƐƚĂƉĞůŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĐŽŵŽƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞŵĞŶŽƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂ͕ƐĞŶĚŽ
ŽĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵĂ ĨĂŵşůŝĂŵƵŝƚŽĐƵƌƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƋƵĂů ƐĞĚŝƐĐƵƚĞŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐĞŐƵŶĚŽ Ă ƉĞƌƐƉĞƟǀĂ ĚĂ ĞƋƵŝƉĂ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ Ğ ŶĆŽ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ194͘ /ƐƚŽ
ƉĂƌĞĐĞ ƐĞƌ ũƵƐƟĮĐĂĚŽƉĞůŽ ĨĂĐƚŽĚĞĂ ĨĂŵşůŝĂ ĞŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͕ ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚĞƌĞŵ
ƉĞƌƐƉĞƟǀĂƐ ŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ Ğ ĚĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĨĂŵşůŝĂ
;ůͲDĂƐƌŝ Ğ &ŽǆͲtĂƐǇůǇƐŚǇŶ͕ ϮϬϬϳ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ ĂŝůĞǇĞƚ Ăů͘Ϳ218͘KƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ǀĞĞŵ
ĐŽŵŽŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŚŽŶĞƐƚĂ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐşǀĞů͕ ĚĞ ƐĂďĞƌĞŵ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ƚĞŵ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕ ĚĞ ƐĞŶƟƌĞŵ ƋƵĞ Ă ĞƋƵŝƉĂ ƐĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂ ĐŽŵ Ž ĚŽĞŶƚĞ Ğ ĚĞ
ƉĞƌĐĞďĞƌŽŵŽƟǀŽĞƌĂǌĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͘ĨĂŵşůŝĂ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŽŵŽ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŽƉŽƌƚƵŶĂĞŚŽŶĞƐƚĂ͕ŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĨĂĐƚŽƐĂĐĞƌĐĂĚŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĚŽĚŽĞŶƚĞ͕ĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƉĞƌŝſĚŝĐĂĚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐĂďĞƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƋƵĞĞƐƚĄĂƐĞƌĨĞŝƚŽƉĞůŽĚŽĞŶƚĞϮϯϬ͘
ƐƐŝŵ͕Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌĚĂĚĂŶƵŵĂďĂƐĞĚŝĄƌŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞĂĂƉŽƐƚĂĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞĞŶĐŽƌĂũĂƌŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂĂĐŽůŽĐĂƌƋƵĞƐƚƁĞƐ;ŚŝĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲ͖Đŝƚ͘ƉŽƌĂŝůĞǇĞƚĂů͘Ϳ218͘Ž
ůŽŶŐŽĚŽƐƚĞŵƉŽƐƚġŵƐŝĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌĂĨĂŵşůŝĂ
ŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ ŽƋƵĞ ůĞǀŽƵĂƋƵĞĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƐĞ
ƚŽƌŶĂƐƐĞŵ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ͘ Žŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƚŽƌŶĂŵͲƐĞŵĂŝƐĂƉƚŽƐŶĂŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ŽƋƵĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĞ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĂƋƵĞĂƉĞƐƐŽĂĞƐƚĄĂ ƐĞƌ
ƐƵũĞŝƚĂ͕ ŵĂƐ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ƚĞŵƉŽ ĞǆŝŐĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐϮϯϬ͘ YƵĂŶĚŽ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶǀŝĚĂĚŽƐ Ă
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂŽĚŽĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽŽƐŝŵƉůĞƐĂƚŽĚĞŚŝŐŝĞŶŝǌĂƌĂďŽĐĂĞŽƐ
ŽůŚŽƐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵͲƐĞ ƋƵĞ ďŽĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ĞŶƚƌĞ Ž
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĞŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘ KƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂƚġŵĂƐƐŝŵ͕ƵŵƉĂƉĞů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŶĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚŽďĞŵͲĞƐƚĂƌƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽĚŽĚŽĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĂƌŝŶŚŽ͕ĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂ͕
ĚĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞĚĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽŶŽƉůĂŶŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ;Ƶƌƌ͕ ϭϵϵϴ͖inĂŝůĞǇĞƚĂů͘Ϳ218͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƚĂůĂĐŽŶƚĞĕĂĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐƐĞũĂŵŇĞǆŝǀĞŝƐŶŽƐ
ƐĞƵƐƉĂƉĠŝƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ;,ĂŵŵŽŶĚ͕ϭϵϵϱ͖Đŝƚ͘ƉŽƌ,ŽůĚĞŶ͕,ĂƌƌŝƐŽŶĞ:ŽŚŶƐŽŶͿ194͘
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂŶŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞƐƚĞƐƐĆŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ
ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĨĞŝƚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉĂŶŇĞƚŽƐ Ğ ďƌŽĐŚƵƌĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƚŽƌŶĂŵ ǀĂŶƚĂũŽƐŽƐ͕ ŶĂ
ŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞŵă ĨĂŵşůŝĂƵŵĂǀŝƐĆŽŐĞƌĂů ĚĂh/͕ ĚĂƋƵŝůŽƋƵĞƉŽĚĞŵ
ĞƐƉĞƌĂƌ ǀĞƌ Ğ ŽƵǀŝƌ͕  ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ ƋƵĞ Ă ĨĂŵşůŝĂ ĂƐƐŝŵŝůĞ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ Ğ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĂ
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ĂĚŵŝƐƐĆŽ232͘ K ƌĞĐƵƌƐŽ Ă ƉĂŶŇĞƚŽƐ ĞůƵĐŝĚĂƟǀŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ğ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞŚƵŵĂŶŽƐĚĂh/ƐĆŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ
ƐŽďƌĞŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽĚŽĞŶƚĞ;ǌŽƵůĂǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͖Đŝƚ͘
ƉŽƌĂŝůĞǇĞƚĂů͘Ϳ218͕ĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐ şŶĚŝĐĞƐĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂ
ĨĂŵşůŝĂ͘
KƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐĚĞǀĞŵĐŽŶƚĞƌĐŽŶƚĂĐƚŽƐƚĞůĞĨſŶŝĐŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƐĂůĂƐ
ĚĞĞƐƉĞƌĂ͕ĚĞĐĂĨĞƚĂƌŝĂƐĞŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƐĞĚĞĄƌĞĂƐĚĞƌĞƉŽƵƐŽ͕ŚŽƚĠŝƐŽƵ
ƉŽƵƐĂĚĂƐ͘ĞǀĞŵƚĂŵďĠŵĐŽŶƚĞƌŚŽƌĂƐĞƌĞŐƌĂƐĚĞǀŝƐŝƚĂĕĆŽ͕ƵŵŵĂƉĂĚŽŚŽƐƉŝƚĂů
Ğ ĄƌĞĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ͕ ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶŽ ŚŽƐƉŝƚĂů Ğ ĂƌƌĞĚŽƌĞƐ͘
KƐƐƵƉŽƌƚĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞǀĞŵĂďŽƌĚĂƌĂhŶŝĚĂĚĞĐŽŶƚĞŶĚŽƵŵĂďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂ
ŵĞƐŵĂ͕ĚĂƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂİƐŝĐĂ͕ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŽďũĞƟǀŽƐ͘ƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĞǀĞ ĂďŽƌĚĂƌ Ž ƌƵşĚŽ ƐŽŶŽƌŽ Ğ ǀŝƐƵĂů ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƟƉŽƐ Ğ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ͕ Ž
ƉĂƉĞůĚŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽŶĂhŶŝĚĂĚĞĞũƵŶƚŽĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚĂĨĂŵşůŝĂĞƵŵĂůĞƌƚĂƐŽďƌĞ
Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵĂĞƋƵŝƉĂ͕ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ ĐŽŵŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͕ƋƵĞ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŽĚŽĞŶƚĞϮϰŚŽƌĂƐƉŽƌĚŝĂ͕ĞǆƉŽŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĚƷǀŝĚĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐϮϯϬ͘
KĞŶƚƌŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĚŽĂƌůĂǀĞŶƚŽůŐĂƌǀŝŽ;,ͿĚŝŶĂŵŝǌŽƵ͕ĞŵƐƵƉŽƌƚĞĞƐĐƌŝƚŽ͕
ƵŵŐƵŝĂĚĞ ĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐ ĂĚŵŝƟĚŽƐŶĂh/͘ ƐƚĞ ŐƵŝĂ
ĞǆƉůŽƌĂĂĮůŽƐŽĮĂĞŽďũĞƟǀŽƐĚĂhŶŝĚĂĚĞĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ŵĂƐƐŽďƌĞƚƵĚŽ
ĞǆƉůŝĐĂ Ğ ĞŶƋƵĂĚƌĂ ĂhŶŝĚĂĚĞ Ğ ƚŽĚĂ Ă ĚŝŶąŵŝĐĂƋƵĞ ĞƐƚĂ ĞŶǀŽůǀĞ͘EŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĐĂƉşƚƵůŽ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ă ƵŶŝĚĂĚĞ Ğ Ž ƉĂƉĞů ĚĂ ĞƋƵŝƉĂŵĠĚŝĐĂ͕ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ Ğ ĚĞ
ŽƵƚƌŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͘ĞƐĞŐƵŝĚĂ͕ĞǆƉůŽƌĂͲƐĞĂǀŝƐŝƚĂĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĞĚĞƉŽŝƐŽ
ƌƵşĚŽƐŽŶŽƌŽĞǀŝƐƵĂůƋƵĞĂƵŶŝĚĂĚĞĞŶǀŽůǀĞ͘EĂǀŝƐŝƚĂƐĆŽĚĂĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĂŵĞĚŽƐ
ĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞŵŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƐĞ
ƉŽĚĞŵŽƵŶĆŽƚŽĐĂƌͲůŚĞ͕ĨĂůĂƌͲůŚĞĞŽƋƵĞƉŽĚĞŵĨĂǌĞƌƉĂƌĂĂũƵĚĂƌ͘ EĞƐƚĞŐƵŝĂĠĨĞŝƚĂ
ƵŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐ;ĐĂƐĂƐĚĞďĂŶŚŽ͕ĐĂĨĞƚĂƌŝĂƐ͕ĄƌĞĂƐ
ĚĞƌĞƉŽƵƐŽ͕ĞƚĐ͘ͿĞƐĆŽĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐƚĞůĞĨſŶŝĐŽƐĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞŶƚƌĂƌ
ĞŵĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵĂĞƋƵŝƉĂ͘KŐƵŝĂƚĞƌŵŝŶĂĐŽŵƵŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽďƌĞǀĞĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĂ h/͕ ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂŐĞŶĠƌŝĐĂĞƐŝŵƉůŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŝŶĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƐŽďƌĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƵƚƌĂhŶŝĚĂĚĞ233͘ ^ĞƐƐƁĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŶĂ h/ ƐĆŽ ƚĂŵďĠŵ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ƋƵĞ ƌĞĚƵǌĞŵ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ
Ğ ĂƵŵĞŶƚĂŵĂ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ218͘ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ǀĞƌďĂů Ğ ŶĆŽ
ǀĞƌďĂůƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐĐŽŵŽďĞŶĠĮĐĂƐĞĞƐƚĆŽĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐăĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ
ĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƉƌĞƐƐĆŽĞ ƌŝƐĐŽĚĞƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ;>ĂƵƚƌĞƩĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳ͖
Đŝƚ͘ƉŽƌĂŝůĞǇĞƚĂů͘Ϳ218͘ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞƚĞŵƉŽƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
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ĞǀŝƚĂ ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ Ğ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŶĐůƵƐĆŽ͕ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂYsĚĂĨĂŵşůŝĂĞĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂ
ƐƵĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĞƐĞŶƐĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ154͘ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞƌĞĂůŝǌĂƌǀŝƐŝƚĂƐĞǀĞƌƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂƉĞƐƐŽĂŝŶƚĞƌŶĂĚĂƐĆŽĨĂƚŽƌĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ
ƉĂƌĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ192͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽ^ŝŵƉƐŽŶ;Đŝƚ͘ƉŽƌ'ĂǀĂŐŚĂŶĞĂƌƌŽůůͿ219ŽƐĚŽĞŶƚĞƐǀĞĞŵĂ
ǀŝƐŝƚĂĚĂĨĂŵşůŝĂĚĞŵŽĚŽĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽ͘WĞƌĐĞĐŝŽŶĂŵͲŶĂĐŽŵŽďĞŶĠĮĐĂ͕ĐŽŶƚƵĚŽ͕
ƋƵĂŶĚŽĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ ĂĚŽƌŽƵŽƵƚƌĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƋƵĞƉƌŽǀŽƋƵĞŽƵĂŐƌĂǀĞŽ
ƐĞƵ ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŵ Ă ǀŝƐŝƚĂ ĚĞ ŵĞŵďƌŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵŽ ŶĞŐĂƟǀĂ͘ EĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƚĄĚĞƐĐƌŝƚŽƋƵĞ͕ŶĂŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐƉƌĞĨĞƌĞǀŝƐŝƚĂƐ
ĚĞϯϬŵŝŶƵƚŽƐƌŽƚĂƟǀĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĞƚƌġƐŽƵƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐƉŽƌĚŝĂ͘
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽƌĞůĂĐŝŽŶĂͲƐĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽİƐŝĐŽ
ĚĂhŶŝĚĂĚĞ͕ŵŽďşůŝĂŶĞůĂĐŽŶƟĚĂĞĂŝŶĚĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĞƐĞŶƟƌĞŵ
ĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞŝƐŶĂƐĂůĂĚĞĞƐƉĞƌĂŽƵŶĂƉƌſƉƌŝĂh/ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝƐŝƚĂϮϮϬ͘͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞƐƚĞũĂŵĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĚĂăƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƉƌĄƟĐĂƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂŝƐŽƵŶĆŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂĐŽŵĂ ŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂ
ĨĂŵşůŝĂĞĐŽŵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽĚŽŵŝĐşůŝŽĞŽŚŽƐƉŝƚĂů;^ƟůůǁĞůů͕ϭϵϴϰ͖ŝũƩĞďŝĞƌĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϬ͖ĞůǀĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͖Đŝƚ͘ƉŽƌsĞƌŚĂĞŐŚĞĞƚĂů͘Ϳ192͘ƌĞƐƉŽƐƚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĂĨĂŵşůŝĂƉŽĚĞĞŶƚĆŽƐĞƌĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĐŽŵŽƌĞƵŶŝƁĞƐĐŽŵ
Ă ĨĂŵşůŝĂ͕ ŚŽƌĄƌŝŽƐ ĚĞ ǀŝƐŝƚĂ ŇĞǆşǀĞŝƐ͕ ƐĂůĂƐ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂ ĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞŝƐ Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽĂĞƋƵŝƉĂƐĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͕ƌĞĐĞĐŝŽŶŝƐƚĂŶĂƐĂůĂĚĞĞƐƉĞƌĂĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞ
ǀŝƐŝƚĂƐĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐϮϯϬ͘
KƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĞŶƚĞŵŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƌĞĐĞŝŽƉĞƌĂŶƚĞĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕
ŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵĂŐƌĂǀĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͘KƐĚŽĞŶƚĞƐĞĂĨĂŵşůŝĂ͕
ŵƵŝƚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂĐĂďĂŵ ƉŽƌ ƐĞ ƐĞŶƟƌŵĂŝƐ ƐĞŐƵƌŽƐ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĂ h/
ĚĞǀŝĚŽ ă ǀŝŐŝůąŶĐŝĂ ĂƉĞƌƚĂĚĂ͕ Ž ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉĞƌĐƵƚĞ Ğŵ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŽ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƵŵĂ hŶŝĚĂĚĞ ŐĞƌĂů ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ;DĐ<ŝŶŶĞǇ Ğ
DĞůďǇ͕ ϮϬϬϮ͖Đŝƚ͘ƉŽƌĂŝůĞǇĞƚĂů͘Ϳ218͕ŽƋƵĞƉŽĚĞĂƚƌĂƐĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĚŽĚŽĞŶƚĞĞƉƌĞĚŝƐƉƁĞĂĨĂŵşůŝĂĂĚŝƐƚƌĞƐƐ234͘ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĂƚƵĂůƚĞŵĚĞƐƚĂĐĂĚŽ
Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ă ĨĂŵşůŝĂ ƉĂƌĂ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƵƚƌĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ
ŽƵƉĂƌĂĂĂůƚĂĐůşŶŝĐĂ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘ ƐƚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽůŵĂƚĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ
de ĨŽůůŽǁƵƉ͕ ƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞŵĂƉŽŝŽ͕ ĂĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĂŽƐĚŽĞŶƚĞƐĞ
ƌĞƐƉĞƟǀŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ234͘ KƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĚĞǀĞŵ ƚƌĂďĂůŚĂƌ ƐĞŐƵŶĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĨŽůůŽǁͲƵƉ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂĨŽƌŶĞĐŝĚĂĂŶƚĞƐĚĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĞĚƵƌĂŶƚĞ
ϭϯϬ
Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ ŶŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶŽ ĚŽŵŝĐşůŝŽ͕ ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ Ă
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͘ŽĨŽƌŶĞĐĞƌͲƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂŽƵŽƌĂůĚŝŵŝŶƵĞŵͲƐĞ
ŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞĞŶĐŽƌĂũĂͲƐĞĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĂŶƚĞƐĞĂƉſƐĂĂůƚĂĐůşŶŝĐĂĐŽŵĂ
ĨĂŵşůŝĂ234͘
EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐĚĞǀĞƌŝĂŵŐĂƌĂŶƟƌĂĐĞƐƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ă ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ğ Ă ĚŽĞŶƚĞƐ ƐƵďŵĞƟĚŽƐ Ă ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƐ Ğŵ hŶŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ŽƵ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶĐŝĂƌĂŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĐƌşƟĐĂƐ235͘ Ɛ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ĚĞ
ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉĂƌĂŵĠĚŝĐŽƐ Ğ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕
ĐŽŵ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͕ ƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞ ĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂ ĂũƵĚĂƌŽƐĚŽĞŶƚĞƐ Ğ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ă ĂƚƌŝďƵşƌĞŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŶĂh/ ;'ƌŝĸƚŚƐ Ğ :ŽŶĞƐ͕ ϮϬϬϮ͖
ZĂƩƌĂǇĞƌŽĐŬĞƌ͕ ϮϬϬϳ͖Đŝƚ͘ƉŽƌWĞƐŬĞƩĞ'ŝďďͿ235͘ŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕ĞƐƚĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐ
ŽƟŵŝǌĂŵŽƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĂŽĂƵŵĞŶƚĂƌĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ
ĚĂĨĂŵşůŝĂĞĚŽĚŽĞŶƚĞƐŽďƌĞŽƐĞĨĞŝƚŽƐĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚŽĞƐƚĂĚŽĐƌşƟĐŽ;ƌŽŽŵŚĞĂĚ
ĂŶĚƌĞƩ͕ ϮϬϬϮ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ WĞƐŬĞƩ Ğ'ŝďďͿ235͘ Ă ĚŝǀĞƌƐĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ ŶĂ ĄƌĞĂ ŶĆŽ
ĞǆŝƐƚĞƵŵŵŽĚĞůŽƵŶŝǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚĞƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĞĐŽŵŽŐƵŝĚĞůŝŶĞ na consulta
de ĨŽůůŽǁͲƵƉ͘ KƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ ŶĞƐƚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉŽƌŵĠĚŝĐŽƐŽƵĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ŽƵĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐ
ĚĞĂŵďŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚĂŵďĠŵƉƐŝĐſůŽŐŽƐĞĮƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ;ƌŽĐŬĞƌ͕ ϮϬϬϯ͖'ƌŝĸƚŚƐ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϲ͖ Đŝƚ͘ ƉŽƌ WĞƐŬĞƩ Ğ 'ŝďďͿ235͘ K ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ
ĚŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĂůǀŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨŽůůŽǁͲƵƉ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ĚĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵǌ ĞŵďĞŶĞİĐŝŽ ƉĂƌĂŽ
ĐŽůĞƟǀŽĞĞƐƟŵƵůĂ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĐƌŝĂƟǀŽ;<ůŝŶĞ͕ϭϵϵϵ͖ĂƌƚĞƌĞ
DƵůůŝŶƐ͕ϮϬϬϳ͖Đŝƚ͘ƉŽƌWĞƐŬĞƩĞ'ŝďďͿ235͘
O DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ;ŽͿƵƟůŝǌĂƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂ
de consulta ĨŽůůŽǁͲƵƉ ƐĞŵĂŶĂů ĚŝƌŝŐŝĚŽ ƉĞůŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ ŽŶĚĞ Ġ ĚĂĚĂ Ă
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĂĚŽĞŶƚĞƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƉĂƌĂĚŝƐĐƵƟƌƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŽ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂh/ĞĨĂǌĞƌƵŵĂǀŝƐŝƚĂăƵŶŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŵĂĂƌĞǀĞƌĞŵĂƋƵĞůĞƐƋƵĞ
ƉƌĞƐƚĂƌĂŵĐƵŝĚĂĚŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐǀĞƌďĂůŝǌĂƌĂŵĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ Ğ ǀŽŶƚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƌĞƵŶŝƌĞŵ ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶĐŝĂƌĂŵ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞƉĂƌƟůŚĂƌĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ235͘
K ͞/h ƐƚĞƉƐ͟ Ġ ŽƵƚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĨŽůůŽǁ ƵƉ ĐƌŝĂĚŽ Ğŵ ϮϬϬϱ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƉĂƌƟůŚĂƌĞŵ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵƉŽƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘ĂƐĞŝĂͲƐĞĞŵ
ƐĞƐƐƁĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂŝƐ ŽŶĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ ĐŽŵ
ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ĞƐƟǀĞƌĂŵ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĚĂƐ ŶƵŵĂ h/ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ
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ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘ƐƚĂƐƐĞƐƐƁĞƐƉĞƌŵŝƚĞŵăĨĂŵşůŝĂĂĚƋƵŝƌŝƌ
ĂůŐƵŵ͞ŝŶƐŝŐŚƚ͟ĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞŽĨĞƌĞĐĞŵĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƌĐŽŵĂůŐƵĠŵ
ƋƵĞ ƉĞƌĐĞďĞ Ă ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĚĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ǀŝǀŝĚĂ235͘ ƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ďĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂŝƐ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂ
ƉĞƐƐŽĂů Ğ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƉĂƌƟůŚĂ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ;ĚĂŵƐĞŶ Ğ ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕ ϮϬϬϭ͖
DƵŶŶͲ'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϲ͖Đŝƚ͘ƉŽƌWĞƐŬĞƩĞ'ŝďďͿ235͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŵ
ƌŽƐƚŽĨĂŵŝůŝĂƌƋƵĞƵƟůŝǌĂĂƐƐƵĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ƚĞƌĂƉġƵƟĐĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ŶĂƐ
consultas de ĨŽůůŽǁͲƵƉ͘ ƐƐŝŵ͕ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂƐƐƵŵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĂĐŽůŚĞĚŽƌĂƐ
Ğ ƉƌŽƚĞƚŽƌĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĨĂŵŝůŝĂƌ Ğ Ġ ŶĂ ƉĂƌƟůŚĂ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ Ă ĚŽĞŶĕĂ Ğ Ă
ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽƋƵĞƐĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂĂƌĞĐŝƉƌŽĐŝĚĂĚĞĚĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ă ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ǀŝǀŝĚĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƚƌĂĚƵǌͲƐĞ Ğŵ ůŝďĞƌƚĂĕĆŽ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂďĞƌƚĂĞŚŽŶĞƐƚĂĐŽŵĂůŐƵĠŵƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂh/͘ĚŝŶĂŵŝǌĂĕĆŽĚŽ͟/hƐƚĞƉƐ͟ĠĐŽŶƐĞŐƵŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵ
ůŽŐſƟƉŽ ĐƌŝĂĚŽ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ĚĞƉŽƐƚĞƌƐĞƉĂŶŇĞƚŽƐ Ğ ĚĞ
ƵŵǁĞďƐŝƚĞ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĐƵƐƚĞƉƐ͘ĐŽŵͿ͕ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
ŶŽ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘ WĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞ Ğ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐĂĚĂ ƉŽƐƚĞƌ ƚĞŵ ĂŶĞǆĂĚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂƌƚƁĞƐͲĚĞͲǀŝƐŝƚĂ ĂŽ ĚŝƐƉŽƌ ĚŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵ ĂůŐƵŶƐ ĚĞƚĂůŚĞƐ ĚĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ
ĞŶĚĞƌĞĕŽƐĞůĞƚƌſŶŝĐŽƐ235͘
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ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƉŽƌĞǆĐĞůġŶĐŝĂ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŽĂůĐĂŶĕĂƌĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘
ƐƚĂƉƌĞƐƐƵƉƁĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƋƵĞĚĞĮŶĞŽƐƉĂƐƐŽƐĂƐĞŐƵŝƌƉĞůŽƐ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐŶŽĚĞĐƵƌƐŽĚŽĞƐƚƵĚŽ͘ĞƉŽŝƐĚĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůƚĞſƌŝĐŽĠ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƉŽƌƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵŝŽƉůĂŶŽŐĞƌĂůƉĂƌĂ
ŽďƚĞŶĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐăƐŝŶĚĂŐĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵĞƐƚƵĚĂĚĂƐĞƉĂƌĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĂůŐƵŵĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽ;WŽůŝƚ͕ϭϵϵϯ͖ƉĄŐ͘ϯϯͿ236͘EĞƐƚĂ
ĨĂƐĞĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĂƵƟůŝǌĂƌ͕ ĞŶƚĞŶĚĞŶĚŽͲƐĞ
ƉŽƌŵĠƚŽĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞƉƌĄƟĐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞĐŽůŚĞƌ͕ ƉƌŽĐĞƐƐĂƌ
ĞĂŶĂůŝƐĂƌŽƐĚĂĚŽƐ;ŽǁůŝŶŐ͕ϭϵϵϴ237͖ZŝďĞŝƌŽ͕ϭϵϵϵ͖ƉĄŐ͘ϰϭͿ238͘
WŽĚĞͲƐĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ Ġ ŶĂ ĨĂƐĞ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂ Ž ĞƐƚƵĚŽ͕
ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽŽƟƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ŽŵĞŝŽŽŶĚĞ
ƐĞ ĚĞƐĞŶƌŽůĂ Ğ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĂůǀŽ͘ EĂ ĨĂƐĞ ĞŵƉşƌŝĐĂ͕ ŽƐŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽůŚĞŝƚĂ ƐĆŽ
ƉƌĞĐŝƐĂĚŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƐĂŶĄůŝƐĞƐĞƐƚĂơƐƟĐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ͘WŽƌĮŵ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽ
ƌĞƐƵŵŝĚŽƐ;&ŽƌƟŶ͕ϭϵϵϵ͖ƉĄŐ͘ϭϬϴͿ239͘dĞŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĞŽƐŽďũĞĐƟǀŽƐ
ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ͕ ŽƉƚĄŵŽƐƉĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂ͕ ƉŽŝƐ ƉĞŶƐĂŵŽƐ ƐĞƌ Ă ƋƵĞ ƐĞ
ĂĚĞƋƵĂ ĂŽ ĞƐƚƵĚŽ͘ ƐƚĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĚƵƟǀŽ ƉĞůŽ ƋƵĂů ŽƐ ĚĂĚŽƐ
ŶƵŵĠƌŝĐŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ŶŽ ƋƵĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ăƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ Ğŵ
ĞƐƚƵĚŽ ;ZĞŝĚǇ͕  ϭϵϵϵ͖ƉĄŐ͘ ϯϮϮͿϮϰϬ͘ ƐƚĞŵĠƚŽĚŽĂƐƐĞŐƵƌĂ ƚĂŵďĠŵĂƉƌĞĐŝƐĆŽĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ƋƵĞ Ă ĂŶĄůŝƐĞ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ƐĞũĂ ĚŝƐƚŽƌĐŝĚĂ
;ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͕ϭϵϴϵͿ241͘
ƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽŝŶƐĞƌĞͲƐĞŶŽĚŽŵşŶŝŽĚŽĨĂŵşůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ĚŽƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞ
da YsƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽ͞ŝŵƉĂĐƚŽĚĞůŝĚĂƌ͟ĞĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞĂƉſƐŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ŶƵŵĂh/͘
 ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĂůŝĐĞƌĕĂͲƐĞ ŶŽ ĨĂĐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ĚĞ ůŝĚĂƌ ĐŽŵ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ŶĆŽ ĚŝƐƉƁĞ ĚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ƉƌĠǀŝĂ͘  ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ͕
ƋƵĞƌ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ;Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ ŐƌĂƵ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂͿ͕ ƋƵĞƌ ĚĞ
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ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͕ ƋƵĞƌ ĂŽ ŶşǀĞů ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂŵ ŶŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐĂŽůŝĚĂƌĐŽŵŽƐƚƌĞƐƐ͕ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽƐĞƵƉůĂŶŽĚĞǀŝĚĂĞŽƐĞƵĐŽŶƚĞǆƚŽ͘EŽ
ĞƐƚƵĚŽĚĞŵĞƐƚƌĂĚŽĚĞWŝŶŚŽ;ϮϬϬϮͿ242ĐŽŶƐƚĂƚŽƵͲƐĞƋƵĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐƉſƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂh/ƐĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ĚĞŐĞƐƚĆŽ
ĚĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞĐŽŶǀŝǀĞƌĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞ͕ĚĞƐƵƉŽƌƚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
Questões Orientadoras
EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ƉĞƌŐƵŶƚĂ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂ ƋƵĞ ͞ďĂůŝǌĂ͟ ĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ġ͗ YƵĂů Ă
ĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ŶŽ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğ ŶĂ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĚŽĚŽĞŶƚĞƉſƐ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂh/͍
KƉƚŽƵͲƐĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ƉŽƌŽƵƚƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƐĐŽŵŽ͗
·
·
·
KŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐƚĞŵƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂ͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͍
KƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞĐĞďĞŵ ĂƉŽŝŽ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽ͕ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕
ƌĞǀĞůĂŵŶşǀĞŝƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ
ŵĂŝƐďĂŝǆŽƐ͍
hŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞǀĞůĂŐĂŶŚŽƐĞŵƐĂƷĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵŶĂŵĞůŚŽƌŝĂ
da YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͍
KďũĞĐƟǀŽƐ
·
·
·
·
·
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽƐĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/ĂƉſƐĞǀĞŶƚŽĐƌşƟĐŽ͖
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/͖
ǀĂůŝĂƌŶşǀĞŝƐĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞ
ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĂƟĐŽ͕ĞŵĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐƉſƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ŶƵŵĂh/;ƉƌŝŵĞŝƌĂƐϮϰŚŽƌĂƐͿ͖
ǀĂůŝĂƌŶşǀĞŝƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞ
ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĞŵĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂůƚĂĚŽĚŽĞŶƚĞ
ĚĂh/͖
ǀĂůŝĂƌĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĞĚĞƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞ sŝĚĂ͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ğ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğŵ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐƉſƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂh/;ϮŵĞƐĞƐĂƉſƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽͿ͘
137
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EĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽĚĞƐĐƌĞǀĞŵͲƐĞŽƐĂƐƉĞƚŽƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐďĞŵĐŽŵŽŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐ
ŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĞƚĂƉĂƐĚŽĞƐƚƵĚŽ͕ĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞĂŵŽƐƚƌĂĞƐƚƵĚĂĚĂ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽůŚĞŝƚĂĚĞ
ĚĂĚŽƐ͕ŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞĐŽůŚĞŝƚĂĚĞĚĂĚŽƐ͕ĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐĠƟĐĂƐĞĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚŽĞƐƚƵĚŽ͘
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dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞƉŽƌƵŵĞƐƚƵĚŽĞŶƐĂŝŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ
ĂůĞĂƚſƌŝŽĚĞĚƵĂƐƌĂŵŝĮĐĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂůĞĂƚſƌŝĂĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐ Ğŵ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘  ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨĞƌŝƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ
ĐĂĚĂĚŽĞŶƚĞĨŽŝĞƐƚƵĚĂĚŽŽĐƵŝĚĂĚŽƌĨŽƌŵĂů͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽĨĂŵŝůŝĂƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽĚŽ
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ WŽĚĞ ĂŝŶĚĂ ƐĞƌ ĚĞĮŶŝĚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ ƉŽƌ
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐǀĂƌşĂǀĞŝƐĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽĚŽĞŶƚĞĞĚĂƐƵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵŽĨĂŵŝůŝĂƌ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ͘ 
ƐƐŝŵ͕ŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĂǀĂůŝĂƌƚŽĚŽƐŽƐĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/͕
ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĞƐƚƵĚŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞ͗
·
·
·
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽƐſĐŝŽͲĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͖
1ŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͖
'ƌĂƵĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘
ϭϰϬ
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K ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶƵŵ ^ĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ĚĞ
ŚŽƐƉŝƚĂůĐĞŶƚƌĂůĚŽWŽƌƚŽ͕ƉĞůŽƋƵĞ͕ĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚƵĚĂĚĂƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/ĚŽ'ƌĂŶĚĞWŽƌƚŽ͘
KƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽŶĂĂŵŽƐƚƌĂƐĆŽ͗
·
·
·
·
·
/ĚĂĚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϴĂŶŽƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂϲϱĂŶŽƐ͖
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵƵŵŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰϴŚŽƌĂƐŶƵŵĂh/͖
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ;ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐͿ͖
&ĂŵşůŝĂƐƋƵĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĞŵƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌŶŽĞƐƚƵĚŽ͖
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞǀŝƐŝƚĂŵŽĚŽĞŶƚĞŶĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͘
ŶƋƵĂŶƚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĞǆĐůƵƐĆŽƐĆŽ͗
·
·
·
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĐŽŵŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚĂ͖
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĞŵƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂĚĞĮŶŝĚŽŽĐƵŝĚĂĚŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͖
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƋƵĞŶĆŽǀŝƐŝƐƚĂŵŽĚŽĞŶƚĞŶĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐϮϰ
ŚŽƌĂƐ͘
142
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®ÄãÙòÄÎÝ
EŽ ^ĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ϭ͕ ĚŽ ,ŽƐƉŝƚĂů 'ĞƌĂů ĚĞ ^ĂŶƚŽ ŶƚſŶŝŽ͕
ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞƋƵĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĞũĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŐƵŶĚŽ
Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ ĐƵũĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ
ĂƐƐĞŶƚĂŶĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘ŽŵŝƐƚŽ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞƵͲƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŵŵŽĚĞůŽĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ƉƌĄƟĐĂ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽ ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ
/W͕ ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŽƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĂƉſƐ Ž
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽĂŐƌƵƉĂĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐƉĞůĂďŝďůŝŽŐƌĂĮĂĞŵƐĞŝƐŐƌƵƉŽƐ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽ
ŐƌƵƉŽĞŶŐůŽďĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĆŽŵĂƚĞƌŝĂů͕Ž
ƐĞŐƵŶĚŽĂǀĂůŝĂŽŐƌĂƵĚĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŽƚĞƌĐĞŝƌŽĂǀĂůŝĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŽĞŶƚĞ͕Ž
ƋƵĂƌƚŽĂǀĂůŝĂĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͖ŽƋƵŝŶƚŽ
ĂǀĂůŝĂ Ă ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ĂƉŽŝŽ ƉĞƌĐĞďŝĚŽ Ğ͕ ƉŽƌ ƷůƟŵŽ͕ Ž ƐĞǆƚŽ ŐƌƵƉŽ ĂǀĂůŝĂ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ƉĂƌƟƌĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵͲƐĞ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ Ğ ƐĆŽ ƐƵŐĞƌŝĚĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ
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· ŶĂůŝƐĂƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂĨĂŵ
şůŝĂ
ĐŽŵ
ŚŽƌĄƌŝŽĚĞǀŝƐŝƚĂ͖
· ǀĂůŝĂƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĂĨĂŵ
şůŝĂ
ĨĂĐĞĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŵ
ĂƚĞƌŝĂŝƐ;ƐĂůĂ
ĚĞĞƐƉĞƌĂ͕ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ĐŽďĞƌƚŽƌĞƐ͕
ŵ
ŽďŝůŝĄƌŝŽĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞů͕ǌŽŶĂƐĚĞ
ĚĞƐĐĂŶĕŽ͕
ĐĂĨĞƚĂƌŝĂ
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ĐĂƐĂ
ĚĞ
ďĂŶŚŽ͖
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ǀĂůŝĂƌ
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ĞŶǀŽůǀŝŵ
ĞŶƚŽ
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ĨĂŵ
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
ͼǀĂůŝĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĨĂŵ
şůŝĂĞŵ

ŵ
ŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌŽŐƌĂƵĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ
;ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĞ
ĐŽŵ
ƉŽƌƚĂŵ
ĞŶƚŽ͕
Ěŝŵ
ŝŶƵŝĕĆŽĚŽĂƉĞƟƚĞ͕ƉƌŽďůĞŵ
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ĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ƐŽŶŽĂůƚĞƌĂĚŽ͕
ĞƚĐ͘͘͘Ϳ͖
ͼǀĂůŝĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĞƉƌŽĐƵƌĂĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐŽďƌĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
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ĨĂŵ
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ĐŽŵ
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ĨĂŵ
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Ğŵ
ŽĐŝŽŶĂůͿ͖
ͼǀĂůŝĂƌĐŽƉŝŶŐĨĂŵ
ŝůŝĂƌ͖
ͼǀĂůŝĂƌĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĚĞƉĂƉĞŝƐ
ĨĂŵ
ŝůŝĂƌĞƐ͖
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ǀĂůŝĂƌ
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ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ĚĞ
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝƐŝƚĂ͖
ͼǀĂůŝĂƌĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞĂƐ
ĐŽŵ
ƉĞƚġŶĐŝĂƐ
ĚŽ
ŵ
Ğŵ
ďƌŽ
ĚĂ
ĨĂŵ
şůŝĂ
ƉĂƌĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
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ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
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ǀĂůŝĂƌ
ŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ
İƐŝĐŽƐ͕
Ğŵ
ŽĐŝŽŶĂŝƐ
Ğ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĚĂ
ĨĂŵ
şůŝĂ͖
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şůŝĂ
ƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͖
ͼǀĂůŝĂƌƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĨĂŵ
şůŝĂ
Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽĞŶǀŽůǀŝŵ
ĞŶƚŽŶĂ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĂĨĂŵ
şůŝĂ
Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌŝŶƚĞƌŶĂĚŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂĨĂŵ
şůŝĂĚĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐĂƵƐĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂŶƚĞƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌ
ĚĞƚĞƌŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĨĂůĂƌ
ƐŽďƌĞĂŵ
ŽƌƚĞ͖
ͼǀĂůŝĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƉŽŝŽ
ƌĞůŝŐŝŽƐŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌƌĞĐƵƌƐŽĂŽĂƉŽŝŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ͕
ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƐŽĐŝĂůŽƵĂŐƌƵƉŽƐĚĞ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉŽŝŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞǆƉƌĞƐƐĆŽ
ĚĞĞŵ
ŽĕƁĞƐĞƐĞŶƟŵ
ĞŶƚŽƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐƐŽďƌĞŽ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐƐŽďƌĞŽ
ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐƐŽďƌĞŽ
ƚƌĂƚĂŵ
ĞŶƚŽŵ
ĠĚŝĐŽĞŵ
ĐƵƌƐŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵ
ĂĐĞƐƐŽ
ĂŽƐ
ŵ
Ğŵ
ďƌŽƐ
ĚĂ
ĞƋƵŝƉĂ
ĚĞ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͖
ͼ
ǀĂůŝĂƌ
Ă
ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ
ĐŽŵ

Ă
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŝŶĨŽƌŵ
ĂĕĆŽĨŽƌŶĞĐŝĚĂ
ƉĞůŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵ
ĞŶƚŽƐ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
ĞŶƚŽƐƐŽďƌĞŽ
ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽ͖
ͼǀĂůŝĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵ
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Ž
ƐĞƌǀŝĕŽ͖
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KƌŝĞŶƚĂƌ
ƉĂƌĂ
ŐƌƵƉŽƐ
ĚĞ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͖
ͼŶƐŝŶĂƌƐŽďƌĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ĂŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĚŽ͖
ͼ
EĞŐŽĐŝĂƌ
Ă
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ŶŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼ
KƌŝĞŶƚĂƌ
ĂĐĞƌĐĂ
ĚĞ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌŽƚƌĞŝŶŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌ
Ă
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ŶŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼĞƐĐƌĞǀĞƌŚŽƌĄƌŝŽĚĞǀŝƐŝƚĂĞ
ƉŽůşƟĐĂ
ĚĂ
ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
ƐŽďƌĞ
Ă
ǀŝƐŝƚĂĕĆŽ͖
ͼĞƐĐƌĞǀĞƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐİƐŝĐŽƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĂĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼ
ĞƐĐƌĞǀĞƌ
Ă
ƵŶŝĚĂĚĞ
Ğ
Ž
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵ
ĞŶƚŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵ
ĞŶƚŽƐ͖
ͼWƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌŵ
ĂƚĞƌŝĂůŝŶĨŽƌŵ
ĂƟǀŽ
Ğŵ
ƐƵƉŽƌƚĞĚĞƉĂƉĞůĞĚŝŐŝƚĂů͖
ͼŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂũƵĚĂăĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼ
ŶƐŝŶĂƌ
ƐŽďƌĞ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
ĚĞ
ĐŽƉŝŶŐĞĚĞƌĞůĂǆĂŵ
ĞŶƚŽ͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌŽƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞ
ƌĞĚƵĕĆŽĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌĂďƵƐĐĂĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
ĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͖
ͼŶƐŝŶĂƌĂŵ
ŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌŽŐƌĂƵĚĞ
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şůŝĂ͖
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KƌŝĞŶƚĂƌ
Ă
ĨĂŵ
şůŝĂ
ƉĂƌĂ
ĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌŝŶƚĞƌŶĂĚŽ͖
ͼKƌŝĞŶƚĂƌĂĨĂŵ
şůŝĂƉĂƌĂŽŶşǀĞůĚĞ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽƉŽƐƐşǀĞů͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼŶƐŝŶĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐ
ƉĂƌĂĂƌĞůĂĕĆŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌ͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌƌŝƚƵĂŝƐŶĂĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌĂĐŽŵ
ƵŶŝĐĂĕĆŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌ͖
ͼ'ĞƌŝƌĂǀŝƐŝƚĂĚŽƐĨĂŵ
ŝůŝĂƌĞƐ͖
ͼEĞŐŽĐŝĂƌĂŐĞƐƚĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ
ĨĂŵ
ŝůŝĂƌĞƐ͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĚŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌ͖
ͼĞƐĐƌĞǀĞƌĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĨƵŶĕƁĞƐ
ĚĂĞƋƵŝƉĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͖
ͼǆƉůŝĐĂƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƉĞŝƐĚĞ
ĐĂĚĂŵ
Ğŵ
ďƌŽĚĂĞƋƵŝƉĂ͖
ͼ
ǆƉůŝĐĂƌ
Ž
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
Ğ
Ž
ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĚŽĚŽĞŶƚĞ͖
ͼǆƉůŝĐĂƌŽƚƌĂƚĂŵ
ĞŶƚŽŵ
ĠĚŝĐŽĂ
ƐĞƌŝŵ
ƉůĞŵ
ĞŶƚĂĚŽ͖
ͼŶƐŝŶĂƌƐŽďƌĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͖
ͼ
EĞŐŽĐŝĂƌ
Ă
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ŶŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼKƌŝĞŶƚĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌŽƚƌĞŝŶŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
ͼ^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƐƉĞůĂĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼKƌŝĞŶƚĂƌƉĂƌĂĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚŽ
ĨĂŵ
ŝůŝĂƌŝŶƚĞƌŶĂĚŽ͖
ͼKƌŝĞŶƚĂƌĂĨĂŵ
şůŝĂƉĂƌĂŽŶşǀĞůĚĞ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽƉŽƐƐşǀĞů͖
ͼWƌŽŵ
ŽǀĞƌŽƚŽƋƵĞ͖
ͼŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂũƵĚĂăĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼůŽŐŝĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͖
ͼ
ƐƚĂďĞůĞĐĞƌ
ƌĞůĂĕĆŽ
ĐŽŵ

Ă
ĨĂŵ
şůŝĂ͖
ͼŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂũƵĚĂ͖
ͼƐĐƵƚĂƌŽĨĂŵ
ŝůŝĂƌ͖
ͼůŽŐŝĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵ
ĞŶƚŽĚĞ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞĐŽŵ
ƉĞƚġŶĐŝĂƐ͖
ͼ
ŶĐŽƌĂũĂƌ
Ă
ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ
ĚĞ
Ğŵ
ŽĕƁĞƐ͖
ͼ
ǆƉůŝĐĂƌ
Ž
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
Ğ
Ž
ƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĚŽĚŽĞŶƚĞ͖
ͼŶƐŝŶĂƌƐŽďƌĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͖
ͼ'ĞƌŝƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
ŽƵƚƌĂƉĞƐƐŽĂĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝƐŝƚĂ͖
ͼŶĐŽƌĂũĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵ
ŐƌƵƉŽƐ
ĚĞĂƉŽŝŽ͖
ͼ/ŶĨŽƌŵ
ĂƌĂĨĂŵ
şůŝĂƐŽďƌĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĂĐŽŵ
ƵŶŝĚĂĚĞ͖
ͼ/ŶĨŽƌŵ
ĂƌƐŽďƌĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƌĞůŝŐŝŽƐŽĞĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƐŽĐŝĂů
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ŝůŝĂƌƉĂƌĂŽŵ
Ğŵ
ďƌŽ
ĚĂĞƋƵŝƉĂŵ
ĂŝƐĐŽŵ
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Figura 9.ůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶŽ
^/ϭ͘
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ƉſƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ ĨŽƌĂŵĚĞĮŶŝĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĐŽůŚĞŝƚĂĚĞĚĂĚŽƐ͕ĂƉůŝĐĂĚŽĞŵŵŽŵĞŶƚŽƐĐŚĂǀĞ͕ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĞĂĚĞƋƵĂĚŽƐĂŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐĚĞůŝŶĞĂĚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ăƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞ ĚĞ ƐĞŐƵŝĚĂ ŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ ŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽĚŽĞŶƚĞ͗
· EĂƐ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ Ϯϰ ŚŽĂƐ ŶĂ h/͘ ŵ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ůƵŐĂƌ ĨŽŝ ĞǆƉůŝĐĂĚŽ Ž ŽďũĞƟǀŽ
ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ Ğ ŽďƟĚŽ Ž ĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐĞƵ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ 
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨŽŝ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐŽůŚĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ĚĂĚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶĂh/ĐŽŵŽĂƐƵĂĚƵƌĂĕĆŽ͕
ŵŽƟǀŽ ĚĞ ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞƐƚĂ hŶŝĚĂĚĞ Ğ ŶŽ ,ŽƐƉŝƚĂů͕
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂĚŵŝƐƐĆŽ ŶĂ h/͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐĞĚĂĕĆŽ͕ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ͕ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ͕
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽşŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞ;^W^//Ϳ1ŶĚŝĐĞĚĞĂƌƚŚĞůͲƟǀŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ĚĂǀŝĚĂĚŝĄƌŝĂ;sͿ;EyK/Ϳ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͗
· EĂƐ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ Ϯϰ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŵ Ž ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘ &Žŝ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉĞĚŝĚŽ Ž ĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘ hƟůŝǌŽƵͲƐĞ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐŽůŚĂ
ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ Ă ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ĚĞ 'ƌĂīĂƌ Ͳ ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕
Ž ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ ƐŽďƌĞ Ys ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ŶŽ ƉſƐͲŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
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ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ;t,KYK>ͲZ&Ϳ͕ĂƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌͲ͞ĂƌŝƚƵƌĚĞŶ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ͕͟ ĂĞƐĐĂůĂ͞ƌŝĞĨ^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ͟;^/ͿĞƉŽƌĮŵĂĞƐĐĂůĂ͞dŚĞ
/ŵƉĂĐƚŽĨǀĞŶƚ^ĐĂůĞ;/^ͲZͿ͟;EyK//Ϳ͘
ŽŝƐ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐ Ă ĂůƚĂ ĚĂ h/͘ WƌŽĐĞĚĞƵͲƐĞ Ă ƵŵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŝĚġŶƟĐĂ ă
ƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽŵŽŵĞŶƚŽ͘
·
Instrumentos referentes ao doente
KƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽďĂƐĞŽƵͲƐĞŶŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͘ĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ ĨŽƌĂŵ ůŝƐƚĂĚĂƐ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ
Ă ƐĞƌĞŵ ĞƐƚƵĚĂĚĂƐ͕ ĐŽŵŽ Ž ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ Ğ Ă ŝĚĂĚĞ͘ &ŽƌĂŵ
ƚĂŵďĠŵ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ĂůŐƵŶƐ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ ĂŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĆŽ
ŽďƟĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐůşŶŝĐŽ ĐŽŵŽ Ž ŵŽƟǀŽ Ğ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^/ĞŶĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂŝŶĚĂ
ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƐĞĚĂĕĆŽ͕ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ Ğ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ͘ KƉƚŽƵͲƐĞ ƉŽƌ ũƵŶƚĂƌ ĞƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ ŶŽ
ŵĞƐŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƌĞůĂƟǀĂĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͘
&ŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽ^W^//͕ĐŽŵŽşŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕ƋƵĞĞƐƟŵĂŽƌŝƐĐŽĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ
ĞŝŶĐůƵŝŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗ŝĚĂĚĞ͕ƟƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ͕ĚŽĞŶĕĂƐĐƌſŶŝĐĂƐ͕ĞƐĐĂůĂ
ĚĞĐŽŵĂĚĞ'ůĂƐŐŽǁ;'Ϳ͕ƉƌĞƐƐĆŽĂƌƚĞƌŝĂůƐŝƐƚſůŝĐĂ;W^Ϳ͕ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĐĂƌĚşĂĐĂ;&Ϳ͕
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŽǆŝŐĞŶĂĕĆŽ͕ĚĠďŝƚŽƵƌŝŶĄƌŝŽĞǀĂůŽƌĞƐƐĠƌŝĐŽƐĚĞƵƌĞŝĂ͕ƉŽƚĄƐƐŝŽ͕ƐſĚŝŽ͕
ďŝĐĂƌďŽŶĂƚŽ͕ďŝůŝƌƌƵďŝŶĂƐĞĐŽŶƚĂŐĞŵƚŽƚĂůĚĞůĞƵĐſĐŝƚŽƐ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚĂĚŽƐĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƐǀĂůŽƌĞƐŵĂŝƐĂůƚĞƌĂĚŽƐ͘
ŵĚŽĞŶƚĞƐƐĞĚĂĚŽƐĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƐĐŽƌĞĚŽ'ĂŶƚĞƌŝŽƌăƐĞĚĂĕĆŽ243͘
WĂƌĂĂǀĂůŝĂƌĂƌŝƐĐŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĨŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽYƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽEƵƚƌŝĐŝŽŶĂů^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ
ĚĞƉĞƟƚĞ;^EYͲ^ ŝŵƉůŝĮĞĚEƵƚƌŝƟŽŶĂůƉƉĞƟƚĞYƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͿ;<ƌƵŝǌĞŶŐĂ͕ϮϬϬϱͿ244 
ƋƵĞĠƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽƉŽƌƋƵĂƚƌŽŝƚĞŶƐ͕ĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶƵŵƷŶŝĐŽĚŽŵşŶŝŽ͘
ĂĚĂƋƵĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŶĐŽŽƉĕƁĞƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂƐƋƵĞƐĆŽƉŽŶƚƵĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂ
ƐĞŐƵŝŶƚĞĞƐĐĂůĂ͗сϭ͕сϮ͕сϯ͕сϰĞсϱ͘ƐŽŵĂƚŽƚĂůĚŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽƉŽĚĞǀĂƌŝĂƌ
ĚĞϰĂϮϬĞ͕ƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽƌ͕ ŵĂŝŽƌĠŽ ƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂĚĞƉĞƐŽ͖ şŶĚŝĐĞƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ
ŽƵŝŐƵĂŝƐĂϭϰŝŶĚŝĐĂŵƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂĚĞ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ϱйĚĞƉĞƐŽĞŵƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͘
WĂƌĂĂǀĂůŝĂƌŽŐƌĂƵĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƵƟůŝǌŽƵͲƐĞŽ1ŶĚŝĐĞĚĞĂƌƚŚĞů;ĂƌƚŚĞů͕ϭϵϲϱ245͖
^ĞƋƵĞŝƌĂ͕ϮϬϭϬ246Ϳ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŶşǀĞůĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ
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ĞŵĚĞǌs͗ŚŝŐŝĞŶĞƉĞƐƐŽĂů͕ĂůŝŵĞŶƚĂƌͲƐĞ͕ƵƐŽĚŽt͕ǀĞƐƟƌͲƐĞĞƚŽŵĂƌďĂŶŚŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞǀĞƐŝĐĂů͕ƐƵďŝƌĞƐĐĂĚĂƐ͕ĚĞĂŵďƵůĂĕĆŽĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ245͘ĂĚĂ
ŝƚĞŵŽĨĞƌĞĐĞĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞϮ͕ϯŽƵϰŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂ͘ƉŽŶƚƵĂĕĆŽĚĂ
ĞƐĐĂůĂ ǀĂƌŝĂ ĚĞ ϬͲϭϬϬ ĐŽŵ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ĚĞ ϱ ƉŽŶƚŽƐ͘  ƉŽŶƚƵĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ϭϬϬ
ŝŶĚŝĐĂ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŶĞƐƚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ ƐƚĞ şŶĚŝĐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ
ǀĂŶƚĂŐĞŵƵŵĂĞůĞǀĂĚĂĮĂďŝůŝĚĂĚĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽĞƐƚĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂů͕
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĞƌĞƐƉŽƐƚĂăƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘
Instrumentos referentes ao familiar cuidador
 ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĂƐƐĞŵĞůŚĂͲƐĞ ďĂƐƚĂŶƚĞ ă ǀĞƌƐĆŽ ƵƟůŝǌĂĚĂ
ƉĂƌĂ Ž ĚŽĞŶƚĞ ŝŶĐŝĚŝŶĚŽ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶĂ ŽďƚĞŶĕĆŽ Ğ ǀĂůŝĚĂĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐĐŽŵŽŽŐĠŶĞƌŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĞƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
 ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ĨŽŝ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
'ƌĂīĂƌ ;ϭϵϱϲͿ͘ ƐƚĂĞƐĐĂůĂĂǀĂůŝĂĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĨĂŵşůŝĂ͘&ĂƵƐƚŽŵĂƌŽĞŵϭϵϵϬĂĚĂƉƚŽƵĞƐƚĂĞƐĐĂůĂƉĂƌĂ
Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ ƚĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ƐŝĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ Ğŵ ϮϬϬϭ͘ 
ĨĂŵşůŝĂĠĂƐƐŝŵĂǀĂůŝĂĚĂƐĞŐƵŶĚŽĐŝŶĐŽŝƚĞŶƐ͗͞ĂƉƌŽĮƐƐĆŽ͕͟ ͞ŽŶşǀĞůĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽ”, 
͞ĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕͟ ͞ŽĐŽŶĨŽƌƚŽĚŽĂůŽũĂŵĞŶƚŽ͟Ğ͞ŽĂƐƉĞƚŽĚĂǌŽŶĂ
ĚĞŚĂďŝƚĂĕĆŽ͘͟ ĐĂĚĂŝƚĞŵĠĂƚƌŝďƵşĚŽĞŶƚƌĞϭĂϱƉŽŶƚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͕ŽďƚĞŶĚŽͲƐĞƵŵƐĐŽƌĞĮŶĂůĞŶƚƌĞϱĂϮϱ͘ƐƚĞǀĂůŽƌ
ƉĞƌŵŝƚĞŝŶĐůƵŝƌĂĨĂŵşůŝĂŶƵŵĂĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͗ĐůĂƐƐĞĂůƚĂ;/Ϳ͕ĚĞϱĂ
ϵƉŽŶƚŽƐ͖ĐůĂƐƐĞŵĠĚŝĂĂůƚĂ;//Ϳ͕ĚĞϭϬĂϭϯƉŽŶƚŽƐ͖ĐůĂƐƐĞŵĠĚŝĂ;///Ϳ͕ĚĞϭϰĂϭϳ
ƉŽŶƚŽƐ͖ĐůĂƐƐĞŵĠĚŝĂďĂŝǆĂ;/sͿ͕ĚĞϭϴĂϮϭƉŽŶƚŽƐĞĐůĂƐƐĞďĂŝǆĂ;sͿ͕ĚĞϮϮĂϮϱ
ƉŽŶƚŽƐ247͘
YsĨŽŝĂǀĂůŝĂĚĂĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYsĚĂKD^͕ǀĞƌƐĆŽĂďƌĞǀŝĂĚĂ
Ğŵ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ ;t,KYK>ͲZ&Ϳ͕ Ġ ƵŵĂ ǀĞƌƐĆŽ ƌĞĚƵǌŝĚĂ ĚŽ t,KYK>ͲϭϬϬ͕
ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌϮϲŝƚĞŶƐ͕ƐĞŶĚŽϮŐĞƌĂŝƐĚĞYsĞϮϰƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞĐĂĚĂƵŵĂƐĚĂƐ
ϮϰĨĂĐĞƚĂƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘ƐƵĂĐŽŶĐĞĕĆŽŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů
ĂǀĂůŝĂϰĚŽŵşŶŝŽƐĐŽŵŽĠŝůƵƐƚƌĂĚŽŶŽƋƵĂĚƌŽϮ͘
ůĠŵĚĞƐƚĞƐϰĚŽŵşŶŝŽƐŽt,KYK>ͲZ& ƚĂŵďĠŵĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƵŵĚŽŵşŶŝŽ
ƋƵĞ ĂŶĂůŝƐĂ Ă Ys ŐůŽďĂů͘ Ɛ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ƐĆŽ ŽďƟĚĂƐ ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽ Ă ĞƐĐĂůĂƐ ĚŽ ƟƉŽ
>ŝŬĞƌƚ͕ Ğŵ ƋƵĞ͕ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ ĂĮƌŵĂĕĆŽ͕ Ž ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂ Ă ƐƵĂ
ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ŶƵŵĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ƉŽŶƚƵĂĚĂ ĚĞ ϭ Ă ϱ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵŽ
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ǀŝǀĞŶĐŝĂĚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ĂƐ ĚƵĂƐ ƷůƟŵĂƐ ƐĞŵĂŶĂƐ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƉĞƌĐĞĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĂYsĞŵĐĂĚĂƵŵĚŽƐĚŽŵşŶŝŽƐ
ĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ WŽŶƚƵĂĕƁĞƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚĂƐƚƌĂĚƵǌĞŵƵŵĂŵĞůŚŽƌYs͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽƐƚŽƐŶƵŵƐĞŶƟĚŽƉŽƐŝƟǀŽ͘EĆŽĞǆŝƐƚĞƵŵƉŽŶƚŽĚĞĐŽƌƚĞ͕ƋƵĞ
ƉŽƐƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂYsĐŽŵŽďŽĂŽƵŵĄ142͘
Domínio 1
Domínio Físico
1.ŽƌĞĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽ
2.ŶĞƌŐŝĂĞĨĂĚŝŐĂ
3.^ŽŶŽĞƌĞƉŽƵƐŽ
9.DŽďŝůŝĚĂĚĞ
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&͘
Domínio 2
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ĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ
6.ƵƚŽĞƐƟŵĂ
7./ŵĂŐĞŵĐŽƌƉŽƌĂů
8.^ĞŶƟŵĞŶƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ
24.ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞͬƌĞůŝŐŝĆŽͬ
ĐƌĞŶĕĂƐƉĞƐƐŽĂŝƐ
Domínio 3
Relações Sociais
13.ZĞůĂĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ
14.^ƵƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂů
15.ƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂů
Domínio 4
Meio Ambiente
16.^ĞŐƵƌĂŶĕĂİƐŝĐĂĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
17.ŵďŝĞŶƚĞŶŽůĂƌ
18.ZĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
19.ƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞĞƐŽĐŝĂŝƐ
20. KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ŶŽǀĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞ
21. WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ͕ ŽƉŽƌƚƵŶ͘
ĚĞƌĞĐƌĞĂĕĆŽͬůĂǌĞƌ
22. ŵďŝĞŶƚĞİƐŝĐŽ
23. dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĨŽŝĂǀĂůŝĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ƋƵĞĠƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƚƌĂĚƵǌŝĚŽ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽĞ
ǀĂůŝĚĂĚŽƉĂƌĂĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂƉŽƌ^ ĞƋƵĞŝƌĂĞŵϮϬϬϳĂƉĂƌƟƌĚĂ͞ ĂƌŝƚƵƌĚĞŶ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ͘͟ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƉŽƌϮϮƋƵĞƐƚƁĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŵĂǀĂůŝĂƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŽďũĞƟǀĂ
ĞƐƵďũĞƟǀĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌŝŶĨŽƌŵĂů͕ƚĞŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂϰĚŽŵşŶŝŽƐ͗͞ /ŵƉĂĐƚŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͕͟ ͞ZĞůĂĕĆŽŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů͕͟ ͞ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĨĂĐĞĂŽĐƵŝĚĂƌ͟Ğ͞WĞƌĐĞĕĆŽĚĞ
ĂƵƚŽĞĮĐĄĐŝĂ͘͟ ĂĚĂŝƚĞŵĠƉŽŶƚƵĂĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ŶƵŶĐĂͲϭ͖ƋƵĂƐĞŶƵŶĐĂͲϮ͖
ăƐǀĞǌĞƐͲϯ͖ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐͲϰĞƋƵĂƐĞƐĞŵƉƌĞͲϱ͘EĞƐƚĂǀĞƌƐĆŽ͕ŽďƚĠŵͲƐĞƵŵƐĐŽƌĞ 
ŐůŽďĂůƋƵĞǀĂƌŝĂĞŶƚƌĞϮϮĂϭϭϬ͕ĞŵƋƵĞƵŵŵĂŝŽƌƐĐŽƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŵĂŵĂŝŽƌ
ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚĞ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͘  ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĮŶĂů ĚŽ ƐĐŽƌĞ Ġ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ ŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĐŽƌĞƐ͗ƐĐŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϰϲŝŶĚŝĐĂŵ͞ƐĞŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͖͟ƐĐŽƌĞƐ entre 46 
Ğ ϱϲ ŝŶĚŝĐĂŵ ͞ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ ůŝŐĞŝƌĂ” e ƐĐŽƌĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ϱϲ ŝŶĚŝĐĂŵ ͞ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
ŝŶƚĞŶƐĂ”248͘
O ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ĨŽŝ ĂǀĂůŝĂĚŽĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĂŽ͞ƚŚĞ /ŵƉĂĐƚŽĨǀĞŶƚ^ĐĂůĞ 
;/^ͲZͿ͘ dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĂĞƐĐĂůĂƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂĚĞƵŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽĞůĂďŽƌĂĚĂƉŽƌtĞŝƐƐ
ĞDĂƌŵĂƌ Ğŵϭϵϵϳ249͕ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ŽƵ ŶĆŽ ĚĞ Wd^ ĂƉſƐ Ă
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ĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂƵŵĞǀĞŶƚŽĚĞƐƚƌĞƐƐŝŶƚĞŶƐŽ͘ƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞŶƋƵĂĚƌĂŵͲƐĞŶƵŵĂĞƐĐĂůĂ
ƟƉŽ>ŝŬĞƌƚĚĞϰƉŽŶƚŽƐ;͞ŶƵŶĐĂ͟ĞƋƵŝǀĂůĞĂϭƉŽŶƚŽ͕͞ƌĂƌĂŵĞŶƚĞ͟ĂϮ͕͞ăƐǀĞǌĞƐ”
Ă ϯ Ğ ͞ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͟ Ă ϰ ƉŽŶƚŽƐͿ ŽŶĚĞ ƐĆŽ ĨĞŝƚĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ Ă ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ͘  ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ƉĞĚĞͲƐĞ ĂŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĂĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵďĂƐĞĞŵ ƌĞĐŽƌĚĂĕƁĞƐĚŽƐƷůƟŵŽƐϳĚŝĂƐ͘
ŶşǀĞůĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ĞƐƚĂĞƐĐĂůĂĚŝǀŝĚĞͲƐĞĞŵƚƌġƐƐƵďĞƐĐĂůĂƐ͗
ǀŝƚĂŵĞŶƚŽ͗ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽĞƐĨŽƌĕŽĞŵĞǀŝƚĂƌƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ͕ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐ͕
ůŽĐĂŝƐŽƵƉĞƐƐŽĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂĞǀĞŶƚŽƐƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĂĨĞƟǀĂ͕ĞŶƚŽƌƉĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͖
/ŶƚƌƵƐĆŽ͗ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉĞůĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂƐ Ğ ƉĞƐĂĚĞůŽƐ ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͕
͞ŇĂƐŚďĂĐŬƐ͟ĚŝƐƐŽĐŝĂƟǀŽƐ͕ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƉƐşƋƵŝĐŽĞƌĞĂƟǀŝĚĂĚĞĮƐŝŽůſŐŝĐĂĞůĞǀĂĚĂ
ĂĞƐơŵƵůŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŽƚƌĂƵŵĂ͖
,ŝƉĞƌĂĐƟǀĂĕĆŽ͗ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ŝŶƐſŶŝĂƐ͕ ŝƌƌŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĨĄĐŝů͕ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽ͕ƌĞƐƉŽƐƚĂĚĞƐŽďƌĞƐƐĂůƚŽĚĞƐĂũƵƐƚĂĚĂ͘
·
·
·
ĐŽƚĂĕĆŽĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĞƐƚĂƐƐƵďĞƐĐĂůĂƐĠĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŵĠĚŝĂĚĂŵĞƐŵĂĞŽ
ƐĐŽƌĞĮŶĂůĚĂĞƐĐĂůĂĠĐĂůĐƵůĂĚŽƉĞůĂƐŽŵĂĚŽƐƐĐŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƐƵďĞƐĐĂůĂ͘YƵĂŶƚŽ
ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽ ĨŽƌ Ž ƐĐŽƌĞ ĮŶĂů͕ŵĂŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĠ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐĂ͘ŝŶĚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐŽƌĞĮŶĂů͕ƋƵĞƉŽĚĞǀĂƌŝĂƌĞŶƚƌĞϬĞϴϴ͕ZĞĞĚ
;ϮϬϬϳͿϮϱϬ ĐůĂƐƐŝĮĐĂ Ž ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗ ǀĂůŽƌĞƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ŽƵ ŝŐƵĂŝƐ Ă Ϯϰ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞ Wd^͖ ǀĂůŽƌĞƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ŽƵ ŝŐƵĂŝƐ Ă ϯϯ ƐŝŐŶŝĮĐĂŵ ƉƌŽǀĄǀĞů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ Wd^ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐŽƵ ŝŐƵĂŝƐĂϯϳĚĞŵĂƌĐĂŵǀĂůŽƌďĂƐƚĂŶƚĞĞůĞǀĂĚŽƉŽĚĞŶĚŽĚĞƉƌŝŵŝƌŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŵƵŶŝƚĄƌŝŽ͘
 ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ĨŽŝ ĂǀĂůŝĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ^/͘hƟůŝǌŽƵͲƐĞ ƵŵĂ ǀĞƌƐĆŽ
ƌĞĚƵǌŝĚĂ ĚĂ ^ǇŵƉƚŽŵ ŚĞĐŬ >ŝƐƚͲϵϬ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉŽƌ ϱϯ ŝƚĞŵƐ ĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞůĂƚŽ͕
ĞƌŽŐĂƟƐ ;ϭϵϴϯͿ251͕ ƋƵĞ ĂǀĂůŝĂŵ ϵ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ƉĂƌƟŶĚŽ ĚĞ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ƉƌŝŵĄƌŝŽƐ͗
ĚĞ ƐŽŵĂƟǌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƐƐŝǀŽͲĐŽŵƉƵůƐŝǀŽƐ͕ĚĞ ŝĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶŽŝĚĞ͕ĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞ
ĚĞƉƌĞƐƐĆŽ͕ĚĞŚŽƐƟůŝĚĂĚĞ͕ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞĨſďŝĐĂĞĚĞ
ƉƐŝĐŽƟĐşƐƐŝŵŽ͘ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ĂǀĂůŝĂ ϭϮ ŝƚĞŶƐ ĚĞ ƋƵĞŝǆĂƐ ƐŽŵĄƟĐĂƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĂ
ƷůƟŵĂƐĞŵĂŶĂ͕ĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽĂ
ƵŵĂĞƐĐĂůĂƟƉŽ>ŝŬĞƌƚĞŵĐŝŶĐŽƉŽŶƚŽƐ ;ϬͲŶƵŶĐĂĞϱͲƐĞŵƉƌĞͿ͘KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐ
ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ƐĆŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƐŽŵĂ ĚŽƐ ƐĐŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ŝƚĞŶƐ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶĂ
ĚŝŵĞŶƐĆŽ Ă ĚŝǀŝĚŝƌ ƉĞůŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝƚĞŶƐ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶĞƐƐĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ͘  ĞƐĐĂůĂ ĨŽŝ
ĂĚĂƉƚĂĚĂăƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂƉŽƌĂŶĂǀĂƌƌŽ252͕ƐĞŶĚŽƵƟůŝǌĂĚŽĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĐůşŶŝĐŽƐĞĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĚĞǀŝĚŽĂƐƐƵĂƐĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƋƵĂůŝĚĂĚĞƐƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘
ϭϱϬ
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ãÃÄ«ÊÃÊÝãÙ
ĂŵŽƐƚƌĂ ĚĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ġ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉŽƌ ϭϰϭ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŽĞŶƚĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂĞŶƚƌĞ
:ƵŶŚŽĚĞϮϬϭϭĞďƌŝůĚĞϮϬϭϮ͘ĂĚĂƐĂƐůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĞĂĚŝƐƉŽŶŝďůŝĚĂĚĞĚĞĂĐĞƐƐŽ
Ă ƵŵĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŵĂŝƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ ĨŽŝ ĂĚŽƚĂĚĂ ƵŵĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŵŽƐƚƌĂƋƵĞƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌͲƐĞƉŽƌŶĆŽƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐĂ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂů͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞĐƵŵƉƌĂŵƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ͘
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ÙÄÊÃ®þÊ
KƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĐŽŵƉŽƚĞŶĐŝĂůƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌŽĞƐƚƵĚŽ͗'ƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽ
;ĐĂŵĂƐƉĂƌĞƐͿ͕'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚƌŽůŽ;ĐĂŵĂƐŝŵƉĂƌĞƐͿ͘
DŽŵĞŶƚŽϭͲŐƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽĞĚĞŽŶƚƌŽůŽ
ǀĂůŝĂƌ Ž ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐƵŝĚĂĚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƋƵĞ ǀŝƐŝƚĂ Ž ĚŽĞŶƚĞ ŶĂƐ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƐǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐ͕ŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗
·
·
·
·
·
·
·
^ſĐŝŽͲĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ͖
,ŝƐƚſƌŝĂĚĞƐĂƷĚĞͬĚŽĞŶĕĂ͖
,ŝƐƚſƌŝĂĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͖
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͖
^ƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͖
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ͖
^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͘
Momento 2 - grupo de Estudo
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐϮϰŚŽƌĂƐĞĂƐϰϴŚŽƌĂƐĂƉſƐ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ƐƚĞŵŽĚĞůŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƵŵĂ͞ ĐŽŶƐƵůƚĂ͟ŽŶĚĞŽĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ
ĨĂǌ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂƐ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌͬĚŽĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ Ğ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶŽ^/ϭ;&ŝŐ͘ϵͿ͘
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DŽŵĞŶƚŽϯͲŐƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽĞĚĞŽŶƚƌŽůŽͲĚŽŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐĂůƚĂĚĂh/͘
ŽŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĂůƚĂĚŽĚŽĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶĂĚŽŶƵŵĂh/ƉƌŽĐĞĚĞƵͲƐĞ͕ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ă
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĞŵĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂĂǀĂůŝĂƌĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ
ĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞ͗
·
·
·
·
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͖
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ͖
^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͖
^ƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
ǀŝĚĞŶĐŝĂŵŽƐ ƵŵĞƐƋƵĞŵĂ ŐĞƌĂů ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ ƵŵĂŵĞůŚŽƌ
ĂŶĄůŝƐĞĐŽŵƚŽĚĂƐĂƐĞƚĂƉĂƐĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŵ;&ŝŐ͘ϭϬͿ͘
'ƌĂƵĚĞŽŶƚƌŽůŽн'ƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽ
WƌŝŵĞŝƌĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐ
ŽĞŶƚĞƐh/
ϭǑƉĂƐƐŽ ϮǑƉĂƐƐŽ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂůĞĂƚſƌŝĂĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ;'н'Ϳ

Momento 1
ƚĠăƐϮϰŚŽƌĂƐ

Momento 2
ŶƚƌĞĂƐϮϰĞĂƐϰϴŚŽƌĂƐ
'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚƌŽůŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŚĂďŝƚƵĂůĚŽ^ĞƌǀŝĕŽ
'ƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽ
DK>K/EdZsEK

Momento 3
ϮŵĞƐĞƐƉſƐͲĂůƚĂ
'ƌĂƵĚĞŽŶƚƌŽůŽн'ƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŽ
^ĞŐƵŶĚĂǀĂůŝĂĕĆŽ
Figura 10.ƐƋƵĞŵĂŐĞƌĂůĚŽĞƐƚƵĚŽ͘
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¥ÊÙÃ½®Ýã®Ý
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐĠƟĐŽƐƋƵĞĚĞǀĞŵŶŽƌƚĞĂƌƋƵĂůƋƵĞƌŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐƚĞƐĨŽƌĂŵƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ,ĞůƐşŶƋƵŝĂ͘
EƵŵĂƉƌŝŵĞŝƌĂĨĂƐĞĨŽŝƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉĂƌĞĐĞƌăŽŵŝƐƐĆŽĚĞƟĐĂĚŽ,ŽƐƉŝƚĂůĞŶǀŽůǀŝĚŽ
ŶĂ ĐŽůŚĞŝƚĂ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞŵŝƟƵ Ƶŵ ƉĂƌĞĐĞƌ ĨĂǀŽƌĄǀĞů ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ;EyK///Ϳ͘
dŽĚŽƐ ŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĨŽƌĂŵ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ƐŽďƌĞ Ž ĞƐƚƵĚŽ Ă ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ͕  ƋƵĂŶƚŽ
ĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ͕ăƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂƋƵĂůƋƵĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĂŽ ĨĂĐƚŽ ĚĂ ŶĆŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŽƵ ĚĂ ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŶĆŽ ƚĞƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŶŽ ƐĞƵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞĂŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ
ăƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͘KĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐŽďƌĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ
ĨŽŝŽďƟĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐĞƵĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŶĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐϮϰŚŽƌĂƐĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƐĞĚĂĚĂ;EyK/sͿ͘
ƚŽĚŽƐŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĨŽƌĂŵĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉĂƌĂŽĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĚƷǀŝĚĂƐĞƉĂƌĂŽĂĐĞƐƐŽĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͘'ĂƌĂŶƟƵͲƐĞŽĂŶŽŶŝŵĂƚŽ
ĞĂĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĞĂƐƐĞŐƵƌŽƵͲƐĞƋƵĞŽƐŵĞƐŵŽƐĂƉĞŶĂƐ
ƐĞĚĞƐƟŶĂƌŝĂŵăŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞŵĐƵƌƐŽ͘
&ŽƌĂŵƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐĂŽƐĂƵƚŽƌĞƐƉĂƌĂĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͘ EŽ ĮŶĂů ĚĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ ƐĞƌĄ
ĨĂĐƵůƚĂĚŽƵŵĞǆĞŵƉůĂƌĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĂŽ,ŽƐƉŝƚĂůŽŶĚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĂĂĐŽůŚĞŝƚĂĚĞĚĂĚŽƐ͘
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ÃãÊÊÝÝãã°Ýã®ÊÝ
KĐŽŶũƵŶƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĐŽůŚŝĚĂƐĠŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞƐĐƌŝƟǀĂƵƐƵĂů͕ĂƉſƐĂƐƵĂŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĕĆŽ͘
ƉſƐ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂŵŽƐƚƌĂů͕ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐ ĐŽŶơŶƵĂƐ ƐĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƚĞŶĚġŶĐŝĂ ĐĞŶƚƌĂů
;ŵĠĚŝĂƐͿĞĚŝƐƉĞƌƐĆŽ;ĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽͿƐĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĞƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽă
ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ąŵďŝƚŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕĆŽ Ğ ƋƵĂƌƟƐ͕ ŶĂƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵ ŽƵƚƌŽ ƟƉŽ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂƉſƐ ƚĞŶƚĂƟǀĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ EĂ ĂŶĄůŝƐĞ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŐĞƌĂŝƐĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂơƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƟǀĂ ĚĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƐĞǆŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕
ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ƟƉŽ ĚĞ ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͕
ĞƐƚĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;şŶĚŝĐĞĚĞĂƌƚŚĞůͿ͕ŝĚĂĚĞ;ĞŵĂŶŽƐͿ͕ƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ŶŽ^/ ;ĚŝĂƐͿ͕ ƚĞŵƉŽĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ,'^ ;ĚŝĂƐͿ͕ ƚĞŵƉŽĚĞ ƐĞĚĂĕĆŽ ;ĚŝĂƐͿ͕
ƚĞŵƉŽĚĞǀĞŶƟůĂĕĆŽ;ĚŝĂƐͿ͕ƚĞŵƉŽĚĞĂŶĂůŐĞƐŝĂ;ĚŝĂƐͿĞşŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞ;^W^Ϳ͘
&ŽƌĂŵƚĂŵďĠŵĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŐĞƌĂŝƐĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĂơƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƟǀĂ ĚĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƐĞǆŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕
ƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞĞƐĐĂůĂĚĞ'ƌĂīĂƌ͘ ƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĐĂƚĞŐſƌŝĐĂƐ ĨŽƌĂŵĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĂďƐŽůƵƚĂƐ Ğ ƌĞůĂƟǀĂƐ ;йͿ Ğ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĐŽŶơŶƵĂƐ͕ ŝĚĂĚĞ͕
ƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^ /͕ƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ,'^͕ƚĞŵƉŽĚĞƐĞĚĂĕĆŽ͕
ƚĞŵƉŽ ĚĞ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ͕ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͕ ĨŽƌĂŵ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐŵĞĚŝĂŶĂƐĞŝŶƚĞƌǀĂůŽŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů͕ĚĂĚĂĂƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂƐƐŝŵĠƚƌŝĐĂ͘
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ƐĞƐĐĂůĂƐĚĞYs͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ͕ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/Ϳ;ŝƚĞŶƐ͕ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞͿĨŽƌĂŵĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞ
ƐƵŵĄƌŝŽŵĠĚŝĂĞĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ;ĚƉͿƉŽƌŐƌƵƉŽ;ĐŽŶƚƌŽůŽĞĞƐƚƵĚŽͿ͘ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ƉĂƌĂĂŵŽƐƚƌĂƐĞŵƉĂƌĞůŚĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐĞƐĐĂůĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ;ŝƚĞŶƐ͕ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞͿ͕
ĞŶƚƌĞ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĨŽŝ ĞĨĞƚƵĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƚĞƐƚĞ
ĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽƉĂƌĂĂŵŽƐƚƌĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƐĞƐĐĂůĂƐ ;ŝƚĞŶƐ͕
ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞͿĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƚĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
&ŽŝĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƚƵĚĂĚĂĂĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĚĂƐĞƐĐĂůĂƐ;ƐƵďƐĐŽƌĞ e ƐĐŽƌĞͿ
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĄůĐƵůŽĚĂĞƐƚĂơƐƟĐĂĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ͘
 ŚŝƉſƚĞƐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ͕ ƌĞůĂƟǀĂ ĂŽ ĞĨĞŝƚŽ ŶĂ Ys͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ ĐŽŵ ĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ž ŶşǀĞů ĚĞ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ;şŶĚŝĐĞ ĚĞ ĂƌƚŚĞůͿ͕ ĨŽŝ ƚĞƐƚĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ
ĐŽǀĂƌŝąŶĐŝĂ͘ƐƐŝŵ͕ ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐŵŽĚĞůŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ĐŽǀĂƌŝąŶĐŝĂ Ͳ EKs ;'ĞŶĞƌĂů >ŝŶĞĂƌ DŽĚĞůͿ͕ ŽŶĚĞ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ Ys͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ Wd^ Ğ ^/͕ Ğ͕ ĐŽŵŽ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐŽşŶĚŝĐĞĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿ;ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůͿĞŽŐƌƵƉŽ
;ĨĂĐƚŽƌͿ͘ŵƚŽĚŽƐŽƐƚĞƐƚĞƐĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ
ĚĞɲсϱй͘
ĂŶĄůŝƐĞĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂƵƟůŝǌĂŶĚŽŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂŶĄůŝƐĞĞƐƚĂơƐƟĐĂĚĞĚĂĚŽƐ^W^^Π
ǀ͘ Ϯϭ͘Ϭ;^ƚĂƟƐƟĐĂůWĂĐŬĂŐĞĨŽƌƚŚĞ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞƐͿ͘
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®ò͘ÙÝç½ãÊÝ
ϭϲϬ
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/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞϮϬϬ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĞůĞŐşǀĞŝƐ ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽ ĞƐƚƵĚŽ͕
ƐĞŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞƉĂƌĂĐĂĚĂĚŽĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶĂĚŽŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ
ĂƉĞŶĂƐƉĂƌƟƉŽƵƵŵĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕  ĨŽƌĂŵĞǆĐůƵŝĚŽƐϱϵƉĞůĂƐ ƌĂǌƁĞƐĞǆƉůşĐŝƚĂƐ
ŶĂĮŐƵƌĂϭϭ͕ĮĐĂŶĚŽƌĂŶĚŽŵŝǌĂĚŽƐϭϰϭĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ϳϭƉĂƌĂŽŐƌƵƉŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
ĞϳϬƉĂƌĂŽŐƌƵƉŽƐĞŵŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
/E>h^K

ǀĂůŝĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ
;ŶсϮϬϬͿ
ǆĐůƵşĚŽƐ;ŶсϱϵͿ
·EĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ
;ŶсϮϬͿ
· ĞƐŝƐƟƌĂŵĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌ;ŶсϮϬͿ
· KƵƚƌĂƐƌĂǌƁĞƐ;ŶсϭϵͿ
ZĂŶĚŽŵŝǌĂĚŽƐ
;ŶсϭϰϭͿ
>KK

 
ůŽĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
;ŶсϳϭͿ
ůŽĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂŶĆŽŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
;ŶсϳϬͿ
E>/^
ŶĂůŝƐĂĚŽƐ
;ŶсϳϭͿ
ŶĂůŝƐĂĚŽƐ
;ŶсϳϬͿ
 
Figura 11.ƐƋƵĞŵĂĚĞƐĞůĞĕĆŽĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
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EĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ ĂŽƐ ŽĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐ ŶŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ Ă ĂŵŽƐƚƌĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ Ğŵ
ĞƐƚƵĚŽ͗ŽŐĠŶĞƌŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ŵŽƟǀŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞ
ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĂǀĂůŝĂĚĂƉĞůĂĞƐĐĂůĂ^EYĞŐƌĂƵĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ
ĂǀĂůŝĂĚĂƉĞůŽşŶĚŝĐĞĚĞĂƌƚŚĞů͘
Quanto ao 'ĠŶĞƌŽ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵĂŝŽƌĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ĂďƐŽůƵƚĂ Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ğ ŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŐƌƵƉŽƐŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϱϱϭͿ͘
EĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĞůŽ ƐƚĂĚŽ ŝǀŝů͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ǀŝƷǀŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŵĂŝŽƌ
ŶƷŵĞƌŽĞŵĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞŐůŽďĂůĞŶƚƌĞŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂ
ƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϱϮϱͿ͘
Na ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĐŽŵĂϰǐĐůĂƐƐĞ͕ĞŵĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐ͕
ĞƐƚĆŽĞŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽ͕ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞƐƚĂơƐƟĐĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞ
ŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉсϬ͕ϭϴϴͿ͘
Quanto ao DŽƟǀŽĚĞĚŵŝƐƐĆŽ͕ĂĂĚŵŝƐƐĆŽƵƌŐĞŶƚĞĠĚĞŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĞŵĂŵďŽƐ
ŽƐŐƌƵƉŽƐĞŵďŽƌĂŶĂĂŶĄůŝƐĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ŶĆŽĞǆŝƐƚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϬϴϵͿ͘
WĞůŽŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ŽƐĚŽĞŶƚĞƐĚŽĨŽƌŽŶĞƵƌŽĐŝƌƷƌŐŝĐŽ͕ĞŵĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ƐĆŽŽƐ
ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝŽƌĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŵĂƐƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉсϬ͕ϭϱϱͿ͘
O 'ƌĂƵ ĚĞ ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ ĂǀĂůŝĂĚŽ ƉŽƌ ĂƌƚŚĞů͕ ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞ ƋƵĞ Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ
ŐƌƵƉŽƐŽƐĚŽĞŶƚĞƐĐŽŵĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŐƌĂǀĞƐĆŽĞŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĂďƐŽůƵƚŽ͕ŵĂƐ
ƐĞŵƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϰϳϬͿ͘
'ZhWK
Estudo ŽŶƚƌŽůŽ
n й n й Ɖ
'ĠŶĞƌŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
&ĞŵŝŶŝŶŽ
36
35
;ϱϬ͕ϳͿ
;ϰϵ͕ϯͿ
39
31
;ϱϱ͕ϳͿ
;ϰϰ͕ϯͿ
71 70 Ϭ͕ϱϱϭ;ϭͿ
Tabela 1.&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞƌĞůĂƟǀĂƐ;йͿĚŽ'ĠŶĞƌŽ͕ƐƚĂĚŽŝǀŝů͕ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ĚŵŝƐƐĆŽ͕ŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕
ƐĐĂůĂŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů;^EYͿĞ1ŶĚŝĐĞĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘

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ƐƚĂĚŽŝǀŝů
ĂƐĂĚŽͬĂ
^ŽůƚĞŝƌŽͬĂ
sŝƷǀŽͬĂ
ŝǀŽƌĐŝĂĚŽͬĂ
Escolaridade
^ĞŵĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ
^ĂďĞůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ
ϰǐĐůĂƐƐĞ
ŶƐŝŶŽƉƌĞƉĂƌĂƚſƌŝŽ
9º ano
12º ano
ŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
ĚŵŝƐƐĆŽ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĂ
hƌŐĞŶƚĞ
ŵĞƌŐĞŶƚĞ
ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
EĞƵƌŽĐŝƌƵƌŐŝĂ
dƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ
ŝƌƵƌŐŝĂĞůĞƟǀĂ
dƌĂƵŵĂ
&ĂůġŶĐŝĂƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂ
SNAQ
ZŝƐĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
^ĞŵƌŝƐĐŽ
Índice de Barthel
ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƚŽƚĂů
ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŐƌĂǀĞ
ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŵŽĚĞƌĂĚĂ
ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂůĞǀĞ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
22
7
32
ϭϬ
;ϯϭ͕ϬͿ
;ϵ͕ϵͿ
;ϰϱ͕ϭͿ
;ϭϰ͕ϭͿ
26
5
31
5
;ϯϴ͕ϴͿ
;ϳ͕ϱͿ
;ϰϲ͕ϯͿ
;ϳ͕ϱͿ
6
8
23
7
12
3
11
;ϴ͕ϱͿ
;ϭϭ͕ϰͿ
;ϯϮ͕ϵͿ
;ϭϬ͕ϬͿ
;ϭϳ͕ϭͿ
;ϰ͕ϯͿ
;ϭϱ͕ϳͿ
3
3
27
11
17
4
4
;ϰ͕ϯͿ
;ϰ͕ϯͿ
;ϯϵ͕ϭͿ
;ϭϱ͕ϵͿ
;Ϯϰ͕ϲͿ
;ϱ͕ϴͿ
;ϱ͕ϴͿ
7
45
17
;ϭϬ͕ϭͿ
;ϲϱ͕ϮͿ
;Ϯϰ͕ϲͿ
16
43
11
;ϮϮ͕ϵͿ
;ϲϭ͕ϰͿ
;ϭϱ͕ϳͿ
18
7
16
16
14
;Ϯϱ͕ϰͿ
;ϵ͕ϵͿ
;ϮϮ͕ϱͿ
;ϮϮ͕ϱͿ
;ϭϵ͕ϳͿ
26
2
9
ϮϬ
13
;ϯϳ͕ϭͿ
;Ϯ͕ϵͿ
;ϭϮ͕ϵͿ
;Ϯϴ͕ϲͿ
;ϭϴ͕ϲͿ
49
11
;ϴϭ͕ϳͿ
;ϭϴ͕ϯͿ
64
5
;ϵϮ͕ϴͿ
;ϳ͕ϮͿ
11
21
18
ϭϬ
7
;ϭϲ͕ϰͿ
;ϯϭ͕ϯͿ
;Ϯϲ͕ϵͿ
;ϭϰ͕ϵͿ
;ϭϬ͕ϰͿ
11
21
18
ϭϬ
7
;ϭϲ͕ϰͿ
;ϯϭ͕ϯͿ
;Ϯϲ͕ϵͿ
;ϭϰ͕ϵͿ
;ϭϬ͕ϰͿ
71 67 Ϭ͕ϱϮϱ;ϭͿ
70 69 Ϭ͕ϭϴϴ;ϭͿ
69 70 Ϭ͕Ϭϴϵ;ϭͿ
71 70 Ϭ͕ϭϱϱ;ϭͿ
Ϭ͕Ϭϲϲ;ϮͿ
71 67 Ϭ͕ϰϳϬ;ϭͿ
YƵĂŶƚŽăǀĂƌŝĄǀĞů/ĚĂĚĞĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŶĂƚĂďĞůĂƐĞŐƵŝŶƚĞƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ƉсϬ͕ϴϬϯͿĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͘KŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽƌĞŐŝƐƚĂŵĠĚŝĂ
ŵĂŝƐĞůĞǀĂĚĂ͕ĐĞƌĐĂĚĞϲϳĂŶŽƐ͘
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞYƵŝͲYƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶ͖;ϮͿdĞƐƚĞǆĂĐƚŽĚĞ&ŝƐŚĞƌ͘
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'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
67,11 68 ϱϴ͖ϳϴ ϯϲ͖ϴϵ 66,87 68 ϱϵ͖ϲϴ ϮϬ͖ϵϭ Ϭ͕ϴϬϯ
Tabela 2. DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĂ /ĚĂĚĞ ;Ğŵ ĂŶŽƐͿ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
Quanto ao dĞŵƉŽĚĞ/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^/;ĚŝĂƐͿ͕ŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂ
ŵĂŝŽƌŵĠĚŝĂĚĞƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϭϬĚŝĂƐ͕ŵĂƐƐĞŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉсϬ͕ϬϱϯͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
ϭϬ͕ϰϮ ϭϬ ϴ͖ϭϮ ϰ͖ϮϮ 9,19 ϭϬ ϴ͖ϭϬ ϰ͖ϭϱ Ϭ͕Ϭϱϯ
Tabela 3.DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĞdĞŵƉŽĚĞ/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^ /;ĚŝĂƐͿĚŽƐ
ŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
No dĞŵƉŽ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶŽ,'^ ;ĚŝĂƐͿ͕ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ
ŵĂŝŽƌŵĠĚŝĂ ĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϭϵĚŝĂƐĞŶƋƵĂŶƚŽŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĚĞĐĞƌĐĂĚĞϭϱĚŝĂƐ͕
ĞƐƚĂơƐƟĐĂŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
19,28 ϮϬ ϭϱ͖Ϯϱ ϭϬ͖ϯϮ 15,11 15 ϭϭ͕ϳϱ͖ϮϬ ϴ͖ϯϬ фϬ͕ϬϬϭ
Tabela 4.DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĞdĞŵƉŽĚĞ/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ,'^;ĚŝĂƐͿ
ĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
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WĞůŽdĞŵƉŽĚĞ^ĞĚĂĕĆŽ;ĚŝĂƐͿ͕ŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵĂŝŽƌŵĠĚŝĂĚĞ
ƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐĞƌĐĂĚĞϴĚŝĂƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĠĐĞƌĐĂϳĚŝĂƐĞ
ĐŽŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉсϬ͕ϬϯϯͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
8,15 8 ϲ͖ϭϬ ϰ͖ϭϴ 7,17 8 ϲ͖ϴ ϰ͖ϭϮ Ϭ͕Ϭϯϯ
Tabela 5. DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ dĞŵƉŽ ĚĞ ^ĞĚĂĕĆŽ ĚŽƐ ŽĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
No dĞŵƉŽĚĞsĞŶƟůĂĕĆŽ;ĚŝĂƐͿ͕ŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĐŽŶƟŶƵĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵĂŵĂŝŽƌ
ŵĠĚŝĂĚĞ ƚĞŵƉŽĚĞǀĞŶƟůĂĕĆŽ͕ĐĞƌĐĂĚĞϴĚŝĂƐ͕ŵĂƐƐĞŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ
ĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ;ƉсϬ͕ϬϲϰͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
8,11 8 ϲ͖ϭϬ ϰ͖ϮϬ 7,14 7,5 ϲ͖ϴ ϰ͖ϭϮ Ϭ͕Ϭϲϰ
Tabela 6.DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĞdĞŵƉŽĚĞsĞŶƟůĂĕĆŽ;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
O dĞŵƉŽĚĞŶĂůŐĞƐŝĂ ;ĚŝĂƐͿ ĠŵĂŝŽƌ ŶŽ ŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ ĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϵĚŝĂƐ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽŶŽĚŽĐŽŶƚƌŽůŽĠĚĞĐĞƌĐĂĚĞϲĚŝĂƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
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'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
9,17 8 ϳ͖ϭϬ ϰ͖ϮϮ 6,66 6 ϲ͖ϴ ϰ͖ϭϮ фϬ͕ϬϬϭ
Tabela 7.DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚĞdĞŵƉŽĚĞŶĂůŐĞƐŝĂ;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
KŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŵĂŝŽƌ1ŶĚŝĐĞĚĞ'ƌĂǀŝĚĂĚĞ;ĚŝĂƐͿĐŽŵƵŵĂŵĠĚŝĂ
ĚĞϱϬ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĠĚĞϯϴ͕ĞƐƚĂơƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶƚƌĞŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
ϱϬ͕ϱϲ 48 ϰϮ͖ϲϮ ϮϬ͖ϳϬ 38,49 38 ϯϰ͖ϰϰ ϭϮ͖ϱϮ фϬ͕ϬϬϭ
Tabela 8.DĠĚŝĂ͕DĞĚŝĂŶĂ͕ŵƉůŝƚƵĚĞ/ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟůĞŵƉůŝƚƵĚĞĚŽ1ŶĚŝĐĞĚĞ'ƌĂǀŝĚĂĚĞ;ĚŝĂƐͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
;ϭͿD ͲDĠĚŝĂ͖ ;ϮͿŵĚ ͲŵĞĚŝĂŶĂ͖ ;ϯͿ WϮϱ͖Wϳϱ Ͳ ŵƉůŝƚƵĚĞ ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů ;ƉĞƌĐĞŶƟů Ϯϱ͖ ƉĞƌĐĞŶƟů ϳϱͿ͖ ;ϰͿ
ŵŝŶ͖ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
EĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ ĂŽƐ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ dos doentes 
ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ŽƉƚŽƵͲƐĞƉŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞŵĞƐƚƵĚŽ͗ŐĠŶĞƌŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƐſĐŝŽͲƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƉĞůĂĞƐĐĂůĂƐŽĐŝĂůĚĞ'ƌĂīĂƌ͘
Quanto ao 'ĠŶĞƌŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞŽ ĨĞŵŝŶŝŶŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵĂŝŽƌ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
ĂďƐŽůƵƚĂ Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ğ ŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐĠŶĞƌŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ͕ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϱϲϵͿ͘
EĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĞůŽ ƐƚĂĚŽ ŝǀŝů͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ĐĂƐĂĚŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝŽƌ
ŶƷŵĞƌŽĞŵĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞŐůŽďĂůĞŶƚƌĞŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂ
ƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϬϴͿ͘
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YƵĂŶƚŽ ă ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĐŽŵ Ž ϵǑ ĂŶŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƵŵĂŵĂŝŽƌ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŶŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ ƐĆŽ ŽƐ ƋƵĞ ƚġŵ Ž
ĞŶƐŝŶŽƉƌĞƉĂƌĂƚſƌŝŽ͘ĚĞƌĞĂůĕĂƌƋƵĞĂĐŝŵĂĚŽϭϮǑĂŶŽŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ϭϴ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ ĂƉĞŶĂƐ ϭϬ͘ EĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŐƌƵƉŽƐ
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϬϬϲͿ
 ^ŝƚƵĂĕĆŽ WƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽͬĂ Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ġ Ă ŵĂŝƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĂďƐŽůƵƚŽƐ Ğ ŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŐƌƵƉŽƐ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϭϮͿ
YƵĂŶƚŽ ă ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ĚĞ 'ƌĂīĂƌ͕  ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĐŽŵ ĐůĂƐƐĞ ŵĠĚŝĂ ďĂŝǆĂ
ƐĆŽ͕ŶŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐ͕ŽƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽ͕ŶĆŽĞǆŝƐƟŶĚŽƌĞůĞǀąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂŶĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐ;ƉсϬ͕ϭϯϰͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ϳϭͿ ŽŶƚƌŽůŽ;ϳϬͿ
n й n й Ɖ
'ĠŶĞƌŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
&ĞŵŝŶŝŶŽ
21
49
;ϯϬͿ
;ϳϬͿ
17
53
;Ϯϰ͕ϯͿ
;ϳϱ͕ϳͿ
70 70 Ϭ͕ϱϲϵ;ϭͿ
Tabela 9.&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞƌĞůĂƟǀĂƐ;йͿĚŽ'ĠŶĞƌŽ͕ƐƚĂĚŽŝǀŝů͕ƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ĚŵŝƐƐĆŽ͕ŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕
ƐĐĂůĂŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů;^EYͿĞ1ŶĚŝĐĞĚĞĂƌƚŚĞůĚŽƐ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
ƐƚĂĚŽŝǀŝů
ĂƐĂĚŽͬĂ
^ŽůƚĞŝƌŽͬĂ
sŝƷǀŽͬĂ
ŝǀŽƌĐŝĂĚŽͬĂ
hŶŝĆŽĚĞĨĂĐƚŽ
Escolaridade
^ĞŵĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ
^ĂďĞůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ
ϰǐĐůĂƐƐĞ
ŶƐŝŶŽƉƌĞƉĂƌĂƚſƌŝŽ
9º ano
12º ano
ŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
42
17
4
4
3
;ϲϬ͕ϬͿ
;Ϯϰ͕ϯͿ
;ϱ͕ϳͿ
;ϱ͕ϳ
;ϰ͕ϯͿͿ
52
8
2
6
Ϭ
;ϳϲ͕ϱͿ
;ϭϭ͕ϴͿ
;Ϯ͕ϵͿ
;ϴ͕ϴ
;Ϭ͕ϬͿͿ
2
8
8
16
21
16
2
;Ϯ͕ϴͿ
;ϭϭ͕ϯͿ
;ϭϭ͕ϯͿ
;ϮϮ͕ϱͿ
;Ϯϵ͕ϲͿ
;ϮϮ͕ϱͿ
;Ϯ͕ϴͿ
Ϭ
4
6
38
12
ϭϬ
Ϭ
;Ϭ͕ϬͿ
;ϱ͕ϳͿ
;ϴ͕ϲͿ
;ϱϰ͕ϯͿ
;ϭϳ͕ϭͿ
;ϭϰ͕ϯͿ
;Ϭ͕ϬͿ
70 68 Ϭ͕Ϭϴ;ϭͿ
71 70 Ϭ͕ϬϬϲ;ϭͿ

168
^ŝƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ŵƉƌĞŐĂĚŽͬĂ
ĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽͬĂ
ŽŵĠƐƟĐŽͬĂ
ƐƚƵĚĂŶƚĞ
ZĞĨŽƌŵĂĚŽͬĂ
49
4
8
1
6
;ϳϮ͕ϭͿ
;ϱ͕ϵͿ
;ϭϭ͕ϴͿ
;ϭ͕ϱͿ
;ϴ͕ϴͿ
46
14
6
Ϭ
4
;ϲϱ͕ϳͿ
;ϮϬ͕ϬͿ
;ϴ͕ϲͿ
;Ϭ͕ϬͿ
;ϱ͕ϳͿ
68 70 Ϭ͕ϭϮ;ϭͿ
'ƌĂīĂƌ
/ͲůĂƐƐĞĂůƚĂ
//ͲůĂƐƐĞŵĠĚŝĂĂůƚĂ
///ͲůĂƐƐĞŵĠĚŝĂ
/sͲůĂƐƐĞŵĠĚŝĂďĂŝǆĂ
sͲůĂƐƐĞďĂŝǆĂ
4
13
ϮϬ
32
2
;ϱ͕ϲͿ
;ϭϴ͕ϯͿ
;Ϯϴ͕ϮͿ
;ϰϱ͕ϭͿ
;Ϯ͕ϴͿ
Ϭ
12
13
41
Ϭ
;Ϭ͕ϬͿ
;ϭϴ͕ϮͿ
;ϭϵ͕ϳͿ
;ϲϮ͕ϭͿ
;Ϭ͕ϬͿ
71 66 Ϭ͕ϭϯϰ;ϯͿ
YƵĂŶƚŽăǀĂƌŝĄǀĞů/ĚĂĚĞĚŽƐ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŶĂƚĂďĞůĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ
ƌĞŐŝƐƚĂŵĠĚŝĂŵĂŝƐĞůĞǀĂĚĂ;ϱϯĂŶŽƐͿ͘
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞYƵŝͲYƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶ͖;ϮͿdĞƐƚĞǆĂĐƚŽĚĞ&ŝƐŚĞƌ͖dĞƐƚĞĚŽYƵŝͲYƵĂĚƌĂĚŽƉĂƌĂƚĞŶĚġŶĐŝĂƐ
;ůŝŶĞĂƌͲďǇͲůŝŶĞĂƌĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘
'ZhWK
ƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿ
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿ
Ɖ;ϱͿŵĚ;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ D
;ϭͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ;ϰͿŵĚ
;ϮͿ
WϮϱ
Wϳϱ;ϯͿ
ϰϲ͕Ϭϱ 45 ϰϬ͖ϱϯ ϮϮ͖ϳϬ 53,31 54 ϰϲ͖ϲϬ ϯϮ͖ϵϭ фϬ͕ϬϬϭ
Tabela 10. DĠĚŝĂ͕ DĞĚŝĂŶĂ͕ ŵƉůŝƚƵĚĞ /ŶƚĞƌͲYƵĂƌƟů Ğ ŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĂ /ĚĂĚĞ ;Ğŵ ĂŶŽƐͿ ĚŽƐ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ'ƌƵƉŽ͘
;ϭͿDͲDĠĚŝĂ͖;ϮͿŵĚͲŵĞĚŝĂŶĂ͖;ϯͿWϮϱ͖WϳϱͲŵƉůŝƚƵĚĞŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƟů;ƉĞƌĐĞŶƟůϮϱ͖ƉĞƌĐĞŶƟůϳϱͿ͖;ϰͿŵŝŶ͖
ŵĂǆͲŵƉůŝƚƵĚĞ;ŵŝŶŝŵŽ͖ŵĄǆŝŵŽͿ͖;ϱͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
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Øç½®ò®;ó«ÊØÊ½ͲÙ¥Ϳ
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ă YƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂ ĚŽƐ ĚŽŝƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŽŚŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂŵĠĚŝĂĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐĐŽŵƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ
;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘ EŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ Ž ŝŶǀĞƌƐŽ͕ ƵŵĂ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ŵĠĚŝĂƐ
ƚĂŵďĠŵĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶĚŽƚĂŵďĠŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ͘KŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĠĚŝĂƐŵĂŝƐďĂŝǆĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽŶĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŐƌƵƉŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶǀĞƌƚĞƵ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŽŵşŶŝŽƐ ŶĂ Ϯǐ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĠĚŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞŵĂŝŽƌĞƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚƉ;ϮͿ Ɖ;ϯͿYs'ƌƵƉŽ
ƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽŵşŶŝŽİƐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƐŽĐŝĂů
ŽŵşŶŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
Total
44,71
39,53
ϰϯ͕Ϭϭ
36,15
43,66
41,61
ŵĚ;ϭͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚƉ;ϮͿŵĚ;ϭͿ
12,96
ϴ͕ϱϬ
8,11
ϭϬ͕ϵϬ
11,45
ϳ͕ϳϬϵ
63,55
ϲϲ͕ϳϬ
ϳϬ͕ϵϱ
69,95
65,84
67,55
17,77
13,71
17,52
17,73
15,77
14,79
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
ƐƚƵĚŽ
ƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽŵşŶŝŽİƐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƐŽĐŝĂů
ŽŵşŶŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
Total
42,14
49,28
ϱϰ͕ϭϬ
47,97
47,45
49,13
25,46
28,94
29,84
Ϯϴ͕Ϭϯ
Ϯϴ͕ϭϬ
27,89
ϯϬ͕ϯϱ
Ϯϲ͕ϬϮ
26,96
25,47
Ϯϵ͕Ϭϭ
27,43
8,39
7,42
ϭϬ͕ϰϰ
6,16
7,98
7,768
Ϭ͕ϬϬϰ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
ŽŶƚƌŽůŽ
;ϭͿŵĚͲŵĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘
Tabela 11.DĠĚŝĂĞĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿĚŽƐ ŝƚĞŶƐƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞĚĂƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͕ƉŽƌ
'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ϭϳϬ
EĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐŶŽƐĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞ
ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽŽƐĚŽŵşŶŝŽƐİƐŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŐůŽďĂůĂƐƐƵŵĞŵƌĞůĞǀąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂĞŶƋƵĂŶƚŽĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŽĚŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽŶĆŽƚġŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ͘
EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŽŵşŶŝŽƐ ĚĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĂ
Ys͘
KDWZKEdZ'ZhWK^
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
Tabela 12.ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐ'ƌƵƉŽƐĚŽƐ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĂƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂ͘
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
ƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽŵşŶŝŽİƐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ
ŽŵşŶŝŽƐŽĐŝĂů
ŽŵşŶŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
Total
Ϭ͕ϭϮϱ
Ϭ͕ϬϮϮ
Ϭ͕ϱϴϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϯ
Ϭ͕ϬϬϮ
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇƉĂƌĂĂŵŽƐƚƌĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĞ
ĚĞĞƐƚƵĚŽ͘
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƉĞůŽ ĂůĨĂ ĚĞ ƌŽŶďĂĐŚ da escala de 
YsŶĂϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŽĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ͕Ž
ŐƌƵƉŽ ƚŽƚĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϴϳϵ͖
ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϴϵ͖ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϴϬͿ͘ŽŶĮƌŵĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞŶĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝƚĞŵ
ĂĞƐĐĂůĂĐŽŶƟŶƵĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ƐĞŶĚŽŽǀĂůŽƌ
ŵĂŝƐďĂŝǆŽ;Ϭ͕ϴϲϲͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚŽŝƚĞŵϭϮŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞŽ
ǀĂůŽƌŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽ;Ϭ͕ϵϵϬͿĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚŽŝƚĞŵϮϱŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
Tabela 13.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
2,8
2,7
2,6
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϴϳϴ
Ϭ͕ϴϳϲ
Ϭ͕ϴϴϮ
ϯ͕Ϭ
2,3
3,3
Ϭ͕ϴ
1,2
1,2
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
2,9
2,5
2,9
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϴ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
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4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
23
24
25
26
Total
2,9
2,9
2,8
2,8
2,9
2,9
2,8
2,9
2,6
2,8
2,9
2,8
2,2
2,2
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
2,5
2,3
Ͳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϴϳϱ
Ϭ͕ϴϳϴ
Ϭ͕ϴϳϰ
Ϭ͕ϴϳϱ
Ϭ͕ϴϳϰ
Ϭ͕ϴϳϭ
Ϭ͕ϴϳϯ
Ϭ͕ϴϳϬ
Ϭ͕ϴϲϲ
Ϭ͕ϴϳϮ
Ϭ͕ϴϳϬ
Ϭ͕ϴϲϵ
Ϭ͕ϴϴϬ
Ϭ͕ϴϳϴ
Ϭ͕ϴϳϳ
Ϭ͕ϴϳϰ
Ϭ͕ϴϴϬ
Ϭ͕ϴϳϭ
Ϭ͕ϴϳϮ
Ϭ͕ϴϳϱ
Ϭ͕ϴϳϳ
Ϭ͕ϴϳϭ
Ϭ͕ϴϵϬ
Ϭ͕ϴϳϵ
ϯ͕Ϭ
3,3
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
3,3
ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
3,2
2,7
2,4
2,6
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
3,3
2,3
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
3,3
2,6
3,6
Ͳ
1,6
1,2
1,4
1,4
1,4
1,6
1,2
1,4
Ϭ͕ϵ
1,2
1,2
1,2
1,2
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
1,4
1,2
Ϭ͕ϵ
1,3
1,3
Ϭ͕ϵ
1,2
1,2
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϵ͕
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϵϬ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
ϯ͕Ϭ
3,1
2,9
2,9
2,9
2,9
ϯ͕Ϭ
2,9
2,3
ϯ͕Ϭ
2,8
2,6
2,4
2,6
2,6
2,7
2,8
2,4
2,7
2,7
2,9
2,6
2,9
Ͳ
1,2
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
1,1
ϭ͕Ϭ
1,2
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
1,1
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
1,1
1,1
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
1,1
Ͳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϴϬ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϴϬ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϴϬ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŵƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŵͿ͘
EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĐŽŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϲϱ͖ ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϲϮ͖
ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϴϵͿ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ĂŝŶĚĂ͕ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƚĞŵ͕ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘KǀĂůŽƌŵĂŝƐďĂŝǆŽ;Ϭ͕ϴϱϵͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞ
ǀĄƌŝŽƐŝƚĞŶƐŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĞŽǀĂůŽƌŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽ;Ϭ͕ϵϵϭͿĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚŽ
ŝƚĞŵϭϮŶŽƚŽƚĂůĚŽŐƌƵƉŽ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
Tabela 14.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
3,4
3,5
3,6
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
2,3
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϭ
2,9
2,8
2,8
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
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4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
23
24
25
26
Total
3,7
3,8
ϰ͕Ϭ
3,9
3,9
3,9
3,6
3,7
2,5
3,6
3,6
3,2
3,7
3,8
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
Ͳ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϵϲϰ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϴ
Ϭ͕ϵϲϰ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϱ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϰ
Ϭ͕ϵϲϱ
Ϯ͕Ϭ
2,1
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
2,3
Ϯ͕Ϭ
2,3
1,7
2,9
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
1,4
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
2,4
Ͳ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϳϮ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϮ
2,9
2,9
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
3,1
2,8
ϯ͕Ϭ
2,1
3,3
2,8
2,6
2,9
2,9
2,8
2,6
2,9
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
3,1
Ͳ
ϭ͕Ϭ
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
1,3
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
1,1
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϬ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŵƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŵͿ͘
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ĂǀĂůŝĂĚĂƉĞůĂĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů͕
ŶĂYs͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĂũƵƐƚĂĚĂĂŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞƐƚƵĚŽĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶĆŽ
ĞǆŝƐƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ ĞƐƚĂơƐƟĐĂ ŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ ;ƉсϬ͕ϮϵϲͿ͕ ĚŽŵşŶŝŽ
İƐŝĐŽ ;ƉсϬ͕ϭϱϮͿ͕ ĚŽŵşŶŝŽ ƐŽĐŝĂů ;ƉсϬ͕ϮϳϳͿ͕ ĚŽŵşŶŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ;ƉсϬ͕ϲϰϭͿ Ğ ŶĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂĞƐĐĂůĂ;ƉсϬ͕ϰϭϲͿ͘ƷŶŝĐĂĚŝŵĞŶƐĆŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĠŶŽ
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ;ƉсϬ͕ϬϭϮͿ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 15./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ
ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
47,569
ͲϬ͕ϬϲϬ
ͲϮ͕ϴϰϬ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϰϬ͕ϰ͖ϱϰ͕ϳ
ͲϬ͕ϭϳ͖Ϭ͕Ϭϱ
Ͳϵ͕ϲϬ͖ϯ͕ϵϮ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϯϵϲ
Ϭ͕ϰϬϴ
Ͳ
89229,7
441,3
276,1
Ͳ
ϮϮϮ͕ϳϬ
ϭ͕ϭϬϮ
Ϭ͕ϲϴϵ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϯϵϲ
Ϭ͕ϰϬϴ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
173
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 16. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ&şƐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
sŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
43,635
ͲϬ͕Ϭϴϲ
ϵ͕ϯϲϬ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϯϲ͕ϭϱ͖ϱϭ͕ϭϭ
ͲϬ͕ϮϬϯ͖Ϭ͕ϬϯϮ
Ϯ͕Ϯϳϭ͖ϭϲ͕ϰϰϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϱϮ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ͳ
ϵϳϴϬϬ͕ϲ
911,9
ϯϬϬϬ͕ϲ
Ͳ
222,2
Ϯ͕ϬϳϮ
6,819
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϱϮ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 17./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽWƐŝĐŽůſŐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϱϬ͕ϯϰϳ
ͲϬ͕ϭϱ
ϭϬ͕Ϯϵ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϰϮ͕ϳ͖ϱϳ͕ϵ
ͲϬ͕Ϯϳ͖ͲϬ͕Ϭϯ
ϯ͕ϭϯ͖ϭϳ͕ϰϱ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳ
ϭϮϵϬϭϵ͕Ϭ
2918,2
3628,2
Ͳ
287,3
ϲ͕ϱϬ
ϴ͕Ϭϴϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 18. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ^ŽĐŝĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
sŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϯϯ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϲϱ
12,71
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯϱ͕ϱϰ͖ϰϬ͕ϱϯ
Ͳ͕Ϭϱϯ͖Ϭ͕ϭϴ
ϱ͕Ϭϳ͖ϭϭ͕ϭϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϯϳϳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
64129,6
ϱϮϲ͕Ϭ
ϱϬϳϰ͕Ϯϲ
Ͳ
145,2
1,191
11,49
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϯϳϳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
174
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 19./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽŵďŝĞŶƚĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
42,313
Ϭ͕ϬϮϴ
3,954
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϯϰ͕ϳ͖ϰϵ͕ϵ
ͲϬ͕Ϭϵ͖Ϭ͕ϭϰ
Ͳϯ͕Ϯϯ͖ϭϭ͕ϭϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϲϰϭ
Ϭ͕Ϯϳϵ
Ͳ
82184,6
98,869
535,639
Ͳ
181,364
Ϭ͕Ϯϭϴ
1,182
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϲϰϭ
Ϭ͕Ϯϳϵ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 20./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂdŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ
ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
43,85
ͲϬ͕Ϭϰϳ
7,298
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϯϲ͕ϲϰ͖ϱϭ͕Ϭϲ
ͲϬ͕ϭϲ͖Ϭ͕Ϭϲϳ
Ϭ͕ϰϲ͖ϭϰ͕ϭϯ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϭϲ
Ϭ͕Ϭϯϳ
Ͳ
ϭϯϮϬϮϴ͕ϲ
255,5
ϯϲϬϳ͕ϭ
Ͳ
338,2
Ϭ͕ϲϱ
8,62
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϮϬ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
ŵĞƐŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ͕ ŶĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂǀĞƌŝŐƵĂͲƐĞ ƋƵĞ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ƚĞŵ
ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĚĂ
Ys͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂǀĂŝŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂYs͕ĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞŶŽƌYsĞŵƚŽĚĂƐĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 21. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
sŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
54,362
Ϭ͕ϭϵϮ
ͲϯϮ͕ϮϮϱ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϰϵ͕ϳ͖ϱϴ͕ϰ
Ϭ͕ϭϮ͖Ϭ͕Ϯϲ
Ͳϯϲ͕ϱ͖ͲϮϳ͕ϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
61294,1
4591,4
ϯϱϱϳϭ͕Ϭ
Ͳ
371,4
27,8
215,5
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
175
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 22. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ&şƐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
sŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
61,826
Ϭ͕ϭϬϮ
ͲϰϬ͕ϭϰϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϱϳ͕ϵ͖ϲϱ͕ϲ
Ϭ͕Ϭϰ͖Ϭ͕Ϯϰ
Ͳϰϯ͕ϳ͖Ͳϯϴ͕ϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϳϯϬϯϵ͕Ϭ
ϭϮϵϬ͕Ϯ
ϱϱϮϬϲ͕ϭ
Ͳ
629,2
11,11
475,6
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 23./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽWƐŝĐŽůſŐŝĐŽĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
63,135
Ϭ͕ϭϲϯ
Ͳϰϯ͕ϭϭϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϱϴ͕Ϯ͖ϲϴ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭϴ͖Ϭ͕Ϯϰ
Ͳϰϳ͕ϳ͖Ͳϯϴ͕ϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
72423,8
3317,7
63676,1
Ͳ
382,1
17,5
ϯϯϲ͕Ϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 24. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽ^ŽĐŝĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
sŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
64,74
Ϭ͕ϭϬϵ
Ͳϰϯ͕ϵϯϰ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϲϬ͕Ϭ͖ϲϵ͕ϰ
Ϭ͕Ϭϯ͖Ϭ͕ϭϴ
Ͳϰϴ͕ϯ͖Ͳϯϵ͕ϱ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϰ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
76657,8
1474,9
66114,7
Ͳ
446,8
8,59
385,4
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϰ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
176
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 25./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽŽŵşŶŝŽŵďŝĞŶƚĂůĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
58,538
Ϭ͕ϭϱϯ
Ͳϯϲ͕Ϭϱϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϱϰ͕ϯ͖ϲϮ͕ϳ
Ϭ͕Ϭϴ͖Ϭ͕Ϯϭ
ͲϰϬ͕Ϭ͖ͲϯϮ͕Ϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
68755,4
2899,8
44529,5
Ͳ
ϰϵϮ͕Ϭ
ϮϬ͕ϳ
318,6
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 26./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂdŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ
ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϲϬ͕ϴϳϵ
Ϭ͕ϭϰϬ
Ͳϯϵ͕ϰϬϭ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϱϲ͕ϴ͖ϲϰ͕ϴ
Ϭ͕Ϭϳ͖Ϭ͕ϮϬ
Ͳϰϯ͕ϭ͖Ͳϯϱ͕ϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϳϭϬϰϮ͕ϭ
2418,2
53174,9
Ͳ
562,8
19,1
421,2
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞYsƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
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ÝÊÙÙ¦Êç®ÊÙ;þÙ®ãͿ
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ă ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ
;Z/dͿĚŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƵŵĂŵĂŝŽƌŵĠĚŝĂ͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽƋƵĞƐĞ ŝŶǀĞƌƚĞŶĂϮǐ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ž ŵĂŝŽƌ ǀĂůŽƌ ƌĞŐŝƐƚĂĚŽ͘ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞĨĞƌŝƌ ƋƵĞ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ŶŽƐ ĚŽŝƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ ƌĞŐŝƐƚĂ
ƐĞŵƉƌĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
'ƌƵƉŽ
ƐƚƵĚŽ
ŽŶƚƌŽůŽ
Tabela 27.DĠĚŝĂĞĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ;ĚƉͿĚŽƐŝƚĞŶƐƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽ
ĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
ŵĚ;ϭͿ Ɖ;ϯͿ;ĚƉͿ;ϮͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
ϳϬ͕ϰϮ
ϲϬ͕ϯϵ
ŵĚ;ϭͿ ;ĚƉͿ;ϮͿ/ƚĞŶƐ
Total
Total
9,627
27,583
62,23
ϴϰ͕Ϭϳ
ϭϭ͕ϭϭϬ
9,797
;ϭͿŵĚͲŵĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐĞŶƚƌĞĂƐĚƵĂƐ
ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ  ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ  ƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ  ĞƐƚĂơƐƟĐĂ͕ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ
;ƉсϬ͕ϬϬϮͿĞŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘DĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂŵĞŶƚĞƉŽĚĞŵŽƐŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞ
ĚĂϭǐƉĂƌĂĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽŚŽƵǀĞƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ
ĐŽŵ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ ŝŶƚĞŶƐĂ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ
ƉĂƐƐĂƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŝŶƚĞŶƐĂ͘
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ŐŽƌĂĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐŶĂƐĚƵĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚĂďĞůĂƐĞŐƵŝŶƚĞŵŽƐƚƌĂͲŶŽƐƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
ƐƚƵĚŽ
Tabela 28.&ƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞƌĞůĂƟǀĂƐ;йͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ϭ͕ϬϬϮ
n;ϭͿ Ɖ;ϯͿй;ϮͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ϭ
2
69
n;ϭͿ й;ϮͿ
^ĞŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂůŝŐĞŝƌĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂŝŶƚĞŶƐĂ
Ϭ
2,8
97,2
4
8
59
5,6
11,3
83,1
;ϭͿŶͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĂďƐŽůƵƚĂ͖;ϮͿйͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘
ŽŶƚƌŽůŽ фϬ͕ϬϬϭ
23
24
23
^ĞŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂůŝŐĞŝƌĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂŝŶƚĞŶƐĂ
32,9
34,3
32,9
Ϭ
Ϭ
ϳϬ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϬ
Tabela 29. ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ 'ƌƵƉŽƐ ŶĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ ;ĂƌŝƚͿ ĚŽƐ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
^ĞŵƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂůŝŐĞŝƌĂ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂŝŶƚĞŶƐĂ
Total
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞ'ƌƵƉŽƐ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƉĞůŽ ĂůĨĂ ĚĞ ƌŽŶďĂĐŚ ĚĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ǀĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽŽŐƌƵƉŽƚŽƚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϮϰ͖
ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϴϲ͖ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϳϴͿ͘ŽŶĮƌŵĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞŶĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝƚĞŵ
ĂĞƐĐĂůĂĐŽŶƟŶƵĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
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dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
Total
Tabela 30.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
ϯ͕Ϭ
3,4
3,2
2,9
3,1
3,3
3,2
3,3
3,2
3,1
3,1
3,2
3,1
3,2
3,3
3,2
3,2
3,1
3,2
3,1
3,1
ϯ͕Ϭ
Ͳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϵϮϰ
Ϭ͕ϵϮϭ
Ϭ͕ϵϮϭ
Ϭ͕ϵϮϰ
Ϭ͕ϵϮϯ
Ϭ͕ϵϮϬ
Ϭ͕ϵϮϱ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϭϲ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϭϳ
Ϭ͕ϵϭϴ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϮϬ
Ϭ͕ϵϮϮ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϭϵ
Ϭ͕ϵϮϭ
Ϭ͕ϵϮϬ
Ϭ͕ϵϮϮ
Ϭ͕ϵϮϭ
Ϭ͕ϵϮϰ
3,9
2,6
2,9
Ϯ͕Ϭ
2,3
2,3
2,9
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
ϯ͕Ϭϵ
3,5
3,2
2,3
2,9
2,9
2,3
2,3
2,6
2,6
Ͳ
Ϭ͕ϴ
1,6
1,6
Ϭ͕ϴ
1,2
1,2
Ϭ͕ϴ
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,2
Ϭ͕ϲ
1,2
1,6
1,6
1,2
1,2
1,6
1,6
Ͳ
Ϭ͕ϵϵϬ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϱ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϲ
3,4
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
2,4
2,7
2,8
3,1
2,9
2,9
2,8
2,9
2,9
3,1
3,4
3,3
2,7
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
2,7
2,7
2,9
2,8
Ͳ
Ϭ͕ϴ
1,3
1,2
Ϭ͕ϵ
1,1
1,1
Ϭ͕ϳ
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,2
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
ϭ͕Ϭ
1,2
1,2
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
1,3
1,2
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϱ
Ϭ͕ϵϳϱ
Ϭ͕ϵϳϱ
Ϭ͕ϵϳϱ
Ϭ͕ϵϳϱ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϴϮ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϳϴ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŶƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŶͿ͘
EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĐŽŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϭϯ͖ ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϲϱ͖
ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϲϰͿ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ĂŝŶĚĂ͕ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƚĞŵ͕ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
Tabela 31.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
3,5
3,8
Ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵϭϴ
Ϭ͕ϵϮϬ
3,6
3,6
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϯ
3,6
3,7
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵϲϲ
Ϭ͕ϵϲϴ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ

ϭϴϬ
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
Total
2,6
2,5
2,5
2,6
3,2
3,2
3,1
2,9
ϯ͕Ϭ
2,5
2,4
2,7
2,8
2,5
2,6
2,5
2,5
2,6
2,7
2,5
Ͳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ͳ
Ϭ͕ϵϬϳ
Ϭ͕ϵϬϳ
Ϭ͕ϵϬϲ
Ϭ͕ϵϬϳ
Ϭ͕ϵϭϭ
Ϭ͕ϵϭϯ
Ϭ͕ϵϭϬ
Ϭ͕ϵϬϴ
Ϭ͕ϵϬϲ
Ϭ͕ϵϬϰ
Ϭ͕ϵϬϯ
Ϭ͕ϵϭϰ
Ϭ͕ϵϭϰ
Ϭ͕ϵϬϱ
Ϭ͕ϵϬϵ
Ϭ͕ϵϬϴ
Ϭ͕ϵϬϱ
Ϭ͕ϵϬϯ
Ϭ͕ϵϬϱ
Ϭ͕ϵϬϲ
Ϭ͕ϵϭϯ
3,6
3,6
4,2
4,2
4,2
4,2
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,9
3,9
3,9
3,4
3,9
3,6
3,6
3,9
Ͳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϯ
Ͳ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϲ
Ϭ͕ϵϲϲ
Ϭ͕ϵϲϳ
Ϭ͕ϵϳϲ
Ϭ͕ϵϲϳ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϲ
Ϭ͕ϵϲϱ
3,1
ϯ͕Ϭ
3,4
3,4
3,7
3,7
3,3
3,2
3,3
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
3,1
3,4
3,2
3,2
ϯ͕Ϭ
3,2
3,1
3,1
3,2
Ͳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
1,2
1,2
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ͳ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϯ
Ϭ͕ϵϲϰ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϱ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϲϮ
Ϭ͕ϵϲϰ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŶƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŶͿ͘
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ĂǀĂůŝĂĚĂƉĞůĂĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů͕
ŶĂĞƐĐĂůĂĚĞ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĂũƵƐƚĂĚĂĂŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞƐƚƵĚŽĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͕
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉсϬ͕ϰϳϴͿ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 32. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂĞƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿĚŽƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
72,397
ͲϬ͕Ϭϰϭ
ͲϭϬ͕ϮϲϮ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϲϱ͕ϭ͖ϳϵ͕ϲ
ͲϬ͕ϭϱ͖Ϭ͕Ϭϳ
Ͳϭϳ͕ϭ͖Ͳϯ͕ϯ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϳϴ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ͳ
189572,3
211,7
ϯϲϬϳ͕ϭ
Ͳ
453,4
Ϭ͕ϱ
8,6
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϳϴ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ;ϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
181
 ŵĞƐŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ŶĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂǀĞƌŝŐƵĂͲƐĞ ƋƵĞ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ƚĞŵ
ŝŶŇƵġŶĐŝĂĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĞƐĐĂůĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 33. /ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂĞƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿĚŽƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
69,938
ͲϬ͕ϭϲϭ
Ϯϭ͕Ϭϰϳ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϲϲ͕ϲ͖ϳϯ͕Ϯ
ͲϬ͕Ϯϭ͖ͲϬ͕ϭϬ
ϭϳ͕ϴ͖Ϯϰ͕Ϯ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϳϭϮϰϬ͕ϱ
ϯϮϯϬ͕Ϯ
15173,7
Ͳ
ϯϭϬϱ͕ϱ
36,9
173,7
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ƐĐĂůĂĚĞ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ;ĂƌŝƚͿ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
182
183
ÝãÙÝÝÖÌÝͲãÙçÃã®Ê;®ÝͲÙͿ
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ Stress 
WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ĞƐƚĂơƐƟĐĂ ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ğ ŶĞƐƚĞ ŐƌƵƉŽ ŚŽƵǀĞ
ƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŶĂƐŵĠĚŝĂƐ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŶŽWd^ŶŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
YƵĂŶƚŽĂŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƚĂŵďĠŵƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿĞǆĐĞƚŽŶĂ
ĚŝŵĞŶƐĆŽŚŝƉĞƌĂĐƟǀĂĕĆŽ ;ƉсϬ͕ϵϬϵͿ͘ ^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞ ĂŝŶĚĂ  ŶĞƐƚĞ ŐƌƵƉŽƵŵĂƵŵĞŶƚŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĂƐŵĠĚŝĂƐĞŶƚƌĞŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚƉ;ϮͿ Ɖ;ϯͿ
ǀŝƚĂŵĞŶƚŽ
/ŶƚƌƵƐĆŽ
,ŝƉĞƌĂƟǀĂĕĆŽ
Total
3,22
3,18
3,23
ϳϬ͕ϳϮ
ŵĚ;ϭͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚƉ;ϮͿŵĚ;ϭͿ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕Ϯϵ
5,41
1,74
1,61
3,65
37,24
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϱϲ
13,42
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
ƐƚƵĚŽ
;ϭͿŵĚͲŵĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘
Tabela 34.DĠĚŝĂ Ğ ĞƐǀŝŽ ƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ƚƌĞƐƐ WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ
;/^ͲZͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ǀŝƚĂŵĞŶƚŽ
/ŶƚƌƵƐĆŽ
,ŝƉĞƌĂƟǀĂĕĆŽ
Total
1,89
1,58
ϭ͕ϲϬ
37,44
1,28
1,28
1,21
27,78
ϯ͕Ϭϯ
2,95
1,93
64,43
Ϭ͕ϳϵ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϯϬ
ϭϱ͕ϲϬ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϵϬϵ
фϬ͕ϬϬϭ
ŽŶƚƌŽůŽ
184
YƵĂŶĚŽ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ Ž ǀĂůŽƌ ŐůŽďĂů ĚĂ /^ͲZ ƉĞůŽ ƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ZĞĞĚ ;ϮϬϬϳͿ͕
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞŶŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞƐƚƵĚŽĞĐŽŶƚƌŽůŽĞŶƚƌĞĂƐĚƵĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
ƌĞůĞǀąŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘DĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĚŽƐ
ϳϭ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ũĄ ĚĞƉƌĞƐƐĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŵƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ƐſϮϴĠƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚĂĞ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞ
ϯũĄŶĆŽƚġŵWd^͘EŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ϰϲŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵWd^
ĞϮϰũĄƉŽĚĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŵƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ŵĂƐŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐƋƵĞƉŽĚĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞƉƌĞƐƐĆŽƐĆŽϲϵ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϵϴ͕ϲйĚŽƐ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
й;ϮͿ Ɖ;ϯͿ
^ĞŵWd^
WƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐůşŶŝĐĂ
WƌŽǀĄǀĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĞƉ͘ƐŝƐƚ͘/ŵƵŶŝƚĄƌŝŽ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
71
n;ϭͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
й;ϮͿn;ϭͿ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
3
27
13
28
4,2
ϯϴ͕Ϭ
18,3
39,4
фϬ͕ϬϬϭƐƚƵĚŽ
;ϭͿŶͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĂďƐŽůƵƚĂ͖;ϮͿйͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘
Tabela 35.&ƌĞƋƵġŶĐĂƐĂďƐŽůƵƚĂƐĞƌĞůĂƟǀĂƐ;йͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿ͕ƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞ
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
^ĞŵWd^
WƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐůşŶŝĐĂ
WƌŽǀĄǀĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĞƉ͘ƐŝƐƚ͘/ŵƵŶŝƚĄƌŝŽ
46
Ϭ
Ϭ
24
65,7
Ϭ
Ϭ
34,3
Ϭ
Ϭ
1
69
Ϭ
Ϭ
1,4
98,6
ŽŶƚƌŽůŽ фϬ͕ϬϬϭ
EĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐŶĂƐĚƵĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞĂƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ
ĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿĞƐƚĄƐĞŵƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂϭǐĞŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ŶĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ
ĚĂ/^ͲZŽƵŶĂƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚĂƉŽƌZĞĞĚ͘
Tabela 36. ŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ 'ƌƵƉŽƐ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŶĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĂ ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ƚƌĞƐƐ 
WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
ǀŝƚĂŵĞŶƚŽ
/ŶƚƌƵƐĆŽ
,ŝƉĞƌĂƟǀĂĕĆŽ
Total
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞ'ƌƵƉŽƐ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ

185
^ĞŵWd^
WƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĐůşŶŝĐĂ
WƌŽǀĄǀĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĞƉ͘ƐŝƐƚ͘/ŵƵŶŝƚĄƌŝŽ
фϬ͕ϬϬϭ фϬ͕ϬϬϭ
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐƉĞůŽĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿ͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞƐƚƵĚŽĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ͕ Ž ŐƌƵƉŽ ƚŽƚĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ
;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϴϬϵ͖ ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϵϳ͖ ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϵϯͿ͘ŽŶĮƌŵĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞ͕ŶĂŽŵŝƐƐĆŽ
ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝƚĞŵ͕ĂĞƐĐĂůĂĐŽŶƟŶƵĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
Total
Tabela 37.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
ϯ͕Ϭ
3,3
ϯ͕Ϭ
3,2
3,2
3,3
3,2
3,3
3,2
3,1
3,1
3,2
3,3
3,1
3,2
3,1
ϯ͕Ϭ
3,2
3,3
3,2
3,2
3,2
Ͳ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϴϬϰ
Ϭ͕ϴϬϳ
Ϭ͕ϳϵϲ
Ϭ͕ϴϬϱ
Ϭ͕ϴϭϯ
Ϭ͕ϴϬϳ
Ϭ͕ϴϬϴ
Ϭ͕ϴϬϲ
Ϭ͕ϴϬϬ
Ϭ͕ϴϬϲ
Ϭ͕ϴϬϯ
Ϭ͕ϳϵϱ
Ϭ͕ϴϬϬ
Ϭ͕ϴϬϰ
Ϭ͕ϳϵϴ
Ϭ͕ϳϵϲ
Ϭ͕ϳϵϵ
Ϭ͕ϴϬϵ
Ϭ͕ϴϬϮ
Ϭ͕ϳϵϰ
Ϭ͕ϴϬϬ
Ϭ͕ϳϵϭ
Ϭ͕ϴϬϵ
1,3
1,9
1,6
1,3
1,6
1,6
1,9
1,9
1,6
1,3
2,3
1,9
1,9
1,3
1,6
1,6
1,6
1,9
1,5
1,3
1,6
1,6
Ͳ
1,2
1,4
1,6
1,2
Ϭ͕ϵ
1,6
1,3
1,3
Ϭ͕ϵ
1,2
1,2
1,3
1,3
1,2
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
1,3
1,6
1,2
Ϭ͕ϵ
1,6
Ͳ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϳ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϲ
Ϭ͕ϵϵϳ
2,2
2,6
2,3
2,3
2,4
2,4
2,6
2,6
2,4
2,2
2,7
2,6
2,6
2,2
2,4
2,3
2,3
2,6
2,4
2,3
2,4
2,4
Ͳ
1,2
1,2
1,4
1,3
1,1
1,4
1,2
1,2
1,1
1,3
ϭ͕Ϭ
1,2
1,2
1,3
1,1
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϭ
1,2
1,4
1,3
1,1
1,4
͘
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŵƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŵͿ͘
186
EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĐŽŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϲϬ͖ ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϵϮ͖
ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϴϳͿ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ĂŝŶĚĂ͕ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƚĞŵ͕ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
Total
Tabela 38.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
1,3
1,7
1,5
1,7
1,5
1,5
1,6
1,5
1,6
1,6
1,7
1,8
1,7
1,5
1,8
1,8
Ϯ͕Ϭ
1,7
1,5
1,7
1,8
1,8
Ͳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ͳ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϳ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϳ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϱϳ
Ϭ͕ϵϲϬ
Ϭ͕ϵϱϴ
Ϭ͕ϵϲϬ
2,6
3,2
2,6
2,6
2,6
3,2
2,6
3,6
2,6
2,6
3,2
2,9
3,2
2,6
2,6
3,2
2,6
2,6
3,2
3,2
2,6
3,2
Ͳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵ
1,4
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵ
Ͳ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϭ͕ϵϵϭ
Ϭ͕ϵϵϮ
Ϯ͕Ϭ
2,5
Ϯ͕Ϭ
2,1
2,1
2,4
2,1
2,5
2,1
2,1
2,5
2,3
2,4
Ϯ͕Ϭ
2,2
2,5
2,3
2,1
2,4
2,5
2,2
2,5
Ͳ
Ϭ͕ϵ
1,1
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
1,2
Ϭ͕ϴ
1,2
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
1,2
1,3
1,2
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
1,1
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
1,2
1,2
Ϭ͕ϴ
1,1
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϳ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϳ
Ϭ͕ϵϴϲ
Ϭ͕ϵϴϳ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŶƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŶͿ͘
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂ ŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŶĂĞƐĐĂůĂĚĞ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŶĂϭǐ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂũƵƐƚĂĚĂ ĂŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ͘
187
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 39./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
72,88
ͲϬ͕Ϭϰ
Ͳϯϯ͕ϱϬ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϲϱ͕ϴ͖ϳϵ͕ϵ
ͲϬ͕ϭϱ͖Ϭ͕Ϭϲ
ͲϰϬ͕ϭ͖ͲϮϲ͕ϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϮϬ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϭϯϮϬϮϴ͕ϲ
255,5
38446,6
Ͳ
338,2
Ϭ͕ϲϱ
98,4
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϮϬ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ƐĐĂůĂĚĞ ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
&ĞŝƚĂĂŵĞƐŵĂĂŶĄůŝƐĞŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂǀĞƌŝŐƵĂͲƐĞƋƵĞŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƚĞŵ
ŝŶŇƵġŶĐŝĂĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĞƐĐĂůĂĚĞƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿ
;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 40./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ;/^ͲZͿĚŽƐ
ƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
49,547
ͲϬ͕Ϯϱϳ
25,917
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ &
ϰϱ͕ϭ͖ϱϯ͕ϵ
ͲϬ͕ϯϮ͖Ϭ͕ϭϴ
Ϯϭ͕ϳ͖ϯϬ͕Ϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
163684,6
ϴϮϮϲ͕Ϭ
ϮϯϬϬϲ͕ϲ
Ͳ
ϭϬϳϳ͕ϭ
54,1
151,3
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ƐĐĂůĂĚĞ ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
Ɖ;ϯͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
188
189
Ý®ÄãÊÃãÊ½Ê¦®ÖÝ®Øç®ãÙ®;Ý®Ϳ
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶƚŽă^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿĚŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ͕ƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞ
ĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞƚĂďĞůĂ͕ƋƵĞŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽŚŽƵǀĞƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂŵĠĚŝĂĞŵ
ƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵŝŶşŽƐĐŽŵƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘KǀĂůŽƌŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽŶĂϭǐ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƵƌŐĞŶĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞĐŽŵϮ͕ϵϵϳ͕ŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞƚĞŵ͕ƚĂŵďĠŵ͕
Ž ǀĂůŽƌŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽ͕ŵĂƐ ĐŽŵ ϭ͕ϱϬϳ͘ EŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ Ž ŝŶǀĞƌƐŽ͕ Ƶŵ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŵĠĚŝĂƐ ƚĂŵďĠŵ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŽŵşŶŝŽƐ ĂƐƐƵŵŝŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ
ƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͕ŽǀĂůŽƌŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƵƌŐĞŶĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŵϭ͕ϳϰϲĞŶƋƵĂŶƚŽŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĠŶĂŚŽƐƟůŝĚĂĚĞ͕ŵĂƐĐŽŵϮ͕ϳϭϰ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
й;ϮͿ Ɖ;ϯͿ
^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽ
Kď͘ĐŽŵƉƵůƐƁĞƐ
^ĞŶƐ͘ŝŶƚĞƌƉ͘
ĞƉƌĞƐƐĆŽ
ŶƐŝĞĚĂĚĞ
,ŽƐƟůŝĚĂĚĞ
ŶƐŝĞĚĂĚĞĨſď͘
/ĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶŽ͘
WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ
/'^
d^W
/^W
2,957
2,983
2,996
2,927
2,997
2,994
2,893
2,887
2,895
2,958
52,61
2,975
n;ϭͿ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
й;ϮͿn;ϭͿ
Ϭ͕ϰϱϵ
Ϭ͕ϯϲϴ
Ϭ͕ϱϮϴ
Ϭ͕ϰϰϱ
Ϭ͕ϯϯϳ
Ϭ͕ϯϲϱ
Ϭ͕ϰϴϲ
Ϭ͕ϱϰϬ
Ϭ͕ϯϳϯ
Ϭ͕ϯϱϲ
2,167
Ϭ͕ϯϭϬ
1,446
1,417
1,457
1,483
ϭ͕ϱϬϳ
1,487
1,476
1,481
ϭ͕ϰϵϬ
1,483
ϱϬ͕ϰϰ
1,544
Ϭ͕ϱϵϮ
Ϭ͕ϱϵϮ
Ϭ͕ϲϵϯ
Ϭ͕ϱϴϳ
Ϭ͕ϲϬϵ
Ϭ͕ϲϭϮ
Ϭ͕ϱϵϮ
Ϭ͕ϲϬϵ
Ϭ͕ϲϮϰ
Ϭ͕ϱϲϮ
6,425
Ϭ͕ϱϭϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Estudo
Tabela 41.DĠĚŝĂĞĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ ;ĚƉͿĚŽƐ ŝƚĞŶƐƐƵďƐĐŽƌĞƐ e ƐĐŽƌĞĚĂƐĐĂůĂĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͕ƉŽƌ
'ƌƵƉŽĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘

ϭϵϬ
^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽ
Kď͘ĐŽŵƉƵůƐƁĞƐ
^ĞŶƐ͘ŝŶƚĞƌƉ͘
ĞƉƌĞƐƐĆŽ
ŶƐŝĞĚĂĚĞ
,ŽƐƟůŝĚĂĚĞ
ŶƐŝĞĚĂĚĞĨſď͘
/ĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶŽ͘
WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ
/'^
d^W
/^W
1,659
ϭ͕ϱϵϬ
1,746
1,533
1,661
1,588
1,622
1,585
1,451
ϭ͕ϲϭϬϬ
ϰϬ͕Ϭϴϱ
1,946
ϭ͕ϮϵϬ
1,289
ϭ͕ϭϬϳ
1,127
ϭ͕ϮϬϳ
ϭ͕ϬϮϴ
1,144
1,214
1,157
1,135
17,834
Ϭ͕ϴϰϵ
Ϯ͕ϱϬϰ
2,583
Ϯ͕ϲϱϬ
2,559
Ϯ͕ϲϬϮ
2,714
2,454
2,551
2,242
2,532
52,67
2,544
Ϭ͕ϰϲϲ
Ϭ͕ϲϮϯ
Ϭ͕ϱϮϱ
Ϭ͕ϰϲϭ
Ϭ͕ϱϬϰ
Ϭ͕ϳϬϱ
Ϭ͕ϰϴϳ
Ϭ͕ϴϯϱ
Ϭ͕ϱϭϬ
Ϭ͕ϱϮϬ
1,224
Ϭ͕ϱϬϱ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
ŽŶƚƌŽůŽ
;ϭͿŶͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĂďƐŽůƵƚĂ͖;ϮͿйͲĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂ͖;ϯͿdĞƐƚĞĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͘
EĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ŶŽƐ ĚŽŝƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ
ƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐ͘
Tabela 42.ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐ'ƌƵƉŽƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĂĞƐĐĂůĂĚĞ^ ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ
WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/Ϳ͘
ϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽ
KďĐĞƐƐƁĞƐͬĐŽŵƉƵůƐƁĞƐ
^ĞŶƐ͘ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů
ĞƉƌĞƐƐĆŽ
ŶƐŝĞĚĂĚĞ
,ŽƐƟůŝĚĂĚĞ
ŶƐŝĞĚĂĚĞĨſďŝĐĂ
/ĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶſŝĚĞ
WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ
/'^
d^W
/^W
ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞ'ƌƵƉŽƐ
ϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ
Ɖ;ϭͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϭϭϯ
фϬ͕ϬϬϭ
;ϭͿdĞƐƚĞĚĞDĂŶŶͲtŚŝƚŶĞǇ͘
EĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ƉĞůŽ ĂůĨĂ ĚĞ ƌŽŶďĂĐŚ ĚĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐŐƌƵƉŽƐĞƐƚƵĚŽĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽŐƌƵƉŽƚŽƚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂ
;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϱϱ͖ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϵϰ͖ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϵϰͿ͘ŽŶĮƌŵĂͲƐĞĂŝŶĚĂƋƵĞŶĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌŝƚĞŵĂĞƐĐĂůĂĐŽŶƟŶƵĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌďŽŶƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
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dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ϮϬ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ϯϬ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ϰϬ
41
42
43
Tabela 43.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
2,9
2,8
2,9
2,9
ϯ͕Ϭ
2,9
ϯ͕Ϭ
2,9
2,8
2,9
3,1
2,9
2,9
2,9
2,9
3,1
ϯ͕Ϭ
2,9
ϯ͕Ϭ
3,1
3,1
2,8
2,8
2,8
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
2,9
2,8
ϯ͕Ϭ
2,9
2,8
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
2,8
2,7
2,9
2,9
3,2
3,2
ϯ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ
2,8
2,8
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
1,9
1,8
1,4
1,7
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,6
1,4
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
Ϯ͕Ϭ
1,8
1,5
1,6
1,7
1,3
1,7
1,7
1,4
1,6
1,7
1,8
1,3
1,3
1,8
1,3
1,4
1,6
1,9
1,5
1,5
1,4
1,2
1,3
1,3
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,5
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
ϭ͕Ϭ
1,3
1,6
1,2
Ϭ͕ϵ
1,3
1,2
1,6
1,5
1,1
1,2
1,6
1,6
1,2
1,1
1,6
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
2,4
2,3
2,2
2,3
2,2
2,2
2,3
2,2
2,1
2,2
2,4
2,2
2,1
2,1
2,1
2,3
2,3
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,3
2,1
2,3
2,4
2,1
2,2
2,4
2,2
2,2
2,3
2,4
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
2,4
2,1
2,3
2,4
2,5
2,2
2,2
2,1
ϭ͕Ϭ
1,1
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,1
1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,3
ϭ͕Ϭ
1,1
1,3
1,1
ϭ͕Ϭ
1,2
1,2
1,3
1,3
1,1
1,1
1,3
1,3
1,2
1,1
1,3
1,2
1,3
1,2
ϭ͕Ϭ
1,2
1,1
1,1
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ

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44
45
46
47
48
49
ϱϬ
51
52
53
Total
2,8
2,9
2,9
2,9
2,8
2,9
2,8
2,8
2,9
2,8
Ͳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ͳ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϱ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϯ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϰ
Ϭ͕ϵϱϱ
1,8
1,4
1,4
1,6
1,7
1,8
1,7
1,4
1,6
1,2
Ͳ
1,5
1,1
1,1
1,2
1,5
1,6
1,5
1,1
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ͳ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϯ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
2,3
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,1
2,3
Ϯ͕Ϭ
Ͳ
1,3
1,2
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,1
ϭ͕Ϭ
1,1
Ͳ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
Ϭ͕ϵϵϰ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŵƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŵͿ͘
EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĐŽŵ ďŽŶƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ;ĞƐƚƵĚŽсϬ͕ϵϴϰ͖ ĐŽŶƚƌŽůŽсϬ͕ϵϳϴ͖
ƚŽƚĂůсϬ͕ϵϴϵͿ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ĂŝŶĚĂ͕ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƚĞŵ͕ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
dŽƚĂů;ŶсϭϰϭͿ
/ƚĞŶƐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ϭϬ
11
12
13
14
15
16
17
18
Tabela 44.,ŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐŝƚĞŶƐĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ;ůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿĚĂƐĐĂůĂĚĞ
^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůŽ;ŶсϳϬͿƐƚƵĚŽ;ŶсϳϭͿ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,7
1,4
1,3
1,6
1,4
1,4
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
2,4
2,5
2,3
2,2
2,6
3,2
2,5
2,6
3,1
2,8
2,2
2,5
2,6
2,4
2,6
2,6
2,6
2,7
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
1,1
1,4
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
1,9
1,9
1,8
1,9
Ϯ͕Ϭ
2,3
Ϯ͕Ϭ
2,1
2,3
2,2
1,8
1,9
2,2
1,9
Ϯ͕Ϭ
2,1
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
1,2
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
1,2
1,3
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ D;ϭͿ ĚƉ;ϮͿ _;ϯͿ

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19
ϮϬ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ϯϬ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ϰϬ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ϱϬ
51
52
53
Total
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,5
1,5
1,4
1,5
1,7
1,6
1,3
1,3
1,7
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,4
Ͳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϯ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
Ϭ͕ϵϴϰ
2,7
2,6
2,6
2,5
2,6
2,6
2,3
2,6
2,6
2,3
2,6
Ϯ͕Ϭ
2,5
2,2
2,5
1,9
21
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,6
1,8
2,5
2,6
2,1
2,5
2,7
2,1
2,3
2,1
2,6
Ͳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ͳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϴ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϵ
Ϭ͕ϵϳϳ
Ϭ͕ϵϳϴ
2,2
Ϯ͕Ϭ
2,1
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
1,9
2,1
Ϯ͕Ϭ
1,9
2,1
1,7
Ϯ͕Ϭ
1,8
Ϯ͕Ϭ
1,8
1,9
1,9
Ϯ͕Ϭ
2,1
2,1
2,1
Ϯ͕Ϭ
2,1
Ϯ͕Ϭ
1,7
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
1,7
Ϯ͕Ϭ
2,1
1,7
1,9
1,8
Ϯ͕Ϭ
Ͳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ͳ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϵϬ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
Ϭ͕ϵϴϵ
;ϭͿDĠĚŝĂ͖;ϮͿĚƉͲĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽ͖;ϯͿ_ͲĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ;ŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŝƚĞŵƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ŽŵŝƟŶĚŽĞƐƐĞŝƚĞŵͿ͘
EĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ĂǀĂůŝĂĚĂƉĞůĂĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů͕ŶĂ
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ;^/Ϳ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂũƵƐƚĂĚĂ ĂŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŽ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂ ĞƐƚĂơƐƟĐĂ ŶĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ
ƐŽŵĂƟǌĂĕĆŽ;ƉсϬ͕ϴϭϭͿ͕ŽďƐĞƐƐƁĞƐͬĐŽŵƉƵůƐƁĞƐ;ƉсϬ͕ϰϬϮͿ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů
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;ƉсϰϯϵͿ͕ĚĞƉƌĞƐƐĆŽ;ƉсϲϭϲͿ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ;ƉсϬ͕ϱϴϳͿ͕ŚŽƐƟůŝĚĂĚĞ;ƉсϬ͕ϳϱϴͿ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚĞ
ĨſďŝĐĂ;ƉсϴϭϯͿ͕ŝĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŶŽŝĚĞ;ƉсϬ͕ϴϭϯͿ͕ƉƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ;Ϭ͕ϴϴϯͿ͕/'^;ƉсϬ͕ϳϱϲͿĞ
/^W;ƉсϬ͕ϭϯϱͿ͘ƷŶŝĐĂĚŝŵĞŶƐĆŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĠd^W;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 45./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,926
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕Ϯϵϰ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϴϯ͖ϯ͕ϮϳϬ
Ͳ͕ϬϬϱ͖Ϭ͕ϬϬϲ
Ͳϭ͕ϲϭ͖ͲϬ͕ϵϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϭ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ͳ
Ϯϭϳ͕ϳϬϲ
Ϭ͕Ϭϱϰ
57,32
Ͳ
Ϯϯϰ͕Ϭϵϳ
Ϭ͕Ϭϱϴ
61,63
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 46./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
KďƐĞƐƐƁĞƐͬŽŵƉƵůƐƁĞƐĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,876
Ϭ͕ϬϬϮ
Ͳϭ͕ϯϴϭ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϰϭ͖ϯ͕ϮϭϮ
ͲϬ͕ϬϬϯ͖Ϭ͕ϬϬϴ
Ͳϭ͕ϲϵ͖Ͳϭ͕Ϭϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϬϮ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϬϬ͕ϭϲϲ
Ϭ͕ϲϮϳ
ϲϱ͕ϯϬϱ
Ͳ
ϮϮϱ͕ϵϬϮ
Ϭ͕ϳϬϳ
ϳϯ͕ϳϬϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϬϮ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ KďƐĞƐƐƁĞƐͬŽŵƉƵůƐƁĞƐ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 47./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ/ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϯ͕Ϭϴϳ
ͲϬ͕ϬϬϮ
Ͳϭ͕Ϯϲϳ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϳϴϭ͖ϯ͕ϯϵϰ
ͲϬ͕ϬϬϳ͖Ϭ͕ϬϬϯ
Ͳϭ͕ϱϱϳ͖Ͳϭ͕Ϭϲϯ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϯϵ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
252,246
Ϭ͕ϰϰϲ
54,964
Ͳ
341,232
Ϭ͕ϲϬϯ
74,354
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϰϯϵ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ /ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
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sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 48./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,868
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕ϯϴϰ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϲϬ͖ϯ͕ϭϳϲ
ͲϬ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϲ
Ͳϭ͕ϲϳϲ͖Ͳϭ͕ϬϵϮ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϲϭϲ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
198,426
Ϭ͕ϭϴϵ
65,612
Ͳ
265,785
Ϭ͕Ϯϱϯ
87,885
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϲϭϲ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ĞƉƌĞƐƐĆŽ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 49./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ŶƐŝĞĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,932
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕ϯϮϮ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϲϭϲ͖ϯ͕Ϯϰϴ
ͲϬ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϲ
Ͳϭ͕ϲϮ͖Ͳϭ͕ϬϮ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϱϴϳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
216,112
Ϭ͕Ϯϯϯ
59,858
Ͳ
275,412
Ϭ͕Ϯϵϳ
76,283
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϱϴϳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŶƐŝĞĚĂĚĞ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 50./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
,ŽƐƟůŝĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,962
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕ϰϮϰ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϲϴϲ͖ϯ͕Ϯϯϴ
ͲϬ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳϭ͕ϲϴ͖Ͳϭ͕ϭϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϳϱϴ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϭϮ͕Ϭϵϲ
Ϭ͕Ϭϱϳ
69,453
Ͳ
ϯϱϰ͕ϰϮϬ
Ϭ͕Ϭϵϱ
ϭϭϲ͕Ϭϱϵ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϳϱϴ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ,ŽƐƟůŝĚĂĚĞ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
196
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 51./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ŶƐŝĞĚĂĚĞ&ſďŝĐĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,865
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕Ϯϲϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϱϭ͖ϯ͕ϭϳϵ
ͲϬ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϲ
Ͳϭ͕ϱϲ͖ͲϬ͕ϵϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϬϴ͕ϲϯϭ
Ϭ͕Ϭϰϰ
ϱϰ͕ϵϮϬ
Ͳ
268,996
Ϭ͕Ϭϱϲ
ϳϬ͕ϴϭϭ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŶƐŝĞĚĂĚĞ &ſďŝĐĂ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 52./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/ĚĞĂĕĆŽWĂƌĂŶſŝĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,918
ͲϬ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕ϯϬϴ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϴϭ͖ϯ͕Ϯϱϱ
ͲϬ͕ϬϬϲ͖Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳϭ͕ϲϮ͖ͲϬ͕ϵϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
194,912
Ϭ͕ϬϱϬ
58,628
Ͳ
264,612
Ϭ͕Ϭϱϲ
65,526
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϭϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ /ĚĞĂĕĆŽWĂƌĂŶſŝĚĞ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 53./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,879
Ϭ͕ϬϬϬ
Ͳϭ͕ϰϰϯ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϱϳϯ͖ϯ͕ϭϴϱ
ͲϬ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳϭ͕ϳϯ͖Ͳϭ͕ϭϱ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϴϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
194,912
Ϭ͕Ϭϭϲ
71,354
Ͳ
264,612
Ϭ͕ϬϮϮ
ϵϲ͕ϴϳϬ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϴϴϯ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ ;^/Ϳ ;ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
197
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 54./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/'^ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
2,923
Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕ϯϰϳ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϲϮϯ͖ϯ͕ϮϮϯ
Ͳ͕ϬϬϰ͖Ϭ͕ϬϬϱ
Ͳϭ͕ϲϯ͖Ͳϭ͕Ϭϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϳϱϲ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϭϮ͕Ϭϭϯ
Ϭ͕Ϭϲϵ
62,148
Ͳ
Ϯϵϵ͕ϴϬϬ
Ϭ͕Ϭϵϳ
87,881
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϳϱϲ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗/'^;^/Ϳ;ϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞ
ŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 55./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
d^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
45,764
Ϭ͕ϭϰϯ
Ͳϭϭ͕ϵϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϰϭ͕ϱϮ͖ϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϳϳ͖Ϭ͕ϮϭϬ
Ͳϭϱ͕ϵϳ͖Ͳϳ͕ϵϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϲϲϯϬϴ͕ϭϳϴ
2552,422
ϰϵϬϮ͕Ϯϴϲ
Ͳ
469,598
ϭϴ͕Ϭϳϲ
34,718
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗d^W;^/Ϳ;ϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞů
ĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 56./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϭǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϯ͕ϭϬϱ
ͲϬ͕ϬϬϯ
Ͳϭ͕Ϭϰϯ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
Ϯ͕ϴϳϴ͖ϯ͕ϯϯϭ
Ϭ͕ϬϬϲ͖Ϭ͕ϬϬϭ
Ͳϭ͕Ϯϱ͖ͲϬ͕ϴϮ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϯϱ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
279,549
Ϭ͕ϵϭϱ
37,289
Ͳ
691,995
2,264
ϵϮ͕ϯϬϲ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϯϱ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗/^W;^/Ϳ;ϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞ
ŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
EĂŵĞƐŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ŶĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĂǀĞƌŝŐƵĂͲƐĞ ƋƵĞ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ƚĞŵ
ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĚĂ
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞǆĐĞƉƚŽŶĂd^W;ƉсϬ͕ϭϭϵͿ͘
198
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 57./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,828
ͲϬ͕ϬϬϴ
ϭ͕Ϭϭϲ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϲϱϳ͖ϭ͕ϵϵϵ
ͲϬ͕Ϭϭϭ͖ͲϬ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϴϱ͖ϭ͕ϭϳ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
228,673
ϳ͕ϵϬϯ
35,372
Ͳ
ϵϵϬ͕ϯϳϳ
34,227
153,194
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ^ŽŵĂƟǌĂĕĆŽ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 58./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
KďƐĞƐƐƁĞƐͬŽŵƉƵůƐƁĞƐĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,882
ͲϬ͕ϬϭϬ
1,115
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϲϵϯ͖Ϯ͕ϬϳϮ
ͲϬ͕Ϭϭϯ͖ͲϬ͕ϬϬϳ
Ϭ͕ϵϯ͖ϭ͕Ϯϵ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
Ϯϰϵ͕ϰϬϮ
11,711
ϰϮ͕ϲϬϱ
Ͳ
884,173
41,516
ϭϱϭ͕Ϭϰϯ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ KďƐĞƐƐƁĞƐͬŽŵƉƵůƐƁĞƐ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 59./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ/ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,867
ͲϬ͕ϬϬϵ
1,154
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϲϲϲ͖Ϯ͕Ϭϲϵ
ͲϬ͕ϬϭϮ͖ͲϬ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϵϲϰ͖ϭ͕ϯϰϱ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϱϬ͕ϯϲϮ
9,114
45,633
Ͳ
785,959
28,613
143,253
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ /ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ
ĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
199
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 60./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,862
ͲϬ͕ϬϬϴ
ϭ͕ϬϮϯ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϲϵϱ͖Ϯ͕ϬϯϬ
ͲϬ͕Ϭϭϭ͖ͲϬ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϴϲ͖ϭ͕ϭϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
236,146
7,797
35,866
Ͳ
ϭϬϲϳ͕ϴϭϯ
35,256
162,181
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ĞƉƌĞƐƐĆŽ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 61./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ŶƐŝĞĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,946
ͲϬ͕ϬϬϵ
ϭ͕Ϭϱϴ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϳϳϭ͖Ϯ͕ϭϮϭ
ͲϬ͕ϬϭϮ͖ͲϬ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϴϵϯ͖ϭ͕ϮϮϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
256,669
ϭϬ͕ϰϱϵ
38,376
Ͳ
ϭϬϲϰ͕ϴϯϲ
43,391
159,211
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŶƐŝĞĚĂĚĞ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 62./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
,ŽƐƟůŝĚĂĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
Ϯ͕ϬϮϰ
ͲϬ͕ϭϭ
1,184
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϴϮϬ͖Ϯ͕ϮϮϴ
ͲϬ͕Ϭϭϰ͖ͲϬ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϵϵϭ͖ϭ͕ϯϳϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
286,723
15,634
ϰϴ͕Ϭϰϱ
Ͳ
873,133
ϰϳ͕ϲϬϴ
ϭϰϲ͕ϯϬϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ,ŽƐƟůŝĚĂĚĞ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
ϮϬϬ
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 63./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
ŶƐŝĞĚĂĚĞ&ſďŝĐĂĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,882
ͲϬ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϵϯϰ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ &
ϭ͕ϳϭϬ͖Ϯ͕Ϭϱϱ
ͲϬ͕Ϭϭϭ͖ͲϬ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϳϳϭ͖ϭ͕Ϭϵϳ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
231,263
8,969
29,881
Ͳ
991,498
38,451
128,111
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ ŶƐŝĞĚĂĚĞ &ſďŝĐĂ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 64./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/ĚĞĂĕĆŽWĂƌĂŶſŝĚĞĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
Ϯ͕Ϭϴϭ
ͲϬ͕Ϭϭϯ
ϭ͕Ϭϭϵ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ &
ϭ͕ϴϱϳ͖Ϯ͕ϯϬϲ
ͲϬ͕Ϭϭϲ͖ͲϬ͕ϬϬϵ
Ϭ͕ϴϳ͖ϭ͕ϮϯϮ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
281,299
19,534
35,599
Ͳ
ϳϬϴ͕ϴϳϲ
49,226
89,711
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ /ĚĞĂĕĆŽWĂƌĂŶſŝĚĞ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞĂƌƚŚĞů
ĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 65./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
ϭ͕ϵϬϮ
ͲϬ͕ϬϬϵ
Ϭ͕ϳϭϯ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ &
ϭ͕ϳϮϬ͖Ϯ͕Ϭϴϱ
ͲϬ͕Ϭϭϭ͖ͲϬ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϱϰϬ͖Ϭ͕ϴϴϳ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
213,826
9,232
17,431
Ͳ
814,139
35,152
66,367
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞů ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗ WƐŝĐŽƟĐŝƐŵŽ ;^/Ϳ ;Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖ sĂƌŝĄǀĞŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ ĞƐĐĂůĂ ĚĞĂƌƚŚĞů ĐŽŵŽ
ĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
Ɖ;ϯͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
Ɖ;ϯͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
Ɖ;ϯͿ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
ϮϬϭ
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 66./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/'^ĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,919
ͲϬ͕ϬϬϵ
ϭ͕ϬϬϱ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϳϱϮ͖Ϯ͕Ϭϴϳ
ͲϬ͕ϬϭϮ͖ͲϬ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϴϰϲ͖ϭ͕ϭϲϰ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
245,735
ϭϬ͕ϯϯϲ
34,588
Ͳ
ϭϭϬϴ͕ϲϱϬ
46,633
ϭϱϲ͕Ϭϰϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗/'^;^/Ϳ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞ
ŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 67./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
d^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
51,431
ͲϬ͕ϬϮϭ
2,121
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϰϵ͕ϳϲ͖ϱϯ͕Ϭϵ
ͲϬ͕Ϭϰϳ͖Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϱϰϰ͖ϯ͕ϲϵϳ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϭϵ
Ϭ͕ϬϬϵ
Ͳ
ϭϭϱϰϰϬ͕Ϭϳ
53,71
ϭϱϰ͕ϬϮϱ
Ͳ
ϱϯϬϮ͕ϴϴ
2,46
ϳ͕Ϭϳϱ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϭϭϵ
Ϭ͕ϬϬϵ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗d^W;^/Ϳ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞů
ĞŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
sĂƌŝĄǀĞů
ŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĂƌƚŚĞů
'ƌƵƉŽŽŶƚƌŽůŽ
ƐƚƵĚŽ;ϰͿ
Tabela 68./ŶŇƵġŶĐŝĂĚŽEşǀĞůĚĞĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ;ĂƌƚŚĞůͿĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶĂ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ;^/ͿͲ
/^WĚŽƐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŶĂϮǐǀĂůŝĂĕĆŽ͘
WĂƌąŵĞƚƌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ
1,958
ͲϬ͕ϬϬϵ
Ϭ͕ϵϱϵ
Ͳ
/ϵϱй;ϭͿ Ɖ;ϮͿ ^ŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ & Ɖ
;ϯͿ
ϭ͕ϴϬϭ͖Ϯ͕ϭϭϱ
ͲϬ͕Ϭϭϭ͖ͲϬ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϴϭϬ͖ϭ͕ϭϬϴ
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
248,936
ϵ͕ϯϬϵ
31,496
Ͳ
1285,124
ϰϴ͕Ϭϱϲ
162,595
Ͳ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϭ
Ͳ
;ϭͿ /ϵϱй Ͳ ŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĂϵϱйƉĂƌĂŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƟŵĂĚŽ͖ ;ϮͿdĞƐƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϯͿdĞƐƚĞƉĂƌĂŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͖;ϰͿ'ƌƵƉŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
sĂƌŝĄǀĞůĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗/^W;^/Ϳ;ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽͿ͖sĂƌŝĄǀĞŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗ĞƐĐĂůĂĚĞĂƌƚŚĞůĐŽŵŽĐŽǀĂƌŝĄǀĞůĞ
ŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌ͘
ϮϬϮ
ϮϬϯ
ò͘®ÝçÝÝÊ
ϮϬϰ
EĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͕ĞĨĞƚƵĂͲƐĞƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĐƌşƟĐĂƐŽďƌĞĂƐŽƉĕƁĞƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŵƋƵĞƐĞďĂƐĞŽƵ
Ž ƚƌĂďĂůŚŽĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ ƐĞŐƵŝŶĚŽͲƐĞĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĐŽŵŽƵƚƌŽƐ
ĞƐƚƵĚŽƐƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞůŽƵĐŽŵŽƵƚƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐŵƵŝƚŽƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘WƌŽĐƵƌĂͲƐĞĨŽƌŶĞĐĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ Ğ Ž ĂůĐĂŶĐĞ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞƐƚƵĚŽ͘ ,Ą͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĞ ƌĞĂůĕĂƌ ƵŵĂ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ͕ ƐƵƌŐŝĚĂ ŶĞƐƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĂ
ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĞƐƚĂĄƌĞĂ͘ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƐƚĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŝĂƉĂƌĂ
Ž ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂůĂƌŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĂ ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ ũĄ ƋƵĞ͕ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌŝĂŵ Ƶŵ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĐŽŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͘ƐƐŝŵ͕ƌĞĂůĕĂƌͲƐĞͲĆŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŵĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
ϮϬϱ
K ĨŽĐŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĐĞŶƚƌĂͲƐĞ ŶŽ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğ ŶĂ Ys ĚŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ͘ ƐƚĂ Ġ ƵŵĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ƋƵĞ ǀĞŵ ĂƐƐƵŵŝŶĚŽ ƵŵĂ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ ĂŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ Ž ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ ƚĞŵ ŶŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ;ZĂŵĂĐŚĂŶĚƌĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ253͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞƋƵĞĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐůŝĚĂĐŽŵĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƐĞŵ
ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂ͕ŽƋƵĞĚŝĮĐƵůƚĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ;ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽͿ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ĂƐƵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂĞƐƚĂŶŽǀĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ;'ĂƐƚŽŶͲ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ
eƚĂů͕͘ϮϬϬϰ254͖<ŽǌĂĐŚŝŬĞƚĂů͘ϮϬϬϭ255͖ZĂǁůĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ256Ϳ͘
K ĐƵŝĚĂƌ ĚĞ Ƶŵ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ͕ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ƵŵĂ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĞůĞǀĂĚĂ͕
ŝŵƉůŝĐĂ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğŵ ůŝĚĂƌ ĐŽŵ Ž ƐƚƌĞƐƐ Ğ ƵŵĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽŽƐƐĞƵƐƉůĂŶŽƐĚĞǀŝĚĂ;ĞƐŚůĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ257͘
Ɛ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƐ ƉĞůĂ ĨĂŵşůŝĂ ĨĂĐĞ ĂŽ ĐƵŝĚĂƌ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ ĨŽƌĂŵ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐŶĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ;WŝŶŚŽ͕ϮϬϬϮͿ242͘
ǆŝƐƚĞŵ ũĄ ĂůŐƵŶƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽŵ Ž
ŽďũĞƟǀŽĚĞĚŝŵŝŶƵŝƌŽƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞŵĞůŚŽƌĂƌĂYsĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŵĂƐ
ŶŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ ĐŽŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŵƵŝƚŽ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ;^ƚĞƉŚĞŶ Ğƚ Ăů͘, 
ϮϬϬϱͿ258͘
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ĮŶĂůŝĚĂĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ŵĞůŚŽƌ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĂŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞĂũƵĚĄͲůŽƐĂůŝĚĂƌĐŽŵŽƐƚƌĞƐƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
®ÃÖÊÙãÄ®ÊÝãçÊ
ϮϬϲ
ƉĂƌĂƵŵĂŵĞůŚŽƌYs͘ ŵĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕ĂŽĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƚĂŵďĠŵƐĞƉŽĚĞ ŝŶƚĞƌǀŝƌ
Ğŵ ƚĞƌŵŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ Ă ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽŽƵ
ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽĂƐƵĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ;:ŽƐŝĂŶĞ͕ϮϬϬϴͿ259͘
KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĠŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĂĞƋƵŝƉĂĚĞƐĂƷĚĞĐŽŵƵŵĞƐƚĂƚƵƚŽƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƉĂƌĂ
ĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ͕ĂŽ ůŽŶŐŽĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵŵĂ
ƌĞůĂĕĆŽ͕ ƉŽƌ ǀĞǌĞƐ͕ ƋƵĂƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞ͕ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ Ğ ĚĂ
ĚƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘ WŽƌ ŝƐƐŽ͕ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨŽƌŶĞĐĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƉŽƐƐĂŵ ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ Ğ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƵŵĂ ďŽĂ ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ
Ă ƵŵĂ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ ƐĂĚŝĂ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ͞ŶŽǀĂ͟ ǀŝĚĂ͕ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă Ys
;DŝǌƵŶŽ͕<ĂŬƵƚĂΘ/ŶŽƵĞ͕ϮϬϬϵͿϮϲϬ͘
ϮϬϳ
ÃãÊÊÝ
ƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂǀĂůŝĂƌ Ž ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ Ă
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞĂYsĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂŽůŝĚĂƌĐŽŵƵŵĂƉĞƐƐŽĂ
ƋƵĞ ĞƐƚĞǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂĚĂ ŶƵŵĂh/ ĞŵĞƐƚĂĚŽ ĐƌşƟĐŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ Ă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽƉŽĚĞƚĞƌĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ŶĞƐƚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͘
EŽĞƐƚƵĚŽƚĞŵͲƐĞĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂŵƵůƟĨĂƚŽƌŝĂůĂƐƐŽĐŝĂĚĂăƐƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐ
ŶŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĂůŐƵŵĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞ
ĂŶĄůŝƐĞ͘
WŽƌ ŝƐƐŽ͕ ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉŽƌ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ Ğŵ ĞŶƐĂŝŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕ ĂůĞĂƚſƌŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶƵŵĂh/ĞŵĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ͗
ƵŵŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͘hƟůŝǌŽƵͲƐĞĂƐ ĐĂŵĂƐƉĂƌĞƐƉĂƌĂĂ
ƐĞůĞĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌƵƉŽĞĂƐĐĂŵĂƐşŵƉĂƌĞƐƉĂƌĂĂƐĞůĞĕĆŽĚŽƐĞŐƵŶĚŽŐƌƵƉŽ͘
hŵĞƐƚƵĚŽĚĞƐƚĂŶĂƚƵƌĞǌĂŝŵƉůŝĐĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐŶŽĂĐĞƐƐŽĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕
ƉĞůŽ ƋƵĞ͕ Ž ƌĞĐƵƌƐŽ Ă ƵŵĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ĂĐŝĚĞŶƚĂů͕ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂ ƐĞ ƌĞǀĞůŽƵ ƉŽƐŝƟǀĂ Ğ
ŐĂƌĂŶƟƵƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ͘
KďƚĞǀĞͲƐĞĂƐƐŝŵ͕ƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞϭϰϭ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ŽƋƵĞ ŝŵƉůŝĐŽƵƵŵ
ƚƌĂďĂůŚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽŶĂƐƵĂŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽŝƐŵƵŝƚŽƐƌĞƐŝĚŝĂŵĞŵůŽĐĂŝƐĚŝƐƚĂŶƚĞƐĚŽ
ůŽĐĂůĚŽĞƐƚƵĚŽ͕ŽƵƚƌŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚĞĚĞƐůŽĐĂĕĆŽ͘ƐƚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĨŽŝĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ͕ƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌŝƌĂŵŶĂ͞ƉĞƌĚĂ” de 
ĂƉĞŶĂƐϯϵĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
ϮϬϴ
WŽĚĞͲƐĞƉĞŶƐĂƌƋƵĞƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂŵĂŝŽƌĞŽďƟĚĂĚĞĨŽƌŵĂĂůĞĂƚſƌŝĂƐĞƌŝĂŽŝĚĞĂů
ŵĂƐ͕ ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐĞƌĞ Ž ĞƐƚƵĚŽ͕ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ŽďƟĚŽƐ ƐĆŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƉŽĚĞ
ĐŽŶƐƚĂƚĂƌƚĂŵďĠŵƉĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞŽƵƚƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ;'ĂƐƚŽŶͲ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ254͘ƐƐŝŵ͕ŶƵŵŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂƵŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŝŶƐĞƌŝĚĂ
ŶƵŵĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĞŶƚƌĞ ĂƐ Ϯϰ Ğ ĂƐ ϰϴ ŚŽƌĂƐ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
ĚĞ ͞ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕͟  ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ;/WͿ Ğ ĐŽŶƐŝƐƟĂ Ğŵ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ĚĂƌ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚĞƌŵŽƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞ͕ƐƵƉŽƌƚĞĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞŽĚŽĞŶƚĞ͘
EŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨŽŝŐĂƌĂŶƟĚĂĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŚĂďŝƚƵĂůĞĨĞƚƵĂĚĂƉĞůĂĞƋƵŝƉĂĚĞ
ƐĂƷĚĞ͘
ƐƚĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƉĂƌĞĐĞĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂƉĂƌĂƵŵĞƐƚƵĚŽĚĞƐƚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĞƐƚĄĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƐƚƵĚŽƉƌĠǀŝŽĞĨĞƚƵĂĚŽƉŽƌWŝŶŚŽ;ϮϬϬϮͿ242Ğ&ƌĞŝƚĂƐ;ϮϬϬϳͿ261͘
ŵďŽƐ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĨŽƌĂŵ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ Ğŵ ĚŽŝƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĂŶƚĞƐ ;Ϯϰ Ă ϰϴ ŚŽƌĂƐͿ Ğ
ĂƉſƐ ;ĚŽŝƐŵĞƐĞƐͿ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ĂǀĂůŝĂƌͲƐĞ Ă ĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ ĚĂŵŽĚĞůŽ
ƵƟůŝǌĂĚŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ă Ys͕ ă ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ă ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ğ ĂŽ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂĚŽŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĂůƚĂĚŽĚŽĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶĂĚŽ
ƌĞǀĞůŽƵͲƐĞŵĂŝƐ ĚŝİĐŝů ĚĞǀŝĚŽ Ă Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞŵƷůƟƉůŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ;ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ͕
ŵŽƌƚĞ͕ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞĚĞƐůŽĐĂƌ͕ ͙Ϳ͘ŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƵŵĂĞůĞǀĂĚĂĂĚĞƐĆŽƐſ
ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞů͕ĚĞǀŝĚŽăƌĞůĂĕĆŽ͞ĂĨĞƟǀĂ͟ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĞŶƚƌĞĂĞƋƵŝƉĂĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĞůĂƉĞƌĐĞĕĆŽĚĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽĞƐƚƵĚŽƉĂƌĂĂ
ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
ĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞƐƟŶĂĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ĨĂĐŝůŝƚŽƵĂ
ƐƵĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĂŽŶşǀĞůĚĂƌĞĐŽůŚĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ƐƚĞĞƐƉĂĕŽ͕ƉĂƌĂĂůĠŵĚĂƌĞĐŽůŚĂ
ĚĞĚĂĚŽƐ ƉĞƌŵŝƟĂ ĂŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ǀĞƌďĂůŝǌĂƌĞŵŽƐ ƐĞƵƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ğ ƌĞĐĞďĞƌĞŵ
ĂůŐƵŵƟƉŽĚĞĂƉŽŝŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĂũƵĚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂƵŵ͘
ŵďŽƌĂ ĞǆŝƐƚĂŵ ǀĄƌŝŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ ;ůĂƐƐĞŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϴͿ262͕ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞŵ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ
ĂǀĂůŝĞŵ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĂŽ ŶşǀĞů ĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞƚƌĂĚƵǌĞŵĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐĚŽĞƐƚƵĚŽ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ƚƌĂƚĂͲƐĞ
ĚĞƵŵĞƐƚƵĚŽŽƌŝŐŝŶĂůĞĐŽŵĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ 
ĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͘
ϮϬϵ
KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐĨŽƌĂŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽĞ
ƉĂƌĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͘ 
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ ŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ŝŶĐŝĚŝƌĂŵ ŶĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐĂƌĂƚĞƌşƐƟĐĂƐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ĚĂĚŽƐĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ
ĚŽĚŽĞŶƚĞ͘
YƵĂŶƚŽ ĂŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐƵŝĚĂĚŽƌ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŝŶĐŝĚŝƵ Ğŵ ĚĂĚŽƐ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ͕
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů͕ Ys͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ğ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͘
dŽĚŽƐŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞŚĠƚĞƌŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ͕
ƉĞůŽ ŵĞƐŵŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ͕  ƉĞůŽ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞ ǀŝĞƐĞƐ͕ ŶĞŵ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ŶĂ ƐƵĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
Ɛ ĞƐĐĂůĂƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ Ys͕ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ Ğ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ǀĂůŝĚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ Ğ ƉĂƌĂ Ă
ƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵĞƐƚƵĚŽ͕ŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĚĞ ĨŽƌŵĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƉĂƌĂĂǀĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚĂĂŵŽƐƚƌĂƚĂŵďĠŵƉĞƌŵŝƟƵĂǀĂůŝĂƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ŶĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĞƐƚƵĚĂĚĂ ;WĞƌĞŝƌĂ͕ ϮϬϬϱͿ263͘ ĞƐƚĂ
ĂŶĄůŝƐĞ ƌĞƐƵůƚĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ;ĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚͿƋƵĞŽƐĐŝůĂŵĞŶƚƌĞϬ͕ϴϬĞϬ͕ϵϲ͕ ƐĞŶĚŽŶĂ
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐĂƐŽƐǀĂůŽƌĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂŽƐĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕
ŽƋƵĞƌĞĨŽƌĕĂĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŽďƟĚĂŶĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚƵĚĂĚĂ͘KƐƚĞƐƚĞƐ
ĞƐƚĂơƐƟĐŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐ ĨŽƌĂŵŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ƚĞŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵ͕ŽƟƉŽĚĞǀĂƌŝĄǀĞůĞĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ
ĞĨĞƚƵĂĚĂ͘
Limitações do estudo
ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚŽĞƐƚƵĚŽĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽĞůĞǀĂĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞŵĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂYsĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͘
ƉĞƐĂƌĚŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĞŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽƚĞƌĞŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉŽƌƚĂ ĂŽ ĐƵŝĚĂƌ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ĐƌşƟĐŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ ĞůĞǀĂĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞĨĂŵŝůŝĂƌƋƵĞŶĆŽƐĆŽƉŽƐƐşǀĞŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ
ϮϭϬ
ĐŽŵŽ͗ ĞǀĞŶƚŽ ĐƌşƟĐŽ ŶĞŐĂƟǀŽ͕ŵŽƌƚĞ ĚĞ Ƶŵ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ĐƌŝƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞƚĐ͘
dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĞƐƚƵĚŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ĐŽŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵƋƵĞ
ĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĂŶƚĞƐƉĂƌĂŽĂƉſƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĄƚĞƌŝŶŇƵġŶĐŝĂŶŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
ĂŵŽƐƚƌĂĐĞŶƚƌĂͲƐĞŶƵŵŚŽƐƉŝƚĂůĚŽ͞ŐƌĂŶĚĞWŽƌƚŽ͟ƋƵĞĂƚĞŶĚĞƉĞƐƐŽĂƐĚŽŶŽƌƚĞ
ĚĞWŽƌƚƵŐĂů͕ĚĞůŽĐĂŝƐŵƵŝƚŽĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ŽŶĚĞĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞƉƌŝŵĄƌŝŽƐ ƚĂŵďĠŵĠĚŝǀĞƌƐĂŽƋƵĞƉŽĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌƉĞƋƵĞŶŽƐ
ǀŝĞƐĞƐ͘
ĞƐĞŐƵŝĚĂ͕ƉƌŽĐƵƌĂͲƐĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚĞŶĚŽƉŽƌďĂƐĞŽƐ
ĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐƉĂƌĂŽĞƐƚƵĚŽ͘
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ÙÝç½ãÊÝ
WĞůĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŽŝƐ
ŐƌƵƉŽƐ ĚĞŽĞŶƚĞƐ ƋƵĂŶƚŽ ăƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ Ͳ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕
ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĞŝĚĂĚĞ͕Ğ͕ǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐůşŶŝĐĂƐͲĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ĞƐƚĂĚŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͕
ƚĞŵƉŽĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽ^/ĞƚĞŵƉŽĚĞǀĞŶƟůĂĕĆŽ͘ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐ
ŐƌƵƉŽƐĞǆŝƐƚĞĂƉĞŶĂƐŶĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĐůşŶŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ŵĂŝƐ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶŽ ,'^͕ ĚĞ ƐĞĚĂĕĆŽ͕ ĚĞ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ Ğ Ƶŵ ŵĂŝŽƌ
şŶĚŝĐĞ ĚĞ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ͘ YƵĂŶƚŽ ĂŽ &ĂŵŝůŝĂƌ ƵŝĚĂĚŽƌ͕ ƐĞŵ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ŶĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ͗ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ğ ŶĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ƐŽĐŝĂů͘ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞǆŝƐƚĞŶĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵ
ŵĂŝŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĐŽŵŵĞŶŽƐ ĚĞ ϵǑ ĂŶŽ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ Ğ ŶĂ ŝĚĂĚĞ
ƐĞŶĚŽŵĂŝƐũŽǀĞŶƐ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ
ĂŵŽƐƚƌĂĞŵĞƐƚƵĚŽĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌϮϬϬĚŽĞŶƚĞƐĐƌşƟĐŽƐ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĞǆĐůƵşĚŽƐ
ϱϵ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐĞĮĐĂƌ͕ ĂƉĞŶĂƐ͕ĐŽŵŽƐĚŽĞŶƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĞƐƚƵĚĂĚŽƐ͘
KƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ ƐĆŽŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚŽ ƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ ;ϱϯ͕ϮйͿ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ
ŝĚĂĚĞŵĠĚŝĂĚĞϲϳĂŶŽƐ͕ĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĂŵĂŝƐƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĠĂϰǐĐůĂƐƐĞ͕
ƐĞŶĚŽ ĂŵĂŝŽƌŝĂ ĂĚŵŝƟĚŽƐ ŶŽ ^/ ƉŽƌŵŽƟǀŽƵƌŐĞŶƚĞ͕ ĚĞǀŝĚŽ Ă ƵŵĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ŶĞƵƌŽĐŝƌƷƌŐŝĐŽ͕ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐ ;Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ŵĠĚŝŽƐͿ ŚĄ ϭϬ ĚŝĂƐ ŶŽ ^/͖ ƐĞĚĂĚŽƐ Ğ
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ǀĞŶƟůĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϴĚŝĂƐ͕ĐŽŵƚĞŵƉŽŵĠĚŝŽĚĞĂŶĂůŐĞƐŝĂƋƵĞ
ŽƐĐŝůĂŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĞŶƚƌĞϲĂϵĚŝĂƐĞĐŽŵƵŵşŶĚŝĐĞ
ĚĞ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƋƵĞ ŽƐĐŝůĂ ĞŶƚƌĞ ϯϴ Ğ ϱϬ͘ ŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŐƌĂƵ ĚĞ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵƵŵŶşǀĞůĚĞ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŐƌĂǀĞ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽŐĠŶĞƌŽ͕ŝĚĂĚĞ͕ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ŵŽƟǀŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ͕ŽƋƵĞĐŽƌƌŽďŽƌĂĂƐƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƐĞŶƚƌĞĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐ͘
ƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƐĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ Ğ ĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŵĂƟƉŽůŽŐŝĂĚŽ^ĞƌǀŝĕŽŽŶĚĞŝŶĐŝĚŝƵŽĞƐƚƵĚŽ͘dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵĂhŶŝĚĂĚĞŽŶĚĞĂ
ŵŝƐƐĆŽĞƐƚĄǀŽĐĂĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌĂĂĄƌĞĂŶĞƵƌŽĐƌşƟĐĂĞŶĞƵƌŽĐŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ĚĂşĂĞůĞǀĂĚĂ
ŵĠĚŝĂĚĞŝĚĂĚĞƐĞĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞŽŐĠŶĞƌŽ͘
EŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăĂŶĂůŐĞƐŝĂĞĂŽĚĞşŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞǀĞƌŝĮĐĂŵͲƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĚŽĞŶƚĞƐĞƐƚƵĚĂĚŽƐ͘KŐƌƵƉŽĞŵĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ
Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ŵĠĚŝŽƐ Ƶŵ ŵĂŝŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚŝĂƐ ĐŽŵ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ ;ϵ͕ϭϳ ĚŝĂƐͿ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ;ϲ͕ϲϲͿĞƵŵŵĂŝŽƌşŶĚŝĐĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞ;ϱϬͿ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ;ϯϴͿ͘
ƐƚĞƐĚĂĚŽƐ ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĞ͕ƉŽƌ ŝƐƐŽ͕ ŝŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƐĞŽƉƚŽƵƉŽƌƐĞůĞĐŝŽŶĂƌŽƐĚŽĞŶƚĞƐĚĂƐĐĂŵĂƐƉĂƌĞƐƉĂƌĂŽŐƌƵƉŽĚĞ
ĞƐƚƵĚŽĞŽƐĚĂƐĐĂŵĂƐşŵƉĂƌĞƐƉĂƌĂŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͘
ŵƚĞƌŵŽƐŵĠĚŝŽƐ͕ŽƐƚĞŵƉŽƐĚĞĂŶĂůŐĞƐŝĂĞĚĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞƐƚĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐhŶŝĚĂĚĞƐĐŽŵƟƉŽůŽŐŝĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐăƐĚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŽĚĂ^^;/ĚĞŶƟĚĂĚĞZĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĂ^ĂƷĚĞĞŵWŽƌƚƵŐĂůͿ͘
Resultados dos familiares cuidadores
ĂŵŽƐƚƌĂĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌϮϬϬĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕
ƐĞŶĚŽĞǆĐůƵşĚŽƐϱϵ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐϮϬƉŽƌŶĆŽƉƌĞĞŶĐŚĞƌĞŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ͕ϮϬ
ƉŽƌĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ;ƉŽƌ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƌſƉƌŝĂͿĞϭϵƉŽƌŽƵƚƌŽƐŵŽƟǀŽƐ͕ŽŶĚĞƐĞ ŝŶĐůƵĞŵ
ŽƐſďŝƚŽƐĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŵƵĚĂŶĕĂĚĞĚŽŵŝĐşůŝŽ͕ĐĞƐƐĂĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƉĂƉĞůĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ Ğ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů͘
ĞƐƚĞŵŽĚŽĮĐŽƵͲƐĞĐŽŵƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĞĨĞƟǀĂĚĞϭϰϭĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐ͕ϳϭ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞϳϬŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͘
213
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ
KƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐƐĆŽŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚŽŐĠŶĞƌŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ĐŽŵ
ŝĚĂĚĞŵĠĚŝĂ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ϰϵ Ğ ϱϯ ĂŶŽƐ͖ ƐĞŶĚŽ ĂŵĂŝŽƌŝĂ ĐĂƐĂĚĂ͕ Ğŵ
ƚĞƌŵŽƐĚĞĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĂŵŽĚĂŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞŶŽϵǑĂŶŽĞŶŽ
ŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽŶŽĞŶƐŝŶŽƉƌĞƉĂƌĂƚſƌŝŽ͖ĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĠĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕ŝŶƐĞƌŝŶĚŽͲƐĞĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂŶĂĐůĂƐƐĞƐŽĐŝĂůďĂŝǆĂ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĞƐĐĂůĂƐŽĐŝĂůĚĞ'ĂīĂƌ͘
ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ăƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ŐĠŶĞƌŽ͕ ŝĚĂĚĞ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ğ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĞĨĂŵşůŝĂŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂơƐƟĐĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ
ĞŶƚƌĞĂŵďŽƐŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽ;&ŝůŝƉĞ͕ϮϬϭϬͿ264͘ǆŝƐƚĞŵŵƷůƟƉůŽƐĞƐƚƵĚŽƐƐŽďƌĞ
ŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƋƵĞƌĞǀĞůĂŵƋƵĞĂŵĂŝŽƌŝĂƐĆŽĚŽŐĠŶĞƌŽ
ĨĞŵŝŶŝŶŽ Ğ ĐĂƐĂĚŽƐ ;&ŝůŝƉĞ͕ ϮϬϭϬ264͖ ^ĞƌƋƵĞŝƌĂ͕ ϮϬϬϳ246Ϳ͘ ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ă ŝĚĂĚĞ
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ĂŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƐƵŐĞƌĞ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐŵĂŝƐ ǀĞůŚŽƐ͘ ƐƚĞ ĚĂĚŽ
ƉŽĚĞĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂŝĚĂĚĞĚŽĚŽĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞƐĞƌĞůĞǀĂĚĂ
ĠŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƵƚƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐƋƵĞƐĞĚĞďƌƵĕĂŵƐŽďƌĞŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞƉĞƐƐŽĂƐŝĚŽƐĂƐ;^ĞƌƋƵĞŝƌĂ͕ϮϬϬϳ246Ϳ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĞƐƚĞƐĚŽĞŶƚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĞůĞǀĂĚĂ͕ Ž ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ŵĂŝƐ
ũŽǀĞŶƐ͕ĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŽƐƐƵďƐƟƚƵŝƌŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĚĂĚŝĄƌŝĂ͘
ƉĞŶĂƐƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŵƚĞƌŵŽƐĞƐƚĂơƐƟĐŽƐĂŽŶşǀĞůĚĂ
ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ͘KƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂŵĂŝŽƌ ůŝƚĞƌĂĐŝĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͘EŽŐƌƵƉŽĞŵĞƐƚƵĚŽĂ
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ;ϱϱйͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽϵǑĂŶŽ͘ƐƚĞ
ĚĂĚŽĠŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƉŽĚĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌƉĂƌĂ
ƵŵŵĂŝŽƌŝŵƉĂĐƚŽŶĂĞĮĐĄĐŝĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
ĞƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐĞŵWŽƌƚƵŐĂůƌĞĨĞƌĞĂŽŶşǀĞůĚĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞ
ůŝƚĞƌĂĐŝĂƐŵƵŝƚŽďĂŝǆĂƐ͕ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐăϰǐĐůĂƐƐĞ͘ƐƚĞĨĂƚŽƚĂŵďĠŵƉŽĚĞ
ĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂŝĚĂĚĞ;ŵĂŝƐũŽǀĞŶƐͿĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĞǀŽůƵĕĆŽ
ĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞŵWŽƌƚƵŐĂů͘
Qualidade de vida
ƉĞƌĐĞĕĆŽĚĞYsĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĨŽŝ ĂǀĂůŝĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐĚŽt,KYK> Ͳ ƌĞĞĨ͕  ƋƵĞ
ĂǀĂůŝĂǀĄƌŝĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞƐƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĂŶƚĞƐĞĂƉſƐĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
214
sĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĂůŽƌĞƐŵĠĚŝŽƐ
ĚĞYsĚĞϰϭ͕ϲϭĐŽŵĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞϳ͕ϳĞŶĂƐĞŐƵŶĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞϲϳ͕ϱϱ͕ĐŽŵ
ĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞϭϰ͕ϳ͘
EŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶŽϭǑŵŽŵĞŶƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵĂŵĠĚŝĂĚĞ
ϰϵ͕ϭϯĐŽŵĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞϮϳ͕ϵĞŶŽϮǑŵŽŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƵŵĂŵĠĚŝĂĚĞϮϳ͕ϰϯ
ĐŽŵĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽĚĞϳ͕ϳϲ͘
EĂĂŶĄůŝƐĞĂĞƐƚĞƐĚĂĚŽƐǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽŚŽƵǀĞƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĚĂ Ys ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵǌŝƵ ŶƵŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĞƌĐĞĕĆŽ ŐůŽďĂů ĚĞ Ϯϱ͘ϵ
ƉŽŶƚŽƐ͘ƐƚĞĚĂĚŽĠĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
ŽĂŶĂůŝƐĂƌͲƐĞĂYsŶŽϭǑŵŽŵĞŶƚŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŵĠĚŝĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ĂŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŽŵşŶŝŽƐ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ŶĂ
ĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂ Ž ŝŶǀĞƌƐŽ͕ ĂƉĞƐĂƌ ĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ŶĆŽ ƐĞƌĞŵ
ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘ EŽ ĚŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂů͕ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ğ ƚŽƚĂů͕ ĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŵĠĚŝĂƐĚĞYsƐĆŽĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶĚŽŽŐƌƵƉŽ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ĐŽŵŽƉŽĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌŶĂƚĂďĞůĂϭϮ͘
EŽϮǑŵŽŵĞŶƚŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽŐƌƵƉŽĞŵĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂůŽƌĞƐŵĠĚŝŽƐĚĞ
Ys ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŵ ƚŽĚĂƐĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽŐƌƵƉŽĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͘
YƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂŵŽƐĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐŶƵŵϮǑŵŽŵĞŶƚŽǀĞƌŝĮĐĂŵŽƐ
ƋƵĞĂƐŵĞƐŵĂƐƐĆŽĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶĚŽŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ͕
ĐŽŵǀĂůŽƌĞƐĚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂŵƵŝƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘
ƐƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽŵƵŝƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂƉƌĄƟĐĂĐůşŶŝĐĂĞƉĂƌĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ŵƵĚĂŶĕĂĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ƉŽŝƐƌĞǀĞůĂŵƋƵĞƋƵĂŶĚŽƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ
ƵŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĞĨŽƌŵĂƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕ĞůĞƚĞŵƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂŵƵŝƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƚĞƌŵŽƐĚĂYsĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘
 ƌŽďƵƐƚĞǌ ĚĞƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ Ġ ĚĞǀŝĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ůĂĚŽ͕ ĂŽ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕
ŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ Ă ŽƵƚƌŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ Ă ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌŝŶƚĞƌŶĂĚŽŶƵŵĂh/͕ĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌƋƵĞ
ĂƚĞŶƵĂĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌĞĂƌĞĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƐĞǆƉĞƚĂƟǀĂƐĞŽďũĞƟǀŽƐĚĞ
ǀŝĚĂĨĂĐĞăĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂĞƐƚĂŶŽǀĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͖ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƌĞĂůĕĂͲƐĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ĚŽŵŽĚĞůŽĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƚĞƌƉŽƌŵĂƚƌŝǌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĞ
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ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞĐŝƐŝǀĂ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶƵĂƌ ĂƐ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͕
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ŶĞƐƐĂ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ Ă ƉĞƌĐĞĕĆŽ ĚĞ
Ys͘
ƐƚĂĠƵŵĂĄƌĞĂƋƵĞŵĞƌĞĐĞƵŵĂŵĂŝŽƌĂƚĞŶĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐ
ĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ĚĞŵŽĚŽĂƋƵĞŶŽĨƵƚƵƌŽƚŽĚŽƐ
ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƉŽƐƐĂŵďĞŶĞĮĐŝĂƌ ĚĞ ĂƉŽŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĐĂƉĂǌĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ Ă
ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂYs͕ŵĞƐŵŽĐƵŝĚĂŶĚŽĚĞĂůŐƵĠŵĐŽŵĞůĞǀĂĚĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƐĞũĂƵƟůŝǌĂĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĚĞŵŽĚŽĂĂǀĂůŝĂƌͲƐĞĂƐƵĂƌŽďƵƐƚĞǌ͘KŝĚĞĂůƐĞƌŝĂĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞĞƐƚĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ
ƉĂƐƐĂƐƐĞŵ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ Ă ŶŽƌŵĂ Ğ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ ĂůŐŽ ĞƐƉŽƌĄĚŝĐŽ͕ Ğŵ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘ ŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞƐƉĞŶĚŝĚŽ ŶĞƐƚĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ƌĞǀĞůĂͲƐĞ
ĐŽŵŽ Ƶŵ ŐĂŶŚŽ ĞĨĞƟǀŽ Ğ ŶĆŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĐƵƐƚŽ͕ ƉŽŝƐ ƐĂďĞͲƐĞ ƋƵĞ Ă ƵŵĂŵĂŝŽƌ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵŵĂŵĂŝŽƌ ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ͕ƵŵĂŵĞŶŽƌŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞĞ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚĂŵďĠŵƵŵŵĞůŚŽƌĐƵŝĚĂƌĚĂƉĞƐƐŽĂĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
Sobrecarga
ŵƚĞƌŵŽƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞ͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŽŐƌƵƉŽĚĞ
ĞƐƚƵĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂŵĂŝŽƌ ƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ ŝŶƚĞŶƐĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ Ğ ĐŽŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĞƐƚĂơƐƟĐŽ͘ ƐƚĞ ĨĂƚŽ
ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵƵŵĂŵĂŝŽƌƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐă
ƉĞƐƐŽĂĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
EĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚŽŐƌƵƉŽĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵǀĂůŽƌĞƐ
ŐůŽďĂŝƐ ĚĞ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ ŵĞŶŽƌĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͘ ŵ
ƐşŶƚĞƐĞ͕ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ǀĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞ ƵŵĂ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŝŶƚĞŶƐĂĞŶƚƌĞĂϭǐĂϮǐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ĂŽƉĂƐƐŽƋƵĞŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽƐĞ
ǀĞƌŝĮĐŽƵŽŝŶǀĞƌƐŽ͘
EĞƐƚĞŝƚĞŵǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƵŵŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ŽƋƵĞƌĞǀĞůĂĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘ Ğ ƐĂůŝĞŶƚĂƌ ƋƵĞ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĞƐƚĄ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƋƵĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞŵ ƉĂƌĂ Ă ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƵŵĂ ĂũƵĚĂ ĂŽ ĐƵŝĚĂĚŽƌ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ƉĂƌĂ
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ĂĚĞƋƵĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ƐƵƉŽƌƚĞĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂŐƌƵƉŽƐĚĞ
ĂũƵĚĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
ŽŶĐůƵŝŶĚŽ ƉƌŽĐƵƌŽƵͲƐĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂ Ğ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂăƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƐĞŶƵŶĐŝĂĚĂƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘
YƵĂůĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĞĚĞƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĞŶŽ
ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ĚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐƵŝĚĂĚŽƌ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ƉſƐͲŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ŶƵŵĂ
h/W͍
ŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĂǀĂůŝĂƌĂĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĞĚĞƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌĚĞĐŝĚŝƵͲƐĞƋƵĞĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽƐĞƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌŽ
ĞƐƚĂĚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĂŶƚŽăYsĞƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ;ZĂŵĂĐŚĂŶĚƌĂĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϵͿ251͘ϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĨŽŝĞŶƚĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂĂĂŶĂůŝƐĂƌ
ĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
YƵĂŶƚŽăYs͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŐƌƵƉŽƐ͕ǀĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞƋƵĞŚĂǀŝĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ŶŽĚŽŵşŶŝŽİƐŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶŽŐůŽďĂů ;ƚŽƚĂůͿ͕ĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕
ĞǆĐĞƚŽ ŶĂ ĂƵƚŽͲĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƐĞŵƉƌĞ ƵŵĂ Ys ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚĂ͘ EĂ Ϯǐ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĨŽŝ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŽŵ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƵŵĂ
ŵĞůŚŽƌYsĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐĐŽŵƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͘ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕
ĂŝŶĚĂ͕ƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƋƵĞƌŶŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ
ƋƵĞƌŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽ͕ĞǆŝƐƚĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĂƐ͕ŶŽĚĞĞƐƚƵĚŽ
ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƵŵĂƐƵďŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂYsĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽƵŵĂĚĞƐĐŝĚĂƚĂŵďĠŵƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐ͘
No ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŽŝƐ ŐƌƵƉŽƐ ĞǆŝƐƟƵ ƵŵĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŵƉƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĐŽŵŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞŵƉƌĞǀĂůŽƌĞƐ
ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘ EĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ũĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂǀĂůŽƌĞƐŵĂŝƐďĂŝǆŽƐĞǆĐĞƉƚŽŶĂĚŝŵĞŶƐĆŽŚŝƉĞƌĂĐƟǀĂĕĆŽ͕ƐĞŵƉƌĞĐŽŵ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘ŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞƋƵĞŶŽ
ŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽŶĂŚŝƉĞƌĂĐƟǀĂĕĆŽ͕ŚŽƵǀĞƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ
ƐƚƌĞƐƐƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶŽŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƚƌŽůŽŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞƐƐĞƐ
ŵĞƐŵŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘  ĚĞ ƌĞĂůĕĂƌ ƋƵĞ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĨŽƌĂŵ
ƐĞŵƉƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞǆĐĞƚŽ ŶĂ ŚŝƉĞƌĐĂƟǀĂĕĆŽ ŶŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͕ ĞŵďŽƌĂ ƐĞ
ŵĂŶƟǀĞƐƐĞ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞƐƐĞ ŵĞƐŵŽ ǀĂůŽƌ͘  hŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ǀĂůŽƌ ŐůŽďĂů ĐŽŵ
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Ž ƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ZĞĞĚ ;ϮϬϬϳͿ265͕ ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞ ƋƵĞ͕ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŽŝƐ
ŐƌƵƉŽƐ Ğ ĞŶƚƌĞŽƐ ĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĨŽƌĂŵ ƐĞŵƉƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĐŽŵ
Ž ŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƚŽĚŽƐŽƐ ƐĞƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ũĄ ĐŽŵĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŵƵŶŝƚĄƌŝŽ ŶĂ ϭǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ŶĂ Ϯǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ũĄ ŵĞŶŽƐ ĚĞŵĞƚĂĚĞ ĚĞƐƐĞ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ Ġ ƋƵĞ ŵĂŶƟŶŚĂŵ ĞƐƐĂ ŵĞƐŵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ͘ EŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ Ă
ƐŝƚƵĂĕĆŽ ŝŶǀĞƌƚĞƵͲƐĞ͕ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽŵĂŝƐĚĞŵĞƚĂĚĞĚŽŐƌƵƉŽŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ
ƐĞƋƵĞƌƐŝŶĂŝƐĚĞWd^͕ŵĂƐŶĂϮǐĂǀĂůŝĂĕĆŽƚŽĚŽƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ ũĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵ
ĚĞƉƌĞƐƐĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŵƵŶŝƚĄƌŝŽ;,ĞŝĚƌŝĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ265͘
KŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐƚĞŵƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŶĂYs͕ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐƚƌĞƐƐ
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͍
ŽŵŽ Ž ŶşǀĞů ĚĞ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ ƉŽĚĞƌŝĂ ƐĞƌ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƌ ŶĂ Ys͕
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕Wd^ĞŶĂƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌĂŶĂůŝƐŽƵͲƐĞ͕ĂƉĞŶĂƐŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĚĞƐƐĂǀĂƌŝĄǀĞůĞŵĐĂĚĂƵŵĚŽƐŐƌƵƉŽƐ͘YƵĂŶƚŽăYs͕ŽŶşǀĞů
ĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĂƉĞŶĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶŇƵġŶĐŝĂŶŽĚŽŵşŶŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘EĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ
ĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌ͕ ŽŶşǀĞůĚĞĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚŽĚŽĞŶƚĞŶĆŽŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽƐŐƌƵƉŽƐ͘EŽƐƚƌĞƐƐ
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ ;Wd^Ϳ ƚĂŵďĠŵƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂƋƵĞŶĆŽŚŽƵǀĞ ŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŶşǀĞů ĚĞ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ Ğ ŶĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ ĂƉƵƌŽƵͲƐĞ ƋƵĞ ĂƉĞŶĂƐ ŶĂ d^W ƐĞ
ǀĞƌŝĮĐĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
KƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƌĞĐĞďĞŵĂƉŽŝŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽ͕ĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ƌĞǀĞůĂŵ
ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ŵĂŝƐ
ďĂŝǆŽƐ͍
EĞƐƚĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĂƚĞƐƚĂͲƐĞ ƋƵĞ͕ ŶĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ Ă ŶĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕
ŵĂŶƚĠŵͲƐĞ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŵĞƐŵŽ ƉĂĚƌĆŽ ǀĞƌŝĮĐĂĚŽ ŶĂ Ys Ğ ŶŽ ƐƚƌĞƐƐ 
ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ğ ĞŶƚƌĞŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĨŽƌĂŵƐĞŵƉƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖ŶĂϭǐĂǀĂůŝĂĕĆŽŽŐƌƵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ
ǀĂůŽƌĞƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĞĚĞƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚŝŵŝŶƵĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĞůŵĞŶƚĞŶĂϮǐ ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵ ƚŽĚŽƐŽƐĚŽŵşŶŝŽƐĚĂƐĞƐĐĂůĂƐ
ƵƟůŝǌĂĚĂƐ;tĞŶŐƐƚƌŽŵ͕,ĂŐŐŵĂƌŬĞ&ŽƌƐďĞƌŐ͕ϮϬϬϭͿ266͘
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hŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞǀĞůĂŐĂŶŚŽƐĞŵƐĂƷĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵŶĂŵĞůŚŽƌŝĂ
ĚĂYs͍
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂƚĞŶĚŽƉŽƌďĂƐĞŽĞƐƚƵĚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞWŝŶŚŽ;ϮϬϬϮͿ42, onde 
ŝĚĞŶƟĮĐŽƵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘ƐƚĂƐĨŽƌĂŵĂŐƌƵƉĂĚĂƐĞŵĐŝŶĐŽĄƌĞĂƐ͗
ďĞŵͲĞƐƚĂƌ͕  ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌƚŽ͕ ƌĞĚƵĕĆŽĚĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞĞƉƌĞƐĞŶĕĂ ;ĞƐƚĂƌ ĐŽŵŽ
ĚŽĞŶƚĞͿ͘
&ĂĐĞ ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐƵŝĚĂĚŽƌ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĨŽŝ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƵŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂũƵĚĂƌĂƉĞƐƐŽĂĂ
ůŝĚĂƌĐŽŵĞƐƚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ;EŽƌƚŚŽƵƐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ267͘
EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ ǀĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞ ƋƵĞ ŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĂůǀŽ ĚĞ ƵŵĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂ͕ ƌĞǀĞůĂƌĂŵ ŵĞůŚŽƌ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ
ĚŽŵşŶŝŽ İƐŝĐŽ͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂů Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĂŵ Ž ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůŽ͘ ƐƚĞ ĨĂƚŽ Ġ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐĂůŝĞŶƚĂĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽŶƵŵĂh/ĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂƐƚĞŶĚŽƉŽƌďĂƐĞĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͘
ǆŝƐƚĞŵƚĂŵďĠŵŽƵƚƌŽƐĞƐƚƵĚŽƐ;,ĞŝĚƌŝĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ265ƋƵĞƐƵŐĞƌĞŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
ĚĞ ŐĂŶŚŽƐĞŵ ƐĂƷĚĞ͕ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐƋƵĞ ƐĂƟƐĨĂĕĂŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘ ƐƐĞƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğŵ ƐĂƷĚĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ŵĞŶƐƵƌĄǀĞŝƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ Ğ
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ Ž ƋƵĞ ĐŽŵŽ ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĂŽ
ŶşǀĞůĚĂYs͘
ƐƚĞƐ ĚĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĂůĠŵ ĚŽƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğŵ ƐĂƷĚĞ ƉĂƌĂ Ž ĚŽĞŶƚĞ Ğ ĨĂŵşůŝĂ ƚĂŵďĠŵ
ŝŵƉůŝĐĂŵŐĂŶŚŽƐĞŵƐĂƷĚĞƉĂƌĂŽ^ĞƌǀŝĕŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ
ƌĞĚƵǌĞŵŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƉƌŽĐƵƌĂĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ĂĂďƐƚĞŶĕĆŽ
ĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉĞůŽĨĂƚŽĚĞƌĞĚƵǌŝƌĞŵĂŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞŐĞƌĂůĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĐƵŝĚĂĚŽƌ͘
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ò®͘ÊÄ½çÝÊ
ϮϮϬ
221
KŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĂƐƐĞŶƚĞŶĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞǀĞůŽƵͲƐĞ
Ƶŵ ďŽŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ă ƐĂƟƐĨĂĕĆŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͖
 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽ ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĚŝŵŝŶƵŝ ŶĞůĞƐ Ă ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͕ Ž ƐƚƌĞƐƐ ƉſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐŽ͕ Ă
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƚĂŵďĠŵ͕ƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌŽƐŶşǀĞŝƐĚĂƐƵĂ
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ͖
 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽĂůǀŽŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ
ĐƵŝĚĂĚŽƌ ĚŽ ĚŽĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽ ŶƵŵĂ h/͕ ƚĞŵ ƚĂŵďĠŵ ƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐ Ğŵ
ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ŐĂŶŚŽƐ Ğŵ ƐĂƷĚĞ ƉĂƌĂ Ž ĚŽĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŵĞůŚŽƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ŵĂŝŽƌ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ĞŵĞŶŽƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͖
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĐŽŵƉƌŽǀĂĂŵĞŶŽƌŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚŽĞŶƚĞƐĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŵĞŶŽƌƚĞŵƉŽĚĞƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĞŵĂŝŽƌƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
Por tudo isto sugerimos no futuro:
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĐƵƐƚŽƐƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŝŵƉĂĐƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ĚŽŵŽĚĞůŽŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐEĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞ͖
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂƐŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐŶĞƐƚĞŵŽĚĞůŽƉĂƌĂƋƵĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ
ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ ũƵŶƚŽ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞũĂŵ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ğ ĐŽŵ ŽƐ
ŵĞƐŵŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͖
 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂ ĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐh/ ĚŽƐ ^ŝƐƚĞŵĂƐ
EĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞ͖
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵŽĚĞůŽ͘
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'ŽŶǌĄůĞǌD/͘>ĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚĚĞůƐŝŐŶŽyy/ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƐĂůƵĚ͘Ϯǐ͘Ě͘DĂĚƌŝĚ͗şĂǌĚĞ
^ĂŶƚŽƐ͕ϮϬϬϮ͘ϱϱϵƉ͘
^ŝůǀĞƌƚŽǁŶ:͕ŝƌŬ>͘DŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞƉĂƌƚƐ͗ŝŽůŽŐǇĂŶĚƉŽůŝƟĐƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗WůƵƚŽWƌĞƐƐ͕ϭϵϴϰ͘ϮϲϴƉ͘
&ƌĞƵŶĚW͕ DĐ'ƵŝƌĞD͘,ĞĂůƚŚ͕ŝůůŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞƐŽĐŝĂůďŽĚǇ͗ĐƌŝƟĐĂůƐŽĐŝŽůŽŐǇ͘ϭǐ͘Ě͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͗WƌĂĐƟĐĞ
,Ăůů͕ϭϵϵϱ͘ϰϭϲƉ͘
YƵĂƌƟůŚŽD͘ƵůƚƵƌĂ͕DĞĚŝĐŝŶĂĞWƐŝƋƵŝĂƚƌŝĂ͘ŽƐŝŶƚŽŵĂăĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͘ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽĚŝƚŽƌĂ͕
ϮϬϬϭ͘ϭϳϵƉ͘
ĂŚƌƐK͕,Ğŝŵ^͕<ĂůŝƚǌŬƵƐs͕DĂƩŚŝĞƐƐĞŶW͕ DĞŝƐƚĞƌW͕ DƺůůĞƌ,͘^ĂůƵƚŽŐĞŶĞƐŝƐŝŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ͗ŚŽǁ
ƚŽƵƐĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨĚŽĐƚŽƌͲƉĂƟĞŶƚͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚŽƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚ͘ 2ndŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶDĂŬŝŶŐ
^ĞŶƐĞŽĨ͗,ĞĂůƚŚ͕/ůůŶĞƐƐĂŶĚŝƐĞĂƐĞ͕ϮϬϬϯ:ƵůǇϭϰͲϭϳ͖^ƚ͘,ŝůĚĂ Ɛ͛ŽůůĞŐĞ͕KǆĨŽƌĚ͕h<͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ͘ŶĞƚͬƉƚďͬŵƐŽͬŚŝĚͬŚŝĚϮͬ<ĂůŝƚǌŬƵƐйϮϬƉĂƉĞƌ͘ ƉĚĨх͘
ŶŐĞů'͘dŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂŶĞǁŵĞĚŝĐĂůŵŽĚĞů͗ĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌďŝŽŵĞĚŝĐŝŶĞ͘^ ĐŝĞŶĐĞ͕EĞǁ^ ĞƌŝĞƐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͘ ϭϵϳϳ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϭϱEŽǀ͘  ϮϬϭϭ΁͖ ϭϵϲ;ϰϮϴϲͿ͗ Ɖ͘ ϭϮϵͲϯϲ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚĞĂůƚŽƌƚƵƌĞ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬĮůĞƐͬĞŶŐůĞĂƌƟĐůĞ͘ƉĚĨх͘
ĞŶŐĞů:͕^ ƚƌƩŵĂƩĞƌZ͕tŝůůŵĂŶŶ,͘tŚĂƚŬĞĞƉƐƉĞŽƉůĞŚĞĂůƚŚǇ͍dŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐĞŽĨŶƚŽŶŽǀƐŬǇ͛ƐƐĂůƵƚŽŐĞŶŝĐŵŽĚĞůŽĨŚĞĂůƚŚ͘ŽůŽŐŶĞ͗&ĞĚĞƌĂůĞŶƚƌĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶ͕
ϭϵϵϵ͘ϭϯϮƉ͘;ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚWƌĂĐƟĐĞŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƟŽŶ͕sŽů͘ϰͿ͘
ZŝďĞŝƌŽ :>͕ WƐŝĐŽůŽŐŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ^ĂƷĚĞ Ğ ŽĞŶĕĂ͘ /Ŷ͗ DĐ/ŶƚǇƌĞ d͘  WƐŝĐŽůŽŐŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͗ ƌĞĂƐ ĚĞ
/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ&ƵƚƵƌĂƐ͘ƌĂŐĂ͗ƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚŽƐWƐŝĐſůŽŐŽƐWŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐ͕ϭϵϵϰ͘Ɖ͘ϱϱͲϳϮ͘
ŶƚŽŶŽǀƐŬǇ͘,ĞĂůƚŚ͕ƐƚƌĞƐƐĂŶĚĐŽƉŝŶŐ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗:ŽƐƐĞǇĂƐƐ͕ϭϵϳϵ͘ϮϮϱƉ͘
ŶƚŽŶŽǀƐŬǇ ͘ hŶƌĂǀĞůůŝŶŐ ƚŚĞ ŵǇƐƚĞƌǇ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͗ ŚŽǁ ƉĞŽƉůĞ ŵĂŶĂŐĞ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ƐƚĂǇ ǁĞůů͘ ^ĂŶ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗:ŽƐƐĞǇĂƐƐ͕ϭϵϴϳ͘ϮϭϴƉ͘
^ƵůůŝǀĂŶ '͘ ǀĂůƵĂƟŶŐ ŶƚŽŶŽǀƐŬǇ͛Ɛ ^ĂůƵƚŽŐĞŶŝĐ DŽĚĞů ĨŽƌ ŝƚƐ ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŶƵƌƐŝŶŐ͘ :ŽƌŶĂů ŽĨ
ĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͘ϭϵϴϵ͘ϭϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϯϲͲϰϮ͘
^ƵůůŝǀĂŶ'͘dŽǁĂƌĚƐĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĐŽŶĐĞƉƚƐ͗ƐĞŶƐĞŽĨĐŽŚĞƌĞŶĐĞ͕ǁŝůůƚŽŵĞĂŶŝŶŐ͕ůŽĐƵƐŽĨ
ĐŽŶƚƌŽů͕ůĞĂƌŶĞĚŚĞůƉůĞƐƐŶĞƐƐĂŶĚŚĂƌĚŝŶĞƐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͘ϭϵϵϯ͘ϭϴ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϳϳϮͲϳϴ͘
ŶŐůĂŶĚD͕ƌƟŶŝĂŶ͘^ĂůƵƚŽŐĞŶŝĐ ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ŶƵƌƐŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŚŽůŝƐƟĐ ŶƵƌƐŝŶŐ͘ ϭϵϵϲ͘
ϭϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϳϰͲϵϱ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĂ^ĂƷĚĞ͘ĂƌƚĂĚĞKƩĂǁĂ͘WƌŝŵĞŝƌĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞƉƌŽŵŽĕĆŽ
ĚĂƐĂƷĚĞ͘KƩĂǁĂ͕ϭϵϴϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƉĂƐ͘ŽƌŐ͘ďƌͬƉƌŽŵŽĐĂŽͬƵƉůŽĂĚƌƋͬKƩĂǁĂ͘ƉĚĨх͘
'ƌĂĕĂ>͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĂŝƐĚĂ^ĂƷĚĞ͕ĂĚŽĞŶĕĂĞĚŽƐWƌĂƟĐĂŶƚĞƐĚĂƌƚĞDĠĚŝĐĂŶŽƐWƌŽǀĠƌďŝŽƐ
Ğŵ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘ϮϬϬϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶƐƉ͘ƵŶů͘ƉƚͬůƵŝƐ͘ŐƌĂĐĂͬƚĞǆƚŽƐϳϳ͘Śƚŵůх͘
ŽǁŶŝĞZ͕dĂŶŶĂŚŝůů͕dĂŶŶĂŚŝůů͘,ĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͘DŽĚĞůƐĂŶĚǀĂůƵĞƐ͘Ϯǐ͘Ě͘KǆĨŽƌĚ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ͕ϮϬϬϬ͘ϮϭϴƉ͘
ǁůĞƐ>͕^ŝŵŶĞƩ/͘WƌŽŵŽƟŶŐŚĞĂůƚŚͲƉƌĂĐƟĐĂůŐƵŝĚĞ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĂŝůůŝğƌĞdŝŶĚĂůů͕ϭϵϵϵ͘ϯϰϴƉ͘
ĂŵĄƐŝŽ͘KĞƌƌŽĚĞĞƐĐĂƌƚĞƐ͘ŵŽĕĆŽ͕ƌĂǌĆŽĞĐĠƌĞďƌŽŚƵŵĂŶŽ͘>ŝƐďŽĂ͗WƵďůŝĐĂĕƁĞƐƵƌŽƉĂŵĠƌŝĐĂ͕
ϭϵϵϰ͘ϯϮϰƉŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƉƚ͘ƐĐƌŝďĚ͘ĐŽŵͬĚŽĐͬϴϴϳϲϯϵͬKͲĞƌƌŽͲĚĞͲĞƐĐĂƌƚĞƐх͘
ĂƐĂŶŽǀĂ Z͘ ,ŽůŝƐŵŽ͗ ŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ĞƌƌſŶĞĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͘ ĂƌĐĞůŽŶĂ͗ ZĞǀŝƐƚĂ ZŽů ĚĞ
ŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕ϭϵϵϮ͘ϭϱ;ϭϲϱͿ͕Ɖ͘ϲϱͲϲϳ͘
DĐ^ǁĞĞŶĞǇ'͘ĞŶĨĞƌŵĞŝƌĂ͗WƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐŚŽůşƐƟĐŽƐ͘ZĞǀŝƐƚĂ^Ğƌǀŝƌ͕ ϮϬϬϯ͘ϱϭ;ϲͿ͕Ɖ͘ϮϴϮͲϴ͘
ŽůĂŶĚĞƌs͘ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͗ďŽƌĚĂŐĞŵWƐŝĐŽĮƐŝŽůſŐŝĐĂ͘ϭǐ͘Ě͘>ŝƐďŽĂ͗>ƵƐŽĚŝĚĂĐƚĂ͕ϭϵϵϴ͕
ϮϬϮϲƉ͘
^ŽŶƚĂŐ^͘ŽĞŶĕĂĐŽŵŽDĞƚĄĨŽƌĂĞĂ^ŝĚĂĞĂƐ^ƵĂƐDĞƚĄĨŽƌĂƐ͘>ŝƐďŽĂ͗YƵĞƚǌĂů͕ϭϵϵϴ͘Ɖ͘ϭϵͲϵϰ͘
KŐĚĞŶ:͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂƐĂƷĚĞ͘Ϯǐ͘Ě͘>ŝƐďŽĂ͗ůŝŵĞƉƐŝĚŝƚŽƌĞƐ͕ϮϬϬϰ͘ϰϱϲƉ͘
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ƵĂƌƚĞ ^&͘ KƵƚƌŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ğ ĚĞ ĚŽĞŶĕĂ͘ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŶǑϭ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϭϵϵϴ ^Ğƚ
΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϴEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖Ɖ͘ϮϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƐĞŶĨĐ͘ƉƚͬƌƌͬƌƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŝĚͺǁĞďƐŝƚĞ
сϯΘĚсϭΘƚĂƌŐĞƚсĞƚĂůŚĞƐƌƟŐŽΘŝĚͺĂƌƟŐŽсϳϭΘŝĚͺƌĞǀсϱΘŝĚͺĞĚŝĐĂŽсϭϲх͘
ƵĂƌƚĞ^&͘^ĂďĞƌĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĞĚĞŽĞŶĕĂ͗WŽƌƋƵĞǀĆŽĂƐWĞƐƐŽĂƐĂŽDĠĚŝĐŽ͍ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽ͕
ϮϬϬϮ͘ϭϯϬƉ͘
ZŝďĞŝƌŽ͕:>͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂĞ^ĂƷĚĞ͘>ŝƐďŽĂ͗/^W͕ϭϵϵϴ͘
ůƚƐĐŚƵůĞƌ:͘tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐŝůůŶĞƐƐ͘hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͗DĂĐDŝůůĂŶ͕ϭϵϵϳ͘Ɖ͘ϭϮϳͲϱϱ͘
DĂǇŶĂƌĚ͘/ůůŶĞƐƐĂŶĚ/ƚƐ/ŵƉĂĐƚŽŶWĂƟĞŶƚƐĂŶĚ&ĂŵŝůŝĞƐ͘/Ŷ͗ŚŝƩǇ<<͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐ͕ŽŶĐĞƉƚƐ
ĂŶĚŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ϮǐĚ͘WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗t^ĂƵŶĚĞƌƐŽŵƉĂŶǇ͕ ϭϵϵϳ͘Ɖ͘ϯϱϮͲϳϰ͘
>ĞǀĞŶƚŚĂů,͘/ůůŶĞƐƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͗dŚĞŽƌĞƟĐĂůĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘/Ŷ͗WĞƚƌŝĞ<͕tĞŝŶŵĂŶ:͘WĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ
,ĞĂůƚŚĂŶĚ/ůůŶĞƐƐ͗ƵƌƌĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚΘƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͗,ĂƌǁŽŽĚĐĂĚĞŵŝĐWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϭϵϵϳ͘
Ɖ͘ϭϵͲϰϲ͘
>ĞǀĞŶƚŚĂů͕ƌŽƵĐŚD͘ƌĞdŚĞƌĞŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶWĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ/ůůŶĞƐƐĐƌŽƐƐƚŚĞ>ŝĨĞƐƉĂŶ͍/Ŷ͗WĞƚƌŝĞ
<:͕ tĞŝŶŵĂŶ :͘ WĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ /ůůŶĞƐƐ͗ ƵƌƌĞŶƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ Θ ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘ ^ŝŶŐĂƉƵƌĞ
,ĂƌǁŽŽĚĐĂĚĞŵŝĐWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϭϵϵϳ͘Ɖ͘ϳϳͲϭϬϮ͘
WĞƚƌŝĞ<:͕tĞŝŶŵĂŶ :͘WĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ,ĞĂůƚŚΘ /ůůŶĞƐƐ͘ ƵƌƌĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚΘƉƉůŝĐĂƟŽŶ͘ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͗
,ĂƌǁŽŽĚĐĂĚĞŵŝĐWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϭϵϵϳ͘Ɖ͘ϭͲϭϳ͘
YƵĂƌƟůŚŽD:Z͘ƵůƚƵƌĂ͕DĞĚŝĐŝŶĂĞWƐŝƋƵŝĂƚƌŝĂ͗Ž^ŝŶƚŽŵĂăǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͘ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽĚŝƚŽƌĂ͕
ϮϬϬϭ͘W͘ ϲϮ͘
<ĂƉůĂŶ'͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐŶĂWƐŝƋƵŝĂƚƌşĂWƌĞǀĞŶƟǀĂ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗ĂŚŽƌĚŝƚŽƌĞƐ͕ϭϵϴϬ͘W͘ ϱϮͲϲϴ͘
ŽƵǀƌĞƵƌ͘YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂͲƌƚĞƉĂƌĂǀŝǀĞƌŶŽƐĠĐƵůŽyy/͘>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ĚŝĕƁĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
ĞŝĞŶƟĮĐĂƐ͕>ĚĂ͕ϮϬϬϭ͘Ɖ͘ϰϵ͘
<ƌĂŵĞƌ'͕>ŽŶŐĞŶĞĐŬĞƌ:͘ŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞ^ ĂƷĚĞĞĚĞŽĞŶĕĂ͘/ŶWŚŝůŝƉƉƐt:͕>ŽŶŐ͕tŽŽĚƐE&͘ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
DĠĚŝĐŽŝƌƵƌŐŝĐĂ͗ŽŶĐĞŝƚŽƐĞƉƌĄƟĐĂƐĐůŝŶŝĐĂƐ͕ǀŽů͘ϭ͘>ŝƐďŽĂ͕ϭϵϵϬ͘Ɖ͘ϮϱͲϰϳ͘
'ĂŵĞŝƌŽD',͘ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ^ ƵďũĞĐƟǀĂƐĚĞ^ ŽĨƌŝŵĞŶƚŽŶĂŽĞŶĕĂͲŝƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽĞŵŝġŶĐŝĂƐ
ĚĂ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ΀dĞƐĞ ĚĞ DĞƐƚƌĂĚŽ΁͘ WŽƌƚŽ͗ /ŶƐƟƚƵƚŽ  ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ ŝŽŵĠĚŝĐĂƐ ďĞů ^ĂůĂǌĂƌ͕  ϭϵϵϴ͘
DĞƐƚƌĂĚŽĞŵ^ŽĐŝŽƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘
ĂƌĚŽƐŽ W͕ ZŝďĞŝƌŽ :͕DĂŝĂ W͘ KǆĞƌĐşĐŝŽĚĂWƐŝĐŽůŽŐŝĂůşŶŝĐĂŶĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘ 
/Ŷ͗ůŵĞŝĚĂ>͕ƌĂƷũŽD͘ƌĞĂƐĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ^ŽĐŝĂŝƐĚŽWƐŝĐſůŽŐŽ͘>ŝƐďŽĂ͗ĐƚĂƐĚĂ
ŽŶǀĞŶĕĆŽŶƵĂůĚĂWWKZd͕ ϭϵϵϱ͘Ɖ͘ϯϳͲϰϱ͘
ZŽĚŐĞƌƐ>͕ŽǁůĞƐ<s͘ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌŚƵŵĂŶƐƵīĞƌŝŶŐ ŝŶŶƵƌƐŝŶŐ ĐĂƌĞĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͘ϭϵϵϳDĂǇ͖Ϯϱ;ϱͿ͗Ɖ͘ϭϬϰϴͲϱϯ͘
DŽƌƐĞ:͘dŽǁĂƌĚĂƉƌĂǆŝƐƚŚĞŽƌǇŽĨƐƵīĞƌŝŶŐ͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶEƵƌƐŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͘ϮϬϬϭ^Ğƚ͖Ϯϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϳͲϱϵ͘
>ĞƌĞƚŽŶ͘ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŽƌ͘ ƌƵǌYƵĞďƌĂĚĂ͗ƐƚƌĞůĂƉŽůĂƌ͕ ϭϵϵϱ͘Ɖ͘ϰϬ͘
EǇĂƚĂŶŐĂ͕dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƐƵīĞƌŝŶŐ͗ĂŚŝĚĚĞŶƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͘/Ŷ͗EǇĂƚĂŶŐĂ͕ƐƚůĞǇͲWĞƉƉĞƌD͕ĞĚŝƚŽƌ͘ 
,ŝĚĚĞŶƐƉĞĐƚƐŽĨWĂůůŝĂƟǀĞĂƌĞ͘>ŽŶĚŽŶ͗ƌŽŵǁĞůůWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϭϲϲƉ͘
DĂƐŽŶd͕ tŚŝƚĞŚĞĂĚ͘dŚŝŶŬŝŶŐEƵƌƐŝŶŐ͘ĞƌŬƐŚŝƌĞ͗KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϯ͘
tƌŝŐŚƚ>͘ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞ͕^ŽĨƌŝŵĞŶƚŽĞŽĞŶĕĂ͘ŽŝŵďƌĂ͗ƌŝĂĚŶĞͲĚŝƚŽƌĂ͕ϮϬϬϱ͘
KƌĚĞŵĚŽƐŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͘/W ͲůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂWƌĄƟĐĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵǀĞƌƐĆŽϮ͕
ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƌĚĞŵĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͘Ɖƚх͘
ƌŵĂŶ D͕ ZĞŚŶƐĨĞůĚƚ ͘ dŚĞ ŚŝĚĚĞŶ ƐƵīĞƌŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ YƵĂůŝƚĂƟǀĞ ,ĞĂůƚŚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϮϬϬϯ͘ϭϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϭϬͲϮϳ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ƚƵĚǇŽĨWĂŝŶ͕/^W΀,ŽŵĞƉĂŐĞ΁͘WĂŝŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ͕WĂŝŶdĞƌŵƐ͘ϮϬϬϵ͕
;ĐĞƐƐŽĞŵϮϲͬϭϭͬϮϬϭϬͿ͘ŝƐƉ͘Ğŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂƐƉͲƉĂŝŶ͘ŽƌŐͬͬDͬdĞŵƉůĂƚĞ͘ĐĨŵ͍^ĞĐƟŽŶс,ŽŵĞх͘
DĂĐŝĞůD͘ĚŽƌĐƌſŶŝĐĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐƉĂůŝĂƟǀŽƐ͘WƌĄƟĐĂ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘ ϮϬϬϰ͖ϯϱ͗Ɖ͘ϯϴͲϰϯ͘
WĂĐŚĞĐŽ^͘ƵŝĚĂƌĂƉĞƐƐŽĂĞŵĨĂƐĞƚĞƌŵŝŶĂůͲWĞƌƐƉĞĐƟǀĂĠƟĐĂ͘>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ϮϬϬϮ͘Ɖ͘ϲϭ͘
WĞƐƐŝŶŝ>͘ŝƐƚĂŶĄƐŝĂ͗ĂƚĠƋƵĂŶĚŽŝŶǀĞƐƟƌƐĞŵĂŐƌĞĚŝƌ͍ZĞǀŝƐƚĂďŝŽĠƟĐĂ͘ϭϵϵϲ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϯEŽǀ͘
ϮϬϭϭ΁͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵĨƉĞů͘ƚĐŚĞ͘ďƌͬŵĞĚŝĐŝŶĂͬďŝŽĞƟĐĂͬ/^dEйϭ^/йϮϬйϮϬdйϵй
ϮϬYhEKйϮϬ/Es^d/ZйϮϬ^DйϮϬ'Z/Z͘W&ф͘
ĂƐƐĞů:͘dŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƵīĞƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞ'ŽĂůƐŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͘EĞǁzŽƌŬ͗KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϭ͘
ϯϭϯƉ͘
&ĞƌƌĞůůZ͕ŽǇůĞE͘dŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƵīĞƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞŐŽĂůƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐ͘KŶĐŽůŽŐǇŶƵƌƐŝŶŐĨŽƌƵŵ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϴ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϰEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖ϯϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϰϭͲϮϰϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶƐ͘ŽƌŐͬ
WƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬKE&ͬŵĞĚŝĂͬŽŶƐͬĚŽĐƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĨĞƌƌĞůůƉŽĚĐĂƐƚĂƌƟĐůĞ͘ƉĚĨх͘
&ůĞŵŝŶŐD͘ŽƌƐĞŵŶŽŵĞͲWĞŶƐĂƌŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘Ϯǐ͘Ě͘WŽƌƚŽ͗ĚŝƚŽƌĂĨƌŽŶƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ϮϬϬϯ͘ϭϲϰƉ͘
<ƌŝƐŵĂŶͲ^ĐŽƩ͕DĐŽƌŬůĞZ͘dŚĞƚĂƉĞƐƚƌǇŽĨŚŽƐƉŝĐĞ͘,ŽůŝƐƟĐEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞ͕ϮϬϬϮ͖ϭϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϮͲϯϵ͘
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ŽƌŶĞƌ :͘ ǆƉůŽƌŝŶŐ ŶƵƌƐŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ĐąŶĐĞƌ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ďǇ
DĂĐŵŝůůĂŶ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƉĂůůŝĂƟǀĞĐĂƌĞŶƵƌƐĞƐ͘ůĂĐŬǁĞůůWƵďůŝƐŚŝŶŐ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϮϬϬϯ͖
ϰϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϲϭͲϳϰ͘
DĂƌƟŶƐD͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĞŽĂůşǀŝŽĚŽƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͘WĞŶƐĂƌŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ϮϬϬϳ͖ϭϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯϰͲϰϯ͘
>ŝŶĚŚŽůŵ>͕ƌŝŬƐƐŽŶ<͘dŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĂůůĞǀŝĂƚĞƐƵīĞƌŝŶŐŝŶĂĐĂƌŝŶŐĐƵůƚƵƌĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚ
EƵƌƐŝŶŐ͕ϭϵϵϯ͖ϭϴ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϯϱϰͲϲϭ͘
<ĂŚŶ͕^ƚĞĞǀĞƐZ͘ŶhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ^ƵīĞƌŝŶŐ'ƌŽƵŶĚĞĚŝŶůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƟĐĞĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚ͘/Ŷ͗&ĞƌƌĞůů
Z͘^ƵīĞƌŝŶŐ͘^ƵĚďƵƌǇ͕ DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ͗:ŽŶĞƐĂŶĚĂƌƚůĞƩWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕ϭϵϵϲ͘Ɖ͘ϯͲϮϳ͘
ZĞŚŶƐĨĞůĚƚ͕ƌŝŬƐƐŽŶ<͘dŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨƐƵīĞƌŝŶŐŝŵƉůŝĞƐĂůůĞǀŝĂƚĞĚƐƵīĞƌŝŶŐ͘^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶ:ŽƵƌŶĂů
ŽĨĂƌŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϰ͖ϭϴ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϲϰͲϳϮ͘
dĂŬŵĂŶ͕^ĞǀĞƌŝŶƐƐŽŶ͘ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐǁŝƚŚ
ƉĂƟĞŶƚƐŝŶĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϭϵϵϵ͖ϯϬ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϯϲϴͲϳϰ͘
ƌĂƷũŽD͕ ^ŝůǀĂD͕ &ƌĂŶĐŝƐĐŽD͘EƵƌƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚǇŝŶŐ͗ ĞƐƐĞŶƟĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƌĞ ŽĨ ƚĞƌŵŝŶĂůůǇ ŝůů
ƉĂƟĞŶƚƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐZĞǀŝĞǁ͕ϮϬϬϰ͖ϱϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϰϵͲϱϴ͘
ĠĨĠŬĂĚƵ͘^ƵīĞƌŝŶŐ͗ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶ͘ϭϵϵϯ͖Ϯϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϳͲϮϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂů͘
ůŝďƌĂƌǇ͘ŵĐŐŝůů͘ĐĂͬƉĂŐĞͲƚƵƌŶĞƌͲϯͬƉĂŐĞƚƵƌŶĞƌ͘ ƉŚƉх͘
ZĞŶĂƵĚD͘ƵŐĞŶŝƐŵŽĞŽŵŝƚŽĚĂƉĞƌĨĞŝĕĆŽ͘ĂĚĞƌŶŽƐĚĞŝŽͲƟĐĂ͗ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽĞĚŽƌ͘ ŽŝŵďƌĂ͗ĞĚŝĕĆŽ
͕ϭϵϵϱ͘Ɖ͘ϭϱͲϮϴ͘
&ƌŝĞĚŵĂŶD͘&ĂŵŝůǇEƵƌƐŝŶŐ͗ZĞƐĞĂƌĐŚ͕dŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƟĐĞ͘ϰǐ͘Ě͘ƉƉůĞƚŽŶΘ>ĂŶŐĞ͕ϭϵϵϴ͘Ɖ͘ϵ͘
tƌŝŐŚƚ >͕ >ĞĂŚĞǇD͘  ŐƵŝĚĞ ƚŽ ĨĂŵŝůǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͗ EƵƌƐĞƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ͘ ϯǐ͘ Ě͘
WŚŝůĂĚĞůĮĂ͗&͘ ͘ĂǀŝƐŽŵƉĂŶǇ͕ ϭϵϵϰ͘Ɖ͘ϰϬ͘
DŝŶƵĐŚŝŶ^͘&ĂŵşůŝĂƐ͕&ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞdƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ƌƚĞƐDĞĚŝĐĂƐ͕ϭϵϴϮ͘W͘ ϱϮͲϭϰϳ͘
ŶĚŽůĮD͘&ĂŵŝůǇdŚĞƌĂƉǇ͗ŶĂŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘EĞǁzŽƌŬ͗WůĞŶƵŵWƌĞƐƐ͕ϭϵϳϵ͘ϭϳϬƉ͘
:ĂŶŽƐŝŬ͕'ƌĞĞŶ͘&ĂŵŝůǇůŝĨĞ͗ƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞ͘ŽƐƚŽŶ͗:ŽŶĞƐΘĂƌůĞƩ͕ϭϵϵϮ͘ϰϵϰƉ͘
ĞŶƚůĞƌ WD͕ EĞǁĐŽŵď D͘ ^ƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ĂďƵƐĞ ĂŵŽŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ƚĞĞŶĂŐĞƌƐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ϭϵϴϵ͘Ɖ͘ϮϰϮͲϮϰϴ͘
^ƚĂŶŚŽƉĞD͕>ĂŶĐĂƐƚĞƌ:͘ŶĨĞƌŵĂŐĞŵŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂ͕ƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞŐƌƵƉŽƐ͕ĨĂŵşůŝĂƐĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͘ϭǐ͘Ě͘
>ŝƐďŽĂ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ϭϵϵϴ͘Ɖ͘ϰϵϯ͘
ŽŵĂƌW͘ EƵƌƐĞƐĂŶĚĨĂŵŝůǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͘WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗t͘͘^ĂƵŶĚĞƌƐ͕ϭϵϵϮ͘ϰϭϰƉ͘
'ŝĚĚĞŶƐ͘^ ŽĐŝŽůŽŐŝĂ͘Ϯǐ͘Ě͘>ŝƐďŽĂ͗^ ĞƌǀŝĕŽĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞďŽůƐĂƐ͖&ƵŶĚĂĕĆŽĂůŽƵƐƚĞ'ƵůďĞŶŬŝĂŶ͕ϮϬϬϵ
ZĞůǀĂƐW͘ KĐŝĐůŽǀŝƚĂůĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘WŽƌƚŽ͗ĚŝĐƁĞƐĨƌŽŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ϭϵϵϲ͘ϮϰϬƉ͘
ůĂƌĐĆŽD͘;ĞƐͿƋƵŝůŝďƌŝŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͗hŵĂǀŝƐĆŽƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽĚŝƚŽƌĂ͕ϮϬϬϮ͘Ɖ͘ϰϮ͘
DŝŶƵĐŚŝŶ^͕&ŝƐŚŵĂŶ,͘dĠĐŶŝĐĂƐĚĞƚĞƌĂƉŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘ WŽƌƚŽůĞŐƌĂ͗ƌƚŵĞĚ͕ϭϵϵϬ͘Ɖ͘Ϯϳ͘
,ŽŶŽƌĠ͘^ĂƷĚĞĞŵWƌŽũĞĐƚŽ͘>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ϮϬϬϮ͘Ɖ͘ϱϱ͘
^ŚĂŶĚĞƐD͕  ĂŚůŝƐ ,͘ ĨĂŵşůŝĂ Ğ Ă ŽĞŶĕĂ͘ /Ŷ͗ WŚŝƉƉƐ͕ >ŽŶŐ͕tŽŽĚƐ Ğ ĂƐƐŵĞǇĞƌ͘  ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
DĠĚŝĐŽͲĐŝƌƵƌŐŝĐĂ͘ŽŶĐĞŝƚŽƐĞWƌĄƟĐĂůşŶŝĐĂ͘>ŝƐďŽĂ͗>ƵƐŽĚŝĚĂĐƚĂ͕ϭϵϵϵ͘Ɖ͘ϭϮϭͲϯϮ͘
ŽůůŝĠƌĞD&͘ WƌŽŵŽǀĞƌĂǀŝĚĂ͘>ŝƐďŽĂ͗^ŝŶĚŝĐĂƚŽĚŽƐŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐWŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐ͕ϭϵϴϵ͘Ɖ͘Ϯϴ͘
ĂƌĂƉŝŶŚĞŝƌŽ '͘ ^ĂďĞƌĞƐ Ğ ƉŽĚĞƌĞƐ ŶŽ ,ŽƐƉŝƚĂů͘ hŵĂ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĂ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ͘ WŽƌƚŽ͗
ĚŝƚŽƌĂĨƌŽŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ϭϵϵϯ͘ϮϵϱƉ͘
ĞƫŶĞůůŝ>͕ƌĚŵĂŶŶ͘/ŶƚĞƌŶĂĕĆŽĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĞĂĨĂŵşůŝĂ͗ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽ͘
ǀĂŶĐĞƐĞŶŶĨĞƌŵĞƌŝĂ΀WĞƌŝŽĚŝĐŽŽŶůŝŶĞ΁͘:ĂŶĞŝƌŽͲ:ƵŶŚŽϮϬϬϵ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖Ϯϳ;ϭͿ͗
Ɖ͘ϭϱͲϮϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶĨĞƌŵĞƌŝĂ͘ƵŶĂů͘ĞĚƵ͘ĐŽͬƌĞǀŝƐƚĂͬĂƌƟĐƵůŽƐͬǆǆǀŝŝϭͺϮ͘ƉĚĨх͘
<ŝƚĂũŝŵĂ<͕ŽƐŵŽD͘ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞWĂĐŝĞŶƚĞ͕&ĂŵŝůŝĂĞƋƵŝƉĞŶŽd/͘/Ŷ͗ŶĚƌĞŽůŝW͕ƌůŝĐŚŵĂŶ
DZ͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂĞ,ƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽͲƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐŐƌĂǀĞƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘Ɖ͘ϭϬϭͲϭϮ͘
^ŝůǀĂ:͘EĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚŽƐĚŽĞŶƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶĂhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ΀dĞƐĞĚĞ
DĞƐƚƌĂĚŽ΁͘WŽƌƚŽ͗&ĂĐƵůĚĂĚĞĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞŝġŶĐŝĂƐŝŽŵĞĚŝĐĂƐďĞů^ĂůĂǌĂƌ͕ ϮϬϬϮ͘
dǁŝďĞůůZ^͘&ĂŵŝůǇĐŽƉŝŶŐĚƵƌŝŶŐĐƌŝƟĐĂůŝůůŶĞƐƐ͘ŝŵĞŶƐƌŝƚĂƌĞEƵƌƐĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͕ϭϵϵϴDĂƌͲƉƌ
΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϬϭ΁͖ϭϳ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϬϬͲϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬďŵŚůŝďƌĂƌǇ͘ŝŶĨŽͬϵϲϮϰϵϱϭ͘ƉĚĨх͘
>ĂǌĂƌƵƐZ^͕&ŽůŬŵĂŶ^͘^ƚƌĞƐƐ͕ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕ĂŶĚĐŽƉŝŶŐ͘EĞǁzŽƌŬ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ ϭϵϴϰ͘ϰϱϲƉ͘
&ĠůŝǆDd͘ YƵĞŵĐƵŝĚĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽƌ͍KĐƵƐƚŽŝŶǀŝƐşǀĞůĚŽĂĐƚŽĚĞĐƵŝĚĂƌ΀dĞƐĞĚĞŽƵƚŽƌĂŵĞŶƚŽ΁͘ǀĞŝͲ
ƌŽ͗hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞǀĞŝƌŽͲ^ĞĐĕĆŽƵƚſŶŽŵĂŝġŶĐŝĂƐĚĂ^ĂƷĚĞ͕ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌŝĂ͘
ƵĂ͘ƉƚͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϳϳϯͬϯϴϴϲͬϭͬϰϯϴϭ͘ƉĚĨх͘
^ĞůǇĞ,͘dŚĞǀŽůƵƟŽŶŽĨƚŚĞ^ƚƌĞƐƐŽŶĐĞƉƚ͗dŚĞŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƚƌĂĐĞƐŝƚƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨƌŽŵ
ƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŝŶϭϵϯϲŽĨƚŚĞĂůĂƌŵƌĞĂĐƟŽŶƚŽŵŽĚĞƌŶƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƐǇŶƚŽǆŝĐĂŶĚĐĂƚĂƚŽǆŝĐ
ŚŽƌŵŽŶĞƐ͘ŵĞƌŝĐĂŶ^ĐŝĞŶƟƐƚ΀WĞƌŝŽĚŝĐŽŽŶůŝŶĞ΁͕ϭϵϳϯEŽǀͲĞĐ΀ĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖ϲϭ;ϲͿ͗
Ɖ͘ϲϵϮͲϵϵ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƐƚŽƌ͘ ŽƌŐͬƐƚĂďůĞͬϮϳϴϰϰϬϳϮх͘
228
ZĂŵŽƐD͘ƌĞƐĐĞƌĞŵ^ ƚƌĞƐƐĞ͗ƵƐĂƌŽƐƚƌĞƐƐĞƉĂƌĂĞŶǀĞůŚĞĐĞƌĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ͘WŽƌƚŽ͗ĚŝĕĆŽŵďĂƌ͕ ϮϬϬϱ͘ϯϭϳƉ
DĐǁĞŶ^͕ ^ƚĞůůĂƌ͘^ƚƌĞƐƐĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽĚŝƐĞĂƐĞ͘ƌĐŚŝǀĞƐŽĨ /ŶƚĞƌŶĂů
DĞĚŝĐŝŶĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͕ϭϵϵϯ΀ĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖ϭϱϯ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϮϬϵϯͲϭϬϭ͘ŝƐƉŽŶŝǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĚ͘ǇĂůĞ͘ĞĚƵͬŝŶƚŵĞĚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĚŽĐƐͬDĐǁĞŶ͘ƉĚĨх͘
DĐǁĞŶ^͕^ ĞĞŵĂŶ͘WƌŽƚĞĐƟǀĞĂŶĚĚĂŵĂŐŝŶŐĞīĞĐƚƐŽĨŵĞĚŝĂƚŽƌƐŽĨƐƚƌĞƐƐ͘ůĂďŽƌĂƟŶŐĂŶĚƚĞƐƟŶŐƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨĂůůŽƐƚĂƐŝƐĂŶĚĂůůŽƐƚĂƟĐůŽĂĚ͘ŶŶƵĂůEĞǁtŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϵϵϵ͘ϴϵϲ͖Ɖ͘ϯϬͲϰϳ͘
sĂǌͲ^ĞƌƌĂ͘KƐƚƌĞƐƐĞŶĂǀŝĚĂĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚŝĂƐ͘ŽŝŵďƌĂ͗ĚŝĕĆŽĚŽĂƵƚŽƌ͕ ϮϬϬϮ͘ϳϴϬƉ͘
DĞŶĚĞƐ͘^ƚƌĞƐƐĞŝŵƵŶŝĚĂĚĞ͘ŽŝŵďƌĂ͗ĚŝĕĆŽ&ŽƌŵĂƐĂƵ͕ϮϬϬϮ͘
,ŽůŵĞƐ͕ZĂŚĞZ͘dŚĞ^ŽĐŝĂůZĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚZĂƟŶŐ^ĐĂůĞ͘ :ŽƵƌŶĂůŽĨWƐǇĐŚŽƐŽŵĂƟĐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϭϵϲϳ
ƵŐ͖ϭϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϭϯͲϭϴ͘
WĂĐŚĞĐŽ^ ͘^ ƚƌĞƐƐĞDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞŽƉŝŶŐŶŽƐƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ZĞǀŝƐƚĂZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͕ϮϬϬϴKƵƚ΀ĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖Ϯ;ϳͿ͗Ɖ͘ϴϵͲϵϱ͘ŝƐƉŽŶŝǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƐĞŶĨĐ͘Ɖƚͬƌƌͬ
ƌƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŝĚͺǁĞďƐŝƚĞсϯΘĚсϭΘƚĂƌŐĞƚсĞƚĂůŚĞƐƌƟŐŽΘŝĚͺĂƌƟŐŽсϮϭϬϴΘŝĚͺƌĞǀсϰΘŝĚͺĞĚŝĐĂŽсϮϯх
ƌŝƐƐĞƩĞ/͕^ĐŚĞŝĞƌD&͕ ĂƌǀĞƌ^͘dŚĞƌŽůĞŽĨŽƉƟŵŝƐŵŝŶƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĐŽƉŝŶŐ͕ĂŶĚ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚĚƵƌŝŶŐĂůŝĨĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWĞƌƐŽŶĂůŝƚǇĂŶĚ^ŽĐŝĂůWƐƵĐŚŽůŽŐǇ͕ ϮϬϬϮ͖
ϴϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϬϮͲϭϭ͘
ŚŝĐŬ E͕ DĞůĞŝƐ /͕ dƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗ Ă ŶƵƌƐŝŶŐ ĐŽŶĐĞƌŶ͘ /Ŷ͗ ŚŝŶŶ W>͘ EƵƌƐŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘
ZŽĐŬĞǀŝůůĞ͗ ƐƉĞŶ͕ ϭϵϴϲ͘ W͘ ϮϯϳͲϱϳ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘ƵƉĞŶŶ͘ĞĚƵͬĐŐŝͬǀŝĞǁĐŽŶƚĞŶƚ͘
ĐŐŝ͍ĂƌƚŝĐůĞсϭϬϬϴΘĐŽŶƚĞǆƚсŶƌƐΘƐĞŝͲƌĞĚŝƌсϭΘƌĞĨĞƌĞƌсŚƚƚƉйϯйϮ&йϮ&ǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ƉƚйϮ&Ƶƌůйϯ&Ɛ
ĂйϯƚйϮϲƌĐƚйϯũйϮϲƋйϯƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐйϮϱϯйϮϱϮϬĂйϮϱϮϬŶƵƌƐŝŶŐйϮϱϮϬĐŽŶĐĞƌŶйϮϱϮϬйϮϲƐŽ
ƵƌĐĞйϯǁĞďйϮϲĐĚйϯϭйϮϲǀĞĚйϯϬĐY&ũйϮϲƵƌůйϯŚƚƚƉйϮϱϯйϮϱϮ&йϮϱϮ&ƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘
ƵƉĞŶŶ͘ĞĚƵйϮϱϮ&ĐŐŝйϮϱϮ&ǀŝĞǁĐŽŶƚĞŶƚ͘ĐŐŝйϮϱϯ&ĂƌƟĐůĞйϮϱϯϭϬϬϴйϮϱϮϲĐŽŶƚĞǆƚйϮϱϯŶƌƐйϮϲĞŝ
йϯϯŶϭDdϴǆYǆ<ǀǁϵŶǇϲEƐйϮϲƵƐŐйϯ&YũEĨϬZϱǀϳϳƉsƐsďKϱϳϬĚǌ:sǇͲηƐĞĂƌĐŚсйϮϮ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐйϯйϮϬŶƵƌƐŝŶŐйϮϬĐŽŶĐĞƌŶйϮϮх͘
,Ăůů͘dŚĞĐŚĂŶŐĞƉĂƌĂĚŝŐŵŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͗ŐƌŽǁƚŚŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞ͘ĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶEƵƌƐŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞ͗
DĂƌŝůĂŶĚ͕ϭϵϴϭ:Ƶů͖ϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭͲϲ͘
EŽǀĂĞƐD&W͕ <ŶŽďĞůůŝĂƐ͘&ĂƚŽƌĞƐĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞŶĂƐhd/Ɛ͘/Ŷ͗ŶĚƌĞŽůŝW͕ƌůŝĐŚŵĂŶDZ͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂĞ
,ƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽͲƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐŐƌĂǀĞƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘Ɖ͘ϮϯϭͲϰϬ͘
&ŽůŬŵĂŶ^͕ >ĂǌĂƌƵƐZ͘tĂǇƐŽĨ ĐŽƉŝŶŐƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ƐĂŵƉůĞƌ ƐĞƚŵĂŶƵĂů͕ ƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚ͕ ƐĐŽƌŝŶŐ ŬĞǇ͘
ŽŶƐƵůƟŶŐWŚǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐWƌĞƐƐ͕ϭϵϴϴ͘ϰϭƉ͘
sĂƌĞůĂD͕>ĞĂů>͘ƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐŽƉŝŶŐĞŵŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŵĐĂŶĐƌŽĚĂŵĂŵĂ͘ŶĄůŝƐĞWƐŝĐŽůſŐŝĐĂ΀WĞƌŝŽĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͕ϮϬϬϳ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϵEŽǀ͘ ϮϬϭϭ΁͖ϯ;ϮϱͿ͗Ɖ͘ϰϳϵͲϴϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ŽĐĞƐ͘
ŵĐƚĞƐ͘ƉƚͬƉĚĨͬĂƉƐͬǀϮϱŶϯͬǀϮϱŶϯĂϭϯ͘ƉĚĨх͘
DĐƵďďŝŶ D͕ DĐƵďďŝŶ ,/͘ &ĂŵŝůŝĞƐ ĐŽƉŝŶŐ ǁŝƚŚ ŝůůŶĞƐƐ͗ dŚĞ ZĞƐŝůŝĞŶĐǇ DŽĚĞů ŽĨ &ĂŵŝůǇ ^ƚƌĞƐƐ
ĚũƵƐƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĚĂƉƚĂƟŽŶ͘ /E͗ ĂŶŝĞůƐŽŶ ͕ ,ĂŵĞůͲŝƐƐĞůů ͕ tŝŶƐƚĞĂĚͲ&ƌǇ W͘  &ĂŵŝůŝĞƐ͕ ŚĞĂůƚŚ Θ
ŝůůŶĞƐƐ͗WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽŶĐŽƉŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘^ƚ͘>ŽƵŝƐ͗DŽƐďǇ͕ ϭϵϵϯ͘Ɖ͘ϮϭͲϲϰ͘
dǁŝďĞůůZ^͘&ĂŵŝůǇĐŽƉŝŶŐĚƵƌŝŶŐĐƌŝƟĐĂůŝůůŶĞƐƐ͘ŝŵĞŶƐƌŝƚĂƌĞEƵƌƐ͕ϭϵϵϴDĂƌͲƉƌ͖ϭϳ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϬϬͲϭϮ͘
>ĞƋƵĞƌŝĐĂ,͕&ŽƌƐĐŚŚĞŝŵĞƌD͕dĂƚĞ'͕dŽƵƐƐĂŝŶƚ>͘tĂǇƐŽĨĐŽƉŝŶŐĂŶĚƉĞƌĐĞŝǀĞĚƐƚƌĞƐƐŝŶǁŽŵĞŶ
ǁŝƚŚƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŝŶũƵƌǇ͘:,ĞĂůƚŚWƐǇĐŚŽů͕ϮϬϬϴƉƌ͖ϭϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϰϴͲϱϰ͘
DŽƌĞŶŽ Z͘ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͗ 'ĞƐƚĆŽ Ğ KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĞŵDĞĚŝĐŝŶĂ /ŶƚĞŶƐŝǀĂ͘ >ŝƐďŽĂ͗ WĞƌŵĂŶǇĞƌ͕ 
ϮϬϬϬ͘Ɖ͘ϭϭϭͲϮϰ͘
&ůĞŝƐŵĂŶ͘dŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨĐĂƌĞƚŽƉĂƟĞŶƚŝŶ/͘͘h͘ĂƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĐĂůƉĞƌƉĞĐƟǀĞ͘&ůŽƌŝĚĂƚůĂŶƟĐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ϭϵϵϱ͘ϭϯϬƉ͘
>ŽƉĞƐE͘ZĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐ^ĂďĞƌĞƐ͕/ĚĞŽůŽŐŝĂƐĞ/ĚĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵͲƐƚƵĚŽ^ŽĐŝŽůſŐŝĐŽ
Ğŵ ŽŶƚĞǆƚŽ ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ ΀dĞƐĞ ĚĞ DĞƐƚƌĂĚŽ Ğŵ ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ΁͘ >ŝƐďŽĂ͗ /^d Ͳ /ŶƐƟƚƵƚŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞ>ŝƐďŽĂ͕ϭϵϵϰ͘
KƌůĂŶĚŽ:D͕DŝƋƵĞůŝŶ>͘hd/ƐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘ϳϲϭƉ͘
ƵƌƌǇ^͘/ĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚŽĚŽĞŶƚĞŶĂh/͘EƵƌƐŝŶŐ͘ϭϵϵϱ͖
ϵϰ͗Ɖ͘ϮϲͲϯϬ͘
ƵƐƐŵĂŶZ͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞ͘DĞĚŝĐĂůƚŚŝĐĂŶĚƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ŚŝĐĂŐŽ͗dŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽ
WƌĞƐƐ͕ϭϵϵϮ͘ϮϱϮƉ͘
^ĂŝŽƚĞ'͘ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽƐŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐƐŽďƌĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĂƌƟůŚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŵŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ŶƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ΀dĞƐĞ ĚĞ DĞƐƚƌĂĚŽ Ğŵ ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ Ğ ĚĂ ŽĞŶĕĂ΁͘
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ŚĂŶĚůĞͬϭϬϬϳϭͬϮϲϭϯх͘
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ƐĐŽůĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵh^W΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϱ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ
Ğŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϯϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϮϯͲϮϵ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƉĚĨͬƌĞĞƵƐƉͬǀϯϵŶϰͬϬϳ͘ƉĚĨх͘
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EĂƐĐŝŵĞŶƚŽZW͕ dƌĞŶƟŶŝD͘KĐƵŝĚĂĚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ;hd/Ϳ͗ƚĞŽƌŝĂ
ŚƵŵĂŶşƐƟĐĂĚĞWĂƚĞƌƐŽŶĞĚĞƌĂĚ͘ZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽ͗ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽͲŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϰ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϭϮ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϱϬͲϱϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬ
ƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϭϬϰͲϭϭϲϵϮϬϬϰϬϬϬϮϬϬϬϭϱх͘
sŝůůĂs^͕ZŽƐƐŝ>͘KƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽĐƵŝĚĂĚŽŚƵŵĂŶŝǌĂĚŽĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͗
͞ŵƵŝƚŽ ĨĂůĂĚŽĞƉŽƵĐŽǀŝǀŝĚŽ͘͟ZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽ͗ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽͲŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϮ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϭϬ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϳͲϰϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬ
ƉĚĨͬƌůĂĞͬǀϭϬŶϮͬϭϬϱϬϲ͘ƉĚĨх͘
DĂƌƟŶƐ::͕EĂƐĐŝŵĞŶƚŽZW͘ ZĞƉĞŶƐĂŶĚŽĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƉĂƌĂŽĐƵŝĚĂĚŽĚŽŝĚŽƐŽĞŵhd/͘&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͗
ƌƋƵŝǀŽƐĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ͘ϮϬϬϱ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϯϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϰϵͲϱϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐŵ͘ŽƌŐ͘ďƌͬƌĞǀŝƐƚĂͬƉĚĨͬĂƌƟŐŽƐͬϮϴϰ͘ƉĚĨх͘
^ŝůǀĂ>͘ŝŵĞŶƐĆŽ,ƵŵĂŶĂĚŽƵŝĚĂĚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘^ ĆŽWĂƵůŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĐƚĂWĂƵůŝƐƚĂŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϬ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϭϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϴϲͲϵϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝĨĞƐƉ͘
ďƌͬĚĞŶĨͬĂĐƚĂͬϮϬϬϬͬϭϯͺĞƐƉϭͬƉĚĨͬĂƌƚϳ͘ƉĚĨх͘
WŝŶŚŽ>͕^ĂŶƚŽƐ^D͘ŝĂůĠĐƟĐĂĚŽĐƵŝĚĂĚŽŚƵŵĂŶŝǌĂĚŽŶĂhd/͗ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽĚŝƐĐƵƌƐŽĞĂ
ƉƌĄƟĐĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵͲZĞǀŝƐƚĂĚĞĞƐĐŽůĂĚĞ
ŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĞh^W΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϴ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϰϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϲϲͲϳϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϴϬͲϲϮϯϰϮϬϬϴϬϬϬϭϬϬϬϬϵх͘
&ĞůĚŵĂŶ͘,ƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂhŶŝĚĂĚĞĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ͗hŵĂYƵĞƐƚĆŽĚĞsŝĚĂŽƵDŽƌƚĞ͘/Ŷ͗KƌůĂŶĚŽ
:D͕DŝƋƵĞůŝŶ>͘hd/ƐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͘ϭǐ͘Ě͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘Ɖ͘ϮϲϰͲϮϳϴ͘
<ŶŝďĞůD&͘ ŵŝƐƐĆŽĚĂƐhd/ƐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͘/Ŷ͗KƌůĂŶĚŽ:D͕DŝƋƵĞůŝŶ>͘hd/ƐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͘ϭǐ͘
Ě͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘Ɖ͘ϰϳͲϰϴ͘
^ĂůŝĐŝŽD^͕'ĂŝǀĂDD͘KƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƉĂƌĂŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐƋƵĞĂĐƚƵĂŵ
Ğŵhd/͘'ŽŝąŶŝĂ͗ZĞǀŝƐƚĂůĞĐƚƌſŶŝĐĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϲ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϭϮĞǌ͘
ϮϬϭϭ΁͖ϴ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϳϬͲϳϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĂƐ͘ƵĨŐ͘ďƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĨĞŶͬĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϳϬϳϲͬϱϬϬϳх
ĞŶŶĞƌůĞǇD͘ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚĂh/͘>ŝƐďŽĂ͗EƵƌƐŝŶŐ͕ϭϵϵϭ͖ϰ;ϰϱͿ͘Ɖ͘ϰϯ͘
ŶĚĞƌƐ:͕>ŝŵĂZ͘ƌĞƐĐĞƌĐŽŵŽƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂĚŽĚĞŵĞĚƵůĂſƐƐĞĂ͗ZĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĞ
ĐƌŝĂŶĕĂƐĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽ͗ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽͲŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘
ϮϬϬϰ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ ϭϮ;ϲͿ͗ Ɖ͘ϴϲϲͲϳϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ
ƉŚƉ͍ƉŝĚс^ϬϭϬϰͲϭϭϲϵϮϬϬϰϬϬϬϲϬϬϬϬϰΘƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚх͘
ŶĞƐD':͕&ĞƌƌĞŝƌĂW>͘YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĞŵĚŝĄůŝƐĞ͘ZĞǀŝƐƚĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ
KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϵ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ ϴ͗ Ɖ͘ϲϳͲϴϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶƐƉ͘ƵŶů͘Ɖƚͬ
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐͲĚĞͲĂƉŽŝŽͬĐĚŝͬĐĚŝͬƐĞĐƚŽƌͲĚĞͲƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬƌĞǀŝƐƚĂͬϮϬϬϬͲϮϬϬϴͬƉĚĨƐͬǀŽůƵŵĞͲƚĞŵĂƟĐŽͲϮϬϬϵͬ
ƉĚĨƐͬͲϬϲͲϮϬϬϵ͘ƉĚĨх͘
DĂƌƟŶƐDZ/͕ĞƐĂƌŝŶŽ͘YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚŽĞŶĕĂƌĞŶĂůĐƌſŶŝĐĂĞŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ŚĞŵŽĚŝĂůşƟĐŽ͘ZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽ͗ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽͲŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ϮϬϬϱ͖ϭϯ;ϱͿ͘
<ĂŶĞZ͘^ ĐĂůŝŶŐƚŚĞŚĞŝŐŚƚƐŽĨƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ ϮϬϬϭ͖ϱϰ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϬϳϵͲϭϬϴϬ͘
ŽǁůŝŶŐ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞͲĂƌĞǀŝĞǁŽĨĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĮĐƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĐĂůĞƐ͘ƵĐŬŝŶŐŚĂŵ͗
KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϭ͘ϯϵϱƉ͘
&ĂƌƋƵŚĂƌD͘ĞĮŶŝƟŽŶƐŽĨƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͗ĂƚĂǆŽŶŽŵǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϭϵϵϱ͖ϮϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϬϮͲϵ͘
ŽŵŝƐƐĆŽ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞWŽƉƵůĂĕĆŽĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ;/WYsͿ͘ƵŝĚĂƌŽĨƵƚƵƌŽ͗hŵƉƌŽŐƌĂŵĂƌĂĚŝĐĂů
ƉĂƌĂǀŝǀĞƌŵĞůŚŽƌ͘ >ŝƐďŽĂ͗dƌĞŶŽǀĂĚŝƚŽƌĂ͕ϭϵϵϴ͘ϯϴϵƉ͘
,ŽƌůĞǇ:͘>ŝĨĞ^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕,ĂƉŝŶĞƐƐĂŶĚDŽƌĂůĞ͗ƚǁŽƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞŽĨ^ƵďũĞĐƟǀĞtĞůůͲĞŝŶŐ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘'ĞƌŽŶƚŽůŽŐŝƐƚ͕ϭϵϴϰ͖Ϯϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϰͲϳ͘
tĂƌĞ:͘DĞĂƐƵƌŝŶŐWĂƟĞŶƚƐǀŝĞǁƐ͗ƚŚĞŽƉƟŵƵŵŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞ͘͘D͘:͘΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϭϵϵϯ
΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ ϯϬϲ͗ Ɖ͘ϭϰϮϵͲϯϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬ
ĂƌƟĐůĞƐͬWDϭϲϳϳϵϬϴͬƉĚĨͬďŵũϬϬϬϮϮͲϬϬϬϵ͘ƉĚĨх͘
^ĂŵƉĂŝŽD͘ /ĚŽƐŽƐĚĞĞĚŽĨĞŝƚĂ͗YƵĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͍΀dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽ΁͘WŽƌƚŽ͗ /ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ
ŝġŶĐŝĂƐŝŽŵĠĚŝĐĂƐďĞů^ĂůĂǌĂƌ͕ ϮϬϬϲ͘ϮϭϭƉ͘
ZŝďĞŝƌŽ:>͘ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂƚŽƌŶŽƵͲƐĞƵŵƌĞƐƵůƚĂĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͘ 
ZĞǀŝƐƚĂĚĞ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂĞŝƌƵƌŐŝĂ͕ϮϬϬϮ͖ϭϬϯ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϭϱϵͲϳϯ͘
ZŽŐĞƌƐŽŶZ:͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƌĞĂůƚĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͗ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐ͘
^ŽĐŝĂůĂŶĚ^ĐŝĞŶĐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϭϵϵϱ͖ϰϭ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϯϳϯͲϴϮ͘
ĂŵƉďĞůů͕ŽŶǀĞƌƐĞW͕ ZŽŐĞƌƐt>͘YƵĂůŝƚǇŽĨŵĞƌŝĐĂŶ>ŝĨĞ͗WĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͕ǀĂůƵĂƟŽŶƐĂŶĚ^ ĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘
EĞǁzŽƌŬ͗ZƵƐƐĞů&ŽƵĚĂƟŽŶ͕ϭϵϳϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬďŽŽŬƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ƉƚͬďŽŽŬƐ͍ŝĚс>ͲĨt:ĨϰǀŚth
ΘƉƌŝŶƚƐĞĐсĨƌŽŶƚĐŽǀĞƌΘĚƋсYƵĂůŝƚǇнŽĨнŵĞƌŝĐĂŶн>ŝĨĞ͗нWĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͕нǀĂůƵĂƟŽŶƐнĂŶĚн^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶΘŚů
сƉƚͲWdΘƐĂсyΘĞŝсͺůǆYdϲĮ<ϲƌYϬYyĨϯ:,ŬǁΘǀĞĚсϬDYϲǁηǀсŽŶĞƉĂŐĞΘƋΘĨсĨĂůƐĞх͘
ϮϯϬ
ůŵĞŝĚĂDD͘^ƚƌĞƐƐĞYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽƐƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ΀dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽ΁͘
WŽƌƚŽ͗&ĂĐƵůĚĂĚĞĚĞWƐŝĐŽůŽŐŝĂĞĚĞŝġŶĐŝĂƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽWŽƌƚŽ͕ϮϬϬϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽͲĂďĞƌƚŽ͘ƵƉ͘ƉƚͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϮϭϲͬϮϯϲϲϰͬϮͬϲϴϭϭϬ͘ƉĚĨх͘
t,KYK>'ƌŽƵƉ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ;t,KYK>Ϳ͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚŐĞŶĞƌĂůƉƐǇĐŚŽŵĞƚƌŝĐƉƌŽƉĞƌƟĞƐ͘^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞΘDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϭϵϵϴ͖ϰϲ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϲϵͲϴϱ͘
t,KYK>'ƌŽƵƉ͘dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
;ƚŚĞt,KYK>Ϳ͘/Ŷ͗KƌůĞǇ:͕<ƵǇŬĞŶt͕ĞĚŝƚŽƌĞƐ͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘
,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͗^ƉƌŝŶŐĞƌͲsĞƌůĂŐ͕ϭϵϵϰ͗Ɖ͘ϰϭͲϲϬ͘
ĂŶĞŝ^ ͘ŶĄůŝƐĞĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂt,KYK>ͲďƌĞĨĞ^ &Ͳϯϲ͗ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕
ǀĂůŝĚĂĚĞĞĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂĞƐĞƵƐ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐ΀dĞƐĞĚĞ
ŽƵƚŽƌĂŵĞŶƚŽ΁͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƐĐŽůĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ф
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƐĞƐ͘ƵƐƉ͘ďƌͬƚĞƐĞƐͬĚŝƐƉŽŶŝǀĞŝƐͬϳͬϳϭϯϵͬƚĚĞͲϮϭϬϯϮϬϬϲͲϭϱϰϮϬϯͬƉƚͲďƌ͘ ƉŚƉх͘
&ĞƌƌĞŝƌĂZ͘YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞĞŵ/ĚŽƐŽĐŽŵŽƌƌſŶŝĐĂ΀dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽĞŵ
'ĞƌŽŶƚŽůŽŐŝĂ΁͘ǀĞŝƌŽ͗hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞǀĞŝƌŽͲ^ĞĐĕĆŽƵƚſŶŽŵĂĚĞŝġŶĐŝĂƐĚĂ^ĂƷĚĞ͕ϮϬϭϬ͘ϰϴƉ͘
ĂŶĞŝ^ s͘ YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂĚŽƐWĂĐŝĞŶƚĞƐ^ ŽďƌĞǀŝǀĞŶƚĞƐĚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ͘/Ŷ͗KƌůĂŶĚŽ
:D͕DŝƋƵĞůŝŶ>͘hd/ƐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͘ϭǐ͘Ě͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚŚĞŶĞƵ͕ϮϬϬϴ͘Ɖ͘ϯϬϳͲϯϭϲ͘
ZŝďĞŝƌŽ:>͘ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂƉĂƌĂĂWƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂ^ ĂƷĚĞ͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂ͗dĞŽƌŝĂ͕/ŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ
ĞWƌĄƟĐĂ͘ƌĂŐĂ͗ĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŽƐĞŵĚƵĐĂĕĆŽĞWƐŝĐŽůŽŐŝĂͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽDŝŶŚŽ͕ϭϵϵϰ͘
ůďĞƌƚh^͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞƉƌŽĮůĞ͗ĨƌŽŵŵĞĂƐƵƌĞƚŽĐůŝŶŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞĂƐƚ͕ϮϬϬϮ͖ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϮϰͲϯϰ͘
'ŽƐǁĂŵŝD͘dŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞƐŽĨĐůŝŶŝĐĂůƐǇŵƉƚŽŵƐŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŶĂƌĐŽůĞƉƐǇ͘EĞƵƌŽůŽŐǇ͕
ϭϵϵϴ͖ϱϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯϭͲϯϲ͘
&ĂǇĞƌƐWD͕DĂĐŚŝŶ͘&ĂĐƚŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘/Ŷ͗^ƚĂƋƵĞƚD:͕,ĂǇƐZ͕&ĂǇĞƌƐWD͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶ
ůŝŶŝĐĂůdƌŝĂůƐ͗DĞƚŚŽĚƐĂŶĚWƌĂĐƟĐĞ͘KǆĨŽƌĚ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϴ͘Ɖ͘ϭϵϭͲϮϯϯ͘
ĂŶĂǀĂƌƌŽD͕ZŝũŽ͘t,KYK>ͲďƌĞĨ͕ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂů
ĚĞ^ĂƷĚĞ͘ /Ŷ͗^ŝŵƁĞƐD͕DĂĐŚĂĚŽ͕'ŽŶĕĂůǀĞƐD͕ůŵĞŝĚĂ>͘ǀĂůŝĂĕĆŽWƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ Ͳ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
sĂůŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂĂWŽƉƵůĂĕĆŽWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽ͕ϮϬϬϳ͘ϯϯϱƉ͘
ZŝďĞŝƌŽW͘ ZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĂƉŽƐŝƟǀĂĞĂƐƐƵĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂƐ͕ĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĞďĞŵ
ĞƐƚĂƌĐŽŵŽǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘/Ŷ͗>ĞĂů/͘WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĞŵƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂƐĂƷĚĞ͘ŽŝŵďƌĂ͗YƵĂƌƚĞƚŽ
ĚŝƚŽƌĂ͕ϮϬϬϲ͘ϮϰϰƉ͘
ƵƚŚďĞƌƚƐŽŶ,͕^ĐŽƩ:͕^ƚƌĂĐŚĂŶDĞƚĂů͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŌĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ͘ŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂ͕
ϮϬϬϱ͖ϲϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϯϮͲϵ͘
ŽƵƟŶŚŽW͕ ŽƌĚĞŝƌŽ͕'ĞƌĂůǀĞƐ͘DĞŵŽƌŝĂƐĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĂƉſƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘ZĞǀŝƐƚĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ͕ϮϬϬϯ͖ϭϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϭͲϰ͘
'ĂƌĐŝĂ>&͕ WĞƌĞƐ͕ƵďďĞƌDĞƚĂů͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵŽƵƚĐŽŵĞŝŶ/hƉĂƟĞŶƚƐ͗ǁŚĂƚĂďŽƵƚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͍ 
/ŶƚĞŶƐŝǀĞ ĂƌĞ DĞĚŝĐŝŶĞ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϯ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ Ϯϵ͗ Ɖ͘ϭϮϴϲͲϵϯ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĐĐĨŽƌƵŵ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϬͬϱͬZϭϯϰх͘
,ŽĬƵŝƐ :'D͕ ^ƉƌŽŶŬ W͕ ^ƚĞů ,&͕  ^ĐŚƌŝũǀĞƌƐ :W͕  ĂŬŬĞƌ :͘YƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ďĞĨŽƌĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ ƵŶŝƚ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝƐĂƉƌĞĚŝĐƚŽƌŽĨƐƵƌǀŝǀĂů͘ƌŝƟĐĂůĂƌĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϳ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϬĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖
ϭϭ;ϰͿ͗Zϳϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĚĨͬĐĐϱϵϳϬ͘ƉĚĨх͘
:ĂŐŽĚŝĐ,<͕:ĂŐŽĚŝĐ<͕WŽďƌĞŐĂƌD͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵŽƵƚĐŽŵĞĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞƉĂƟĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚŝŶƐƵƌŐŝĐĂů
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ͘ ƌŝƟĐĂů ĂƌĞ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϲ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ ϭϬ;ϱͿ͗ Zϭϯϰ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĐĐĨŽƌƵŵ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϱͬϭͬZϯϲх͘
'ƌĂŶũĂ͕dĞŝǆĞŝƌĂͲWŝŶƚŽ͕ŽƐƚĂͲWĞƌĞŝƌĂ͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂŌĞƌŝŶƚĞŶͲƐŝǀĞĐĂƌĞͲĞǀĂůƵĂƟŽŶǁŝƚŚYͲϱ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞDĞĚ͕ϮϬϬϮ͖Ϯϴ͗Ɖ͘ϴϵϴͲϵϬϳ͘
ƵƚŚďĞƌƚƐŽŶ,͕^ĐŽƩ:͕^ƚƌĂĐŚĂŶDĞƚĂů͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŌĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ͘ŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂ͕
ϮϬϬϱ͖ϲϬ͗Ɖ͘ϯϯϮͲϵ͘
^ƚƌŝĐŬĞƌ<,͕ĂǀĞŐŶZ͕dĂŬĂůĂ:ĞƚĂů͘ŽĞƐ/hůĞŶŐƚŚŽĨƐƚĂǇŝŶŇƵĞŶĐĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͍ĐƚĂŶĂĞƐƚŚĞƐŝŽů
^ĐĂŶĚ͕ϮϬϬϱ͖ϰϵ͗Ɖ͘ϵϳϱͲϴϯ͘
ďĞůŚĂ&:͕DĂŝĂ͕ĂƐƚƌŽD͕ĂƌƌŽƐ,͘YƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂŌĞƌƐƚĂǇŝŶƐƵƌŐŝĐĂůŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚ͘D
ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐǇ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϳ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ Ğŵ͗ ϮϬ Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ ϳ͗ϴ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬϭϰϳϭͲϮϮϱϯͬϳͬϴ͘
ƌŽŽŵŚĞĂĚ>Z͕ƌĞƩ^:͘ůŝŶŝĐĂů ƌĞǀŝĞǁ͗ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ͲǁŚĂƚŚĂƐ ŝƚ ƚŽůĚƵƐ͍ƌŝƟĐĂůĂƌĞ
΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϮ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϬĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϭϭͲϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐĐĨŽƌƵŵ͘
ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϲͬϱͬϰϭϭ͘
>ĞŵŝĂůĞ s Ğƚ Ăů͘,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚYƵĂůŝƚǇ ŽĨ >ŝĨĞ ŝŶ &ĂŵŝůǇDĞŵďĞƌƐ ŽĨ /ŶƚĞŶƐŝǀĞ ĂƌĞ hŶŝƚ WĂƟĞŶƚƐ͘ 
:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂůůŝĂƟǀĞDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϮϬϭϬ͖ϭϯ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϭϯϭͲϳ͘
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ǌĞŝƚŽŶĂ͘^ƚƌĞƐƐ ΀tĞďƐŝƚĞ΁͘ϮϬϬϲ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽƚĂ
ƉŽƐŝƟǀĂ͘ĐŽŵͬƚƌĂďͺĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐͬƚƌĂďͺĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐͬƉŽƌƚƵŐƵĞƐͬƉŽƌƚƵŐƵĞƐͺƚƌĂďĂůŚŽƐͬƐƚƌĞƐƐ͘Śƚŵх
,ŽƌŽǁŝƚǌD:͘^ƚƌĞƐƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͘EŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͗:ĂƐŽŶƌŽŶƐŽŶ͕ϭϵϳϲ͘ϯϲϲƉ
ZŽƐƐŵĂŶ͘ĞƐĐĂƌƚĞƐ͛ƐĞƌƌŽ ƌĂŶĚƉŽƐƚƌĂƵŵĂǇŝĐ ƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͗ ĐŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚĞŵŽƟŽŶ ŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ
ǁŚŽĂƌĞĞǆƉŽƐĞĚƚŽƉĂƌĞŶƚĂůǀŝŽůĞŶĐĞ͘/Ŷ͗,ŽůĚĞŶ't͘ŚŝůĚƌĞŶĞǆƉŽƐĞĚƚŽŵĂƌŝƚĂůǀŝŽůĞŶĐĞ͘dŚĞŽƌǇ͕ 
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĂƉƉůŝĞĚŝƐƐƵĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗ŵĞƌŝĐĂŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ϭϵϵϴ͘Ɖ͘ϮϮϯͲϱϲ͘
ŚůĞƌƐ͕ůĂƌŬD͘ĐŽŐŶŝƟǀĞŵŽĚĞůŽĨƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͘ ĞŚĂǀŝŽƵƌZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŚĞƌĂƉǇ͕
ϭϵϵϴ͖ϯϴ͗Ɖ͘ϯϭϵͲϰϱ͘
dĂǇůŽƌ^ ͕ƌŵŽƌ͘WŽƐŝƟǀĞ/ůůƵƐŝŽŶƐĂŶĚĐŽƉŝŶŐǁŝƚŚĂĚǀĞƌƐŝƚǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ͕ ϭϵϵϲ͖ϲϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϴϳϯͲϵϴ͘
,ŽƌŽǁŝƚǌD:͕ZĞŝĚďŽƌĚ^ W͘ DĞŵŽƌǇ͕ĞŵŽƟŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚƌĂƵŵĂ͘/Ŷ͗ŚƌŝƐƟĂŶƐŽŶ͘dŚĞŚĂŶĚďŽŽŬ
ŽĨĞŵŽƟŽŶĂŶĚŵĞŵŽƌǇ͘ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŚĞƚŚĞŽƌǇ͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͗>ĂǁĞǁŶĐĞƌůďĂƵŵ͕ϭϵϵϮ͘Ɖ͘ϯϰϮͲϱϳ͘
ůĚtŝŶD͘^ƚƌĞƐƐ͕ĐŽƉŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘EĞǁzŽƌŬ͗'ƵŝůĨŽƌĚ͕ϭϵϵϵ͘
DĐEĂůůǇZ͕ƌǇĂŶƚZ͕ŚůĞƌƐ͘ŽĞƐĞĂƌůǇƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƉƌŽŵŽƚĞƌĞĐŽǀĞƌǇĨƌŽŵƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐ
ƐƚƌĞƐƐ͍WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞŝŶdŚĞWƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϯ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮ
Ğǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϰ͗Ɖ͘ϰϱͲϳϵŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞ͘ŽƌŐͬƉĚĨͬƉƐƉŝͬƉƐƉŝϰϮϭ͘ƉĚĨх
DĂŝĂ͘dƌĂƵŵĂ͕Wd^Ğ^ĂƷĚĞ͘ /Ŷ͗ŽƐƚĂW:͕>ŽƉĞƐD͕sĞůŽƐŽ:͘^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĂƟĐŽͲDŽĚĞůŽƐ͕
ďŽƌĚĂŐĞŶƐ Ğ WƌĄƟĐĂƐ͘ >ĞŝƌŝĂ͗ ĚŝƚŽƌŝĂů ŝĨĞƌĞŶĕĂ Ğ &͕ ϮϬϬϲ͘ Ɖ͘ϮϭͲϯϯ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬ
ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝƵŵ͘ƐĚƵŵ͘ƵŵŝŶŚŽ͘ƉƚͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϴϮϮͬϱϵϬϮͬϭͬdƌĂƵŵĂйϮϬWd^йϮϬĞйϮϬƐĂйϮϱϯй
ϮϱĚĞ͘ƉĚĨх
ĞƌŶĂƚ :͕ ZŽŶĨĞůĚƚ ,D͕ ĂůŚŽŶ <^͕ ƌŝĂƐ /͘ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚƌĂƵŵĂƟĐ ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĞƌŝƚƌĂƵŵĂƟĐ
ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐ ƐƚƌĞƐƐ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶĂŶŽŶĐůŝŶŝĐĂů ƐĂŵƉůĞŽĨ ĐŽůůĞŐĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ :ŽƵƌŶĂůŽĨ
dƌĂƵŵĂƟĐ^ƚƌĞƐƐ͕ϭϵϵϴ͖ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϲϰϱͲϲϰ͘
ƌĞƐůĂƵE͕ĂǀŝƐ'͘WŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌŝŶĂŶƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶŽŶǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͗ZŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐŝƚǇ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͕ ϭϵϵϮ͖ϭϰϵ͗Ɖ͘ϲϳϭͲϱ͘
,ĞůǌĞƌ:͕ZŽďŝŶƐ>E͕DĐǀŽǇ>͘WŽƐƚƚƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘&ŝŶĚŝŶŐƐŽĨ
ƚŚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĐĂƚĐŚŵĞŶƚĂƌĞĂƐƵƌǀĞǇ͘EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϭϵϴϳ͖ϯϭϳ;ϮϲͿ͗Ɖ͘ϭϲϯϬͲϰ͘
tĞĂǀĞƌd͕ ůƵŵ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůǀŝŽůĞŶĐĞ͗ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘ůŝŶŝͲ
ĐĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇZĞǀŝĞǁ͕ϭϵϵϱ͖ϭϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱͲϰϬ͘
ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ͕^ŽĂƌĞƐ͕:ĞƐƵƐW͕ ůǀĞƐ͘WĞƌƚƵƌďĂĕĆŽWſƐͲƚƌĂƵŵĄƟĐĂĚŽ^ƚƌĞƐƐ;Wd^Ϳ͗ǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ
ƚĂǆĂĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂŶĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂĚƵůƚĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘ĐƚĂDĠĚŝĐĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘>ŝƐďŽĂ͗ĞŶƚƌŽĚŝƚŽƌ
>ŝǀƌĞŝƌŽ ĚĂ KƌĚĞŵ ĚŽƐDĠĚŝĐŽƐ͕ ϮϬϬϯ͖ ϭϲ;ϱͿ͗ Ɖ͘ϯϬϵͲϮϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬďĂĞƐ͘ƵĂ͘ƉƚͬŚĂŶĚůĞͬ
ϭϬϴϰϵͬϭϭϮх
tĞĂƚŚĞƌƐ&t͕<ĞĂŶĞdD͘dŚĞƌŝƚĞƌŝŽŶƉƌŽďůĞŵƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͗ŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶĚĞĮŶŝŶŐ
ĂŶĚŵĞĂƐƵƌŝŶŐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƚƌĂƵŵĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌĂƵŵĂƟĐ^ƚƌĞƐƐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϳ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ
Ğŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϮϬ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϬϳͲϮϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ěŝ͘ƵĨƉĞ͘ďƌͬΕŵĞůͬƉƵďͬĐƌŝƐͬDK͘йϮϬ
ϭйϮϬͲйϮϬ/^KйϮϬͬϭйϮϬ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽͬdĞǆƚŽƐͬϳйϮϬƌƟĐƵůŽ͘ƉĚĨх
ŵĞƌŝĐĂŶ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ ŝĂŐŶŽƐƟĐ ĂŶĚ ^ƚĂƟƐƟĐĂůDĂŶƵĂů ŽĨDĞŶƚĂůŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ϰǐ͘ Ě͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗W͕ϭϵϵϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗хŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂ͘ƉƚͬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐͬĚƐŵͺĐŝĚͬĚƐŵ͘ƉŚƉх
tĂŝƚĞƐ ͘ dƌĂƵŵĂ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů͗ WŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƟĐ ĂŶĚ ĚŝƐƐŽĐŝĂƟǀĞ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ǁŽŵĞŶ͘ EĞǁ zŽƌŬ͗
EŽƌƚŽŶ͕ϭϵϵϯ͘ϮϲϬƉ
ǀĞƌƐƟŶĞ͕ ǀĞƌƐƟŶĞ >͘dŚĞ dƌĂƵŵĂ ƌĞƐƉŽŶƐĞ͗ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ĞŵŽƟŽŶĂů ŝŶũƵƌǇ͘EĞǁ zŽƌŬ͗EŽƌƚŽŶ͕
ϭϵϵϯ͘ϮϮϵƉ
:ĂŶŽīͲƵůŵĂŶ͘^ŚĂƩĞƌĞĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͘EŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͗dŚĞ&ƌĞĞWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϮ͘ϮϳϮƉ
sĂŶĞƌ<ŽůŬ͕ůŝƚǌZ͕Ƶƌƌt͕^ ŚĞƌƌǇ^ ͕,ĂƌƚŵĂŶŶ͘EŝŐŚƚŵĂƌĞƐĂŶĚƚƌĂƵŵĂ͗ĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŶŝŐŚƚŵĂƌĞƐ
ĂŌĞƌĐŽŵďĂƚǁŝƚŚůŝĨĞůŽŶŐŶŝŐŚƚŵĂƌĞƐŝŶǀĞƚĞƌĂŶƐ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͕ ϭϵϴϰ͖ϭϰϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϳͲϵϬ͘
sĂůĞŶƟŶĞW͘ dƌĂƵŵĂ͗ĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽ͕ĞĨĞŝƚŽƐĞƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ͘/Ŷ͗WĞƌĞŝƌĂD'͕&ĞƌƌĞŝƌĂ:D͘^ƚƌĞƐƐ
dƌĂƵŵĄƟĐŽ͗ƐƉĞĐƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘>ŝƐďŽĂ͗ůŝŵĞƉƐŝ͕ϮϬϬϯ͘Ɖ͘ϮϭͲϯϯ͘
WĂŝƐͲZŝďĞŝƌŽ:͘ƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐƉŽƐŝƟǀĂƐĐŽŵŽĂŵŽƌƚĞĐĞĚŽƌĞƐĞŶƚƌĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĚŽĞŶĕĂŐƌĂǀĞ
ƚƌĂƵŵĄƟĐĂĞƐƚƌĞƐƐ͘/Ŷ͗/Ŷ͗ŽƐƚĂW͕ WŝƌĞƐ>͕sĞůŽƐŽ:͘^ƚƌĞƐƐĞWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽͲDŽĚĞůŽƐ͕ďŽƌĚĂŐĞŶƐ
WƌĄƟĐĂƐ͘>ĞŝƌŝĂ͗ĚŝƚŽƌŝĂůŝĨĞƌĞŶĕĂ͕ϮϬϬϲ͗Ɖ͘ϭϯͲϭϵ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽͲĂďĞƌƚŽ͘ƵƉ͘Ɖƚͬ
ďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϮϭϲͬϭϯϴϯϳͬϮͬϱϮϯϮϯ͘ƉĚĨх
WŝƌĞƐd^&͘ WĞƌƚƵƌďĂĕĆŽĚĞ^ƚƌĞƐƐWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽĞŵsŝƟŵĂƐĚĞĐŝĚĞŶƚĞƐZŽĚŽǀŝĄƌŝŽƐ΀dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂͲ
ĚŽĞŵWƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂ^ ĂƷĚĞ΁͘ƌĂŐĂ͗/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽĞWƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽDŝŶŚŽ͕ϮϬϬϱ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝƵŵ͘ƐĚƵŵ͘ƵŵŝŶŚŽ͘ƉƚͬŚĂŶĚůĞͬϭϴϮϮͬϰϵϬϳх
DĂƌŽƚ Z͘dƌĂŶƐƚŽƌŶŽĚĞ ƐƚƌĞƐƐĞ WſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽ ΀tĞďƐŝƚĞ΁͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƐŝĐŽƐŝƚĞ͘
ĐŽŵ͘ďƌͬƚƌĂͬĂŶƐͬĞƐƚƌĞƐƉŽƐ͘Śƚŵх
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DĂŝĂ͕ &ĞƌŶĂŶĚĞƐ ͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ ĚĂ WĞƌƚƵƌďĂĕĆŽWſƐͲ^ƚƌĞƐƐ dƌĂƵŵĄƟĐŽ ;Wd^Ϳ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĂŽdƌĂƵŵĂ͘/Ŷ͗WĞƌĞŝƌĂD'͕&ĞƌƌĞŝƌĂ:D͘^ƚƌĞƐƐdƌĂƵŵĄƟĐŽ͗ƐƉĞĐƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
>ŝƐďŽĂ͗ůŝŵĞƉƐŝ͕ϮϬϬϯ͘Ɖ͘ϯϱͲϱϰ͘
WŽǁĞƌD:͕ ŚĂŵƉŝŽŶ >͕ ƌŝƐ ^:͘dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ͗ ƚŚĞ ^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
KƚŚĞƌƐ;^K^Ϳ^ĐĂůĞ͘ƌŝƟƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ϭϵϴϴ͖Ϯϳ;WƚϰͿ͗Ɖ͘ϯϰϵ͘ϱϴ͘
ŽƌŐĞƐ:͕^ĞĐŽZ͘ĂŽƐƚĂ͕ƉƌĞĐƵƌƐŽƌĚĂW^Wd͍KDĂŶƵƐĞĂŵĞŶƚŽWƐŝĐŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ;ŝŵͿƉŽƐƐşǀĞůĚĂ
Wd^͘ /Ŷ͗ŽƐƚĂW:͕>ŽƉĞƐDW͕  sĞůŽƐŽ :͘^ƚƌĞƐƐĞWſƐͲdƌĂƵŵĄƟĐŽͲDŽĚĞůŽƐ͕ďŽƌĚĂŐĞŶƐĞWƌĄƟĐĂƐ͘
>ĞŝƌŝĂ͗ĚŝƚŽƌŝĂůŝĨĞƌĞŶĕĂĞ&͕ϮϬϬϲ͘Ɖ͘ϭϲϬͲϯ͘
ůĞŝǆŽ &͘  hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͗ DĂŶƵĂů ĚĞ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŚďĂůŐĂƌǀŝŽ͘ŵŝŶͲƐĂƵĚĞ͘ƉƚͬŽǁŶůŽĂĚƐͺ,^ͬ,ůŐͬ^ĞƌǀŝйϯйϳŽƐͬh/ͬDĂŶƵĂůйϮϬĚĞйϮϬ
ŶĨĞƌŵĂŐĞŵйϮϬh/͘ƉĚĨх͘
hƌŝǌǌŝ &͘ sŝǀġŶĐŝĂĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞdĞƌĂƉŝĂ /ŶƚĞŶƐŝǀĂ͘ZĞǀŝƐƚĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞ
dĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϴ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϮϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϳϬͲϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƉĚĨͬƌďƟͬǀϮϬŶϰͬǀϮϬŶϰĂϬϵ͘ƉĚĨх͘
ƵƚŚďĞƌƚƐŽŶ ,͕ ,Ƶůů ͕ ^ƚƌĂĐŚĂŶ D͕ ^ĐŽƩ :͘ WŽƐͲƚƌĂƵŵĂƟĐ ^ƚƌĞƐƐ ŝƐŽƌĚĞƌ ŌĞƌ ĐƌŝƟĐĂů ŝůůŶĞƐƐ
ZĞƋƵŝƌŝŶŐ'ĞŶĞƌĂů/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞ͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϮϬϬϰ͖ϯϬ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϱϬͲϱ͘
<ŝŵ,͕'ĂƌǀŝŶ:͕DŽƐĞƌ<͘^ƚƌĞƐƐƵƌŝŶŐDĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƟůĂƟŽŶ͗ĞŶĞĮƚŽĨŚĂǀŝŶŐĐŽŶĐƌĞƚĞŽďũĞĐƟǀĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶďĞĨŽƌĞĐĂƌĚŝĂĐƐƵƌŐĞƌǇ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ͕ϭϵϵϵ͖ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϴ͘Ϯϲ͘
>ĞƌĐŚ͕WĂƌŬ'Z͘^ĞĚĂƟŽŶĂŶĚĂŶĂůŐĞƐŝĂ͘ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂůƵůůĞƟŶ͕ϭϵϵϵ͖ϱϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϳϲͲϬϱ͘
ůŵĞŝĚĂD͕ZŝďĞŝƌŽ:>W͘ ^ ƚƌĞƐƐĚŽƐŽĞŶƚĞƐŶŽƐƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞŶƐŝǀŽ͘ZĞǀŝƐƚĂZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ϮϬϬϴ͖Ϯǐ^ ĠƌŝĞ
;ϳͿ͗Ɖ͘ϳϵͲϴϴ͘
ZŝďĞŝƌŽ:>͕>ĞĂů/͘ǀĂůŝĂĕĆŽĞWƐŝĐŽĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽĞŵWƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WƐŝĐŽůŽŐŝĂ͗WƐŝĐŽůŽŐŝĂ͗dĞŽƌŝĂ͕
/ŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞWƌĄƟĐĂ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŽƐĞŵĚƵĐĂĕĆŽĞWƐŝĐŽůŽŐŝĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽDŝŶŚŽ͕ϭϵϵϳ͘
>ůŽǇĚ''͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚ͘ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů͘ϭϵϵϯ͖ϯϬϳ͗Ɖ͘ϰϱϴͲϵ͘
tĂůůĞŶ<͕ŚĂďŽǇĞƌt͕dŚĂůŝď>͕ƌĞĞĚǇ<͘^ǇŵƉƚŽŵƐŽĨĐƵƚĞWŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐ^ƚƌĞƐƐŝƐŽƌĚĞƌĂŌĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϴ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖
ϭϳ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϯϰͲϰϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĂũĐĐ͘ĂĂĐŶũŽƵƌŶĂůƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϳͬϲͬϱϯϰ͘ĨƵůů͘ƉĚĨнŚƚŵůх͘
<ŝŶƌĂĚĞd͕ :ĂĐŬƐŝŶ͕dŽŵŶĂǇ:͘dŚĞƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůŶĞĞĚƐŽĨĨĂŵŝůŝĞƐĚƵƌŝŶŐĐƌŝƟĐĂů ŝůůŶĞƐƐ͗ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŽĨŶƵƌƐĞƐĂŶĚĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞEƵƌƐŝŶŐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘
ϮϬϬϵ ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ Ϯϳ;ϭͿ͗ Ɖ͘ϴϮͲϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂũĂŶ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬsŽůϮϳͬ
dŽŵŶĂǇ͘ƉĚĨх͘
sĞƌŚĂĞŐŚĞ^ĞƚĂů͘dŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŽĨĂĚƵůƚƉĂƟĞŶƚƐŝŶŶĂŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ
ƵŶŝƚ͗ĂƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůEƵƌƐŝŶŐ͕ϮϬϬϱ͖ϭϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϬϭͲϵ͘
ŝũƩĞďŝĞƌWĞƚĂů͘ZĞĂďŝůŝƚǇĂŶĚsĂůŝĚŝƚǇŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ&ĂŵŝůǇEĞĞĚƐ /ŶǀĞŶƚŽƌǇ ŝŶĂƵƚĐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐ
ĞůŐŝĂŶ^ĂŵƉůĞ͘,ĞĂƌƚΘ>ƵŶŐ͕ƵŐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ƵŐϮϬϬϬ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖Ϯϵ;ϰͿ͗
Ɖ͘ϮϳϴͲϴϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƌŝƉĂ͘ŝƚͬĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐͬĂƌƟĐůĞͬϲϮͬϮϬϬϬ,ĞĂƌƚ>ƵŶŐ͘ƉĚĨх͘
,ŽůĚĞŶ :͕ ,ĂƌƌŝƐŽŶ >͕ :ŽŚŶƐŽŶ D͘ &ĂŵŝůŝĞƐ͕ ŶƵƌƐĞƐ ĂŶĚ /ŶƚĞŶƐŝǀĞ ĂƌĞ WĂƟĞŶƚƐ͗  Ă ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůEƵƌƐŝŶŐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϮ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϮϮĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϭϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϬͲ
ϰϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁĞď͘ĞďƐĐŽŚŽƐƚ͘ĐŽŵͬĞŚŽƐƚͬƉĚĨǀŝĞǁĞƌͬƉĚĨǀŝĞǁĞƌ͍ǀŝĚсϲΘŚŝĚсϭϬϰΘƐŝĚсϳϬĞ
ĨϴϲϬĂͲϲϬϲϬͲϰďϬϱͲϵϴϳĞͲϳĩϬϭϵϳϱϵϭďйϰϬƐĞƐƐŝŽŶŵŐƌϭϭϭх͘
ǌŽƵůĂǇĞƚĂů͘ZŝƐŬŽĨWŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐ^ ƚƌĞƐƐ^ ǇŵƉƚŽŵƐŝŶ&ĂŵŝůǇDĞŵďĞƌƐŽĨ/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞhŶŝƚWĂƟĞŶƚƐ͘
ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĂŶĚƌŝƟĐĂůĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϱ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϮϮĞǌ͘
ϮϬϭϭ΁͖ϭϳϭ;ϵͿ͗Ɖ͘ϵϴϳͲϵϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĂũƌĐĐŵ͘ĂƚƐũŽƵƌŶĂůƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϳϭͬϵͬϵϴϳ͘ĨƵůů͘ƉĚĨх
WŝůůĂŝ>ĞƚĂů͘ĂŶǁĞƉƌĞĚŝĐƚŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƌĞůĂƟǀĞƐĂƚƌŝƐŬĨŽƌƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟĐƐƚƌĞƐƐĚŝƐŽƌĚĞƌ͍/ŶĚŝĂŶ
:ŽƵƌŶĂů ƌŝƟĐĂů ĂƌĞ DĞĚŝĐŝŶĞ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϭϬ ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽ ϮϮ Ğǌ͘ ϮϬϭϭ΁͖ ϭϰ;ϮͿ͗ Ɖ͘ϴϯͲϳ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝũĐĐŵ͘ŽƌŐͬƚĞǆƚ͘ĂƐƉ͍ϮϬϭϬͬϭϰͬϮͬϴϯͬϲϴϮϮϭх͘
ZĞǌĞŶĚĞsĞƚĂů͘ZĞǀŝƐĆŽƌŝƟĐĂĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐhƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂǀĂůŝĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐŵŽĐŝŽŶĂŝƐ͕&şƐŝĐŽƐ
Ğ ^ŽĐŝĂŝƐ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƌ ĚĞ WĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ĂŶĐƌŽ ŶĂ &ĂƐĞ dĞƌŵŝŶĂů ĚĂ ŽĞŶĕĂ͘ZĞǀŝƐƚĂ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ
ĂŶĐĞƌŽůŽŐŝĂ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϱ ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽ ϮϮ Ğǌ͘ ϮϬϭϭ΁͖ ϱϭ;ϭͿ͗ Ɖ͘ϳϵͲϴϳ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬƌďĐͬŶͺϱϭͬǀϬϭͬƉĚĨͬƌĞǀŝƐĂŽϱ͘ƉĚĨх͘
WĞƟƚ͘ƵŝĚĂƌEĞƐƚĞDƵŶĚŽ͗hŵĂǆŝŐġŶĐŝĂĚĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘ /Ŷ͗,ĞƐďĞĞŶt͘ƵŝĚĂƌŶĞƐƚĞDƵŶĚŽ͘
>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ϮϬϬϰ͘ϮϵϲƉ͘
ĂĐŬƐƚƌŽŶ ͘ ƐƉĞĐƚŽƐ ^ŽĐŝŽůŽŐŝĐŽƐ ĚĂƐ /ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ͘ /Ŷ͗ dĞůĞƐ ĚĞ ƌĂƷũŽ 
ŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽĞ^ ĂƷĚĞͲKƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐ͘>ŝƐďŽĂ͗^ ŽĐŝĞĚĂĚĞWŽƌƚƵŐƵĞƐĂĚĞWŶĞƵŵŽůŽŐŝĂ͕ϭϵϵϵ͖Ɖ͘ϭϰϯͲϵ͘
^D͘ĐƟǀŝƟĞƐ͗ ƌŝƟĐĂů ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ WŽƐŝƟŽŶ ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ /ůůŝŶŽŝƐ͗ ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ƌŝƟĐĂů
ĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϮϬϬϭ͘ŝƐƉŽŶŝǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐĐŵ͘ŽƌŐͬƐĐĐŵͬWƵďůŝĐн,ĞĂůƚŚнĂŶĚнWŽůŝĐǇͬŐŝŶŐh^
WŽƉƵůĂƟŽŶϮϬϬϭ͘ƉĚĨх͘
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E͘DŝƐƐŝŽŶ͕ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ǀĂůƵĞƐ͘ ŽůƵŵďŝĂ͗ ŵĞƌŝĐĂŶ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ ƌŝƟĐĂůͲĂƌĞ EƵƌƐĞƐ͕ ϮϬϬϮ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĂĐŶ͘ŽƌŐͬͺͺϴϴϮϱϲϱϭϬϬϬϭϯϰĐϭď͘ŶƐĨͬϬͬďϯϳĂϴϮĞϵĨĐĐϯĐϭĐĨϴϴϮϱϲϳϱϯϬϬϲ
ϳĞĚϵĞ͍KƉĞŶŽĐƵŵĞŶƚΘ,ŝŐŚůŝŐŚƚсϮх͘
,ĂƌǀĞǇD͘ǀŽůǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚͲďƵƚŶŽƚƚŽͲŵĞĞƟŶŐĨĂŵŝůǇŶĞĞĚƐ͘ƌŝƟĐĂůĐĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϭϵϵϴ͖Ϯϲ;ϮͿ͗
Ɖ͘ϮϬϲͲϳ͘
KůŝǀĞŝƌĂZ'͕ŽůůĞƚE͕sŝĞƌĂ^͘ŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽŶĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞ͘ZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽ͗ZĞǀŝƐƚĂ>ĂƟŶŽ
ŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁͘ϮϬϬϲ΀ĐĂƉƚƵƌĂĚŽĞŵ͗ϮϴĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖ϭϰ;ϮͿ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƉŝĚсƐϬϭϬϰͲϭϭϲϵϮϬϬϲϬϬϬϮϬϬϬϭϵΘƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚх͘
WŽƩĞƌW͕WĞƌƌǇ'͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͗ŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽĞƉƌĄƟĐĂ͘ϱǐ͘Ě͘'ƵĂŶĂďĂƌĂ
<ŽŽŐĂŶ͕ϮϬϬϰ͘ϭϱϱϮƉ͘
>ǇŶŶͲDĐŚĂůĞ͕ĞůůŝŶŐĞƌ͘EĞĞĚƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ůĞǀĞůƐŽĨ ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŽĨĐƌŝƟĐĂůĐĂƌĞƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ
ĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨŶƵƌƐĞƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͘,ĞĂƌƚΘ>ƵŶŐ͕ϭϵϴϴ͖ϭϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϰϳͲϱϯ͘
^ŵĞůƚǌĞƌ^͕ĂƌĞ'͕ƌƵŶŶĞƌĞ^ƵĚĚĂƌƚŚ͘dƌĂƚĂĚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵŵĠĚŝĐŽͲĐŝƌƵƌŐŝĐĂ͘ϭϬǐ͘Ě͘ZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͗'ƵĂŶĂďĂƌĂ<ŽŽŐĂŵ͕ϮϬϬϱ͘ϮϯϵϲƉ͘
<ƵďůĞƌͲZŽƐƐ͘^ŽďƌĞĂŵŽƌƚĞĞŽŵŽƌƌĞƌ͘ ^ĆŽWĂƵůŽ͗DĂƌƟŶƐ&ŽŶƚĞƐ͕ϮϬϬϮ͘ϮϵϱƉ͘
ĂďĞƚĞ'͘KŝŵƉĂĐƚŽĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽŶŽŝĚŽƐŽ͘EƵƌƐŝŶŐ͕ϭϵϵϵ͖ϭϯϲ͗Ɖ͘ϯϯͲϳ͘
WĞƌĞŝƌĂ &͘  /ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚŽƐ ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͗ ƐƚƵĚŽ ĞŵƉşƌŝĐŽ ƐŽďƌĞ
ƵŵZĞƐƵŵŽDşŶŝŵŽĚĞĂĚŽƐĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ΀dĞƐĞĚĞŽƵƚŽƌĂŵĞŶƚŽ΁͘WŽƌƚŽ͗/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞŝġŶĐŝĂƐ
ŝŽŵĠĚŝĐĂƐďĞů^ĂůĂǌĂƌĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽWŽƌƚŽ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽͲĂďĞƌƚŽ͘
ƵƉ͘ƉƚͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϮϭϲͬϳϭϴϮͬϮͬ/ŶĨŽƌŵĂŽйϮϬĞйϮϬYƵĂůŝĚĂĚĞйϮϬĚŽйϮϬĞǆĞƌĐĐŝŽйϮϬƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůйϮϬ
ĚŽƐйϮϬŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͘ƉĚĨх͘
DĞůĞŝƐ͘dƌĂŶŐĞŶƐƚĞŝŶƉ͘&ĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗ƌĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐŵŝƐƐŝŽŶ͘EƵƌƐŝŶŐKƵƚůŽŽŬ͕
ϭϵϵϰ͖ϰϮ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϱϱͲϵ͘
ƌĞƌĞƚŽŶ >͕ EŽůĂŶD͘ ^ĞĞŬŝŶŐ͗ Ă ŬĞǇ ĂĐƟǀŝƚǇ ĨŽƌ ŶĞǁ ĨĂŵŝůǇ ĐĂƌĞƌƐ ŽĨ ƐƚƌŽŬĞƐ ƐƵƌǀŝǀŽƌƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ůŝŶŝĐĂůEƵƌƐŝŶŐ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ ϮϬϬϮ ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϮϴĞǌ͘ ϮϬϭϭ΁͖ ϭϭ;ϭͿ͗ Ɖ͘ϮϮͲϯϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁĞď͘ĞďƐĐŽŚŽƐƚ͘ĐŽŵͬĞŚŽƐƚͬƉĚĨ͍ǀŝĚсϰϳΘŚŝĚсϭϬϴΘƐŝĚсϳϯĞĨĂϳďϭͲϴĐĂĞͲϰĚĐϯͲϴϲϴďďĨϳϭϳϳīϵϴϮĐ
йϰϬ^Z^DϮх͘
DŽŶĂŚĂŶ&ĞƚĂů͘ŶĨĞƌŵĂŐĞŵDĠĚŝĐŽͲĐŝƌƷƌŐŝĐĂ͗WƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞƐĂƷĚĞĞĚŽĞŶĕĂ͘ϴǐ͘Ě͘>ŝƐďŽĂ͗>ƵͲ
ƐŽĚŝĚĂĐƚĂ͕ϮϬϭϬ͘ϭϳϬϰƉ͘
EŽůĂŶD͕<ĞĂĚǇ>͕'ƌĂŶƚ'͘ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƚǇƉŽůŽŐǇŽĨĨĂŵŝůǇĐĂƌĞ͗ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϭϵϵϱ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϮϵĞǌ͘ϮϬϭϭ΁͖Ϯϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϱϲͲ
ϲϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁĞď͘ĞďƐĐŽŚŽƐƚ͘ĐŽŵͬĞŚŽƐƚͬƉĚĨ͍ǀŝĚсϰϲΘŚŝĚсϭϳΘƐŝĚсϳϯĞĨĂϳďϭͲϴĐĂĞͲϰĚĐϯͲ
ϴϲϴďďĨϳϭϳϳīϵϴϮĐйϰϬ^Z^DϮх͘
DĂƌƋƵĞƐZ͕^ ŝůǀĂD:W͕ DĂŝĂ&KDD͘ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
Ğŵ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͘ ZĞǀŝƐƚĂ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĚŽ ZŝŽ ĚĞ :ĂŶĞŝƌŽ EƵƌƐŝŶŐ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁ :ĂŶ ϮϬϬϵ
΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϱ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖ϭϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϭͲϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŶĨ͘ ƵĞƌũ͘ďƌͬǀϭϳŶϭͬǀϭϳŶϭĂϭϳ͘ƉĚĨх
KůŝǀĞŝƌĂ>:s͕ĂƐĂƌŝů^ ͘,ƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽ͗ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶƚƌĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĂͲ
ĚŽƐŶĂhd/΀ƌƟŐŽͲƵƌƐŽĚĞ'ƌĂĚƵĂĕĆŽĞŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ĂƐĐĂǀĞůͲWZ͗&ĂĐƵůĚĂĚĞƐƐŝƐ'ƵƌŐĂĐǌ͕ϮϬϬϴ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŐ͘ĞĚƵ͘ďƌͬƚĐĐͬϮϬϬϴͬŶĨĞƌŵĂŐĞŵͬ,ƵŵĂŶŝǌĂĐĂŽͺйϮϬĐŽŵƵŶŝĐĂĐĂŽͺ
ĞŶƚƌĞͺĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐͺĞͺĨĂŵŝůŝĂƌĞƐͺĚĞͺйϮϬƉĂĐŝĞŶƚĞͺŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐͺŶĂͺhd/͘ƉĚĨх͘
ŽƌƌġĂ<͕^ĂůĞƐ͕^ŽĂƌĞƐ>͘ĨĂŵşůŝĂĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽĞŵƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͗ĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐĚŽ
ŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͘ĐƚĂ^ ĐŝĞŶƟĂƌƵŵDĂƌŝŶũŐĄ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϮϬϬϮ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϱ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖Ϯϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϴϭϭͲϴ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ƉƚͬƵƌů͍ƐĂсƚΘƌĐƚсũΘƋснĨĂŵйϯйůŝĂнĚŽнƉĂĐŝĞŶƚĞнŝŶƚĞƌŶĂĚŽ
нĞŵнƚĞƌĂƉŝĂнŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͗нĐŽŶĐĞƉйϯйϳйϯйϱĞƐнĚŽнŶĨĞƌŵĞŝƌŽΘƐŽƵƌĐĞсǁĞďΘĐĚсϭΘǀĞĚсϬĐY
&ũΘƵƌůсŚƩƉйϯйϮ&йϮ&ĞĚƵĞŵŽũƐ͘ƵĞŵ͘ďƌйϮ&ŽũƐйϮ&ŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉйϮ&ĐƚĂ^Đŝ,ĞĂůƚŚ^ĐŝйϮ&ĂƌƟĐůĞйϮ
&ĚŽǁŶůŽĂĚйϮ&ϮϱϰϯйϮ&ϭϲϴϭΘĞŝсůŶEĨdϴ'&/<ŽŚĞϲŵďůǁΘƵƐŐс&YũE&ƋϰϬŚϵtĩďĂϱǁƐyZ
YǆͲ:ϲĞũϲх͘
^ƚĂǇƚ >͘EƵƌƐĞƐ ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ĂƌŝŶŐ ĨŽƌ &ĂŵŝůŝĞƐǁŝƚŚ ZĞůĂƟǀĞƐ ŝŶ /ŶƚĞŶƐŝǀĞ ĂƌĞ hŶŝƚ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
ĂĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϮϬϬϲ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϱ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖ϱϳ;ϲͿ͗Ɖ͘ϲϮϯͲϯϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƵƌƐŝŶŐƟŵĞƐ͘ŶĞƚͬŶƵƌƐŝŶŐͲƉƌĂĐƟĐĞͲĐůŝŶŝĐĂůͲƌĞƐĞĂƌĐŚͬŶƵƌƐĞƐͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐͲŽĨͲĐĂƌŝŶŐͲĨŽƌͲ
ƚŚĞͲƌĞůĂƟǀĞƐͲŽĨͲƉĂƟĞŶƚƐͲŝŶͲŝĐƵͬϮϬϱϰϴϵ͘ĂƌƟĐůĞх͘
ĂŝůĞǇ::ĞƚĂů͘^ƵƉƉŽƌƟŶŐĨĂŵŝůŝĞƐŝŶƚŚĞ/h͗ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂůƐƚƵĚǇŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕
ĂŶǆŝĞƚǇ͕ĂŶĚƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚĐĂƌĞ͘ůƐĞǀŝĞƌ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϮϬϭϬ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϱ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĞƌƌŽŶĨƌĞĚ͘ĞƵͬĨĞƌƌŽŶͺĨƌĞĚͬĐůĂƐƐĞͺĂŶĞƐƚŚĞƐŝĞͺͲͺƌĞĂŶŝŵĂƟŽŶͬŶƚƌĞĞƐͬϮϬϭϬͬϯͬϯϬͺ
ĂƌƟĐůĞƐͺĮůĞƐͬ^ƵƉƉŽƌƟŶŐйϮϬĨĂŵŝůŝĞƐйϮϬŝŶйϮϬƚŚĞйϮϬ/hͲйϮϬйϮϬĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞйϮϬĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂůйϮϬ
ƐƚƵĚǇйϮϬŽĨйϮϬŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůйϮϬƐƵƉƉŽƌƚ͕йϮϬĂŶǆŝĞƚǇ͕ йϮϬĂŶĚйϮϬƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶйϮϬǁŝƚŚйϮϬĐĂƌĞ͘ƉĚĨх͘
234
'ĂǀĂŐŚĂŶ ^͕ ĂƌƌŽůů ͘ &ĂŵŝůŝĞƐ ŽĨ ƌŝƟĐĂůůǇ ŝůů ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ īĞĐƚ ŽĨ EƵƌƐŝŶŐ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘ 
ŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞEƵƌƐŝŶŐ͘ϮϬϬϮ͗Ϯϭ;ϮͿ͖Ɖ͘ϲϰͲϳϭ͘
DĂƌƵŝƫD͕'ĂůĚĞĂŶŽ>͘EĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘ZĞǀŝƐƚĂWĂƵůŝƐƚĂŶĂ΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϮϬϬϳ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϱ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖ϮϬ;ϭͿ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗
фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϭϬϯͲϮϭϬϬϮϬϬϳϬϬϬϭϬϬϬϬϳх͘
^ŽĚĞƌƐƚƌŽŵ /͕ ĞŶǌĞŝŶ ͕ ^ĂǀĞŵĂŶ ͘ EƵƌƐĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌƐ ŝŶ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚƐ͘^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨĂƌŝŶŐ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϮϬϬϯ͖ϭϳ͗Ɖ͘ϭϴϱͲϵϮ͘
EĞǀĞƐD͕WĂĐŚĞĐŽ^͕YƵĞŝƌŽǌ͕EƵŶĞƐ>͕WĂŝǀĂ͕ŽƐƚĂD͕ĞƚĂů͘WĂƌĂƵŵƟĐĂĚĂŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͗
ĞƐĂĮŽƐ͘ŽŝŵďƌĂ͗'ƌĄĮĐĂĚĞŽŝŵďƌĂ͕ϮϬϬϰ͘ϱϴϮƉ͘
dŚŽŵƉƐŽŶ/͕DĞůŝĂ<͕ŽǇĚ<͘ƟĐĂĞŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ϰǐ͘Ě͘>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕ϮϬϬϰ͘ϰϲϲƉ͘
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚŽŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͗ŝĄƌŝŽĚĂZĞƉƵďůŝĐĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ ͲĞĐƌĞƚŽͲ>Ğŝ
ŶǑϭϲϭͬϵϲ͘WŽƌƚƵŐĂů͗/^ĞƌŝĞͲ͕ŶǑϮϬϱ͘ĂƉŝƚƵůŽ//͕ƌƚ͘ǑϰǑ͖Ɖ͘ϮϵϱϵͲϲϮ͘
sŝĞŝƌĂD͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͘/Ŷ͗EĞǀĞƐD͕^ĞƌƌĂ͕^ĂƌŵĞŶƚŽ͕WŽƌƚŽ͕&ĞƐƚĂƐ͕ĞƚĂů͘ŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞƟĐĂ͗
ĚĂƐďĂƐĞƐƚĞſƌŝĐĂƐăĂĐƟǀŝĚĂĚĞƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘Ϯǐ͘Ě͘ŽŝŵďƌĂ͗'ƌĄĮĐĂĚĞŽŝŵďƌĂ͕ϮϬϬϮ͘Ɖ͘ϭϰϱͲϴ͘
ZĞŶĂƵĚD͘^ŽůŝĐŝƚƵĚĞĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͘ĂĚĞƌŶŽƐĚĞŝŽĠƟĐĂ͕ϭϵϵϳ͖ϭϯ͗Ɖ͘ϱͲϵ͘
tĂƚƐŽŶ:͘ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͗ŝġŶĐŝĂ,ƵŵĂŶĂĞƵŝĚĂƌ͘ hŵĂdĞŽƌŝĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ĂŵĂƌĂƚĞ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͕
ϮϬϬϮ͘ϭϴϮƉ͘
KƌĚĞŵ ĚŽƐ ŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͘ ZĞŇĞǆƁĞƐ Ͳ WĂĚƌŽĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĚĞ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ >ŝƐďŽĂ͗
KƌĚĞŵĚŽƐŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ϮϬϬϱ͘
ĂŵƉŽŶŽŐĂƌĂ^͕ĞǌŽƌǌŝ>t͕sŝĞŝƌĂ&s͘KĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂĞŽĐƵŝĚĂĚŽĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂ
ĨĂŵşůŝĂ͗ ƵŵĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽ͘ ZĞǀŝƐƚĂ 'ĂƷĐŚĂ ĚĞ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ΀WĞƌŝſĚŝĐŽ KŶůŝŶĞ΁͘ ϮϬϬϮ
΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽ ϭϬ :ĂŶ͘ ϮϬϭϮ΁͖ Ϯϯ;ϭͿ͖ ϴϰͲϭϬϮ͖ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ф ŚƩƉ͗ͬͬĚŽĐƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁĞƌ͍ĂсǀΘƋ
сĐĂĐŚĞ͗Et>ŝϳ:Ŷ,<ǀ:͗ƐĞĞƌ͘ ƵĨƌŐƐ͘ďƌͬZĞǀŝƐƚĂ'ĂƵĐŚĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵͬĂƌƚŝĐůĞͬĚŽǁŶůŽĂĚͬϰϰϬϬͬϮϯϰϬͲ
нKнĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽнĚĞнdĞƌĂƉŝĂн/ŶƚĞŶƐŝǀĂнĞнŽнĐƵŝĚĂĚŽнĐĞŶƚƌĂĚŽнŶĂнĨĂŵйϯйůŝĂ͗нƵŵĂнƉƌŽƉŽƐƚ
ĂнĚĞнƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂйϯйϳйϯйϯŽΘŚůсƉƚͲWdΘŐůсƉƚΘƉŝĚсďůΘƐƌĐŝĚс'^ŝWŝsǀDD//Ϭ>>yϳǁEĚͲ
ŐďhEǇϭϭEƋ&DƉŐǁϱƋũ'ZŝǌyϬd'ďϵŐǆŐǆŽhĚǁŌŝϰũƋϴy><ĚsƋďĂŐzǌϰŬŽĐƉĂϯϬtϳϭŐĂŚzƚŵũϮ>Đ^dĨ
Ě/ůϰƉĐϴd&ǀĨŵǁdϵƚϯϮh:&ǁ&z>ũ'Wũs/ΘƐŝŐс,/ƚď^Ěůϭď'ŚŶƋsŶϴƌ,ŝǆƚEƌŐх͘
DŝƌĂĐůĞs͘ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽDĞĞƚƚŚĞEĞĞĚƐŽĨ&ĂŵŝůŝĞƐŽĨƌŝƟĐĂůůǇ/ůůWĂƟĞŶƚƐ͘ŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ
EƵƌƐŝŶŐ͕ϮϬϬϲ͖Ϯϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϮϭͲϱ͘
ǌŽƵůĂǇ͘ĞƚĂů͘ DĞĞƟŶŐƚŚĞEĞĞĚƐŽĨ/ŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞhŶŝƚWĂƟĞŶƚ&ĂŵŝůŝĞƐͲDƵůƟĐĞŶƚĞƌ^ ƚƵĚǇ͘ŵĞƌŝĐĂŶ
:ŽƵƌŶĂůŽĨZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĂŶĚƌŝƟĐĂůĂƌĞDĞĚŝĐŝŶĞ͘΀WĞƌŝſĚŝĐŽKŶůŝŶĞ΁ϮϬϬϭ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϭϬ:ĂŶ͘ϮϬϭϮ΁͖
ϭϲϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϯϱͲϵ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĂũƌĐĐŵ͘ĂƚƐũŽƵƌŶĂůƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϲϯͬϭͬϭϯϱ͘ĨƵůů͘ƉĚĨх͘
<ŝŶƌĂĚĞd͕ :ĂĐŬƐŝŶ͕dŽŵŶĂǇ:͘dŚĞƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůŶĞĞĚƐŽĨĨĂŵŝůŝĞƐĚƵƌŝŶŐĐƌŝƟĐĂůŝůůŶĞƐƐ͗ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ
ŶƵƌƐĞƐĂŶĚĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌ͛ƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐ͕ϮϬϬϵ͖Ϯϳ;ϭͿ͕Ɖ͘ϴϮͲϴ͘
ůĞŝǆŽ &͘  hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘ ĞŶƚƌŽ ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ ĚŽ ĂƌůĂǀĞŶƚŽ ůŐĂƌǀŝŽ͕ W͕ ϮϬϬϳ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚďĂůŐĂƌǀŝŽ͘ŵŝŶƐĂƵĚĞ͘ƉƚͬŽǁŶůŽĂĚƐͺ,^ͬ,ůŐͬ^ĞƌǀŝйϯйϳŽƐͬh/ͬ
DĂŶƵĂůйϮϬĚĞйϮϬŶĨĞƌŵĂŐĞŵйϮϬh/͘ƉĚĨх͘
WĂƵů &͕ ,ĞŶĚƌǇ͕ĂďƌĞůůŝů͘DĞĞƟŶŐƉĂƟĞŶƚĂŶĚ ƌĞůĂƟǀĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐƵƉŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨƌŽŵĂŶ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ ƵŶŝƚ͗ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ďŽŽŬůĞƚ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ůŝŶŝĐĂů
EƵƌƐŝŶŐ͕ϮϬϬϰ͖ϭϯ͗Ɖ͘ϯϵϲͲϰϬϱ͘
WĞƐŬĞƩD͘ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚƐĞƫŶŐƵƉĂƉĂƟĞŶƚĂŶĚƌĞůĂƟǀĞƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚŐƌŽƵƉ͘EƵƌƐŝŶŐŝŶ
ƌŝƟĐĂůĂƌĞ͕ϮϬϬϵ͖ϭϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰͲϭϬ͘
WŽůŝƚ͕,ƵŶŐůĞƌ͘&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ϯǐĞĚŝĕĆŽ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ƌƚĞƐDĠĚŝĐĂƐ͖
ϭϵϵϱ͘
ŽǁůŝŶŐ͘>ĂŵĞĚŝĚĂĚĞůĂƐĂůƵĚ͗ƌĞǀŝƐŝŽŶĚĞůĂƐĞƐĐĂůĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗
DĂƐƐŽŶ͖ϭϵϵϰ͘
ZŝďĞŝƌŽ:>͘/ŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĞƐĂƷĚĞ͘>ŝƐďŽĂ͗ůŝŵĞƉƐŝĚŝƚŽƌĞƐ͖ϭϵϵϵ͘
&ŽƌƟŶD͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͗ĚĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͘>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͖ϭϵϵϵ͘
ZĞŝĚǇD͘͕DĞƌĐŝĞƌ>͘ƚƌŝĂŶŐƵůĂĕĆŽ͘/Ŷ͗&ŽƌƟŶD͘;ĚƐ͘Ϳ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽͲĚĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽă
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ>ŽƵƌĞƐ͗>ƵƐŽĐŝġŶĐŝĂ͖ϭϵϵϵ͘WĂŐ͘ϯϮϭͲϯϮϳ͘
ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶZ͘WĞƐƋƵŝƐĂƐŽĐŝĂů͗ŵĠƚŽĚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚůĂƐ͕ϭϵϴϵ͘
WŝŶŚŽ͕͘EĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂƐ&ĂŵŝůŝĂƐĚŽƐŽĞŶƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĚŽƐŶĂh/͘dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
ĚŽWŽƌƚŽ͕WŽƌƚŽ͕ϮϬϬϮ͖ϲ͕Ɖ͘ϭϭϲͲϭϭϴ͘
>Ğ 'Ăůů :Z͕ >ĞŵĞƐŚŽǁ ^͕ ^ĂƵůŶŝĞƌ &͘  ŶĞǁ ^ŝŵƉůŝĮĞĚ ĐƵƚĞ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ ^ĐŽƌĞ ;^W^ //Ϳ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă
ƵƌŽƉĞĂŶͬEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶŵƵůƟĐĞŶƚĞƌƐƚƵĚǇ͘:ĂŵĂ͕ϭϵϵϯ͖ϮϳϬ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϮϵϱϳͲϲϯ͘
<ƌƵŝǌĞŶŐĂ,ĞƚĂů͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚǀĂůŝĚĂƟŽŶŽĨĂŚŽƐƉŝƚĂůƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚŽŽůĨŽƌŵĂůŶƵƚƌŝƟŽŶ͗ƚŚĞƐŚŽƌƚ
ŶƵƚƌŝƟŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ;^EYͿ͘ůŝŶŝĐĂůEƵƚƌŝƟŽŶ͕ϮϬϬϱ͖Ϯϰ͗Ɖ͘ϳϱͲϴϮ͘
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DĂŚŽŶĞǇ&/͕ĂƌƚŚĞů͘&ƵŶĐƟŽŶĂůĞǀĂůƵĂƟŽŶ͗ƚŚĞĂƌƚŚĞů/ŶĚĞǆ͘DĂƌǇůĂŶĚ^ƚĂƚĞDĞĚ:ŽƵƌŶĂůϭϵϲϱ͖
ϭϰ͗ϱϲͲϲϭ
^ĞƋƵĞŝƌĂ͕͘KƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂWĞƌƚƵƌďĂĕĆŽĞŵĞŶĐŝĂůĞƐƵĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐŶĂ&ĂŵşůŝĂ͘ Tese de 
ŽƵƚŽƌĂŵĞŶƚŽͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽWŽƌƚŽ͕WŽƌƚŽͲϮϬϬϳ
ŵĂƌŽ&͘ ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐ&ĂŵşůŝĂƐ^ĞŐƵŶĚŽĂƐĐĂůĂĚĞ'ƌĂīĂƌ͘ >ŝƐďŽĂ͗&ƵŶĚĂĕĆŽEŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂ
ĚŽŽŵ^ƵĐĞƐƐŽ͕ϮϬϬϭ͘
Ăƌŝƚ^ ͘&ĂŵŝůǇĐĂƌĞĂŶĚďƵƌĚĞŶĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨůŝĨĞ͘ĂŶĂĚŝĂŶDĞĚŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ϮϬϬϰ͖ϭϳϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϭϭͲϭϮ͘
tĞŝƐƐ ^͕ DĂƌŵĂƌ Z͘ dŚĞ /ŵƉĂĐƚ ŽĨ ǀĞŶƚ ^ĐĂůĞͲZĞǀŝƐĞĚ͘ /Ŷ͗ tŝůƐŽŶ :W͕  <ĞĂŶĞ dD͘ ƐƐĞƐƐŝŶŐ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůdƌĂƵŵĂĂŶĚWd^͗ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ Ɛ͛,ĂŶĚďŽŽŬ͘EĞǁzŽƌŬ͗'ƵŝůĨŽƌĚWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϳ͘Ɖ͘ϯϵϵͲϰϭϭ͘
ZĞĞĚ^͘͘DĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽƟŽŶĂů/ŵƉĂĐƚŽĨĂŶǀĞŶƚ͘dŚĞZĞŵĂƉWƌŽĐĞƐƐ;ϮϬϬϳͿ͘΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽϭϬ:ĂŶ͘
ϮϬϭϮ΁͖ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŵĂƉ͘ŶĞƚͬDĞĂƐƵƌŝŶŐͺƚŚĞͺ/ŵƉĂĐƚͺŽĨͺĂŶͺǀĞŶƚ͘Śƚŵů
ĞƌŽŐĂƟƐ>Z͕DĞůŝƐĂƌĂƚŽƐE͘dŚĞƌŝĞĨ^ǇŵƉƚŽŵ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ͗ŝŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇƌĞƉŽƌƚ͘WƐǇĐŚŽůDĞĚϭϵϴϯ͖
ϭϯ;ϯͿ͗ϱϵϱͲϲϬϱ͘
ĂŶĂǀĂƌƌŽD͘ /ŶǀĞŶƚĄƌŝŽĚĞƐŝŶƚŽŵĂƐƉƐŝĐŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐͲ^/͘ /Ŷ͗^ŝŵƁĞƐD͕'ŽŶĕĂůǀĞƐD͕ůŵĞŝĚĂ>͘
dĞƐƚĞƐĞWƌŽǀĂƐWƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐĞŵWŽƌƚƵŐĂů͘ƌĂŐĂ͗WWKZdͬ^,K͕ϭϵϵϱ
ZĂŵĂĐŚĂŶĚƌĂ͕ W͘ ͖ŽŽƚŚ͕^͖͘WŝĞƚĞƌƐ͕ d͘ ͖sƌŽƚƐŽƵ͕<͘Θ,ƵƉƉĞƌƚ͕ &͘ ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ďƌŝĞĨƐĞůĨͲĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ǁĞůůͲďĞŝŶŐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐĂŶĐĞƌ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ Ă ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ
ƐƚƵĚǇ͘WƐǇĐŚŽͲKŶĐŽůŽŐǇ͕ ϭϴ͕ϭϯϮϯͲϭϯϮϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƉŽŶ͘ϭϱϭϲ
'ĂƐƚŽŶͲ:ŽŚĂŶƐŽŶ͕&͘ ͖>ĂĐŚŝĐĂ͕͘D͖͘&ĂůůͲŝĐŬƐŽŶ͕:͘D͘Θ<ĞŶŶĞĚǇ͕ D͘:͘;ϮϬϬϰͿ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůŝƐƚƌĞƐƐ͕
&ĂƟŐƵĞ͕ ƵƌĚĞŶ ŽĨ ĂƌĞ͕ ĂŶĚ YƵĂůŝƚǇ ŽĨ >ŝĨĞ ŝŶ WƌŝŵĂƌǇ ĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŽĨ WĂƟĞŶƚƐtŝƚŚ ƌĞĂƐƚ ĂŶĐĞƌ
hŶĚĞƌŐŽŝŶŐƵƚŽůŽŐŽƵƐŽŶĞDĂƌƌŽǁdƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ͘KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕ϯϭ;ϲͿ͕ϭϭϲϭͲϭϭϲϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϬϰ
<ŽǌĂĐŚŝŬ͕^͘>͖͘'ŝǀĞŶ͕͘t͖͘'ŝǀĞŶ͕͘͖͘WŝĞƌĐĞ͕^͘:͖͘ǌǌŽƵǌ͕ &͘ ͖ZĂǁů͕^͘D͘ΘŚĂŵƉŝŽŶ͕ s͘ >͘ ;ϮϬϬϭͿ͘
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĞƉƌĞƐƐŝǀĞ^ǇŵƉƚŽŵƐŵŽŶŐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŽĨWĂƟĞŶƚƐtŝƚŚĂŶĐĞƌ͗ZĞƐƵůƚƐŽĨĂZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ
ůŝŶŝĐĂůdƌŝĂů͘KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕Ϯϴ;ϳͿ͕ϭϭϰϵͲϭϭϱϳ͘
ZĂǁů͕^͘D͖͘'ŝǀĞŶ͕͘͖͘'ŝǀĞŶ͕͘t͖͘ŚĂŵƉŝŽŶ͕s͘ >͖͘<ŽǌĂĐŚŝŬ͕^͘>͖͘ĂƌƚŽŶ͕͖͘ŵƐůĞǇ͕ ͘>͘ΘtŝůůŝĂŵƐ͕
^͘͘ ;ϮϬϬϮͿ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƚŽ /ŵƉƌŽǀĞ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů &ƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĨŽƌ EĞǁůǇ ŝĂŐŶŽƐĞĚ WĂƟĞŶƚƐtŝƚŚ
ĂŶĐĞƌ͘ KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕Ϯϵ;ϲͿ͕ϵϲϳͲϵϳϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϬϮ
ĞƐŚůĞƌ͕  ͘D͘͖͘ &ĞĞͲ^ĐŚƌŽĞĚĞƌ͕  <͘͖͘ ŽǁĚǇ͕  :͘>͖͘DĞƩůĞƌ͕  d͘ ͖͘EŽǀŽƚŶǇ͕  W͘ ͖ ŚĂŽ͕ y͘Θ &ƌŽƐƚ͕D͘,͘
;ϮϬϬϲͿ͘WĂƟĞŶƚKƌŝĞŶƚĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵĂƚĂŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĐĞƌĞŶƚĞƌ͘ KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕
ϯϯ;ϯͿ͕ϱϲϵͲϱϳϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϬϲ
^ƚĞƉŚĞŶD͘ƵĞƌďĂĐŚ͕WŚ͕ŽŶĂůĚ :͘<ŝĞƐůĞƌ͕ WŚ͕ :ĞŶŶŝĨĞƌtĂƌƚĞůůĂ͕D^͕^ĂƌĂŚZĂƵƐĐŚ͕D^͕<ĞǀŝŶ
Z͘tĂƌĚ͕D͕ĂŶĚZĂŽ/ǀĂƚƵƌǇ͕ D͘&ƌŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWƐǇĐŚŽůŽŐǇ;^D͕:<͕:t͕^ZͿ͕ZĞĂŶŝŵĂƟŽŶ
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ^ ŚŽĐŬĞŶƚĞƌ;^D͕<Zt͕Z/Ϳ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŵĞƌŐĞŶĐǇDĞĚŝĐŝŶĞ;<ZtͿ͕ĂŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨ^ ƵƌŐĞƌǇ;Z/Ϳ͕sŝƌŐŝŶŝĂŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ZŝĐŚŵŽŶĚ͕sĂ͘KƉƟŵŝƐŵ͕^ ĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚEĞĞĚƐDĞƚ͕
/ŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůWĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽŚƚŚĞ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞdĞĂŵĂŶĚŵŽƟŽŶĂůŝƐƚƌĞƐƐŝŶWĂƟĞŶƚǲƐ&ĂŵŝůǇDĞŵďĞƌƐ
ĚƵƌŝŶŐƌŝƟĐĂůĂƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƟŽŶ͘ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂůŽĨƌŝƟĐĂůĂƌĞ͕DĂŝŽϮϬϬϱ͕sŽůƵŵĞϭϰ͕EǑϯ
:ŽƐŝĂŶĞĚĞ:ĞƐƵƐDĂƌƟŶƐ/͕ůŝĂŶĞZĞŐŝŶĂWĞƌĞŝƌĂĚŽEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ//͕ůĄƵĚŝĂ<ŽĐŚ'ĞƌĞŵŝĂƐ///ƵůĐŝŶĞŝĂ
'ŚŝǌŽŶŝ^ĐŚŶĞŝĚĞƌs/͕'ĂďƌŝĞůĂ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌs͕,ŝůĄƌŝŽDĂƫŽůŝEĞƚŽ͘&ĂŵŝůǇĞŵďƌĂĐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞ/ŶƚĞŶƐŝǀĞ
ĂƌĞhŶŝƚ͗ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨĂŵƵůƟƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚĞĂŵ͖ZĞǀ͘ ůĞƚƌ͘ ŶĨ͘ ϮϬϬϴ͖ϭϬ;ϰͿ͗ϭϬϵϭͲϭϬϭ͘
DŝǌƵŶŽ͕D͖͘<ĂŬƵƚĂ͕D͘Θ/ŶŽƵĞ͕z͘ ;ϮϬϬϵ͕DĂŝŽͿ͘dŚĞīĞĐƚƐŽĨ^ĞŶƐĞŽĨŽŚĞƌĞŶĐĞ͕ĞŵĂŶĚƐŽĨ/ůůŶĞƐƐ͕
ĂŶĚ ^ŽĐŝĂů ^ƵƉƉŽƌƚ ŽŶ YƵĂůŝƚǇ ŽĨ >ŝĨĞ ŌĞƌ ^ƵƌŐĞƌǇ ŝŶ WĂƟĞŶƚƐtŝƚŚ 'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂů dƌĂĐƚ ĂŶĐĞƌ͘
KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕ϯϲ;ϯͿ͕ϭϰϰͲϭϱϮ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϬϵ
&ƌĞŝƚĂƐ<^͕<ŝŵƵƌĂD͕&ĞƌƌĞŝƌĂ<^>͘&ĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ͛ŶĞĞĚƐĂƚŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚƐ͗ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ďĞƚǁĞĞŶĂƉƵďůŝĐĂŶĚĂƉƌŝǀĂƚĞŚŽƐƉŝƚĂů͕&ĂŵŝůƚDĞŵďĞƌƐEĞĞĚƐĂƚ/ŶƚĞŶƐŝǀĞĂƌĞhŶŝƚƐ͗ŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
ŶĂůǇƐŝƐĞƚǁĞĞŶĂWƵďůŝĐĂŶĚWƌŝǀĂƚĞ,ŽƐƉŝƚĂů͘ZĞǀ>ĂƟŶŽͲĂŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵϮϬϬϳ ũĂŶĞŝƌŽͲĨĞǀĞƌĞŝƌŽ͖
ϭϱ;ϭͿ͗ϴϰͲϵϮ͘
ůĂƐƐĞŶ͕͘͖͘<ƌĂĞŵĞƌ͕ ,͘͖͘ůĂƐĞǇ͕ WůĂŶĞĂŵĞŶƚŽ͖͘'ŝĞƐĞͲĂǀŝƐ͕:͖͘<ŽŽƉŵĂŶ͕͖͘WĂůĞƐŚ͕K͘'͖͘ƚŬŝŶƐŽŶ͕
͖͘ ŝDŝĐĞůŝ͕ ^͖͘ ^ƚŽŶŝƐĐŚͲZŝŐŐƐ͕ '͖͘tĞƐƚĞŶĚŽƌƉ͕ :͖͘DŽƌƌŽǁ͕'͘Z͘Θ ^ƉŝĞŐĞů͕ ͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ^ƵƉƉŽƌƟǀĞͬ
ĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞŐƌŽƵƉ ƚŚĞƌĂƉǇ ĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌƉĂƟĞŶƚƐ͗Ă ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞŵƵůƟĐĞŶƚĞƌ
ƚƌŝĂů͘WƐǇĐŚŽͲKŶĐŽůŽŐǇ͕ ϭϳ͕ϰϯϴͲϰϰϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƉŽŶ͘ϭϮϴϬ
WĞƌĞŝƌĂ͕ϮϬϬϱ
&ŝůŝƉĞ͕͘ ^ŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĂ WƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ĚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ ĐŽŵ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘dĞƐĞĚĞDĞƐƚƌĂĚŽƐĐŽůĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚŽWŽƌƚŽ͘WŽƌƚŽ͕ϮϬϭϮ͘
,ĞŝĚƌŝĐŚ͕ ^͘D͖͘ ƌŽǁŶ͕ Z͘>͖͘ ŐĂŶ͕ :͘:͖͘ WĞƌĞǌ͕K͘͖͘ WŚĞůĂŶ͕ ͘,͖͘ zĞŽŵ͕,͘ΘtĂƌĚ͕ ^͘͘ ;ϮϬϬϵͿ͘An 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂů/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;/Z/^ͿŝŶKůĚĞƌƌĞĂƐƚ
ĂŶĐĞƌ^ƵƌǀŝǀŽƌƐ͗dŚƌĞĞWŝůŽƚ^ƚƵĚŝĞƐ͘KŶĐŽůŽŐǇEƵƌƐŝŶŐ&ŽƌƵŵ͕ϯϲ;ϯͿ͕ϭϯϯͲϭϰϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϴͬϬϵ
236
tĞŶŐƐƚƌŽŵ͕,ĂŐŐŵĂƌŬĞ&ŽƌƐďĞƌŐ͕ϮϬϬϭ
EŽƌƚŚŽƵƐĞ͕>͖<ĞƌƐŚĂǁ͕d͘ ͖ĂƌůĞŶĞ͕D͘Θ^ĐŚĂĨĞŶĂĐŬĞƌ͕ ͘;ϮϬϬϱͿ͘īĞĐƚƐŽĨĂĨĂŵŝůǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŽŶ
ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŽĨǁŽŵĞŶǁŝƚŚƌĞĐƵƌƌĞŶƚďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ͘WƐǇĐŚŽͲKŶĐŽůŽŐǇ͕ 
ϭϰ͕ϰϳϴͲϰϵϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƉŽŶ͘ϴϳϭ
266.
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ANEXO I
InstrƵŵĞŶƚŽĚĞŽůŚĞŝƚĂĚĞĂĚŽƐ
Doente
ůĂďŽƌĂĚŽƉŽƌ:ŽƐĠŶƚſŶŝŽWŝŶŚŽ
ϮϰϬ
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ANEXO II
InstrƵŵĞŶƚŽĚĞŽůŚĞŝƚĂĚĞĂĚŽƐ
&ĂŵŝůŝĂƌƵŝĚĂĚŽƌ
ůĂďŽƌĂĚŽƉŽƌ:ŽƐĠŶƚſŶŝŽWŝŶŚŽ
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ANEXO III
ƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
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ANEXO IV
ƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƟĐĂ
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ANEXO V
ŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ/ŶĨŽƌŵĂĚŽ
ϮϳϬ
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